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A c e p t a d o s p o r l o s b o l i g o r a n t e s l o s c a t o r c e p u n t o s d e l P r e s i d e n t e W i l s o n , 
f a l t a s ó l o d i s c u t i r l a i n t e r p r e t a c i ó n q u e i i s m o s 
¡ D i o s o s b e n d i g a ! , d i j o c o n u n c i ó n c o n m o v e d o r a e l 
P r e s i d e n t e W i l s o n a s u s h e r o i c o s s o l d a d o s 
HABLA EL COKDE YON BERJVS-
parís, Diciembre 25. 
«Los beligerantes han aceptado los 
.¡.torce puntos del Presidente Wilson, 
v io único que hay qne disentir ahora 
L la interpretación qne ellos ies 
dijo el Conde Ton Bernstoríf, 
v-Embajador alemán en los Estados 
rnidos, al dar sn opinión aeerca de 
fl,ál sería la acütnd de Alemania en 
ia8 Conferencias de la Paz. 
Hlemania", agrego el Conde, **se 
ajustará al programa del Presidente, 
Á cual concede a cada pneblo de ub 
¡tupo étnico el derecho de disponer 
¿e gí Inismo',. , . „ . . 
Al preguntársele si el creía qne el 
programa del Presidente facilitaría 
las bases de nna paz permanente, el 
Conde ron Bernstorff, hizo nn gesto 
de indiferencia. 
«Este es el único programa qne 
Duede proponerse actnalmente, y es 
necesario hacer lo posible por apll* 
earlo. De todos modos nosotros lo 
apoTâ ê los',. 
«Al preguntarle el corresponsal 
m i sería la actitnd de Alemania re-
ferente a Oriente, contestó: 
«Todas las cuestiones relacionadas 
oon los nueros estados que han surgi-
do en la frontera msa, atañen a ios 
siliados. Deje que ellos desenreden la 
madeja de la mejor manera posible. 
Nosotros nos lavamos las manos, de 
Rusia. Nosotros nos contentamos con 
proteger todo lo más posible, la in-
tpsrmiüd de nuestro territorio; oon-
suitaiulo al mismo tiempo el deseo 
¿el pueblô . 
Al ser interrogado acerca del Li-
bro Blanco que está redactando en 
Berlín Cari Kantsky, el Conde con-
testó: 
"No ereo que el libro reyele las res-
K-nsabilidades indiridnales de las p*r 
sonas que gobernaban a Alemania en 
1914. Más bien hará ver las faltas co-
kcttras del êg,imen'̂  
"N'o estoy de acnerdo con la idea 
Se entregar el Kaiser a los aliados. 
En soberano no es responsable de 
la política de sn Gobierno'*. 
LLEGADA DEL PRESIDE1VTE WÍL-
SOJÍ.A CHATJMOííT 
Chumont, Diciembre 25. 
El Presidente Wilson fué recibido 
sray cordlalmente por los habitantes 
Chanmont, población ya relacio-
nada intimamente con la historia de 
las fuerzas expedicionarias america-
nas en Francia, la cual es actualmen-
!«el Cuartel General del generalísi-
mo. 
El tren presidencial llegó a la es_ 
wción de Chaumont a las nueve de es 
|a mañana. Los generales Pershing, 
pirbert, los 3eres franceses al mando 
f* la zona, M. Fossien, Prefecto del De 
Partamento del Mame y M. Bevy-Al-
Wandery, Alcalde de Chanmont, es-
.raban en la estación esperando la He-
Ma del Presidente Wilson, el cual 
Ĵ spués de corresponder a los saín. 
Jos cordiales, pasó al patio qne se 
"auaba engalanado y donde se ha-
'al>a la Compañía 109 de infantefia 
nuestros soldados. Y esto es porque 
ellos han Tenido, no solamente para 
esociarse con vosotros como campeo-
nes de la libertad, sino animados por 
un afecto personal hacia el pueblo de 
Francia, y eso es ¡o que vosotros de-
béis haber comprendido. lío vinieron 
como extraños. Trajeron consigo al-
go que les hacía sentirse como si es-
tuviesen en sus casas desde el mo-
mento en que pusieron la planta en 
el Havre o en Brest, en Francia. 
Así, es, pues, que me siento moj 
conmovido al verme cómo ellos en me 
dio de vosotros y deseo daros las gra-
cias muy cordlalmente en nombre de 
ellos y del pueblo de los Estados Uni-
dos. Yo como ellos lleraré conmigo 
los más gratos recuerdos, y en el 
fondo de mi corazón diré siempre co-
mo ahora vire la France". 
Inmediatamente después de la re-
cepción en el hotel de Ville, el Pre-
sidente Wilson, con el general Pers-
liing y la Comitiva se dirigió a Hu-
mes, donde el Presidente pasó revis-
ta a un destacamento del primer ejér-
cito de las fuerzas expedicionarias 
americanas. Dirigiéndose a las tropa?, 
dijo el general Persliing: 
E l A r b o l d e N a v i d a d d e l a s E s c u e l a s C a t e q u í s t i -
c a s d e l P i l a r e n l o s t e r r e n o s d e l C a s t i l l o d e A t a r é s 
w -Sa y una Compañía de la infan-ta número 102. 
exterior de la estación y el pa-
kon a an 8ldo engalanados por los 
waflos americanos para la ocasión 
nó« t\ c(>lores franceses y america-
3 yespués de pasar revista a la 
^dia de honor, el Presidente ocu-
sn lugar en un carro motor, y la 
SJfra se dirigió a la Casa Coñsis lau Densas multitudes se agolpa ,'V1 (letrí 
N l e s! 
fjí.detrás de las líneas; las calles 
ista*in bríllantemente adornadas con 
"hartes en que se habían inscrip-
vIrases de bienvenida, 
la' kiasaJ!r por entre las multitudes, 
^Powadón de Chaumont prorrum-
Ptesidentea pTolon&ada aelamación al 
hafô  es*ta parte de Francia yacia 
y emn? 'deilSo PaI10 de nubes grises, 
âni!?20 a ô1" ««a. fría llovizna 
-̂ o el tren del Presidente entro en u ' ,w "í*5" aei rresiaente enti 
«Wi ^ íjas tropas, sin emba 
«clararon qne ese tiempo loát era «JífiCG, y 
S'el bz ' A medida qne iba entrando el 
Los alumnos del Catecismo del Pilar en el Castillo de Atarés, acompañados del Párroco, B, Padre Bivero 
Un corazón grande y noble pruarda 
siempre para quienes nutrieron su inte-
ligencia de sabias enseñanzas no solo el 
respeto sino el afecto y el cariño y no 
recuerda sino la abnegación con que tra-
bajan para hacer de los niños, de los 
hombres del mañana que han de dar nom-
bre a su patria. 
Esto ocurre al popular P. Kivero, Pá-
rroco del Pilar; él no solo dio gran im-
pulso a su iglesia parroquial, sino que 
extendió su esfera de acción fundando las 
Escuelas Catequísticas del Pilar, alimen-
tándolas al barrio de Atarés, donde se 
celebrló la fiesta del Arbol el 25. 
Nuestra modesta pluma siempre dis-
puesta a las órdenes de nuestros supe-
riores, nunca con más placer que cuando 
se trata de asuntos de enseñanza <Kmde 
el alma recibe las sabias lecciones de 
sabios mentores que dándose un abrazo 
cariñoso con la hermosa virtud de la 
Caridad Cristiana forma uk cuadra bello 
y consiolador. 
A la una en punto hacíamos nuestra' 
entrada en el Castillo de Atarés, en cu-
yos terrenos se celebraba la fiesta del 
Pilar, que dirige el P. C. Rivero, popular 
Párroco de aquella feligresía. 
Una gran explanada se extiende a 
nuestra vista allá en lo alto el castillo 
desafiando a los tiempos, en una Je sus 
faldas un sencillo monumento a la memo-
ria de los compañeros de Narciso López, 
recuerdo del Regimiento número 1, Es-
cuadrón K. 
Cruzan por nuestro lado el tren movi-
do por el vapor, el tranvía por la elec-
tricidad y acaso alguno de esos p;;que-
ñuelos que hoy recogían un premio, en 
porvenir nô  lejano arranque a la ciencia 
nuevos secretos dando días de gloria a 
la Patria. 
Desde una sencilla, pero artística' glo-
rieta, vemos que en perfecta formación 
aparecen los niños de ambos sexos de 
las escuelas catequísticas a cuyo frente 
viene su director, el P. Rivero. 
Da principio la fiesta ante una gran 
concurrencia. 
La parte literaria se lleva a cabo en 
la forma siguiente: 
Primero: Himno Nacional, por la bella 
niña Eva Jiner, hija de la directora de 
Arbol de las Escuelas Catequísticas del la Academia de Música Tranzo, que con 
varias de sus alumnas prestó su co.icusr-
so a este festival. 
Segundo: una romanza por la bella 
señorita Nena Tomás, acompañaba al 
piano por la directora de la Academia 
Iranzo. 
Tercero: Explicación del Nacimiento 
del Niño Jesús, por las alumnas Juanita 
León y Pascuala Quintana y Anita Qall. 
Cuarto: Villancico ¿or los alumnon di-
rigidos por el P. Juan B. Juan, colabo-
râ lor del P. Rivero. 
Sexto: Diálogo, Para qué sirve el Cate-
cismo, por los alumnos José María Ures-
tarazo y Francisco López. 
Sexto: Perlas del Brasil, canto por la 
señorita Elisa Padilla, de la Academia 
Iranzo. 
Séptimo: Poesía al Niño Jesús, por la 
álumna Margarita Pérez. 
Octavo: Caprichos españoles, por la 
señorita Valdivia. 
Noveno: La Chávala, por la sei'orita 
Tomás, que fué ovacionada. Hizo una se-
villana de pura cepa. 
Décimo: Una comedia por varias alum-
nas, titulada Un vestido para Niño Je-
(Pasa a la PLANA SIETE, COLUMNA 5) 
L o s n a v a r r o s p i d e n l a r e i n t e g r a c i ó n d e l o s f u e -
r o s d e n t r o d e l a u n i d a d d e l a P a t r i a 
DE NUEVO CORRIO LA SANGRE EN LAS CALLES DE BARCELONA. EN BILBAO LOS QUE HACEN 
CAMPAÑA ESPAflOLlSTA SON AMENAZADOS POR LOS SEPARATISTAS. UN BIZKAITARRA DIO 
MUERTE A UN JOVEN QUE VITOREO A ESPAÑA 
IffVEBTO POB yiTOBEAB A ESPAÑA j BOQUETE EN HONOB DE DOS ES- Jaimistas, socialistas y demócratas. 
Bilbao, 25. 
En nn tren, procedente de Portuga-
lete, vinieron varios blzkaitarras, que 
al llegar aquí prorrumpieron en >i-
\as a EuskadL Un íoven llamado Má-
ximo Arrieta les contestó con vivas 
a España, cosa que originó las pro-
atestas de los bizliaitarras. Uno de 
estos censudó violentamente a Irrie-
ta. quien le replicó que estaba en su 
perfecto derecho al Tltorear a Espa-
ña. 
Entonces el bizcaltara le hizo nn 
disparo de reTÓlver resultando Arrie-
ta. muerto. 
El agresor hnyó. Varios de los 
acompañantes fueron detenidos por la 
policía. 
El caso produjo enorme agitación. 
CONCEJAL AUtEIíAZADO DE MUEB-
TE POB DF.8ENDEB A 
ESPASA 
n 1íresidente contemplaba por 
^acír es monumentos de la nar-
l a S n í e > s Estados Unidos en 
times 7 reíanse por doquiera mou-
ticanos I)roTlslones y soldados a m c -
M̂es w } a s locomotoras, carros, 
tofa rodos los lugares adecuados 
' ' ^ C n(?ar el r̂an espectáculo, 
ííío, y ™5 e1 resto del eminente fía-
on̂ ;tafle: "¡Felices Pascuas:'» 
^ se iJ le.s-tación a bienvenida 
8̂T>uL ? en el hotel de Ti,le» P » Wsnn su "egada, el Presidcu-
|*ria^nto Peculiarmeute honrado 
.ls fedn e+ro5La acepción que me ha-
Sne so'i to má9 halagüeña cnan-
^ í no eTl(Ientemente, del cora 
Ü! ̂ üa ril P116̂ 0 menos de creer qne 
Juntos 11esta ln«tíHtlva a los sen- , 
í ^tlJ^L1116 conl?Heven el al. BJibaofi 25. 
i^noVaL l68^ am,stad' Pero ha El concejal de este Ayuntamiento, 
ra a y rejuTenecida, Es una [don Bamón Berg, one se viene dis-
& Una nSL0 aíla' 7 qne. descansa tinguiendo por sus patrióticas cam-
V^ék w,11"1011 (Te P"aclpios. pañas en defensa de España, ha re. 
05 y "a')lado en términos mny cibido nn anónimo amenazándole de 
han ̂ "^osos de las relaciones muerte si persiste en su campaña pa-
surgido entre yosotros y trlótica. 
PAÑOIISTAS 
Bilbao, 25. 
Se- ha celebrado un banquete do 
orhocientos oubiertoís en honor de los 
concejales patriotas, señores B-í.lparda 
y Borg, como homenaje al patriotis-
mo de que vienen dando pruebas, y a 
la actitud que adoptaron en la re-
cíente asamblea de Ayuntamientos. 
En el banquete reino gran entusias-
mo. Entre los conr-nsales había re-
piiblicanos, liberales, conservadores. 
L o s p r e m i o s d e l S a -
l ó n d e B e l l a s A r t e s 
Hoy, jueves, a las 8.30 p. m., ce-
lebrará junta general extraordinaria 
la Asociación de Pintores y Esculto-
res en su editicio social, Avenida de 
la República, número 2, con objeto de 
tratar de la institución de premio< 
para el Sakm de Bellas Artes. 
Se espera que todos los socio-3 
asistan a esti junta, por la importan-
cia del asunto que en ella va a tra-
tarse, dado que se refiere a algo qu? 
tan directamrnte afecta a la culturi, 
artísrica del país. 
La bandera española que estaba co-
locada en la, presidencia de la mesa 
f a«t saludada por toiios los concurren-
tOH 
Los organizadores del banquete rc-
cbieron numerosís mas adhesiones. 
J amblen recibió íina carta del Di-
rector y redactores de «El Pueblo Cas. 
co,» peroiódlco que bace campaña es-
panolista, e nía que dicen que con-
tfuuarán la campaña patriótica ha. 
cí. ado desprecio do las grandes ame-
nazas que constantemente reciben. 
A la hora de los brndis se pronnn-
c'aron elocuentes disendsos en dé' 
ffnsa de da patria condenando el se-
paratismo. 
1.1 acto constituyó una grandiosa 
afirmación españollsta. 
I "Señor Presidente y compañeros de 
armas: 
^Estamos renpidos aquí hoy para 
tributar honores al Jefe Supremo de 
nuestros ejércitos y armada. Por vez 
primera un Presidente americano pa-
sará revista a un ejército americano 
en suelo extranjero, en el suelo tle 
una Bepública hermana, al lado de 
cuyas heroicas tropas hemos comba-
tido para restaurar la paz del mun-
do". 
"Hablando en nombre vuestro y 
de vnestrbs camaradas, tengo orgu-
llo en declarar al Presidente qne nin-
gún ejército ha servido jamás con 
más lealtad ni con más eficacia, y que 
ninguno se ha batido nunca por caû a 
más noble". 
"Vos, señor Presidente con vuestra 
confianza y con vuestro apoyo habéis 
hecho la victoria de nuestro ejército, 
y a vos como el Jefe Supremo puedo 
ahora yo presentar el ejército victo-
rioso de la nación". 
En contestación, dijo el Presidente: 
General Pershing y camaradas: 
"Desearía poder trasmitir a cada 
uno de vosotros el mensaje que yo 
s é qne estáis ansioso de recibir de 
los seres queridos que quedan allá en 
la patria. No puedo hacerlo así, pero 
si puedo deciros cómo cada cual ha 
puesto su corazón en la gran obra. 
Así vosotros habéis cumplido con 
vuestro deber y habéis hecho algo 
más. Habéis cumplido con vuestro de. 
ber y lo habéis hecho con un espíri-
tu que le ha dado distinción y gloria, 
Y ahora vamos a recoger los fru-
tos de todos estos esfuerzos. Habéis 
conquistado lo que debíais conquistar 
al venir aquí y habéis cumplido la mi-
sión que os fué confiada. Yo sé ¡o 
que vosotros esperábals de mí. Haci 
algún tiempo un caballero de uno de 
los países con que estamos asociados 
discutía conmigo loa aspectos mora-
les de esta guerra, y yo dije que si 
no insistíamos en el alto propós¡t<» 
que hemos logrado, el fin no estarla 
Justificado. 
Todos allá en la patria se sienten 
orgullosos de vosotros y han seguido 
todos los movimientos de este gran 
ejército con confianza y afecto. 
El pueblo entero de los Estados 
Cnidos está ahora esperando para da 
ros la bienvenida cuando regreséis a 
vuestros hogares con una aclamación 
como la que nunca quizás haya aco-
gido a otro ejército. Porque nuestro 
país es como este país y sentimos tan 
to orgullo de haber procedido como 
lo hemos hecho. 
Sabíais lo que nosotros esperábn-
mos de vosotros, y habéis cumplido. 
Yo sé lo que vosotros y el pneblo es-
peraban de mí; y compláceme podfr 
decir, conciudadanos, que no enenen 
tro en los corazones de los grandes 
leaders con quien tengo el privilegio 
ahora de cooperar, ninguna diferen-
cia de principios o de propósitos 'un 
da mentales. Ha acontecido que fué 
priTilegió de los Estados Unidos pre. 
sentar el mapa de la paz, y ahora el 
proceso de la solución se ha hecho 
rdativamente fácil por el hecho de 
que todas las naciones han aceptado 
efcé plan, y la aplicación de estos prlu 
ciplos expuestos allí será suya. El mun 
do sabrá ahora que las naciones que 
libraron esta guerra, lo mismo qno 
los soldados que las representaban, 
crtán listas a cumplir, no sólo haden 
do valer sus propios Intereses, sino 
también estableciendo la paz sobre el 
cimiento permanente del derecho y la 
Jvsticia. 
Porque esta no es nna guerra nn 
que los soldados de las libres nacio-
nes han obedecido a nn amo. Ten<?i?» 
Jefes, pero no tenéis amos. Tuestros 
mismos jefes os representan al re-
presentar la nación de la cual cons-
tituís parte tan distinguida. 
Y todos los interesados en la solu-
ción saben que esta tiene que ser nna 
paz del pueblo y que nada debe hacer-
se en la solución de las cuestiones 
de la guerra qne no sea tan hermoso 
como las grandes hazañas de los ejér-
citos de los Estados Unidos y los Alia 
dos. 
Difícil es, dificilísimo en nn dis-
curso normal como esté, revelaros 
todo mi corazón. Tosotros probable 
E l O r f e l i n a t o C u b a n o 
e n F r a n c i a 
EL SEÑOR SUBSECRETARIO D E L PUBLICA, COMISIONADO ESPE-
CIAL DE LA CRUZ ROJA, MARCHA A CREAR TAN BENEFICA INS-
TITUCION. PALABRAS DEL DOCTOR ANGULO 
Fué DIARIA DE LA MARINA 
quien obtuvo la primicia informati 
va de un hecho altamente halagüeño 
y honroso para Cuba, en el próximo 
viaje a Francia del ilustre Subsecre-
tario de Instrucción Pública doctor 
Rafael Ma. Angulo para crear, cerca 
de París, un orfelinato en nombre de 
la Cruz Roja Cubana. 
Hoy, por la amabilidad del propio 
doctor Angulo, antiguo amigo nues-
tro, podemos complacer nos ofre-
ciendo a los lectores de DIARIO DB 
LA MARINA algunos otros detalles 
que harán conocer mejor tan noble 
y altruista obra de protección a 11 
infancia desvalida. 
Como dijimos, el Asilo será insta-
lado en un hermoso chateau que se 
alza en las inemdiaciones de París, 
de cuyo inmueble envió, oportuna-
mente, varias fotografías al señor 
Presidente de la República el señor 
Ministro de Cuba en Francia, doctor 
Martínez/Ortiz, acompañadas de las 
descripciones de él y de otros edifi-
f icios. 
En estas gestiones fué eficaz au-
xiliar del doctor Martínez Ortiz el 
señor Enrique Conill. 
La Sociedad Nacional Cubana da 
la Cruz Roja, que con su dinero sos-
tendrá el orfelinato, comisionó al 
docto" Martínez Ortiz para adquirir 
el referido chateau, en el que ya 
pronto se iniciarán obras de adap-
tación y cuya instalación acordará y 
ultimará a su llegada el doctor An-
gulo, atendiendo personalmente a 
ouanto sea preciso para que empiece 
a funcionar a la mayor brevedad, co-
mo desea, en nombre de la benemérita 
institución, el Comité Ejecutivo de 
la Cruz Roja Cubana. 
La dotación inicial la acordará so-
bre el terreno el doctor Angulo, si 
bien existe el proyecto de que alcan-
ce cuando menos a cien niños fran-
ceses y belga i'. 
Difícilmente se concibe una obra 
más cálidamente hermosa y buena 
santa y santlticadora, que la misión 
con que va mvestido a Europa ol 
digno y celoso Vicepresidente de la 
Cruz Roja Cubana, cargo éste que 
viene ocupando el doctor Angulo 
uesde que tal sociedad fué reorgt 
nizada. 
DR. RAFAEL, M. ANGULO, 
Subsecretario de I. Pública y Vícéíj! doute tle la Cruz Hoja Cubana. \>( la qu-3 va a Frauda a crear un orfelinato. 
—¿Qué espera usted dure su per-
manencia en Francia? 
—Posiblemente dos o tres meses: 
tal vez algo menos si puedo realizar 
mi cometido con mayor premura. 
—¿Es compatible con alguna otra, 
misión oficial del Gobierno la espe-
cial que le ha confiado el Comitó 
Ejecutivo de la Cruz Roja? 
—Naturalmente; Y esa compatibi'-
Mdad haría que—si el general Meno-
cal me honrase con alguna misión 
oficial — yo embarcase llevando doá 
pasaportes. 
Como en estos casos la credulida'i 
es tan obligada en el repórter como 
la naiural reserva en los entrevista 
(Pasa a la PLANA XUEVE, COLt MXA 6) 
La cooperación del doctor Anguló 
a las obras que ha realizado la Craz 
Roja Nacional es bien conocida, por 
su actividad y perseverancia, traba-
jando no solo desde su puestô  en el 
Comité Ejecutivo, sino también co-
mo auxiliar constante y eficacísimo 
de la señora Presidente del Comité 
Central de Dámas, doña Mariana Se-
va de Menoc&l, a cuyas labores se 
debe, principalmente, el estado d? 
prosperidad en que hoy se halla la 
benemérita institución. 
Todos cuantos han tenido contacto 
con la Cruz Roja saben que esa, su 
obra, es digna del mayor encomio v 
de la más viva gratitud de todos los 
cubanos y de todos los aliados, pues 
ha díido en esta guerra a la Cruz 
Roja Nacional el título de primera 
de la América latina. 
Al doctor Angulo esperan en Pa-
rís, para ay.i darlo en la empresa 
que lo lleva a Francia, su tío don 
Rafael Angulo, Marqués de Cavie-
des. Gerente, desde hace muchos 
años, de la acreditada Casa de Ban 
ca que lleva su nombre; sus parlen 
tes el señor Antonio de Saavedra-
Administrador de un Hospital de la 
Cruz Roja Americana, y el doctor 
Ignacio Torres, médico establecido 
en París, el señor Enrique J , Co-
nill y los señores Mendiola, don Ju-
lio; Mora, Angarica, Amoedo y otras 
salientes personalidades de la Colo-
nia cubana. 
Para finalizar la visita que un 
repórter del DIARIO DE LA MARI-
NA hizo al doctor Angulo con motivo 
de esta Información había de ser 
pertinente aportar algunas frases d'il 
bondadoso entrevistado. 
A este fin le interrogó nuestro re-
pórter sobre los antecedentes del 
proyectado c-felinato 
EVASION DE UN PRESO MILITAR 
"NAEITO" SE FUE DE COLUMBIA. 
SUSTOS, CARRERAS Y PITA-
ZOS DE AUXILIO. ARRES-
TO DEL PROFUGO 
mente no os dáis cuenta de la ansio-| __Lia creación—nos dijo el amable 
LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PIOJA Logroño, 25. 
Se ha verificado *a anunciada asam-blea de Ayuntamientos de la Bio- r>anos en Francia también, comba-
sa atención y solicitud con qne he 
mos seguido todos vuestros pasos y 
de nuestro orgullo a cada paso que-
dabais hacia adelante, y nunca hacia 
atrás; del orgullo repito, que sentía-
mos al ver que cuando volvíais el 
rostro en cualquiera dirección deter-
minada, continuábals mirando siem-
pre en esa dirección. MI corazón se 
ha estremecido, como se han estre-
mecido los corazones de todos los 
americanos, a cada disparo del cauAn 
y a cada golpe asestado en la heroi-
ca lucha que habéis librado, y sóí«» 
un pesar ha afligido a América y es 
no haber podido estar todos los ame 
ja para tratar de ia cuestión de la) tiendo al lado vuestro. 
Autonomía. ?. "Ha sido difícil la tarea en los Es. 
La asamblea acordó aprobar las tados Unidos. Difícil ha sido tomar 
conclusiones acordadas en la asam- parte en dirigir lo que hacíais sin ve-
mlea de Apuntamientos castellanos uir aquí a ayudaros a hacerlo. Se ha 
El acto resultó un bello exponente Jiecesltado mucho »¡»lor moral para 
celebrada en Burgos-. ouedarse í'trás; pero estacaos orgn-
de españolismo. liosos de haberos respaldado en to»!;»? 
Subsecretario de Instrucción Públi-
ca—del Orfelinato en Francia, es al-
go que desde hace tiempo viene so-
ñando la Cruz Roja Cubana; y yo. 
casi puede decirse, que he venido vi-
viendo dentro y para la Cruz Roja.. 
Figúrense ustedes si me alegraré de 
que el sueño esité en vísperas de 
convertirse en realidad y si traba-
jaré con entr&iasmo para acercar el 
día de la apertura del Asilo-
—¿Ha estado usted antes en Pa-
rís? 
—En varia-; ocasiones. La primera 
en época de bullicio y alegría, cuan-
do la Exposición Universal. La úl-
tima, en período de honda tristeza; 
es decir, en plena guerra. Por cierio 
que entonces - debí a las autoridades 
francesas ur. favor extraordinario 
que nunca olvidaré: que se permitie-
ra al Cónsul de San Sebastián auto-
rizar mi cruce de la frontera, sin 
ninguno de Ies requisitos que ordi-
(Pasa a la plana XUEVE, COIAJMNA 2) (Pasa a. la OCHO, COLUMNA PRXUEKA) narl-.mente se exigían. 
Un individuo sobradamente conocido de 
la policía capitalina por sus innunKíra-
bles fechorías, se fugó en 1̂  mañana de 
ayer del campamento de Columbia, donde 
guardaba prisión por distintos delitos. 
Enrique Pérez Torre o Enrique Pérea 
Sarmiento (a) "Nabito", tal es el nom-
bre del sujeto de que nos ocupamos, com-
pañero en otros tiempos de Hilario Le-
bredo Escobar, "Garrafón", que extingue 
condena hoy en presidio, fué protagonis-
ta anoche de una emocionante escena de 
sustos y carreras. 
"Xabito" Ingresó hace tres meses como 
recluta en el ejército, siendo destinado a 
la Cuarta Compañía de Infantería, del 
segundo batallón destacado en el Campa-
mento de Columbia; pero dada la mala 
conducta que observaba, fué encerrado en 
los calabozos y sometido al fallo de n n 
consejo de guerra por los delitos de o.«-
tafa, resistencia a la policía, desorción, 
etc. Como preso militar, "Nabito-", ni 
igual que los otros penados era sacado 
diariamente de los calabozos para traba-
jar en las barracas que se construyen vn 
el referido campamento, y ayer por la 
mañana, burlando al sargento que lo cus-
todiaba, logró evadirse de Columbia. 
Inmediatamente el fugitivo fué circu-
lado y horas después caía en manos de 
j un viilante, que lo condujo a la segunda 
Estación de Policía, donde permaneció 
hasta la noche a la disposición do las 
autoridades militares. 
El sargento José Pando Pérez, y un nfi-
mero se hicieron cargo del preso anoche 
para conducirlo de nuevo al Campamento 
y cuando lo llevaban por la calzada del 
Monte, esquina a Zulueta, se les dió a 
la fuga, cruzando por entre los vehículo» 
en marcha. Perseguido a la voz de ¡ata-
ja!, "Nabito", en su vertiginosa carrera, 
dobló por la calle de Bgido y tomando 
después por la de Sol, trató de ocultarse 
en nna Academia Comercial que existe 
en el número 109, pero la imposibilidad 
de hacerlo por haber encontrado cerrada 
una mampara, continuó su carrera, su-
biendo después a la plataforma trasera de 
un tranv'a, en el que no pudo viajar por 
habérselo impedido el conductor. Pérez To-
rres prosiguió su fuga tomando por la 
calle de Villegas en dirección a la de 
Muralla, donde lograron darle alcance el 
detective de la Polic'a Secreta Pompilio 
Ramos, y el vigilante 402, Ildefonso Ro-
dríguez, de lá cuarta estación, entregán-
doselo nuevamente al Pando y al solda-
do q,ue lo acompañaba, quienes lo con-
dujeron al primer Centro de Socorro para 
«er asistido de una herida en la cabeza, 
que se produjo al tirarse al suelo en 
el momento de ser detenido. 
"Nabito", con las precauciones debi-
das, fué llevudo de nuevo a Columbia. 
Con motivo de este suceso, numerosa» 
personas, al ver a los soldados correr con 
sus mausers recibieron grandes sustos, 
cerrando las puertas de las casas. 
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SCHMOJLL FILS & Co. 
Ŝinceros amigos y »¡iic«ros contratos.»» 
Comerc iantes Internacionales de C u e r o s 
Chicago, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaToré»ranos con sns ofertas por correo al Apartado número 1477* Habana. 
IMreceSón Cableará fleat PICOCITERO. 
Eeferenclas: BANCO KACJOIÍAX BE CUBA. 
0*BpfHy y CwJki. ItfT'nrtamentos 801,805-803.--T îsf«no flr-e551U 
IMl'OUTACION . líesuinea de víveres de New York, por el vapor americano Luko Zalisea, Miami y It'Jftgter, de Key West. Muuisl.i, de 
"Mchi'ia. PAlNis: 200 barriles. Huevos: 1,404 cajas. Pescado (hielo) : li> bultos. Licor : 91 ca jus. Coi:na<': 75 idem. Encurtidos: 45 idem. Mostaza: 10 idem. Champasrue: 00 idem. Vino: 172 idem. Cirne pue1*̂ ': 410 idem. Salchiefaae: 50 idem. Manteca : 550 tercerolas, Maiz: 51*0 sacos. Harina: 4.074 Idem. 
R E S T O S 
MANIFIESTO 1008.-- Vapor americano MOVI' KKKEY, capitán iones, procedente de New York, consifruado a W II ; SuntU Ccn carga en tránsito. 
MANIFIESTO 1007.— Vapor americano LAKE ZAE1SKI, capitán Anderson, i,ro-cedei.'te de New VorU, consignado a W II. m̂ith. • VIVEltES: R Toregrosa y C'o.' 0 cajas licor. Bustillo, San Miguel y Co.: ó idem ídem 25 idem cognac, 30 idem champan P Domecc: JK) :dom Idem, 5 bari-icaa vino, 10 cajas cílpsulas, 1 Idem tapones Moní-ndez y Kodriguez: 25 cajas oognao 5 idem licores. Ministro Español: 1 caja conservas, 4 idem vino, 1 idem vinagre, 2 idem cUí<m-•pan. J !?GaIlarreta y Co.: 25 cajas licor, 44o Idom encurtidos, 4 idem. conservas, / 10 iden. mostaza. Vallina y López: 4 baricis, 103 «aqjas vino, l ídem etiquetas. ,T Pineda : 5 caías licor, 25 idem cognne MISCELANEA : 




A n u e s t r o s c o r r e s p o n -
s a l e s y a g e n t e s d e 
p r o v i n c i a s 
Comenzada Ja nueva zafra, supli-
camos a todoe nuestros corresponsa-
les y agentes, se sirvan, como en años 
anteriores lo han hecto con tanta 
prontitud y eficacia, remitirnos cuan-
tos datos les sea posible relacionados 
con los centrales sitos en sus respec-
tivas localidades, como son: fecha en 
tiue rompen sus moliendas, rendimien-
to de la caña, ascendencias de las ta.» 
leas, contidad de caña que tienen a 
su disposición, número de sacos fabri-
cados y cuantos más sean de interés 
general. 
Les anticipamos las gracias (así co-
mo a los señores administradores ó'; 
ingenios que se sirvan facilitarnos, di-
rectamente los citados rlatos, median-
te los cuales podremos presentar a 
nuestros lectores una información 
diaria... completa y fidedigna respecto 
ti la marcha ?]e la zafra, la que en-
traña tan cun.ntiosos Intereses y de 
cuyos resultdos depencU mayormen-
te el porvenir e-ronómicc de esta Re-j 
pública. 
•CHy mente W A C: 5000 i cien» A : 700 idem asfalto. Arellano y Co : 2 piezas maquinaria. S Juan: 1 caja hilo. 2 idem cápsulas. A Dorecro: 1 f-aia conlecclonen. j L Orsini: 2 idem sombreros. Señora Liuirent: 1 caja lenccrias .U'4 : 250 fardos sacos vacíos ItO*: 375 idem idem. Míñ* 3 idem idem í'.* : 35 idem ídem. .*"/l : 200 idem idem. E Dom-rigthy. 1 caja prendas. Escuela Noi-.u:>l : 1 caja insttamentos. Ciiervo y Sobrr'nos: 1 ido u preu his. .1 Serrano C: 1 idem sombreros. C Jordi: 1 hiera postales. < y Turrioii • 1 caja vldr.os. Dtissáq y Co. ; 2 cajas me v.I. Vúsntiez Tino, y Co.. 1 cali estuches. M 3̂ espaigne: 1 caja cnna-st'llas Garda v Maduro: 2 huítcaics loza. Ji E Swau: 1 caja osenchí. Cnsteleiroz Viájso y Co.: 2 ciscos hierro »;arin, Garcbi > Co.: 2 t á m Jdetn I líente. Presa s Co.: 2 Ule u ídem Gorosttza, Barañar.o y Co.:,. 0 ídem id. '"í.j.estaiiv Ga.sv y o» « l»-"1 u .Ul. > ^ ii'luce ^ Co : 10 idem. 2S alado* .1 S Gom.í » Vo. : 20 harr.,-Si>brinoN de Arriba: 70 cajas hierro. R l'erkins y Co : 74 cajüs algodón Hierro, González y Co.: 7 cascos loza. P Carbón: 1 caja esencias H Abril: 1 casco hierro. S Mreton : 0 idem idem. M Rico. 3 huacales loza. A Gunsch: 3 bultos idem. Marina v Co.: 3 cascos acero. F Palacio y Co.: 1 cajas espuelas. M Suarez: 21 cíiscos loza. West India Oil R y Co.: 03 estaiio, 595 bultos aceite. 
Martínez y Co.; 2 casco» loza. T ibarra: 2 bocoyes idem C del Pomar: 0 bultos idem Sunrez y Mender: S idem idem II Portas: S idem idem. Oraolaunuchi y Co : 4 bocoyes idem. C Pedroarias y Co.: 25 bultos Kleia. E García Capote: S bocoyes idem. Gómez Hno.: 4 bultos leza. M Humara: 12 idem Idem. •T Banjuin y Co. • 12 fardos paja. Laviu Tno: 18 idem idem. Gabán Sugar: 5S4 fardos sacos va-ios. Quiñones. Harware y Co.: 10 cascos hierro. Ministro ingles: 4 cajas foletos. I'rnuia y Co.: 2 calas lisas. V Comez y Co : 2 bultos ferretería. Mieiemclle v Co.: 2 idem idem J Fernandez y Co. : 7 idem Idem .T Fernandez y Co.: 7 ide midem. J Fernandez v Co. : 7 idem idem ,1 M Pdaf?:: 5 bultos ferretería. Larrarte Hno. v Co.: 2 cajas idem. C B Zetina: 1 caja talabarteria L F de Cárdenas: 1 atado ropa. M Hhelo: 18 cajas pnlangana. 7 Fernandez Hno.: 20 cascos loza. A Cruseilas y Co. 1 caja- perfumería. Bridat v Co.: 2 cp.jas pildoras Fernandez v EJgtefani; 2 cajas quincalla García IMaz A: 1 Jardo talabartería A R Vileia : 2 cajas libros. C G d.> Delgado: 2 cajas abanicos .T Albela: 23 cajas libros. .7 LCpez Tí: 4R cajas libros. •T Benavent: 1S ídem idem Gutiérrez y Co.: S ídem ídem M Figneráa: 4 cajas perfumeria. Gómez' y Co.: 5 cajas perfumería. S S: 1 caja mantUas. L G Gaaiga: 3 cajns lencerin. K'Hernández: 3 caías efuctos de bic. B Alvarez 1 caja vainas. Compañía Litográf lea. 9 bultos mate-ripies M A E L: 2 cajas mueblea. L T N: S caiai bonetería. G Fernandez v Co.: 1 caja plumas. A B V: 1 caja libros. La Lucha: 4 ca.ias tipos. Lloredo y Co.: 2 cajas medallas, 1 id. libros. 
Westelóle 
BI G B E N ha hecho m u c h o s amigos p a v a W e s t c l o x 
donde quiera que se ha 
mostrado. 
Inspira cierta sensación de 
grandeza y fuerza, una estuo-
sidad peculiar de esplendor y 
alegría que es singularmente 
nuevo en un despertador. 
Hay un saludo de bien-
venida en la llamada matutina 
de Big Ben—hay vida en su 
fidelidad y puntual servicio. 
Big Ben tiene 17.75 cnas' 
alto, esbelto, bien equilibrado, 
con una grande y refinada cara 
y manos bien cortadas y for-
madas claramente visibles en la 
luz obscura de la mañana. 
Westclox sobre su esfera indica el 
nombre y marca de fábrica de un 
renglón de relojes construidos con la 
mira por su apariencia y un deseo de 
servir. Antes que salgan de la fábrica 
se regulan y prueban detenidamente 
para que toquen a la hora indicada. 
En toda relojería, joyería y tienda 
de la Isla Big Ben se vende por $4.00 
cada uno. 
W e s t e r n C l o c k C o . 
La Salle, Illinois, E. U. A. Fabricantes de los despertadores W í s l d o x : 
TT., Bilby Ben' Buenos Dias. El Vigia, América, y relojes de bolsillo Dax y Pocket Ben. 
P Alvarez: 2 bocoyes cristalería. R Veloso: 2t ciijas libros. M Balespra y Co.: 4 cajaü perfumería. V Gurda: 1 caja libros F Buigns: 2 cajas perfumería. Labor-itorio Zequeira ' 2 caja* algodón. Brunchsllnk y So.: 1 caja paraguas. M Prendes Morí: 2 cajas tinta. Domínguez Koldá: S cajas placas. R Antuuano: 3 caja;- dllbros. Vftida de J Cores y Co.: 1 caja perf u-.meria. E JJorey : 0 cajas cepillos y pañuelos. United Cuban Express A C: 42 «.ajas drogas. P Cubillas: 3 cajas tiza. .' Morlón: 1 caja libros. tiuintana y Co.: 12 cajas porcelana , marmol y bronce. ? M S: 4 cajas' accesorios eléctricos. Estrugo y Maseda: 1 caja fieltros. García G: 2 cajas juguetes. A R: 130 barriles aceite. W H Smith : 2 cajas drogas. H L B: 1 idem idem. DROGAS: i : Sarrá: 050 bultos drogas. M€retti P: 5 bultos drogas. Vogel: 0 idem ídem. S Vadla: 10 Oatados idem. T Touzet: 2'í idem idem. ' Barrrea y Co. : 197 ídem ídem. .1 U y Co.: 1 Idem ideirl 3 I'auly y Co: 7 idem idem H Î ebrun: 27 idem ídem. M Pifiar: 5 idem idem. » Majó y Colomer y Co.: 77 idem idem. Bonettl F: 22 idem idem Peniclu! y Gallo: 1 Idem idem F Taquechel: 203 Idem idem H L Bienvenu 40 idem idem Droguería Jolinson: 484 idem ídem TEJIDAS Jakui"yal: * bultos maquinaria Otero Diaz: 1 caja tejidos. González A: 1 caja perfumería. A Bal Llovera y Co. : 6 fardos tejidos F López y Co.: 1 ídem ídem A. Almíñaíiuo 2 bultos ídem Alonso Hno. y Co.: 2 idem idem .Tuelle y Sobdinos: 2 fardo? idem F Bermudez y Co: 2 fardos íd-3m F Gome-z y Co. : 1 fardo Idem A Garcia y Co.: 3 fardos Idem R Campa y Co. : 3 idem idem Alvaro Hno. y Co. : 1 idem Idem Castellano Galindez y Co. : 1 id il F Blanco y Co.: 1 caja idem. López Villamil y Co.: 1 fad ídem. C Alvarez G: 1 caja encajes. 11 Muñoz: 3 bultos tejidos Romagosa y Co.: 1 farodo idem F López: 1 idem idem M Can Martin y Co. : 2 Idem idem J García y Co.: 4 idem ide m Alvarez Valdes y Co.: 3 idem idem Alvarez A'aldesi y Co. : 3 idem idem A <i Poreda 5 idem idem M Isaac: 5 fardos idem Y> Fernandez y Co. : 1 caja encapjes. M Sánchez : Ifardo alfombras. Otero y Díaz: 2 idem tejidos. ,T González: 2 ídem panos. Santeiro Alvarez y Co.: 2 id tejidos. Sobrinos de Nazabal: 2 idem idriu 'Poyos Tamargo y Co. : .1 Idem idem Sánchez Valle y Co. : 2 idem Idem .7 G Bodriguez y Co:. ; 7 ídem idom Pargas y Co. : 4 idem idem lí García y Co.: 4 idem idem R Garcia y Col' 4 ídem idem Bango Hno. y Co.: ¡den: idem S Fernandez: 2 idem idem. .1 G Hernández: 2 idem idem 
Ti Martínez: 3 ídem idem V Sierra: 10 ídem idem Inclnn Angones y Co • 1 Idem ídem M Steiu; 2 Idem idera' M Mella: 2 Idem Idem L López: 1 Idem Idem 1" López: 1 idem ídem P Beultez: l idem idem. Montalvo y Corral: 2 idem idem. A Fernandez: 2 ídem Jañuelos. N Flaidel y Co. • 4 Idem tejidos. M Graiida: 1 Idem Idem G Solifio y Suarez: 1 id encaje». , Lamuño y Co. :1 idem tejidos. Muñir y Co.: 2 ídem idem %a ^ , J I'ineda : 4 fardos tejidos 1 id chaleco. Prieto, Garcia y Co • 5 Idem tejidos. Bargas y Co. : 3 úlem ide m Cunteiro Alvarez y Co : 4 idem idem lucían Angones y Co. id Id B Pardias: R Jriem' ídem. Angulo y Toraflo: 4 ;dom idem González Maribona y Co.: 1 id id L Martínez: 1 idoni Idem .T García q Co.: 1 idem ídem Mangas y Co.: 1 idem perfumena. Vega y Co.: 5 idem idem Echevarría y Ce: 1 ide midem Escalante, Cistillo v Co: 1 ídem idem, A Fú: 1 caja cintas. N Rodiguez: 1 idem bonetería Q W Lung: 3 idem pcríkimeria. P Lung: 4 idem ídem Pernas y Meníndez • 1 idem botones. Muñiz y Co.: 2 idem Idem, 1 ídem mer-cerln. 
P M ovila; Sca.ia lencería, 2 Id id .T Fernandez y Co • 1 idem chaleco. S Cienfuegos y Co.:' 1 caja efectos pla-teados. , F Blanco: 10 Idem tejidos. Fernandez y Co.: 9 Idem idem 
M San Martin y Co. : 2 idem ídem González (Jarcia y Co.: 8 idem idem Inclan Angones y Co : 1 id Id Pérez y Sed: 4 'ídem' ídem H Muñoz: 1 Idem idem M Martínez: 5 Idem idem Pelayo Alvarez y Co.: 7 ídem idem B Ortiz: 10 idem idem Roza Fernandez y Co.: 2 idem idem' R Campa y Co.: 7 idem idem Huerta G Cifuentes y Co.: 2 id Id Huerta, Cifuentes y Co.: 9 id id A. Garcia y Co.; l idem ídem Mostelro y Co.: 4 idem idem R Garcia y Co.: 0 idem idem Gómez Piélago y Co.: 5 idem idem Cobo Basoa y Co : 5 idem ideiri. Garcia Tufion y Co.: 14 Idem idem. Garcia y Sixto: 11 idem ídem Vega y Co: 2 idem Idem. González y Co. 2 ídem idem E M Pulido: 6 idem idem Prendes y Paradela : 5 Idem idem. Compañía Industrial: 3 idem impermea bles. 
Pumariea( Garcia y Co.: 6 Id tejl303. S Carballo: 1 idem idem. Escalante, Castillo y Co.: 17 id id Otelza. Castrlllon y Co.: 17 id id Leiva y Garcia: 6 idem :dem, Gutiérrez, Cano y Co.: 0 idem idem. Daly Hno.: 0 ídem idem Sobrinos de Gómez Mena y Co.: 2 id id Toyos Tamargo y Co.: 4 ídem idem C Alvarez G: 1 idem encajes. A Fernandez: 10 idem ídem Yau C: 33 idem perfumería y tejidos. Martines Castro y Co.: 23 ídem idem. C S Buy Hno. : 49 idem idem. Mc-néndez Rodriguej: y Co.: 13 id id. Barajón CelÍ8.y-Co.: 12 id id Solis Entrialgo y Co.: 27 id id M Campa y Co.: 25 idern idem Amado Paz y Co. : 22 idem ídem A Lily y Co.: fi idem idem Echevarría y Co.: 10 idem Idem W Pac: 5 Idem ídem. F Bermudez y Co.: 1 caja tejidos. BULTOS NO EMBARCADOS: 
1. F d? Cúrdeias: 2 cajas chamoau Vanas marcas: BIC, fardo» sacov acHs. Minisiro de Esnaña: 1 caja conste-/s. V L 2 cajas vino: .1 Gallarreta y Co.: 1 idem lio i.' V R: 1 Idem eognai. Bu>f . o. San Mlcnol y Co.: 2 Id id F Tuechel: 4idem idem Droguería Tohnson: 1 idom idem. West India il y Co.: 180 barriles aceite 
ANUNCIO OE VADIA 
L L A V E S 
M e t a l y N i q u e l a d a s 
D E P I L A , P A S O y R O S C A M A N G U E R A 
TELEF. A-0494. 
M A S I A Y G A R R I D O 
ARBOL SECO Y DESAGÜE APARTADO 2427. 
D R . H A N D O S E G U I 
Catedrático de U Unnreai» 
dad. Garganta. Nariz y Oído» 
(aaodosiTanimte^ • 
PRADO. 38 ; DE 12 • ft. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
JtAGMFICOS TÁPOKES PARA PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
Para Ntueva York, para New Orteans, psra Colón, pava 
del Toro, pura Puerto Limóm 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
Incluso las eomidas. 
Ida. 
líerr York $50.00 
New Orleans... , . . $8&M 
Colón . . . % m M 
SALIDAS DESDE SAOTIAGO 
Para New York. 
Kingston, Pnerto Barrio», Pnerto r.ortés, Tela y Bélica. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso de comidas. 
Ida. 
New York . . . ..« . . . &>0.0f 
Kingston ; S15*00 
Pnerto Barrios $3040 
Pnerto Cortés u $50-00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
8ERYICI0 DE TAFORES 
' Para In formes: 
Walter M. Daniel Ag. Oral, 
Lonja del Comercio, 
Habann. 
L. Abascal y Simo». 
Agentes, 
Santiago de Cwba, 
A N T E S D E C O M P R A R ! 
o c u a l q u i e r a o t r a maquina-
r i a p a r a P a n a d e r í a s , ve^ los 
m o d e l o s 
R í L A D 
s o n ia ú l t i m a p a l a b r a en ma-
q u i n a r i a de es ta c iase . No se 
de je e n g a ñ a r c o n tipos ante-
d i luv ianos . 
W m . A . C a m p b e l l 
L A M P A R I L L A 34. 
Motores, Arados, Mezcladoras dé Concreto, Camiones, Montacargas y Maquinarla en General. 
VENCIMIENTO DE CONTRI-
BUCIONES 
Fincas rústicas. Primer se-
mestre. 13 de Febrero de 
1918. 
D I N E R O 
1 l o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOTEIIA 
Consulado, lll. Tel. J L » 9 9 & 2 
o SBM •a í 3L 
G E L A T S & C o . 
AONPIJL)*, «S»*-aO« BANCpu-aSROS HmSJLHft 
38t todo* partes del m u n d o * 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en ¡ e s mejores condic iones . 
D E C A J A D E 
Re«ibl9R<M dayftsitoa en «ata S*ec!6n 
fcateraaaa al 1 9 % «aaal. 
opwaetosM* msoáeti «fecraaroo «saskSdaMr < 
AHOGUESE AL NACER 
La Primera Aparición de la Caspa 
es Precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad inco-
eusa ha sido demostrado por Investí* 
gaciones científicas. El profesor Un-
na, el eminente especialista europeo 
de enfermedades cutáneas, ha decla-
rado que la Caspa es la cutícula mi-
nada del cuero cabelludo, efecto de 
loa parásitos destructores de la rlta-
lidad de los folículos del cabello; éste 
pierde su fuerza y cae. Pero esto pue-
de Impedirse. 
El "Herpicide Newbro" mata el 
grérmen de la caspa y devuelve al ca-
bello su natural suavidad y abundan-
cia-
Gentes a millares emplean ahora el 
"Herpicide," satisfechas de que es la 
preparación para el cabello más ma-
ravillosa del mercado. Cura la co-
mesón del cueto Cabelludo. Véndese 
•n las principales farmacias. ~ 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
'Ta Reunión", B. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo. SS j M.—Agentes 
R o y a l B a n k o f C a n a d á " 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL PAGADO. . 
FONDO DE RESERVA. 




QUINIKNTAS VEINTE SUCURSALES 
VEINTE Y SEIS SUCUK SALES EN CUBA 
CINCO SUCURSALES EN LA HABANA 
NEW YORK: Williaia and Cedar Strects, LONDRES: Bank Buililiuss. Prlnces Street. BARCELONA: Plaza dp Oatalufia, 6. 
Corresponsales en todas las Plazas Saneables del Mundo. 
Se expiden CARTA DE CBEMTO para viajeros en DOLLARS, LI-BRAS ESTERLINAS y PESETAS, valederas sin descuento alguno. En el DEPARTAMENTO rts AHORROS se admiten depósito» a interés desde CINCO PESOS en adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA OBRAPIA, 33. 
ADMINISTRADORES: R, de A ROZAREN A; K. N. HERMAN. 
SUPERVISOR DE SUCIjUSALES: F. J. BEATTY. 
H T E R C O N T I N E N T A L T F L E P H D N E & T E I E G R Í P H C o , 
" S I S T E M A M U S S O " 
La tarersión de capital en Acciones de esta pofleresa Empresa, es «I mejor negocio que puede haearse 
Las Acciones que hasta el 31 de Octubre se Tendieron a $10—Tálor a la .par-valen desde el 2 de Iíot. $15 
xodarla es negocio comprarlas a $15 porone dentro de poco valdrán mucho más. 
Al «fio de estar establecida la co mnnleaclón telefónica entre Cuba y los Estados Unidos, valdrán cér-
ea do DIEZ VECES su valor nominal 
Quedan pocos títulos do 10 Acciones. Hay títulos de 20» 25, 50, 100 Ac clones etc. al precio de $15 cada 
Acción, 
N* desperdicie esta oportunidad y diríjase en seguida a 
P a s c u a l P i e t r o p & o l o 
Agencia General para .'a República de Cuba. 
Oficinas: Manzana de Gómez, 808, 810 j 311. Apartado 1707- HABAKA 
B o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o 
C u p ó n m i m . 2 6 
Venciendo en lo. de Enero de 15 
hipotecarios de la Sociedad "Centro 
piedad "Teatro Nacional", se arisa 
«Jo que dichos cupones son pagarte 
Nacional de Cuba, Habana, desde E 
de 12 M. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliai 
solicitud al Banco Nacional de Cuba 
i d el Cupón número 26 de ^ Bo" • 
Gallego'% garantizados con w ^ 
a los señores Bonisías P,0' T^-eo 
res en la OlVJna Central del 
ñero 9 próximo venidero en aae 
se y pagarse en New Yo^, Pre>1 
Habana, Diciembre 23 de l ^ -
c 10527 10d-23 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d ^ 
ESTABLECIDA E« LA HAbAJNA DESDE EL AÑO 1S55. 
0EICI1VAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEOUADO No. W-
ISsta Compañía, por una módica cuota, asegura rllicas '̂̂ "ut 
tablc-cmuentos mercantiles, devolviendo a sus socios el soora 
ta deapués de pagados los gastos y siniestros. >ü7.733 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . . • • ^ ^ 
tíln*e9tros pagados por la Compañía hasta la feolia . • _ " 
Cantidad que ae está devolviendo a los socios orno soui* 
tes de los años 191¡¿ a líU" '/«i ltílá 
Cantioaci que se devolverá en 1919. tome sobrante a-i 
1917 / * ' n nro-
importe del fondo especial de Recorva garantizado P 
• plodades-botoa de la República, laminas del ¿yum*. 
miento de la Habana, Acciones de la Ha^^ ^ era. 
Kailway Llght & Power Co.. Bonos del sef"nrt° co3 
préstlto de la Libertad y efectivo en caja y los Dan 
Habana. 30 ¿e Noviembre de 1918 El Consejero-Ulrec o , 
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D E L P R 0 6 L E M 
Mientras se van aquietando las olas, 
de una tempestad horrenda. 
cuando ya no sopla el huracán terrible 
soliviantó los mares, hay que pen-
lo futuro respecto a la marcha 




pro bíema que ha de afectar y compli-
car en gran manera las discusiones en 
el Congreso de la Paz, que ha de reu-
en Versalles, por lo que de an-
diíi-nirse temano se preven muy senas 
cuitades, y es muy posible que antes 
je consolidar las bases de una paz 
internacional, hayan de tomarse acuer-
dos para afirmar la paz interior de las 
naciones, donde el virus demagógico 
llamado bolsevikismo puede extender 
5e como una epidemia universal mucho 
más lamentable que la de la grippe con 
todos sus horrores. 
Después de fijar las condiciones a 
que deben someterse los vencidos, ven-
ará la cuestión sobre el reparto del 
botín entre los vencedores, y en segui-
da el acuerdo general para evitar nue-
vas guerras internacionales. La pri-
mera parte del problema será fácil de 
resolver; porque el vencido apenas po-
drá oponer argumento alguno en su 
favo: y aceptará a la fuerza las obli-
gaciones que se le impongan que serán 
duras y por mucho tiempo. La segun-
da parte del problema se presentará 
algo difícil, y no precisamente por ia 
distribución de los trofeos de guerra, 
sino por el asunto de los armamentos 
y el control de los mares, que ya está 
iniciando discrepancias notables en las 
declaraciones de algunos hombres po-
líticos eminentes. 
El debate será muy movido, p e r o 
también se llegará a un acuerdo bajo 
la presión de quienes tengan mayor 
fuerza y prestigio. 
Pero la tercera fase de la cues-
tión mundial: la del orden político in-
terior de las naciones, la de velar por 
que no se extienda el peligro demagó-
gico que ha destrozado a Rusia y ata-
ca al centro, y aun al Sudoeste de Eu-
ropa, amenazando disolver el principio 
de autoridad y de obediencia a los po-
deres constituidos; es un asunto que 
ha de preocupar hondamente a I9S je-
fes de Estado y a los hombres de or-
den; y si no se previene con buenas 
medidas de profilaxis política el conta-
gio de esa epidemia social, la obra del 
futuro Congreso de la Paz podrá de-
rrumbarse de un momento a otro. 
En la guerra feroz que ha estado 
encendida más de cuatro años, y de la 
que todavía humean los rescoldos, se 
ha venido usando quizá con demasía 
de ciertos vocablos muy peligrosos, que 
no todo el mundo entiende de igual 
manera. Estos son los vocablos: liber-
tad, democracia y socialismo; y este 
juego de palabras cuando se repite mu-
cho entre las masas no deja de ser un 
grave peligro, sobre todo si no va 
acompañado de hechos prácticos con-
formes a esos principios de libertad y 
de igualdad políticas. Los excesos del 
terror en la República de Cromwell y 
en la de Robespierre, en la Comune 
de París, en la de España en 1873 y 
en la de los modernos bolsevikis, prue-
ban demasiado el inconveniente de pre-
dicar utopías entre las multitudes; y 
ahora precisamente en España como en 
Portugal los conatos de revolución van 
tomando cuerpo de tal modo, que si 
los poderes constituidos no desplie-
gan fuertes energías, sabe Dios los da-
ños que podrán surgir en la Repú-
sula ibérica, donde hay varios grupos 
grupos de revolucionarios ávidos de re-
partirse el poder. 
Ante este peligro que amaga los pue-
blos modernos, y especialmente aque-
llos en que se agita un inmenso prole-
tariado industrial, no podrá mostrarse 
indiferente el futuro Congreso de las 
Naciones; y habrá de instituir conve-
nios internacionales contra las asechan-
zas del bolsevikismo y sus derivados 
anárquicos, por lo menos en periodos 
como el actual, en que constituyen una 
\menaza formidable para el mundo ci-
vilizado, si es que tiene algún valor 
todavía ese adjetivo. 
La empresa es ardua, mucho más di-
fícil que la de restablecer el equilibrio 
europeo: porque es más fácil le-
vantar una pirámide con bloques firmes 
y sólidos, que con montones de are-
na que se deshacen entre las manos. 
B a n c o ! 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
E l A y u n t a m i e n t o d e 
G u a m a c a r o 
Es objeto de los más calurosoo 
Plácemes por parte de los vecinos y 
Fropiotarios do Limonar, Coliseo, Su-
bidero y San Miguel de los Baños, 
así como de los numerosos temporn-
«istas y enfermos que concurren 
este último lugar, la actitud del dig-
110 Ayuntamiento de Guacamaro 
Candando abrir el camino vecina1. 
jorcas de ochenta años de exis-
L a o p i n i ó n d e u n 
e m i n e n t e c i r u j a n o 
E. Fortún. 
Bps irTl'ír,IC0: <̂ue en varias ocasio-
rtva usado con buen éxito la PEP-
tmo .y RUIBARBO BOSQUE en el 
'̂ amiento de la dispepsia 
7 Dr. E. Fortún. 
QU? PEPSINA Y RUIB9RBO BOS-
le es el mejor remedio en las en-
Den.f ee del estómago, como dis-
tie if' sasfralgia, diarreas, vómito? 
Ias embarazadas, gases, etc. etc. 
tencia, que une a San Miguel con 
Coliseo, cuyo camino fué cerrado, 
con una desaprensión que no tiene 
precedente, por dos veces consecuti-
vas, por quien, seguramente, no se 
aió cuenta de que es un hecho ilícito 
privar a la comunidad de aquellas 
cosas que le eon propias y un ataque 
al derecho ajeno dejar a numerosos 
vecinos y a lincas numerosas sin la 
única vía de comunicación que tie-
nen para acercarse a la carretera 
al Ferrocarril y por éstos a los de-
más lugares de la República. 
L»a actitud del Ayuntamiento de 
Guamacaro velando celosamente por 
los intereses del procomún, es obra 
de verdadero y sano patriotismo y 
tanto más de aplaudirse cuanto que 
alrededor de ese asunto se agitaban 
influencias caciquiles que alucina-
das por el falso poder del dinero cre-
yeron posible que los servidores de 
la cosa públ'ca condenaran a la in-
comunicación a una zona tan rica 
como extensa, para satisfacer de esa 
manera pasiones nada recomenda-
bles que no se detienen ante ningún 
escrúpulo para el logro de lo que "am-
biciomin. 
Celebremos con los vecinos do 
aquel-a comarca la loable conducta 
de su Ayuntamiento y del dignísimo 




Obtensrei dinero d» su» invento*. Aumente el va 
lor de «ui» marcas. ISfoflotro* l«s in»cribi>.Tios. Eco 
notniza.-ii tiempo y dinero. H.-vifarA molestias 
res , II. R O U S S E A U & L E O N . T e L A - 2 5 4 2 
SOdw-ol. 
" B a n c o P r e s t a t a r i o 
d e C u b a " 
S . A . 
Aviso a ios s e ü o r e s Accionistas. 
^ Consejo de Directores de e<ta Institución, en sesión celebrada 
dIa 20 del corriente mes, acordó repartir el 6 por 100 de diveden-
Por cuenta de las utilidades 00 Unidos en el primer semestre a 
accionistas que en lo. de Diciembre tuvieran liberadas sus ac-
iones. 
^ Que ao publica para conocimiento de los interesados. 
0{ldnas: Consulado y San Miguel. 
atANUEL RICO. 
Director. 
n 10661 alt 
&*1 
Fundado especialmente para prestar servidos a los COMERCIAN^ 
TES, y dirigido por COMERCIANTES 
NUEVE de sus Consejerw, por lo menos, tienen que ser C0MER-
CIANTES 0 INDUSTRIALES establecidos en Cuba, según el artículo 
18 de los Estatutos. > . 
El COMERCIANTE con cuenta corriente «n este BANGO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE LE HACEMOS, 
lino una obligación que debemos cumplir. 
Oficinas principales: MERCADERES Y TENIENTE REY, 
yartado 1229. 
Teléfono»: C privado Ar9550 y M 7 5 Z 
ha hecho solidario de la misma, pre-
sentemos a esos nobles funcionarios 
como ejemplos que deben ser imita-
dos y llamemos la atención de los 
honorables señores Goeernador Pro-
vincial de Matanzas y Secretario de 
Gobernación, para que no se dejen 
sorprender en este asunto por qui3-
nes quieran atrepellar el interés co 
lectivo, sumiendo en incomunicación 
que sería irtolerable a una extensa 
y rica comarca que contribuye a . las 
cargas públicas en gran medida y eo 
la que viven miles de ciudadanos cu-
yos derechos deben ser amparador 
por el Estado y la Provincia con el 
mismo celo que lo han sido por el 
ejemplar Municipio de Guamacaro. 
S e r v í 
G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
í l e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o , 
y í T E N C I O N P E R S O N A L J I L C L I E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C4A7V4S < D E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V I A I E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAL: 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A N o . 57. — O F I C I O S N o . 2 8 . 
j 4 Y E N I D A " D E I T A L I A ( G a l i a n o ) N o . 8 8 . 
M A N Z A N A " D E G O M E Z , p o r Z u l u e t a . 
a j a d e A h o r r o s 4% 
La noticia no es buena; pero hay 
rué darla. Según Mr. Honston, Se-
cretario de Agricultura, los precios 
do loa víveres seguirán siendo "reía, 
tivamente altos" durante un año. 
En el pasado, a pesar de la escasez 
de brazos, los labradores americanos 
sembraron 23 millones de acres más 
que en 1916 y 32 millones más qu-.; 
en el promedio de los cinco años an-
teriores a la entrada de los Estadoá 
Unidos en la guerra, y obtuvieron co-
sechas máximas; -más de todos les 
productos, excepto trigo. Además, han 
aumentado las siembras en este año. 
La producción total de los cereale-3 
ce más consumo en 1917 y en 1913 
ba excedido a todas las que ha habido 
en el país, exceptuando la de 1915. 
En el año actual la cosecha de trigo 
ae aproxima a 919 millones de busheis. 
mientras que la de 1917 fué de 651 
millones y la de 1916 de 636. La de 
maíz, aunque bastante menor que la 
del año pasado, es superior al pro-
medio de los cinco anteriores y de 
mejor calidad que la del año 17; se 
calcula que gran parte de ésta, pró-
ximamente 900 millones de bushels, 
í ó l o servía para alimento del gana-
do. Normalmente, los humanos no 
consumen más que el 12 por ciento 
de la producción de maíz, y de ésta 
sólo un 28 sale de las fincas para 
los mercados. También han aumen. 
tado los labradores el ganado de to-
das clases en 1917 y se prevee que 
1 abrá otro aumento en este año 
Esto sería muy satisfactorio y po-
dría influir algo en el sentido de pre-
cios más bajo si la demanda europea 
no fuese grande, comó lo será hasta 
la cosecha próxima. Inglaterra ha au-
mentado su producción de víveres du-
rante la guerra; pero aquel país es, 
y tiene que seguir siendo—como ha 
dicho el Secretario Houston—impor. 
tador de alimentos: Aunque en Fran-
cia también ha habido aumento y la 
producción de este año es mayor que 
la del anterior, no se ha llegado a 
la normalidad, y por lo»tanto se ten-
drá que acudir a los Estados Unidos. 
Acudirán también Bélgica, Polonia, 
Holanda, Noruega, Suiza y otras na-
ciones, que siempre importan o que 
se verán obligadas a hacerlo ahora, 
porque su producción es insuficien-
te, a causa de la devastación y per-
turbación de la guerra. Habrá que 
atender, asimismo, la demanda de 
Austria, y en alguna medida con la 
de Alemania, "porque—ha expuesto 
Mr. Houston—tenemos que abastecer 
a' enemigo, aunque sólo sea por egoia 
mo inteligente, para que en parte al-
guna vengan la anarquía y el caos; 
la gente famélica es peligrosa". 
El extranjero pedirá gran variedad 
de víveres, especialmente grasas, y 
por esto, así como por la demanda 
nacional, los precios seguirán siendo 
en este año relativamente altos. Pero 
¿cuál será la situación dentro de un 
año? Sobre este punto Mr. Houston 
no se atreve a aventurar una pre-
dicción. "Hay que considerar—dice— 
cue las naciones europeas no omiti-
rán esfuerzo alguno para producir to-
do aquello que puedan cosechar pron-
to; esto es, granos para hacer pan y 
forrajes. Si el orden se restablece y 
todo vuelve a la regularidad, aque-
llos países harán esfuerzos sistemá. 
ticos para producir la mayor parle 
posible de lo que consumen. Las res-
tricciones comerciales que hoy exis-
ten irán siendo suprimidas gradual-
mente, y los transportes, así terres-
tres como marítimos han de mejorar 
pronto". 
Ha agregado el Secretario, que Eu-
ropa no se ha de proveer exclusiva, 
mente en los Estados Unidos, si no 
que lo hará también en sus mercados 
anteriores. Este año la cosecha de la 
Argentina no ha sido muy grande, pe 
ro también allí hay un sobrante ex-
portable; como lo hay en Australia. 
C a j a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
" G l o b e - W e r n i c k e " 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
3d-24 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B o l d w i n . 
O b i s p o 101 . 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD Dt PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Someruelosĵ l̂ altoB. 
DIARREA MEMBRANOSA 
La presencia de falsas membranas, a 
veces sanguinolentas, en las deposi-
ciones, es debida a la descamación in-
i testinal, con espasmos e irritación ai 
recto. Se cura con el Elíxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos. 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O 
Se hacen lanchones para carsa de 50 toneladas en adelante.—Estas embarcaciones tienen sobre las do 
madera las siguiente ventSjfttt": Higiénicas, no admiten bichos-, aspecto agradable, vida Ilimitada, baratos, 
resisten el choque de los at.aiues. ligeros.-—Hemos botado al agua uno d e 100 toneladas qu* ya está prestan-
lo servicio. 
A. AMIGO Y ( : o „ S. en C. Apartado 107. Santiago de Cuba, 
C. 8427 
- ir»» • moi o 
IN. 10 oc 
D r . G o n z a i a P e d r o s o 
CIRUJANO DEX HOSPITAL DK EMEK-gerxcias y del Hospital Número Uno. 
ESPÉCIAMSTA EN VIAS URIN ARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, caterlsmo de los uréteres y examen de rlüón por los Rayos X. 
JNYECCIONES DE NEOSAEVARSAN. 
/CONSUETAS UE 10 A 12 A. M. T DE 
\ _ J 3 a (5 p. ru. en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
32128 SI «3 
dondé la cosecha es satisfactoria, y 
en Argelia de 25 millones de bushels. 
Por donde se ve que hay ciertas 
probabilidades de que a fines de 1919 
o en 1920 baje algo el precio de los 
víveres, no más que algo; puesto que 
ya había subido antes de la guerra, 
y las causas que habían determinado 
la subida—y sobre las cuales se ha 
discurrido mucho y que no han sidA 
todas puestas en claro—no han desa-
parecido. Y, por supuesto, la baja qu* 
venga se sentirá al por mayor y en 
la primera materia, pero apenas, o 
nada, al por menor y en el artícuio 
elaborado; porque, como ha escrito 
a un periódico un consumidor agria-
CiO, "compro pan desde hace cuaren-
ta años; el trigo desde entonces ha-
estado caro, unas veces y barato 
otras, pero el pan nunca se ha aba-
ratado. Lo único, que ha disminuido 
ha sido su peso". 
Comentando esta, ha escrito otro 
consumidor: "Lo mismo me sucedo 
a mí desde hace veintitantos años; y 
quiero manifestar algo que me ator-
menta el cerebro. Ha salido en estos 
últimos tiempos al mercado un pan 
hecho con harina de trigo completo, 
puesto que se aprovecha todo el gra* 
no; ese pan debiera ser más barat<> 
que el amasado con harina blanca, y 
sin embargo, es más caro. ¿Quién mo 
explica este misterio?" 
¿Fiara qué? what for? Si fuese ex̂  
pjicado, perdería su encanto, porque 
cesaría de ser misterio". ¡No rasgue-
mos—dice el poeta—el velo de lo dio-
sa!" 
El que los precios de los vívereaí 
sigan siendo "relativamente altos" 
este año—como anuncia el Secretario 
Houston—y el que sigan siéndolo por 
largos años—como anuncian otros pe-
ritos—no preocupará ni a los rice? 
ni a los obreros agremiados. A los 
primeros no hay que decir por qué. 
Cuanto a los segundos, tienen cogida 
la cartén por el mango; como están 
organizados, son fuertes y se hacers 
pagar jornales altos, lo cual es plau 
sible y de utilidad general. Los que 
lo pasan perramente son los traba-
jadores de la clase media, el "prole-
tariado de bachilleres*', como dijo Bis 
marek, que no controlan los sueldos 
y tienen que contentarse con lo que 
se les da, y con más necesidades que 
los operarios, cobran en su mayoría 
bastante menos que éstos. 
Los jornales, que ya estaban subícu 
do desde hace años, han llegado du-
rante la guerra a grandes alturas. Y 
como algunos capitalistas han dicho 
que con la paz habría que "ajustarse 
a las nuevas condiciones", esto es, 
bajas los jornales, se ha apresurad.; 
a protestar el muy poderoso Mr. Gom-
pers. Presidente de la Federación d<> 
Trabajadores, quien ha declarado que 
nc hay que pensar en eso; declara-
ción que tiene todo el valor de una 
resolución soberana, porque si se in. 
tenta rebajas, habrá huelgas, h o y 
cotteos y otras amenidades. Pero los 
sueldos de los cajeros, tenedores de 
libros, dependientes de comercio, etc., 
no sólo no han subido, si no que, en 
muchos casos, han descendido. Para 
ocupar las vacantes de los Jóvenes 
que han ido al servicio militar, se han 
presentado viejos, y el serlo ha ser-
vido de pretexto para pagarles poco. 
Se ha discurrido que a su edad ne-
cesitan bastante menos alimento que 
los jóvenes, y que como se acuestan 
temprano no gastan dinero en diver-
siones; hasta el cine sería para ellos 
una disipación peligrosa. 
Será posible que dentro de dos o 
tres años este tema de los víveres ca-
ros dé juego en los periódicos. El do 
Is. "autocracia prusiana" está ya ago, 
tado; los de la Liga de las Naciones, 
la libertad de los mares y "quién ga-
nó la guerra" no podrán durar mu-
cho. Entretanto, la gente de pocos 
medios hará bien en seguir el conse-
jo oue Mr. Cann da con frecuencia cu 
el GIohe, de Nueva York: substituir 
la carne por las frutas oleaginosas, 
como nueces, avellanas, bellotas y 
"pecanas" o "pacanas". Cuestan, a 
igualdad de peso, menos que la car-
ne, según este perito, están mejor de 
calorías. En una libra de beafstcak 
hay 950, y en una de nueces 1.07!); 
en una de pacanas, 3.445. La quiebra 
de estos consejos científicos está en 
que no son muchos los individuos que 
comen con el propósito de absorber 
e-a lorias, si no con el aplacar el ape-
tito y darse gusto. A un carnívoro le 
be oído decir: "Aunque en una costi-
l/a de carnero no hubiera calorías, 
yo la preferiría a una libra de ave-
llanas; y si las calorías, son indis-
pensables, nue se las añadan; no me 
opongo. Y dont ohject. 
X. Y. Z. 
A V I S O 
Si usted necesita vender, cambiaf <V 
comprar sus muebles, vaya a "La Me-
dalla de Oro", Neptuno, 285, esquina a 
Soledad. Si necesita comprar, cambiar 
o empeñar sus prendas o artículos de 
valor en "La Medalla de Oro", podrá 
hacerlo económicamente No olvidare* 
que es Neptuno, 235, esquina a So-
ledad. Teléfono A-4367í'De José Fer-
Dández. 
32938 3o. 
A v i s o a l P ú b l i c o 
APROVECHEN ESTA GANGA 
La Joyería y relojería "La Pulse-
ra de Oro", sita en Neptuno y Galiano, 
liquida todas sus mercancías con un 
30 por 100 de descuento hasta prime-
ros de Enero fecha en que principia-
rán las reformas por cambio de due-
ño. 
Suplico a todos los que tengan en-
cargos de prendas y relojes pasen a 
recogerlos durante el presente mes. 
32965 26~d-
~DP. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257-
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¿Cuál es la actualidad do estas ho-
ras? El cierre, la suspensión o la 
clausura del "Heraldo"... Los pe 
riódicos comentan de unánime moco 
esta fulminante disposición del Eie-
cutivo. "El Día" mismo, 'iue es "de 
finitivamente gubernamenia?." _ no 
aplaude esa medida. "La Noche," "Eí 
Imparcial" y "La Lucha" .-'stiman que 
!t; resolución del señor .V.ontalvo ea 
^adecuada e impoovlá'Uti. 
Oóserve el lector qüf u o ú a ccci-i-os 
por nuestra cuenta en las lín?ras an-
tí-j-ir.res. Nuestra latmr oií.ria se cir-
piinscribs a recoger ios "puntos d̂  
vista" de nuestros colegas, A veces 
• «cuernos u'.; iijeero conu-nfario a los 
editoriales que transcribimos. Esta 
vez, deseosos de 5 i ..piir minucioja-
meuíe nuestro coi.. v:Mo liemos esü-i 
PoV oso mmiüs recogido esas sen-
in-Kio praf-srible resumir sólo las opi-
mo;.'js de "El Imparcial" y "El Día", 
de "L i Lucha" y "La Nocne."-
Considere el lector, además, que no 
hemos ido a hurgar en los pertédi 
ees liberales, órganos, er la prensa, 
(io [a oposición. ¡Fuera natural 6.1 
éstos la diatriba! "La Noche" y "fiJi 
Día", "El Tniparcial" y " I m Lucha"" 
están, por el contrario, indi-.cutible-
i/i nite, por encima de toda sospecha, t 
Por eso hemos recogido esas sen 
das opiniones. Los cuatro diarios ci-
tados son unos adictos y constantes 
adalides del señor Presidente de la 
Pepúbüca. 
"El Comercio", dirigido ppr el se~ 
ñor Wifrodo Fernández, prominentt, 
conservador, y un entusiasta de su 
partido, que le representa incluso en 
la Cámara Alta, emplea un lenguaje 
tan enérgico al comentar la ornen do 
clausura del "Heraldo," que, franca-
mente, no nos creemos aiitorizados 
para copiar todas sus palabras. 
Las más benignas dicen así: 
"En nuestro derecho vigente hay 
"medios para cohibir las extralimita-
"ciones de la prensa, y a ellos debe 
acudirse, cuando las circunstancias lo 
"exijan, sin necesidad de apelar a 
"ciertas medidas que desaprobamos 
"por abusivas, añade "El Cómprelo", 
"es un acto de violencia innecesaria y 
"constituye un atentado a la liber 
'i;;; del pensamiento; que es la máa 
"alfa de las libertades públicas." 
Y después, "El Comercio" sigue por 
esta senda, aumentando el diapasón. 
Volvemos a decir que transcribimos 
y resumimos y sólo la opinión de loa 
díanos adictos, indiscutiblemente adic-
tos ;'¡ Gobierno. 
JCi tono de esta parte de la prensa 
1;; permitirá al lector presumir cómo 
expresan pediódicos liberales y los 
ii'&ependieates. 
Pero ¿no tiene el Gobierno atribu-
ciones legales para adoptar esa nie-
.Mcla de suspensión de un diario? La 
orden del señor Secretario de Gobcr-
nísCión ¿no están apoyada acaso en 
los artículos precisos de una ley...? 
El decreto que "paralizó" las má • 
quinas del "Heraldo de Cuba," cita 
los artículos segundo y tercero de una 
Ley de Orden Público española. ¡a 
célebre ley del año de 1870! Un po-
co añeja, pero viva aún... 
¿Está virgente esta ley? Si, lecto-
res. Está vigente. 
¿Por qué calificar de despótico en-
tonces al Gobierno? La ley existe; y 
la ley se aplica. 
D E L D I A 
L a supremacía significa mayor autoridad, más eficacia, incontrastable poder y 
completa superioridad. Cada siglo, cada año que llega, supera a su predecesor en 
adelantos y en conocimientos, obteniendo, por lo tanto, la supremacía científica. 
Eso mismo sucede también en el terreno de los medicamentos. Así vemos 
que las Tabletas Bayer de Aspirina tienen la supremacía entre medicamentos tan 
valiosos como el Acido salicílico, el Salicilato de soda, la Antifebrina y otros 
fuertes antipiréticos, pero últimamente las Tabletas Bayer de Aspirina y Cafeína, 
que constituyen una adniirable combinación, se llevan definitivamente la palma de 
la supremacía a causa de su eficacia y su potencialidad aumentada, atacando el mal por diversos flancos, 
favoreciendo la expulsión de las substancias morbosas mediante los efectos diuréticos de la Cafeína, 
ayudando de esta suerte a eliminar las substancias perjudiciales acumuladas eo el organismo humano. 
Día de moda en las carreras. 
Y es día de moda también en Faus-
to, en Mlramar y en el Jai AL.?. 
La novedad del espectáculo que 
ofrece Fausto consiste en el estreno 
de El Guapo, original producción ci-
nenia.tosráfica. en cinco actos ciivO 
protagonista es Douglas Fairbanks. 
actor ya familiarizado con los asiduos 
al teatro del Paseo de Martí. 
Va El Guapo en la última tanda. 
El lleno será completo. 
Como que ya, desde el día de ayer, 
apenas si quedan localidades dispo-
nibles para la terraza. 
Míramar, a su vez, anuncia la pri-
mera exhibición de La Desertara, sen-
sacional, interesantísima cinta. 
Son sus protagonistas dos estrellas 
del cinema, Renée Creste e Iveter 
Androyer, actrices ambas que nacen 
gala en la admirable film de sus bri-
llantes facultades. 
En el desarrollo de La Desertoru 
Pe. 
aparecen, entre magníficos r, • 
los flamantes palacios de , 'aies. 
Azul. a Co8ta 
Poderoso atractivo es la n 
lícula en la velada de la n 
boy en Mlramar, 
Se verá concurridísima. 
¿Qué más? 
En el teatro Martí siguen la- ' 
sentaciones de Gargantúa oh 
Rafael Suárez Solís y Edulrdo ? ^ 
Quiñones, compañeros muy (le 
de redacción, cuyo estrenq, en 
che del martes, culminó en un a ^ 
éxito. eraii 
l os bodas es'a uo<he. 
A las nueve, en el Angel, la 
señorita Laura Mora y el señor t 6 'a 
M. Vidal y a igual hora, en ia ¿fUÍ3 
quia de Jesús del Monte, la de i ^ 
florita María del Carmen de Casf 86 
el señor Francisco Serrano v W3* 
rejo. 7 Vllla 
Nada más. 
ras;- imncili.ata. donde resido una fnmilia 
(que so (jiuuentra en la ciudad ;Í0 Cá»-
denas. 
«ospíH-hn que los ladrones lian reali/.ado 
un robo. 
D r . J o s é F . B a l s i n d e 
A d o l f o F , A l i a r e 
Tieñeii el Iionor de paicicipar a sn dií-tiiiiíuida clientela y ¿ m ' g o a . el tras-Jado de su {-"abiuete Oenta,). y Laborato-rio de Prostes-is a la Avcni'ja de Italia, número Si. altos, tr.ire San Kafael y San José. L'TÍJOfi 22 a. 
Es éste un nuevo motivo de cen-
sura para el Congreso Nacional. Es-
ta ley, modificada ya en la misma 
España, prosigue rigiendo sn Cuba con 
sus anticuados preceptos y sus viejas 
disposiciones en Jas nuevas tenden-
cias de la sociedad actual... ;E1 año 
de 1870 no es el de 191S' Es esta 
una nueva verdad de Pero Grullo. 
DI remedio de estos males está 
en las manos de nuestros legisladores. 
El Estado necesita una Ley de Or-
den Público. El Gobierno no puede 
ser censurado si esta ley, dictada en 
i?.70, prosigue rigiéndonos. Las le-
yes responden a necesidades posibles 
y previstas. Estas necesiclades fuer-
zan la aplicación de las leyes corres-
pondientes. , El Gobierno, al cumplir 
lo ordenado en una Ley de Orden Pñ-
blico vigente, ¿no actúa dentro de su 
jurisdicción, y de sxis atribucionesí 
La protesta unánime, en este caso, 
prueba que la citada l e y es impruden-
te. En veinte años de República lie-
mos tenido tiempo de legislar cobre 
estos particulares... 
Hemos escrito, al fin, unos comen-
tarios. Teníamos el propósito de li-
mitarnos a resumir las opiniones aje-
nas. Pero nuestras palabras origina-
les no pueden desagradarle al Gobier 
no ni desgastarles a los presentes cen-
sores de éste. Pues efectivamente la 
medida adoptada por el Gobierno se 
basa en los preceptos de una ley, que 
está en vigor... 
Preguntémonos ahora todos: ¿Y por 
qué está en vigor aún esa ley? 
Tienen- la palabra los Cuerpos Co-
lepisladores de la República. 
C o s e c h a d o e n R e i m s , F r a n c i a 
E i m e j o r C h a m p a g n e p a r a b r i n d a r e n P a s c u a s 
E L M A S E X Q U I S I T O D E F R A N C I A 
O b r a p í a 9 4 y 9 8 . I C O S ¡ ^ P O R T A D O R E S T e l é f o n o A - 3 6 2 8 
.0629 10d-22 7t-23 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO Eiiferujeij<;(leü <le la sangra, pecüo, ceñoras y r.líios. Tratamiento especial eurativo de las afecciones genitales de la mujer. Consul-tas de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-nes. Ivealíac;, nfimero 91 y 93. llábana. Teh'foro A-QS2G. 
StiBM 26 d 
D i T i l CHOMAT, padre 
CONSULTAS DE J A á 
LUZ, NUMERO 40 
'iüljLiíFOiíO A-1340. 
XrutapiieMio espacial de la ÁTarlo» 
pís, ííerpetismo y enfermedades de '.a 
fcCiigre. 
ít'lei y yias írífnivo-arlnarias. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
l a r '-ura. ya sean simpJes. sangrantes, 
c x t t m a t o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
No tema a la Influenza 
Temor constante a coger la rnfer-medad írs casi seguro de predisiumer-le a uno para ello. Lo sensato es de observar constante aseo personal, ha-cer gárgaras con un buen antiséptico, participar dol aire libre y del '.-.loi-del sol y reforzarse uno y toda su fa-milia con la EMULSION DK SCOTT. de puro aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos, reconocido cómo el mejor preventivo de las afeccionen de las vías resiiiratorías. 
D I S T A S 
H A C E M O S : 
cordón, cadeneta, pasado, seda floja 
en nuestras máquinas francesas. 
de todas clases. 
en el acto, a 7 
cts., seda á IO 
los hacemos para ropá de Invierno. 
Zuloaga y C o . . S. en C . Agui la . 137. Teléf . A-8415 
Tráiganos su traje. Será complacida 
AliUOLLADA POU UN AUTOMOVIL 
La n¡ña de nueve ai 
Martille;'., vecina de Si 
G, fué arrollada ayer 
pai tk-ular !íl':;. de la V 
Oscar Astudillo. Kn la 
cisco entre Concordia 
Ku eí centro de soc 
distrito fué asistida 1) 
sienes graves acompaña 
(te conmoción cerebral 
ios de edad Digna 
m Francisco 'etra 
por el automóvil 
ropiedad del señor 
calle de San rran-
y Neptuno. 
orros del segundo 
gna tic vari.is ¡o-
das de fenómenos 
Por estimarse el hecho casual, Astudi-
llo quedó en libertad. 
CON UN ATAQUE 
Al caerse en su domicilio presa de un 
atague, América Dereieux Abralino, de 
cuarenta años de edad y vecina de Ani-
mas 304, sufrió lesiones graves en la ca-
beza. . 
QUEMADUKAS 
Loreto Castañeda Torres, de Salud 150, 
recibió <iueinadnras graves en la mano 
derec-ha al caerle encima un jarro de 
agua hirviendo. 
líOBO 
José Vicente Alvarcz, vecino de Felipe 
Poey mimero ÍG, Víbora, participó a la 
Pplicín que halló en el patio de sn casa 
un baúl violentado, perteneciente a la 
6S sí . wiMMimimiiimiamiiiiHiHKMiM̂  m ra 
F O R M Y L 
3 r ( ¡ 
Las tabletas de FORMYL, preparíiclón de Formaldehido y Azúcar d« 
Leche, debida a los Laboratorios del doctor A. Wander, S. A., de Berna 
fSuiza), han confirmado con motivo de la epidemia reinante su eficacia. 
La demanda de tan maravilloso preparado ha sido tal que está a punto 
de agotarse la existencia en plaza. Interin lleguen nuevas partidas pedi-
tt&s ytu conviene no quedarse sin tan eficaz preservativo. 
Las tabletas de FORMYL, suplen con ventaja las inhalaciones y loa 
gargarismos evitando las náuseas que producen unas y otros. Son i»ofen-
Kivas. Lo mismo los niños que las personas mayores pueden tomar una 
pastilla cada hora, sin temor a contratiempo alguno. 
Las tabletas FORMYL son conocidas en todo el mundo y sus condi-
ciones para desinfectar la boca y garganta, para eriíar la grippc, y curar 
anginas, laringitis e inflamacionos de las glándulas, hace años que son 
apreciadas en todas partes. ( 
A n t e e l A t a q u e , D e f e n d á m o n o s 
F O R M Y L D e s i n f e c t a , F O R M Y L E v i t a l a I n f l u e n z a . 
Hágase el pedido boy mismo. Mañana será tarde. 
D e p ó s i t o s : S a r r á , J h o n s o n , M a j ó s C o í o m e r , T a -
q u e c h e l , y B a r r e r a y C a . 
Si desea Vd. ceoservar su cabe-
llo y üegar a la vejez con una 
hermosa cabellera, use 
J 
E3 EB 
Ei mejor tónico del cabello 
M O - K A Y 
hace desaparecer la caspa evi-
tando la calvicie 
N O - m : A l T 
No debe faltar en su tocador' 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
DEPOSITO:.. 
ESCOBAR NUM. 48. TELEFONO A-6713 
g a s t e s u a m e r o e n c o m p r a r 
d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando asted pr.eda ad-
quirir los afamados R. S, 
HOWARD > JOHN L. STO-
WERS en pagos mensuale» 
Jo $12, í?15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son cona-
truidos eapecialmente pit-
ra el clima tropical coi» 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas sus partes 
metálicas do bronce y co-
>re. 
Al adquirir usted un pla-
no do estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el mismo juícl» 
de más do siete mil famlllaa 
•n eata República que po-
seen estos ¿nanos. 
Ropresontanto exclnslrt» 
©n Coba del famoso plan* 
D r . V . P a r d o C a s t e l i ó 
L,OS UUSPlTÂ iOS l>i3 NKW VOllBL, P1LA1JÍC1.FÍA X •MliUCKDKS" 
Enferm-idadep de la piel " avarlosls Enfennorindes venéreas. TrmaiiilentoB por los Uavos X. Inve'̂ ioties d* Salvarsfin. Pr%.da. 27. Tela. A-9!«B. F-sSea De 2 a 4. 





Consaltas de 2 a é xa. 
I N D U S T R I A 130 
c Í}ÍS9 
Teléfono A-67 78. 
in lo Dl«. 
N o m á s ú r i c o 
El ácido úrico en excelso, Droíi.,»» , intoxicación (me g-encralmente la por artrltismo, reuma o reumktlsnin ne ta evitar que se padezca de áoidn • • en exceso, y por lo tanto Imposibint̂ - 1:0 huya en el orgiinism» el veneno „(,U9 «a el reuma o el artrltigmo. hay L mar, cuanto antes, el Kspcclfipo'vai L Es la niedica(dón del reuma el i¡\. • íleo Vallfia, porq.ue las siistunoias v̂ '" tales que lo componen, nettian ráüidnma te, eféctivamente y en hoIo unos rtteaT tratamiento por tan excelente Drenad,! el enfermo vuelve a la dicha Si0' eliminando 'A ácido tirlco su organismo nivela, cesan los dolores y se acaban i?S sufrimientos. 108 
Todas las boticas siempre venden F-pecífico Valiña, la medicación nUC rápidamente proovee la eUruinación «ti Acido rtrico y que cura por ti«Uo máV rápidamente el reuma y sus consecuen cia«. Específico Valifia, se prepara solo con sustancias vegetales, de suerte que es una medicación inofensiva, poríiue en nifl» afecta ai organismo, ya que solo ataca el Joco del mal, haciendo eliminar el ácido árico. , 
Suticribaíe al DIARIO DE TOlA. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C O M P R O 
censos, part ic ipaciones de herencias 
e hipotecas venc idas . 
Dr. JOSE J . TREMOES. Mercaderes 22, 
c 10631 i-24 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C I T A S E S DE 7'íNTURA 
Dibujo, Colorido, Composición y.Fignra. 
Clase especial de Estética del cofín (procedimientos j sn técnica,) 
E s c u l t u r a , R, M A T E U , profesor . T a c ó n 4, altos. 
C. 1018S IND. 6 d. 
~ _ ACfcMCT— M 
i E L S E R V I C I O M I L I T A R 
O & L I G A T O R I O 
E n favor del atómago, del hígado y de lot míes 
tfnjw ¡o presta por tierra la MAGNESIA MARQUEZ 
i&adrt). También lo presta por M A R en los 
M A R E O S en las N A V E G A C I O N E S contando 
cerca de un siglo de fabricación y consumo y que 
en los combales por la salad ha obtenido 16 HEDALliS 
en Exposiciones Nacionales y Extranjeras 
(aiürca r̂ &lsOrsute 8l,áS9) (Marca ni) Istrads U0̂ ¿̂ > 
T E L E F O N O A.396?. 
APARTADO 875. S A N R A F A E L ; , 2 9 . U U U 
L e A C S F f i P A 
MUEBLES ELEGANTES Y DE 
_ LUJO = 
Preciosos juegos de SALA, CUARTOS, CQ-
MBORES, PORTALES y JARDINES. Espejos 
DORADOS, la última expresión de lo CHIC. 
En LAMPARAS podemos complacer el (jus-
to más refinado. Juegos de OFICiN), grao 
variedad. Objetos de arte y adornos. 
FABRICA PROPIA. IMPORTACION DIRECTA. 
NEPTÜFSO, 117, frente a PERSEVERANCIA. 
Teléfono A.0208. MUEBLES A PLAZOS. 
m 
C O M P L A C I D O -
llsis, ^ 
So ostírpan por U reP^ 
garantía médica de W % ™ i s < > i * r * V * ' 
dncen. Instituto de Ele« 
Dreg. Koca Casnso y ^ ^ 
Neptuno, 65. altos. L)e 
r 
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PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
P E T I C I O N D E M A N O 
Pláceme publicarla. 
grata noticia relacionada con 
Ulia inserté días pasados y que me 
1» ^f^co ahora en extractar. 
c0gícomo sigue: 
En nuevo compromiso 
optado quedó en la tarde de ayer, 
formalizarse ulteriormente, en-
P^ia señorita María Josefa Argüe-
tre , pi ioven José Ignacio de la 
1168 /ra Y O'Reilly. 
CánS la señorita Arguelles. 
ŝ la l"ja de los disunguidos es-
Juan F. Arguelles y Clotilde-! 
PopoS a nna figurita ideal, cen to-
CIaUf0Ss encantos de la edad, la gra 
d0! v la belleza. 
nnto a su elegido, joven doscen-
tp de una familia en la que están 
'idos los altos prestigios de su 
lble estirpe, es el heredero de los 
-ílos de Conde del Castillo y 
, ,ip de Buenavista. 
'Título el primero con Grandeza 




pués de efectuado su enlace. 
Al compromiso contraído ayer por 
ios simpáticos jóvenes seguirá en la 
semana próxima la petición oficial." 
Hecha quedó en la tarde de aver. 
A formularla acudió la ilustre Con-
cha de Buenavista, madre del afor-
tunado joven, ante los señores padres 
de la señorita Argüelles, quients fes-
tejarán hoy el fausto suceso con una 
comida en su elegante residencia del 
Vedado. 
Comida a la que seguirá otra, den-
tro de breve término, en la condal 
mansión de la familia del novio en la 
Avenida de Italia.-
En la tarde de mañana, de cinco 
a siete, reunirá Pefa Arguelles a sus 
amigas para celebrar1 con un té su 
compromiso. 
Ya éste consignado cúmpleme en-
viar a los simpáticos jóvenes un sa-
ludo. 
Junto con mis felicitacicnes. 
La boda de un periodista. 
"doctor6 Nícoljs Pérez Raventós, 
unido su suerte a la do Otilia 
señorita muy bella, muy que ha González oPiíUa y muy intersante. S^103*^! ceremonia, efec tT nupcial fectu-da úl-
âmente, reunió mi s( 
en la Iglesia del Angel. selecto concur-
rieron los padrinos la respetable 
-ma Leonor Raventós Viuda de Pé-
sef madre del novio, y el hermano 
üf'éste señor Ricardo Luna Paven 
actuando como testigos del mis 
Trae también escudos, banderas, 
cuadritos, fábulas, cuentos, fotogra-
fías . . . 
De la jefatura de redacción está 
hecha cargo en Pulgarcito la joven y 
culta señora Raquel Catalá de Ba-
rros. 
Y el director artístico es Massaguer. 
Prosperidades! 
el̂ señor Luis Rodríguez y los doe 
ores Eduardo Escasena Quilez, Cán 
dido Hoyos y Ramón Zaydín y Már 
quez Sterling. la novia, el los señores An 
V. Préval y el 
Feliz operación. 
Así la practicada en la Clínica Rai-
mundo Menocal, días pasados, a la 
señorita Caridad Basterrechea. 
Pasó ya la convalecencia. 
De día en día yy reponiéndose de 
Jos estragos del nial, que la obligara 
i a una apremiante intervención qui-
doctor i rúrgica, la distinguida señorita 
El éxito obtenido por el doctor Ra-
fael Menocal, lo mismo que por el 
doctor Barreras, merece consignarse. 
Lo que hago gustoso. Pérez Ra-
los votos 
Y testigos por 
tuciano R. Martínez, 
tonio Iraizóz y Félix 
doctor Domingo Frades. 
Lleguen hasta el doctor 
vnetós y su bella elegida 
míe desde aquí hago. 
Por su mayor felicidad. 
* * * 
El Subsecretario de Agricultura. 
A una posesión de las inmediacio-
nes de la capital ha marchado el doc-
tor Carlos Armenteros. 
Va ¿u pos del reposo necesario pa 
ra su salud, quebrantada últimamen-
te por una labor excesiva, sin tregua 
ysiu descanso, desplegada en. el ejer-
cicio de sus altas funciones. 
Con el doctor Armenteros ha salido-
de temporada su distinguida familia. 
Regresará en corto plazo. 
* * * 
Acabo de recibirlo. 
Un tomíto elegantemente editado. 
Se trata de una novela dialogada, 
con el título de Como Laura, cuyo 
autor es Rómulo Manuel de Mora. 
Escritor culto y distinguido, con 
cuya amistad me honro, que dirige 
desde hace larga fecha la edición es-1 
pañola de la selecta Pictorial Rovlew, ' 
de Nueva York. j 
Se sirve el señor Mora remitirme I 
un ejemplar de la novela acompaña- 1 
do de cariñosa dedicatoria. ¡ Agradecido quedo a su cortesía. \ , *,*.* . ¡ 
Se aproximan lucidos festejos 
Motivados éstos por la llegada del \ 
Glüire, crucero de la armada frence-! 
sa, que ya en otra ocasión, si mal n o I , Dolorosa la noticia, 
recuerdo, visitó nuestro puerto ĵ g ]a ¿e haber muerto en Nueva 
Es el primer barco de guerra que york, víctima de la influenza, el se. 
fondea en la rada habanera despué» ñor jUau Bautista Giquel. 
de firmado el armisticio. ; ^ Un -eáble llegaba ayer con la in-
Lá colonia francesa, está convocadâ , f;;,líSta nueva cuando ya había •sálido 
para el lunes en la casa de la Lega- ! fcl or ^ conducfa al Norte, em-
ción, calle Línea 1Q3, Vedado, a fin barpada de angustia, a la señora ma-
de acordar el recibimiento que ha de ^ desventurado joven, acomya-
tepensarse a los gloriosos marinos. Humberto Giquel, el menor 
Esperase que llegue el • Oloire en , hHnQ 
los primeros días de Enero. ue sus mjos-
* « # i Y es aue puede decirse que cast 
La primera boda de 1S)19. í han tsido simultáneas la noticia de 
Es la de la señorita Luisa ^obián I -Ja gravedad y la noticia de la muerte 
del Valle y el señor Manuel Otaolau-¡ Sábese además que queda padeeien-
michi y Villanuéva. ido del mismo mar la pobre esposa. 
Sobrina del señor Paclrín ViPaver-1 María Teresa Varona, y también la 
hijita que era encanto y era adora 
ción de quien baja a la tumba en pie-
. na-juventud y en pleno goce de uca 
Dispuesta ha sido la nupcial cere-| felicidad tronchada cruelmente. 
Muy sentida será en nuestra socie-
dad la muerte del infortunado Juan 
Bautista Giquel. 
Pertenecía a una distinguida faml-
Doble bautizo. 
Ha sido el de dos primitas. 
Una monísima niña, Erminda, hija 
de los jóvenes esposos Manuel Ló-
pez Calderón y Guadalupe Pardo, de 
la que fueron padrinos Adela Bravo 
y Enrique Pardo. 
Y un angelical baby. Orlando, hijo 
del simpático matrimonio Carlos Ma-
nuel. Bravo y María Josefa Pardo, k 
cual apadiinaron el abuelo amant1'-
simo, Lorenzo Bravc, y Adela Bravo. 
Se celebró la ceremonia el domin 
go último, ante familiares y amigos, 
en la Iglesia del Cristo. 
Hubo para los concurrentes, como 
sonveiiir. del acto, unas tarjetas pre-
ciosas. 
Mis felicitaciones. 
* * * 
De la Opera. 
Triunfal la (xioconda de anoche. 
La célebre danza de las horas, por 
las huestes de la Pavlowa, añadió al 
éxito lírico la colaboración del éxito 
coreográfico. 
Velada deliciosa de 'la que se harán 
eco, en algunos de sus aspectos, las 
Habaneras de la tarde 
Anunciase Trarínía para mañana. 
Por la Barrientes. 
y su distinguida esposa, Natalia 
Blanco, quienes suscriben en su nom» 
las invitaciones. 
ffionia para las cinco de la tarde del 
cía de. Año Nuevo. 
Se celebrará en la Merced. 
Jffc Renee de Mesa. 
La elegante lady, tan relacionada! Pa y era _ de todos estimado por sa nuestra sociedad, acaba de llegar 
^ Nueva York. 
oiw6116 en v:iaje d6 recreo, por una 
wta temporada, trayéndonos las más, 
Sfatas nuevas de «Tu esposo, el amigo 
au re (luerido Fernando Mcf-a. que 
h L ^dado frente a una impor-
«nte empresa. 
aJ0Kme complazco en saludar a la 
W t 6 interesante Mrs. Renée de 
esta .aeí5eándole que su estnacia en 
se merece 
todo género de satisfacciones. 1 de alegrías. 
• • * 
J,ullíarc¡to. 
Jstá ya en la calle, 
da a ir>reVlSta en miniatura, dedica-
Cisitai mnos' que trae páginas de 
recô  7 muñecos multicolores para 
caballerosidad, sencillez y corrección. 
¡Qué lamentable pérdida! 
Enrique FONTANILLS. 
Lo más Chic y Moderno: 
A L F O M B R A S 
O IR I E M X A L I S S 
para Salas y Alcobas. 
"LÁ GfÜNADA". OBISPO Y CüBA. 
buscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
a ios q u e t o m a n c a f é de 
^ L a F l o r d e X i b e s " 
R e i n a , 3 7 . T e L A - 3 8 2 0 . 
O S E X I T O S E N M U S I C A I M P R E S A 
V R O L L O S D E A U T O P I A ! 
3 $ 
LA REINA DEL CARNAVAL (Ope-
reta) . . . . $1-4̂  
ISABELITA >0 ME QUIERE (Dan-
veón de E. Peña) $i-3<) 
EL DOMADOR DE FIERAS, (Dan-
zón de E. Pcf«a) .. . $1-80 
EXCLUSJYOS DE LA CASA 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C I A . 
P R A D O 119. HABANA. 
U U N F L O R E R O ! ! 
^esenfp/̂ fl0 que mucl10 agrada « las damas. Con motivo de las 
?a en Z'. •. SCUAS i del próximo ASO NUEVO, obsequie a su ami-
âmbr 1 !oTma~ Cri8taWul *e"t>mos preciosas vajillas Inglesas decoradas; piezas de cria. batería de cocina cor'I( 
PRECIO^ 'ente y de aluminio, loza, etc. ESPECIALES PARA SU BOLSILLO. 
w • i -nt/v CT«J *>\r l iO I I J I j V J . 
L A S E G U N D A T I N A J A 
SUAREZ Y MEjN'DEZ, 
Teléfono A-4á83. 
C 10698 alt 4d-26 i 
Vogue, la fina revista neoyor-
kina—esprit, elegancia, chic—, 
ofrece en sus primorosas paginas 
varios diseños y minuciosas des-
cripciones de las sedas hoy en bo-
ga: Jersey y Tricolette. Especial-
mente la última es la más alta no-
vedad de la estación. Tricolette, o 
tricolme, según la prosodia de mu 
chas personas que la llaman asi, 
sensibles sin duda a la eufonía cas-
tellana—es la seda que constitui-
rá en la presente season invernal 
la más elevada expresión de la 
moda. Como ven nuestras lectoras 
por el anuncio adjunto, El Encanto 
ofrece, entre otros artículos de no-
vedad, las exquisitas sedas Jersey 
y Tricolette o Tricoline. 
En la gran tienda habanera pue-
den comprobar las damas los jui-
cios que anticipó, con su autori-
dad dogmática, la expresada re-
vista americana. 
T E L A S 
L a m á s a l t a n o v e d a d 
d e l a e s t a c i ó n 
J e r s e y y ] d e l a n a 
T r i c o l e t t e s j y s e d a 
V e l v e t e e n s y 
P a i l a s 
d e s e d a , s u r t i d o e n c o l o r e s . 
R e c i b i m o s t e r c i o p e l o d e a l g o -
d ó n [ m u y a n c h ó ) p a r a t r a j e 
t r o t e u r , n e g r o , r o s a d o m a r i n o . . . 
6 4 
t i C u c a n t e 
C 10691 2d-25 lt-2S 
Estuvo ayor muy 
las funciones de por 
concurrido, en 
la tarde y por 
:ran circo de Payret. la noche, el El día de Pascuas fué para los ni-
ños de gratas emociones, pues los 
populares empresarios presentaron 
un programa , variado y ameno. 
Se distribuyeron juguetes a granel 
y obtuvo cada niño, además, un nú-
mero que le dará derecho a la rifa 
de dos bonitos objetos, de varón / 
tro de hembru, y cuyo sorteo ha de 
celebrarse en la matinée del día pri-
mero de año. 
Gran programa tendrá la función 
de Payret esta noche. Trabajarán 
los Mijares .alambristas notabilísi-
mos; los CastriHons, troupe acrobá-
tica sensacional; Loretta Twins, los 
ciclistas en sus partidas de Basket 
Ball, etc. 
Las familias habaneras segura-
mente han de congregarse en velada 
tan interesante. 
El sábado habrá gran matinée d̂  
abono, qué comenzará a las tres. En 
ella se repartirán cupones, de igual 
manera que en la matinée de ayer, 
para optar a los dos obsequios d-í 
Santos y Articas a los niños. 
Así el domingo, en función diurna 
Se acogió con entusiasmo la noti-
cia de la gr;in función del día dos de 
Enero, en hon̂ r de los artistas del 
circo, y se había ya del programa. 
Este será combinado con los nú-
meros del conjunto en su totalidad; 
pero ejecutando nuevos actos cada 
uno. 
Perspectiva hermosa en él circo 
Santos y. A:tigas. 
EL CIRCO AZUL 
Esta noch" trabaja el Circo Azul 
en Alquízar; el viernes en Bejucal; 
el sábado y domingo en Güines. Su 
actuación ha de ser triunfal por la 
notabilidad de los números que lle-
va. 
Lo dirige Pablo Santos, el popular 
empresario sô io de Jesús Artigas. 
£F E R V/ESCCNTE 
Of 2 <1 4 «CIOAi tKECIOSO UElEO 
ANSEinO CASTRA 
2 3 4 
¡ o d a i n t i m a 
En la elegante residencia de los 
apreciables esposos María Hcrnán-
aer- y Agustín Corral, unieron sus 
destinos, la gentil y simpática seño-
rita Engracia Hernández y el correc-
to caballero José Primo. 
Fueron padrinos de los simpáticos 
novios, la distinguida señora Sara 
Hernández de Cabot y Joaquín Cabot. 
Figuraron como testigos, por el no' 
vio, ios señores Ramón Manzanares, 
Santiago Alcántara y Juan Seca. 
Por ella, el señor Agustín Corral, 
Manuel Bahamonde y Enrique Re-
dríguea. 
Tan pronto se terminó la ceremo-
nia, los novios partieron para el ho-
tel Pasaje Ahí han fijado provisional-
mente su residencia, hasta pronto que 
marcharán al Camagüey, a disfrutar 
de su lunp. de miel. 
Felicidades mil a los nuevos espo-
sos. 
333780. 26-d. 
G u r a l a E c z e m a 
Purifica dor San Lázaro, debiera 11a-tnaise Cura Eczema. Todo el mundo sa-lió que las eczemas son malas de curar, mortifican y molestan mucho, y pocos paben que Purific-ador San Lázaro, cura las eczemas en corto tiempo. Puriflcador San Lázaro, es la mejor medicación para los desarreg-los de la sangre. 
Los herpes!, las escrófulas, las úlceras y otras muchas afeccioues, tiene su ori-gen en la mala condición de la sangre v Purificador San Lázaro, preparado con Kiuno de vegetales de J'ucultades mara-?!-losas, hace desaparecer todas las afee*, clones de ese origen. 
Muchos males del estómago, muchos) estados dóbiles y el de agotamiento a que " llegan muchas personas entradas en anos no son sino consecuencia de la sangre descompuesta impura y desarreglada. To-do eso lo evita Purificador San Lázaro, porque sus, elementos constitutivos, pu-rifican seguramente la sangre por. impu-ra que esté. 






X A I G R I P r a A S M A 
E L JARABE de AMBR0Z0I& 
NO CONTIENE CODEI'iA, MORFINA. 
HEROINA Ni NINGUNA OTRA DROGA 
DE LAS QUE CREAN HABITO. 
a r a 
L o s P i e s 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrale» 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en toda» 
las droguerías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
PARA los píes lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se, debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y refresca, no 
mancha y es absolutamente eñeiente 
por razón de sus propiedades cura, 
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que lasaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. tratado de conseguir alivio sin lograrlo, procure Ud. conseguir el linimento Minard, porque no existe ningún otro remedio que pueda substituirlo. 
MinarcTs Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., £. U. A. 
R O P A I N T E R I O R 
• 
ĉuda Vd. al almacén'qüai 
venda ropa de hombre 
•y pida ropa interioi" 
marca "Reís" que es la más 
fina, lá mas fresca y la más 
confortable que se fabrica. 
ROBERT REIS & C0.,B'dway, New Y»* 
E s u n a b e l l e z a 
Se dice todos los díaa cuando se la plenitud de su pureza sano, limpio ds la plenitud de su pureza sano, limploda ir-anclias, exento de grasa, eonrosado, transparente, con la limpieza del cutis que se trata con CREMA. NABOB. crema de tocador que las damas usan B&blnmern te para conservar el cutis terso v deli-cioso como petalos de rosas. CREMA KABOB, se vende en las sederías y en las boticas. Su representante: Rafael Díaz, Angeles, 8. 
8S-pg "ÍP» ZVSiX O 
S u l f ú r i c o d e Glegin 
30% A Z U F R E PURO 
On iaDón medicinal uisuperaue paA el baño Emblanquece el cutis, cala* £& irritación Limpia y embellece. Como este iabón ha sido falsificada on Cuba y Sud América, demande «• •ordadero Jabón Sutfúrlco de OLBNN «gue es el mejor De venta en todas las drogoetlas. 
C N. CRITTENTON CO., Pn». 
U8 Faitee Street, Wew Yerfc O&r 
ISafcat , HILL para el CafaeDo f ia fiarte. MagroóCaatafio-(¡eenra, mam 
¿Quiere Vd. adelgazar? 
Si usted quiere adelgazar % librt 
diario, compre las SALES INGLE-
SAS de baño. Se venden en 
L A E S Q U I N A 
L I N I M E N T O 
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Abónelas con el 
fertilizaste 
"PÜGNATOIT 
PRADO 87, altos 
Teléfono 4-2945 
Para Tabaco Caña y Hortaliza í 
alt • l&dí 11 
f POTASA « 07 
EN LAS DROGfüERIAS Y BOTICAS HAT TA EXISTENCIA DE 
LECHE MATEEN IZADA "GLAXO" '\ 
Leche científicamente igual a la de las madres. ' 
Y v k * informes y prospectos dirigirse a! Director de The Harro* 
son Instituto. Amistad número 121 A.—HADAN A. 
D e b í a n s a c a r p a r t i d o d e l o s c a s o s 
d e e s t a s d o s m u j e r e s . 
Buífalo, N.Y.—" Soy la madre de cuatro niños y durante más 
do tres años estuve sufriendo de enfermedades femeríinas, 
dolores en la espalda y costado y debilidad general. 
Aunque fui atendida profesionalmente, mis males no ces-
aban. Como último recurso decidi probar el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Finkham que había visto anunciado 
en los periódicos y en dos semanas de tomar este reme-
dio noté gran mejoría. Continué tomando 3a citada 
medicina y estoy bien, no tengo dolores y puedo hacer 
todo el trabajo de la casa."—Sra. B. B. Ziex îkska, 
202 Weiss St., Buffalo, IST.Y. 
Portland, Ind.—«Tenia desviación y sufría tanto 
que a veces no podía permanecer de pie. Además 
estaba muy extenuada, no podía hacer el trabajo 
doméstico, estaba nerviosa y ni aun podía acostarme 
por las noches. Un doctor me ordenó ciertos 
tratamientos, pero no obtuve alivio. Mi tía me 
recomendó el Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Piñkham, lo tomé y ahora estoy muy fuerte y 
puedo trabajar. Todo lo debo al Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham."—Sra. Jose-
1 phine KiMBtE. 535 W. Race St., Portland, Ind. 
Toda mujer enferma debía probar 
/ 
8 
t i r a OTimtaossi e x p o s i c n á i r a 
C i r e a o o i m © ^ emi T i s ú O r o , 
a i s © 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN. MASS. E.U.doA. 
A m i p R t o s i y N e g r o s , oti» 
fenimsidlos c o m í S u e M l l l a s d k 
i, . . _ alt , 6d-18 
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ANO I,XX a Vi 
M a ñ a n a , V i e r n e s d e M O D A e s t r e n o d e l i n t e n s o y 4 i o n d o d r a m a p a s i o n a l 
" A M O R Y P A T R I O T I S M O " p o r l a e x i m i a B o s s i e B A R R I S C A L E 
y e s t a n o c h e e n " M A R G O T " 
o L u c h a n d o p o r e l A m o r L u c h a n d o c o n t r a e l 
C o n B e s s i e B a r r i s c a i e e n e i p a p e l d e p r o t a g o n i s t a . R e p e r t o r i o : C A L L E J A S Y B O A N , I n d u s t r i a 6 4 , T e l é f o n o A - 3 5 1 4 . 
D e s p e d i d a e s t a n o c h e d e L O S S A T A N E L A S , P a s a d o m a ñ a n a d e b u t d e T R O Y A N A . 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
T ^ a t e m p o r a d a d e ó p e r a 
l o s o s 
«GIOC ONDA" 
Como quinta función de abono si 
cantó anoche en el Nacional la her-
mosa ópera de Ponchielli titulada 
Gioconda. 
El dramático libro, adaptación he-
cha por el habilísimo Arrigo Boito. 
de un drama de Hugo, tiene en la 
música del gran compositor fidelísi-
ma expresión. 
De la estrecha armonía que existe 
entre la letra y la partitura nace el 
espléndido efecto que produce "Gio-
conda." 
Ob'v que requiere cantantes do 
mérito positivo para ser bien inter-
pretada, es muy difícil que se Uev̂ ? 
a escena con buen éxito si no ssí 
cuenta con uî . valioso conjunto ar-
tístico . 
Pero, afovt'-.nac'amente, la Compa-
ñía de Bracale tiene los elementos 
necesarios para salir airosa del em-
peño; y se hizo el reparto de "Gio-
condr" escogiendo figuras de primer 
orden para les papeles principales. 
Bettína Froeman, Regina Alvarez. 
Palet. Amato y Martino podían in-
ternretar la ópera espléndidamente. 
Conocidas "aR cualidades de lo'* 
cantantes, el público acudió al Na-
cional con esperanza de oir una 
buena interpretación, y no quedó de-
fraudado . 
Betuna Fioeman, que debutaba 
anoche»; hizo acertadísimamente el 
role de la protagonista. Es una can-
tante de bellrt voz. un buen soprano 
dram-Uico, y canta bieh. 
En los dúos con el mezzosoprano. 
con el tenor y con el barítono, y en 
la dramática parte del suicidio estu-
vo afortunadísima y fué justamento 
aplaudida. 
Regina Alvarez encarnó óptima-
mente la figura de Laura. En el dra-
mático dúo con Gioconda, en el ter-
ceto del último actq realizó una ex-
celente labor. 
En la indumentaria y en la acción 
escénica astuvo muy acertada. 
Palet, el gran tenor hispano, des-
empeñó el Enzo Grimaldo magistral-
mente. Es un cantante hors Ugne y 
es un arcista exquisito. 
Interpretó josuperablemente la b3-
11a romanza 'Celo e mare." 
Fué frenéticamente aplaudido. 
Amato hizo un Barnaba espléndl' 
do. En "O monumento" lució sus 
grandes fací Ito des y obtuvo un gran 
triunfo. 
En el aire del pescador conquistó 
aplaiiLOS carnosísimos. 
Cerró d-i brillante modo su actua-
ción en ei úî imo acto cantando mas 
níficamente sí: parte. 
Martino fué un Alvise Badoero de 
primer orden. 
Por el canto y por la acción me-
rece alanbanz>as entusiásticas. 
Fraseó clara y bellamente y dió 
al papel la expresión que debe dád-
sele. 
La Paggi y Civai contribuyeron al 
buen conjunto. § 
La orquesta, bajo la brillante ba-
tuta del maestro Guerrieri, realizó 
una labor ex -elente. 
Los bailables de "Gioconda"—coi 
j una adición ce gran efecto plástico 
! —fueron maravillosamente ejecuta 
| dos por la Compañía de Anna Pav-
! lowa. 
En el primer acto se bailó la Fur-
lana, y en el tercer acto la Danza de 
las Horas. 
La presentación fué espléndida. 
En suma: una interpretación de 
"Gioonda" admirable. 
Mañana se cantará en el Nacional 
"Traviata •" 
En el reparto figuran María B \ ~ 
rrientos, Fernando Carpi y Augusto 
Ordóiíez. 
J. L. G. 
m a t a d o r e s M e x i c a n o s d e m a s l a m a G a o n a y L u i s F r e y 
Torean hov jueves 6 bravos toros de Miura en el CINE NIZA, PRADO 97, en la matinée y por la noche;además exhibimos en la tando Wil-
son a las 5 la gran cinta EN EL LIMITE DE Liv LOCURA, por ITALIA MANZININL y a las otras horas FELICIDAD DESTROZADA. SALVA-
DA POR EL DR. LAVUELTA DE LA TUMBA,. Sin alterar los precios función continua desde la una de la ta'-de hasta los once de la noche eos 
tando solamente 10 centavos. Mañana viernes LOS MISTERIOS DE NUEVA YORK. Pronto LA VIDA DE OCRISOBAL COLON. 
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A S P E C T O D E A G O T A M I E N T O D E L 
E S P E C T A C U L O S 
PAYEET 
Muy concurridas se vieron las fun-
ciones de ayer en el rojo coliseo. 
Pâ -a esta noche se anuncia unn 
variada función en la que tomarán 
parte todos jos artistas. 
Carpi y Noppi, clowns de bien ga-
nada fama; Carpi (hijo) gran excén-
trico musical; los Mijares, magnífi-
cos alambristas; las barristas Lo-
retta Twins; la troupe Novikoff, ex-
r¿ntricos cómicos; los Ernestonians. 
acto de vuelo sensacional; Six Litte 
Devils., ponies amaestrados; Kelly & 
Kelly, collección de perros y muía in-
domable; los Castrillons, troupe da 
acróbatas; The Thrre Remis, actos 
de salón, los Ignacios, excelentes 
volteadores. 
Mr. Herrmann Weedon con sus 
seis tigres, dos leones y una pante-
ra; May Witth, ecuyere considerada 
como la reina ecuestre; la Familia 
Wirth en su acto titulado Circo Mo-
derno; Bert Hughes Troupe, magní-
ficos ciclistas, en sus partidos de 
Basket Ball. v The Brocks Bros, ba-
rristas excéntricos cómicos. 
COMIDIA 
I Esta noche se pondrá en escena 
la comedia "Amor salvaje." 
MAKTI 
Program?. de la función de esta no-
che: 
En la segunda, la revista "¡Qué 
descansada vida!" 
Y en la tercera, "El Bueno de G u z -
mán." 
Mañana, viernes, función de mo-
da y el sábado función de Inocen 
tes. 
Además so estrenará la obra de 10i5 
hermanos Quintero con música de 
Vives, titulada "La muela del Rev 
Farfán". 
A fines de mes habrá otro estreno 
en Martí: el de la revista del año 
que con el título de "Don 19" han es-
crito los aplaudidos autores Pepe Ell-
zondo y Mari:- Vitoria. 
En breve, reprise de la opereta 
"Molinos de viento." 
Pronto, "Películas de amor", de 
Vario Vitoria y Quinito Valverde. 
ALHAMBEA 
En : a primera tanda de la función 
de esta noche "Las Chancleteras." 
En la segunda. "La Señorita Mau-
pin", obra e¿ la que debutará la pri-
mera tiple cómica Rosita del Valle. 
Y en la tercera, "El viejo verde." 
Pronto, la obra en un atfto "Los 
hijos de Quirino." 
Se ensaya la obra de gran espec-
táculo, de Villoch y Anckermann, ;i-
tulada "América en la guerra," 
MIRiMAE 
En la segunda tanda de la funcióa 
de esta noche se estrenará la intere 
sante cinta "La desertora", interpre-
tada por Riñe Creste e Ivette Andro-
yer. 
La labor realizada por estos nota-
bles artistss un esta obra, es digna 
del mayor encomio. 
La Internacional Cinematográfica 
prepara los siguientes estrenos: "La 
reiría del doilar", por Lina Mille-
fleur' ;'Esclava del diablo'V'Gloria y 
muerte", "Leyes de honor", "Salto 
de la muerte", "Venganza loca'V'La 
mujer vengativa", importante serie 
en 18 episodios; "Los Romanoff", se-
rie europea en 16 episodios; la mag-
nífica serie "Luzbel", en cinco ept 
sodios, interpretada por Alba Iris; 
"El testamento de Diego Rocafort" 
serie en ocho episodios; "El canto 
de la agonía", por Tilde Kassay; "El 
club de lot? trece", por Susana Ar-
fcacUcr. y "El pequeño patriota", se-
rie magnífica. 
He aqiií el «emblaniu típiou de un 
•nfermo d« los ríñones, con hiaskazon 
jr líneas marcadas bajo los ojos de-
mostrando que tiene los ríñones débiles 
ó en desorden, una tendencia, en fin, á 
la hidropesía. Además de esto, una 
mirada agónica en la vista, unos agudos 
dolores que paracen asesinar en la 
espalda ó en las articulaciones, dolores 
que no cesan dia y noche. La boca, 
{uertemente apretada, es la de un 
hombre resignado con su mala suerte 
creyéndose incurable. El aspecto general 
del semblante refleja la debilidad y la 
irritabilidad del cuerpo. Seguramente, 
conocerá Usted muchos enfermos de lo* 
ríñones cuya caía se como la de este 
hombre. 
Si Usted sufre de los riñone* en 
cualquier forma, reumatismo, gota, 
ciática, lumbago, cálculô  mald de 
piedra, dolores en la cspaldo, ó padece 
síntomas como dolores de ríñones en 
cualquier forma, reumatismo, gota, 
ciática, lumbago, cálculo, mal de piedra, 
dolores en la espalda, ó padece síntoma» 
como dolores de cabeza, sedimento en 
la orina,-mal sabor de boca, ardor en el 
cuello de la vejiga, hinchazones debajo 
de los ojos, es seguro que todo obedece 
á sus ríñones debilitados. Los ríñones 
actúan como filtros en el cuerpo y con-
vierten la sangre impura en buena, pura 
y saludable, y si no realizan este trabajo 
de filtración propiamente, irán en-
venenando paulatinamente á Usted. Este 
ácido venenoso es la causa de sus 
•ufrimentos. Las Pildoras De Witt para 
los Ríñones y la Vejiga fortalecen loa 
ríñones y expulsan del sistema los ácidos 
que lo emponzoñan y que producen «1 
mal. Cualquiera de esos enfermos que 
lean este periódico pueden convencerse 
de la verdad con una ó dos dósis de las 
Pildoras De Witt que irán derechas á 
curar el punto débil, los ríñones y la 
vejiga. 
Para curar las dolencias de cualquier 
clase en los ríñones debe erse positiva-
mento á buscar la causa, ó sea atacar el 
acido úrico que los envenena. Para 
iogra esto, la medicina debe pasar por 
medio de los r í ñ o n e s y de l a ve j iga , 
como hacen nuestras pildoras, y no 
por los intestinos, como actúan los más 
de los medicamentos para los ríñones. 
Cuando Usted vea que la orina tiene 
un color azulado turbio, ó sea la 
característica que distingue á las Pil-
doras de Witt de todas las demás 
pildoras, ello significa sin la menor duda 
que han ejercido »u poder curativo «obre 
el sitio dañado, esto es, los ríñones y la 
vejiga. Las Pildoras De Witt son 
pequeños maravillosos obreros que van 
en derechura á los ríñones primero, y 
Usted por fá mismo, tomando lu Pil 
doras De \mt que m venden en todas 
las farmacias al precio de 70 céntimos 
y $1.40 por caja. Si Usted en cuentra 
dificultades para obtener las legitimas. 
l pi etada por renombrados artistas 
¡italianos. Esta cinta de escenas be-
I Illsimas, ha sido editada por la Itala 
Film. 
"Romeo y Julieta" y "Los siete Pe-
cados capitales", por Francesca Ber-
üni; y "La otra." 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del deb'r", por Gabriela Ro-
binne. 
"El estigma d» la sociedad", por 
Mollie King. 
"París-Lyon-Mediterráneo", por G. 
Serena. 
"La reliquia del Maharajah". por 
Antonio Moreno. 
"Jaque al Rey", "Madame Colibrí" 
*"Las gaviotas" y "Angustias." 
"La mujer desdeñada", de la Casa 
Pathó, en quince episodios, por Ruth 
Roland. 
Y "La zafra*' o "Sangre y azúcar"-
Interpretada por conocidos artista» 
de esta capital y editada en loa talle-
re» de Santos y Artigas. 
4 O espalda 
1 
después pasan á la vejiga, y por esta 
razón producen en el organismo tan 
asombrosa curación cada vez que se 
toman. Una cura radical so logra en 
casi todos los casos. No espere Usted 
que otros se lo cuenten. Convénzase 
qne presentan un sello a z u l en el t a p ó n 
de l frasco , envíe su dinero y pídalas á 
los Señores Johnson y Compañía, 
Habana; José Sarrá, Habana; ó á 
O, Morales, Santiago de Cuba, qiM 
servirán inmediatamente el pedido. 
d o r a s D e W i t t 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a . 
da en episoĉ os de la guerra euro-
pea. 
Mañana, viernes de moda, estreno 
de la magnífica creación de Betty 
Nansen. "Am-.»r de madre." 
El sábado, debut de Troyana y re-» 
prise de "L^ sonata de Kreutzer'' 
por Theda Bara. 
Pronto, " l . n t̂ragedia del doctor 
Lancaster'' y "El hilo de la vida", 
El sábado, "El juramento de un* por María Jaeobini y Andrés Habay 
soldado", por el gran actor William ' 
Farnuna. 
Para el domingo se prepara un ex-
traordinario programa. 
A las siete y medía tanda infantil, 
proyectándose cintas cómicas de los 
mejores actores y las de Benitín y 
Eneas. 
En la tanda elegante se estrenará 
"La domadora de corazones." 
Pronto, "El guapo", "Don Quijote 
de la Mancha" y "La tragedia del 
ooctor Lancaster." 
MAXIM 
Magnífico es el programa de la 
función de hoy. 
En la primera parte se exhibirán 
cintas cómicas. 
En la segunda, la hermosa cinta j 
"Aventuran de una vagabunda." 
Y en la tercera, estreno de la cin-! 
ta "La máscara del bárbaro", basa-! 
C I N E ' P O R N O S ' 
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Por Pina Menicheili 
FAUSTO 
Para la función de esta noche se 
ha combinado un programa magní-
fico. 
Es función de moda. 
En la tercera tanda se proyectará 
"El guapo'", cinta interpretada por 
Douglas FairV.ynks. 
En la segunda, "El señor Bueno"-
comedia de ¡a marca Tríangle. 
Mañana, "El guapo" y la intere-
sante relación fantástica "Dicen que 
pasó en Irlanda" y "Extraña ven-
ganza." 
Pronto, "Juona de Arco", "Hábito 
hereditario", "La casa del silencio" y 
otras muy inicresantes. 
9 9 
M a ñ a n a : " L a N o v i a d e l M o r " 
MARGOT 
En la tanda vermouth. que comen-
zará a las cinco y media, se proyec-
tará la magn'fica cinta "Malítd por 
amor" o "Luchando contra el desti-
no", por BesFie Berriscale. 
Por la noche, en primera tanda, 
la comedia "Detrás de un millón"? 
en cuatro actos. 
En segunda, <*La última danza", 
cinta en cinco actos. 
Y en tercera, "Maldita por amor", 
cinta magnífica. 
Los Satanelas tomarán parte ea 
la standas segunda y tercera, des 
pidiéndose üei público con el sensa-
cional acto "La decapitación de mi 
hombre " 
Mañana, esrieno de "Amor y pa-
+ rintismn. " 
BOYAL 
Para hoy se ha combinado un se-
lecto programa. 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En la segunda, la cinta cómica 
"Asesinado por teléfono" y el episo-
dio decimotercero de la serie "El so 
lio gris." 
En la tercera el drama pasional 
"Mignon", por la genial actriz Bea-
triz Michelena. 
En la citavta, el drama "Ordenes 
selladas " 
Mañana, estreno de "La vuelta 
al mundo en ochenta días", por los 
hermanos Williamson. 
El sábado, en función de moda, la 
bella c-inta "Luz en las tinieblas", 
interesante drama social. 
El domingo, estreno de "El tenien-
te del 9o. de Lanceros." 
FORNOS 
Tandas continuas de once a once. 
Se exhiben cintas de Santos y Ar-
tigas . 
Para hoy se anuncia un magnífico 
programa. 
La interesante cinta de Pina Meni-
cheili "La tigresa real", cubre las 
tandas de las dos y tres cuartos y de 
las ocho y media. 
En las tandas restantes, "Más qu-
un hermano", "La prueba acusado-
ra" y cintas cómicas y de actuali-
dad. 
En breve se estrenarán dos serien 
de la casa Pathé: "La casa del odio", 
por Pearl White, y "El guante de la 
muerte." 
de la noche, al precio de diez cen-
tavos . 
"Filicidad destrozada"', "Garlitos 
vigila" "La vuelta de la tumba", 
"Salvada por el doctor" "Gran corri-
da de toros" y "En el límite de la 
locura." 
El viernes, "Los misterios de New 
Yurk." 
El sábado, continuación de la mis-
ma cinta. 
El domingo. "Ravengar." 
LA INTERNACIONAL CINEMA TO* 
GRAFICA 
Esta acreditada Compañía nunci» 
los siguientes estrenos en el C l ^ 
Miramar ; 
"Esclava del diablo", "Gloria a 
muene', "Leyes de honor", "Salto de 
la muyte", "Venganza loca". 
"Lí> mujer vengativa", importante 
°erie ea ocho episodios. 
'VLos Romanoff". serie europea CU 
dieciocho episodios.. 
"Luzbel", magnífica serie interpre-
tada roí Aiba Iris. 
"El testamento de Diego Rocafort", 
interesante serie. 
"El cinto ae la agonía", por Tilue 
Kassay. 
"El club de los trece", por Susana 
Armeller. 
"El pequeño patriota", serie en 
cinco episodios. 
"Duelo en la sombra", por Pina Pe-
legrini. 
"La bailarina emascarada", por Ce-
cilia Tryau. 
"l<as aventaras de Max Linder." 
"La reina del dóllar'', por Lina Mi-
ilefleur. 
"Ĵ a virgen loca", por Clara Kim-
ball Young, 
"Mi diario de guerra", por DJllJ 
Lombardí. 
"La felicidad", por la gentil Linda 
Piel. 
"Midinettes", por Susana Grandais, 
notable artista. 
la denuncia de estafa formuldaa ai 
por Joaquín Espinosa Cabrera. ' 
López quedó arrestado e ' inT^ 
el Vivac. 0 m « 
LARA 
Función continua de once a seis. 
Por la nocho, tandas.—Películas có-
micas, "Amor de madre" y "Bajo dos 
banderas." 
NIZA 
Función contltnua de una a once 
LA COLECCION DE FIERAS DE 
SANTOS Y ARTIGAS 
En los antiguos terrenos de Villa 
nueva, frente al teatro Payret, s»í 
exhibe la magnífica colección de fie 
ras de Santos y Artigas. 
En dicha colección hay magníficoa 
ejemplares de leones africanos, karí-
fiens, tigres de Bengala, tigres de la 
India y Malay, panteras, pumas, osos, 
elefantes, un elefante enano, chimpaí 
cés, monos de todas clases, gacelas, 
emús, camello, dromedario, etc. etc. 
Dichas fiera.9 están a cargo de loa 
intrépidos domadores Hermán We-
dom, Capitán Tom Smith y .Tules Pá-
rolis. 
La presentación está a la altura 
de los grandes circos de I03 Estadô  
Unidos. 
El precio de entrada es muy mí 
dice: veinte cent&vos. 
Los domingos, comienza la exhi-
bición a las nueve de la mañana. 
. D e l a S e c r e t a 
ESTAlgA 
Elias Fernández y Fernández, vecir.o de 
Qaliano 70, denunció a la Secreta que en 
su domicilio se le presentó un individuo 
portando un papel de la Jefatura de la 
Policía Secreta, firmado por el detective 
liomlín Parés, en el que le pedía la sunia 
do diez pesos v como quiera que conocía 
al citado detective, no tuvo inconveniente 
en entregrarle el dinero, enterándose uiî s 
tarde que el policía en cuestión no había 
imandado a buscar tal dinero. 
Agregó Fernández que el autor de la 
estafa lo fué Justo Pórtela Arocha. 
PRESENTACION Y ARRESTO 
En la Jefatura de la ĉereta se pre-
sentó ayer Felipe López Arnan, Teeino 
de Virtudes 183, confesándose autor de» 
T u m o r e s J e b á c e o s 
Todo el mundo sabe lo feo m , lo doloroso que resultan, las moWt̂1c,S011, ocasionan, y muy pocos los on.. u.1?u, que el PARCHE VIL AMAÑE los saparecer. at- de-
PARCHE VILAMASE, a base de ¡L extirpa lupias, quistes, lobanillos, ant»,* berrugas y toda clase de tumores ^ dejar huella, sin producir dolor v '<'nn 1 ventaja de que el paciente se cura L Tedas las boticas de Cuba, venden Pii CHE VILAMASE y las droguerías"li s rrú, Johnson, Taquechel, Barrera v Mili/ Colomer, tienen depósito. 
Una caja de PARCHvE VILAMASp basta para hacer desaparecer cuaUTuil;' tumor o lobanillo por grande que Nunca duele la extirpación y se asên ra que no queda huella ni cicatriẑ  La extirpación de quistes, tumores hp báceos y lobanillos coa el uso (Ia 1™ PARCHES VIL AMAÑE, asegura la ñ reproducción y el cese de los sufriialen. tos que generalmente ocasionan. Son muchos los • testimonios legados a mano del representante en Cube se. ñor José Salvadó, Cintra, número W pe' rro, teléfono I-12S5; porque desde h Ifi; troducción en Cuba de los PAKCIIES VILAMAÑE, son muchos los curados dé. finitivnmente de granos, tumores, lupias lobanillos y tumores sebáceos. ' 
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A L L 
Grandes existencias de Ma-
quinaria y Efectos Eléctricos 
Electrificaciones de Ingenios 
Presupuestos y Catálogos a 
solicitud. 
T H R A L l E l E C T R I C Co. 
M®nserrate y Neptuno. 
Apartado 2049. Habana 
Tel. Centro Privado A-76154-9520 
Sucursal: Gallano, 115. 
Tel. A-2807. 
c 9647 alt in 24 Not 
Suscríbase al DIARIO Dfc LA MA-
RINA j anuncisse en el DIARIO Vt 
LA MARINA 
V E L I T A S 
S A N T A T E 
HORAS: 8 HORAS. 
Garantizadas. 
PELICULAS I>E SANTOS T ARTI 
GAS 
Muy interesante es la serie de pe 
líenlas cuyo estreno preparan San 
tos y Artigas. 
Entre otras, figuran las siguien-
tes: 
"El marido comprado", basada en 
ue» obra muv interesante o mter-
Sin humo, sin olor y sin peligro. Mecha metal 
tente que no se cae ni se apa^a. ft e i i 
V A S I T O S de cristal se acaban de recibir; de 
12. 
G . B U L L E & C c 971S 
ANO LXXXVi 
T R I B U N A L E S 
EN U AUDIENCIA 
rr CBOÍE^ dFlA FINCA '̂ AS 
• ayer su fallo en este intere-
oroceso, la Sala Tercera, absol-
saIltL al procesado Lage Gómez, por 
Tl ríe pruebas; quien fué defendi-
fa locuentemente por el doctor Mi.. 
¡¡Jeí Angel Campos. 
rt-TTO SOBRE BENDICION DE PIEU" CUENTAS 
Sala de lo Civil y de lo Conten-
^ administrativo de esta Audien-
c:0 habiendo visto los autos de mê  
cia' nuantía que sobre rendición do 
n0T tTc nromovió en el Juzgado de 
cUê ra Instancia del Oeste Abidio 
Pnipiro y Loureiro, del comercio, do-
C liado en esta ciudad, contra José 
1)310 sares Fuentes, del comercio, 
^"Sén domiciliado en esta ciudad, 
rúales autos se encuentran pon. 
r̂ tes ante este Tribunal de apela-
•! oída libremente contra sénten-
aue declaró sin lugar la deman-
âde la Que absolvió al demandado. 
«ttaIS DE PBISION PEDIDAS POR 
pE1NA EL FISCAL 
En escritos de conclusiones provl-
•nnales elevados a las Salas de lo 
rriminal de esta Audiencia, se han 
solicitado las penas siguientes: 
1-Tres años un día de resolución 
ra el procesado José Díaz Fernán-
f l o Alberto Silva, como autor de 
n delito de falsedad en documento 
mercantil. 
—Un año ocho meses veintrún días 
íe'nrisión correccional para el pro. 
cesado Emilio Delgado Valdés, como 
autor de un delito de rapto. 
_Cuatro años dos meses un día dfi 
Dresidio correccional y un año cuatro 
neses de reclusión para el procesado 
Luis Serrano Toroña, como autor de 
un delito de hurto y otro de false-
dad en documento privado. 
—Cuatro años, dos meses un día 
presidio correccional para el pro-
cesado Manuel Menocal y Socarras, 
o Manuel Jiménez (a) "Busquiña", 
como autor de un delito de estafa. 
—Cuatro meses de arresto mayor 
para el procesado Isaac Grijalba Díaz 
cerno autor de un cfelito de robo. 
—Un año ocho meses veintiún días 
de prisión correccional para el pro-
cesado Antonio Bonz, como autor da 
un delito de disparo de arma de fue-
go contra determinada persona. 
—Trescientos pesos de multa para 
¡ n o E s p a ñ o l d e 
COMISION DE FIESTAS 
SECRETAR] A 
La Comisión de Fiestas, autorizada 
por la Junta Directiva, orgauiza un 
baile para la noche del martes 31, con 
el fin de despedir, entre los señores 
Socios del Casino y sus familias, el 
año que fenece y saludar el de 1919. 
Exista el propósito de que esa 
liesta revista un carácter EXTRAOR-
DINARIO en que se rinda culto a la 
tradición, rodeándola de los mayores 
atractivos. 
Ño se darán otras invitaciones que 
las de costumbre a las autoridades, 
Sociedades hermanas y prensa perió-
dica. 




el procesado Juan Morejón Alfonsina 
como autor de un delito de robo e.. 
grado de tentativa. 
Un año ocho meses veintiún días 
do pnsión correccional para el proce-
sado Pedro Rombal Briñas, como au-
tor de un delito de rapto. 
—Tres años .seis meses veintiún 
días de presidio correccional para el 
procesado Claudio Campuzano Ma 
hea como autor de un delito de robo 
—Cinco meses cinco días de arres-
te mayor para el procesado Manue! 
Martínez Cádiz, por cohecho, y mul-
ta, de doscientos cuarenta pesos e 
inhabilitación temporal por diez añoa 
echo meses un día para el cargo de 
Secretario de Juzgado Municipal. 
—Un año ocho meses veintiúq, días 
de prisión correccional para el pro-
cesado Evelio Valdés, como autor de 
un delito de rapto. 
—Cuatro meses un día de arresto 
mayor para el procesado José Frag<* 
Suárez, como autor de un delito lo 
estafa. 
—Trefntiún pesos de multa o treín-
tiún días de prisión para Juan Mari 
Mari como jautor de un delito de de-
fraudación a la Aduana. 
—Un año ocho meses Veintiún días 
de prisión correccional para el pro-
cesado Benigno Fernández, por un 
delito de rapto. 
SENTENCIAS DICTADAS EN LO CRIMINAL 
Se han dictado las siguientes, por 
las Salas de esta Audiencia: 
—Condenando a Amado González 
lor hurto, a cuatro años, dos meses 
un día de prisión correccional y cien-
to veinte días de encarcelamiento. 
—Condenando a Manuel Fernández 
por homicidio por imprudencia, a la 
pena de cuatro meses un día de arres 
to 
—Condenando a Manuel Muñedo, 
por un delito de lesiones, a un año 
un día de prisión correccional. 
—Condenando a José Lastra, por 
un delito de hurto, a la pena de cua-
tro meses un día de arresto mayor. 
—Condenando a Manuel García, co-
mo autor de un delito de atentado 
a. agente de la autoridad, a la pena 
de Un año, ocho meses veintiún días 
de prisión correccional. 
— Âbsolviendo a Pedro Lorca, por 
ínfracció ndel Código Postal. 
—Absolviendo a José Jiménez Díaz, 
por un delito de estafa. 
Absolviendo a Jacinto García, por 
un delito de atentado. 
—Absolviendo a Mario Rodríguez 
Díaz, por un delito de hurto. 
•—̂ Absolviendo a Hilario Roca, po? 
un delito de rapto. ; 
— Âbsolviendo a Mariano Larraate. 
por un delito de estafa. 
SEÑALAMIENTOS 
SALA DE |0 CITIL 
Relación de las vistas señaladas 
para el día 7 de Enero de 1919: 
Norte. Jorge Fuentes, contra Olim 
pia del Pozo. Mayor cuantía. Ponen-
te: Portuondo. Letrados: Torres y 
Sánchez. Procuradores: Cárdenas y 
Reguera. 
Este. Juan Pigal, contra Rafael 
Fernández y otro. Menor cuantía. Po-
nente: Vandama. Letrados: Chaple y 
González Barrios. Procurador: Ba-
rreal. Parte. 
Audiencia. Administración General 
del Estado, contra resolución de la 
Junta de Protestas. Contencioso-ad-
ir.inistrativo. Ponente: Trélles. Letra 
dos: steñor Fiscal y Rosado. Manda-
tario: Sánchez Villalba. 
Audiencia. "The Havana Terminal 
Railwayd Company'' contra resolu-
ción del Alcalde Municipal de la Ha-
bana. Contencioso Adnainistrativo. Po 
nente: Trélles. Letrados: Bustamante 
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C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
P a r a e s t a r s e g u r o . 
P a r a e v i t a r d e s e n g a ñ o . 
P a r a n o a r r i e s g á r l a s a l u d o 
P e t r a n i ñ o s , a d u l t o s y a n c i a n o s . 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
F u n d i c i ó n d e C e m e n t o 
a r i o R o t l l a n t 
Desea F e l i c e s P A S C U A S y AISÍO N U E V O a 
s u s a m i g o s y c l ientes . 
B E N J U M E D Á Y F R A N C O 
3 d 25 
L a E m u l s i ó n o r i g i n a l d e p u r o 
a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o 
d e N o r u e g a , p e r f e c c i o n a d a é 
i n s u s t i t u i b l e . 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
nnitnnimimmmnimmimimi 
y Acosta. Procuradores: Granados y 
Sterling. 
Este. Magnuel Cifuentee, contra 
Carmen y Monserrate Zequeira en 
cobro de pesos. Mayor cuantía. Po-
nente: Portuondo. Letrados: Ostoia 
za y Rosales. Procuradores: Gonzá-
lez y. Barreal. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y ammeiése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
k . francisco Ha. 
O C U L I S T A S 
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Una Nueva Capota de NEVERLEEK 
Hará ?mm so Automóvil 1 0 0 - Mejor. 
BeclMioa NEVKRUSEK porque ésto es el mejor material conocido 
para capotas. Hecho de tela de tejido doble, con rerestlmlento de un» 
composición de g-oma paira del Pará, y garantizado por toda la rlda d«l 
automóvil, por los fabricantes del NEVERUElflK. 
' BOOD MaXESIAL 
M A T E R I A L PARA CAPOTAS 
N E V E R L E E K 
Su costo es ligeramente mayor; liero la. experiencia ha demo»-
.trado que es más económico a la larga. Quedará usted complacido do 
la elegancia, de la flexibilidad y del aspecto de esmerada atendfia 
que dará a su automóvil la capota NEVERLEEK. * 
El material NEVEBtEEK y CARRGOCLOTH se encuentra de ven-
ta en los principales almacenes de todas partes. 
Solicitamos correspondencia del comercio al por mayor. 
S. Villegas, Apartado 2368.-Habana. 
F . S. C A R R CO. Boston. Mass. ü. S. A. 
Uireocdóu Releer&fxca. "CARRCO." 
L A B O T A 
& R E U M A T I S M O 
U D I A B E T E S 
EL MAL D E B R I G H T 
ír/% %¿'4'̂ W El -DOLOR DE CABEZA L *44&í' i44_i& E L ESTREÑIMIENTO 
EL M E J O R SOLVENTE D E L A C I D O 11R1C0 J U IN°ICEST""1 
. EH TODAS LA? DROGUERIAS Vl̂ SOUCAS 
E í A r b o l d e N a v i d a d 
(Viene de la PRIMERA) 
sfis. Los pequeños arctoraa fueron aplau-
didísimo-s. 
Once: M Barbero de Sevilla, por la 
señorita Padilla. 
Todos los números fueron sumamente 
aplaudidas. 
Luego dlQ principio un gran lunch 
servido a los niños y concurrentes, con-
sistente en dulces y licores, el cual es-
tuvo a cargo de las señoritas cat«quls-
tlcas Adelina Carricaburo, Plora Díaz e 
Isabel y Silverla Capote, a estas jóve-
nes ayudábala en su árdua labor la jo-
ven y distinguida profesora señorita Isa-
bel Bolívar. 
Termina esta parte y se da principio 
a la distribución de Juguetes ;todas las 
miradas se dirigen al hermoso árb< 1, el 
Inteligente niño Salvador Perrer, vestido 
de San Clauss apaâ eco sentado en her 
moso trono, al lado del árbol y a una se-
ñal empieza a repartir los variados jû  
guetes entre sus compañeros, por el or 
den eñ que son llamados. 
Unos dofiicientos cincuenta niños reci-
ben sus regalos de manos de San Clauss, 
viéndose la alegría que reinaba en aque-
llos rostros iinfiantíles. 
Pudimos ver en el local al Rector de 
los Escolapios del Cerro, al P. Agustín 
y al colaborador del Párroco, P. Juan B. 
Juan, profesor de música del seminario 
de San Carlos y San Ambrosio. 
También concurrieron con sus familias 
los pundonorosos ^militares capitán Os-
car González y tenientes José Díaz Oiral 
y Pablo Oucunel. 
El soldado José Izquierdo prestó va-
liosa ayuda en* este festival. 
Cuando nos retirábamos al declinar la 
tarde, contemplando el hermoso panora-
ma que se extendía a nuestros píos, no 
pudimos menos de admirar la labor del 
Popular párroco del Piar, felicitándolo 
lo mismo que a sus profesoras catequis-
tas por la fructífera labor que hacen en 
pro de la niñez y la religión. 
Rogándonos el P. BIveor que desde es-
te lugar tributemos las gracias a rodas 
las personas caritativas que enviaron re-
galos para los niños pobres y en parti-
cuplar a la. señora Rosario Iranzo y sus 
alumnas, por su valioso concurso en la 
fiesta literaria. 
Con esta fiesta escribe otra nueva pá-
gina de gloria la Caridad Cristiana. 
Lorenzo BLAífCO. 
D E S O R D E N E S N E R V I O S O S 
En la vida de la mujer siempre hay necesidad de nsar «áñt 
tónico, cuya acción se limite no solo á fortalecer los nervios! 
sino á nutrir todo su organismo, y con el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I 
que es medicina y alimento, desde sus primeras dosis la 
sangre empieza á enriquecerse, el sistema nervioso se 
vigoriza, el cuerpo se nutre, regulariza las funciones pecu-
liares de su sexo, abre el apetito, devuelve el sueño, aumenta 
la energía, aclara el cerebro, alegra el ánimo y hace desa-
parecer la pereza, fatiga, cansancio, debilidad y todo su 
ser experimenta un cambio tal, que en poco tiempo la 
naturaleza equilibrada imprime en el semblante la alegría, 
buenos colores y el aspecto de una mujer sana y hermosa. 
THE ULRICI MEDICINE CO„ NEW YORK 
H i d r o s a c a r o s a 
Está científicamente pro-
bado en todos los países y 
todas las clínicas y sanato-
rios de positiva fama que 
H i d r o s a c a r o s a 
es lo único que cura la tu-
berculosis. 
Su precio está al alcance 
de todas las clases sociales. 
Su mismo médico puede 
preparar este sencillo a la 
par que gran renovador de 
su organismo y vencedor del 
lucilo de KocL 
Si su médico rehusa pre-
pararlo adquiera 
H i d r o s a c a r o s a 
en todas Jas boticas al pre-
cio" de 
$ 1 . 5 0 
la caja de diez ampolletas. 
c 10759 alt 6d-20 
PARA CUBAR TODO DESARREGLO ESTOMACAL, POR GRAVE QUESEA 
DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
y desterrar para siempre Dispepsias, Gastralgias, los 
Agrios Ardores, Náuseas y Vómitos del Embarazo, el 
Mareo de Mar, se consigue únicamente tomando el 
: famoso 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A&CO AJN 117, y en toda buena botica y drogu ena 
M. OESVERNINE 
De las Facultades de New York, 
París y Madrid. 
Conrultast Loses, Miércoles y Viernes, 
de l a 4. CUBA, 62. 
Sanatorio Antituberculoso 
Quinta SAN JOSE. Arroyo Apio 
I 29Ht 80n. 
L u i s M o r e r a 
4 * E 1 M o d e l o d e P a r í s * ' 
ú 
Gran Fábrica de Artículos de Viaje 
H a b a n a , 1 1 6 
D e s e a F e l i c e s P a s c u a s y P r ó s -
p e r o A ñ o N u e v o 
a s u s c l i e n t e s y a m i g o s . 
' C 30673 3d-25 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e S u b s i s t e n c i a s 
L o s e m b a r q u e s d e H a r i n a p a r a C u b a 
g M U P A K Q A T A S J j 
BSSSsas&ssCO&l R C B O R I > C 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y smúsciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
F O L L E T I N 2 7 
Sr. Armando André. 
Director de ubalstencias. •—Haba-
na.—Señor.—Referente a las quejas 
que aparece a recientemente en la 
prensa de la Habana manifestando 
que Cuba ba sido desatendida en 
cuanto a los embarques de harina-
tengo el gusto de copiar el siguiente 
cablegrama dirigido por la Food Ad-
ministration Grain Corporation: 
"Refiérome a las quejas sobre los 
"embarques de barina de trigo a Cu-
"ba- En el mes» de Octubre 85,000 ba-
rriles de harina se embarcaron, pe-
' ro el moTimiento de harina duran:e 
"los meses de Noviembre y Diciembre 
"ha sido obsv-aculizado con motivo de 
"la acumulación de harina destina-
"da a. Cuba en nuestros puertos, los 
"ferrocarriles se/ negaron a trans-
portar más barina hasta tanto dicha 
"huelga no terminara. La harina 
"ahora se está transportando con 
"más facilidad y en lo futuro no ha-
"brá más inconvenientes para los 
"desembarques de dicho producto". 
El suministro de harina para Cuba 
o cualquier otro país, depende ahora 
exclusivamente del tonelaje disponi-
ble y yo creo que si los críticos del 
sistema adoptado para los embarques 
de dicha harina examinaran la can-
tidad de tonelaje disponible para los 
embarques destinados a otros países 
de la América latina se convenceríaa 
de que Cuba no ha sido desatendida 
La cantidad de harina que ha de ex-
portarse para Cuba, no depende en 
ninguna forma del embarcador o del 
receptor. Me alegraría que usted 
diera esta carta' a la publicidad. De 
usted atentamente: Elbert G. Hen-
drixr Acting Bepresentatíve Ameri-
can Food & Fuel Admlnistratíons & 
Yfart Trade & Shipplng Boards. 
c 10670 2d-25 
LUIS WALLACE 
B E N H U R 
'NoVELA DE LA EPOCA DE 
JESUCRISTO 
1 I0N dirECTA ingles pob 
JOSE MENENDEZ NOVELEA en la poesia. librería "La Moderna Obispo, 133 y 135) 
í Continúa) 
Capitulo IV 
EL NUMERO SESENTA 
íol Salera1"1!0 .̂ iRnaflo reuniéronse las Hr, 1  día \ ^ la nav6 capitana, dedicau-%?• Al sp¿reía0 a su inspección el trU T6 ¡a fi fn<io dIa «i1*1 encuentro, di-Wslas ri'î -, a Naxia, la mayor de > en J <le i., (la8' situada a mitad del O Î sioiVLcostas de Asia y de Grecia "tnw Pan , estra-tégica la máa conve-•itL -ran pnpe1r8eg"ir a los piratas, ya al xr̂ 1..111" Ê eo o bien se. di-^a1o k^terráneo. ^ ,̂  batallo6̂ 11*'1™- se dirigía en or-Ŵ̂a iráiit hacia dicha isla, vl6se ve-Va a su Pna 80la Por el norte. Arrio îir.,Pl̂ i¿tSU6ntro; «ra una nave que r̂lante ^nte (le Bizancio, y de su mes ano tuvo 6,1 tribuno todos los que necesitaba. 
Los piratas eran de las riberas extre-mas del Euxino y de la Meótida, y ha-bíanse organizado con tal secreto, que la primera noticia que de ellos se tuvo fué cuando atravesaron el Bosforo y des-truyeron la flota allí estalcionada. Has-ta el Helesponto habían seguido su mar-cha conquistadora. La escuadra, forma-da por una saesenta galeras, en su ma-yoría trirremes, perfectamente armadas, iba al mando de un griego, siendo grie-gos también todos los pilotos, y, por con-sigui-íute, perfectamente conocedores de aquellos mares. El botín era incalcula-ble, y en consecuencia, el pánico que inspiraban en el mar y en los puertos era tan grande, que las ciudades habían cerrado los portones de sus murallas, co-ronando éstas de centinelas por las no-ches, y se había interrumpido el tráfico. 
—.¿iJónde están ahora los piratas? A esta pregunta, la más interesante pa-ra Arrio, contestó el patrón de la nave mercante: —Después del saqueo de Hefestia, en la isla de Lennos, el enemigo se dirigió hacia la Tesalia, y, según las últimas noticias, desaparecieron en los' golfos existentes entre la Eu;bea y la Helada. Tales fueron las noticias. Los habitantes de Naxia, agrupados en las cumbres para admirar el espectáculo grandr.oso de cien galeras marchando en perfecto orden, vieron de pronto que la escuadra cambió de rumbo hacia el Nor-te, como si fuese una columna de ca-baleria. Las nuevas de las piraterías ha-bían llegado hasta la isla, y al ver có-mo desaparecían lentamente las blancas vedas por entre Syra y Thérmia, se re-animaron los espíritus. Boma defendía siempre lo que aferraba con fuerte ma-no ; en compensación de Ips tributos les daba seguridad y protección. El tribuno hallábase muy (Satisfecho por saber los movimientos del enemigo y doblemente agradecido a la fortuna que le había proporcionado noticias prontas y seguras y había conducido al enemi-go a una posición en la cual era más 
fácil y seguro destruirlo. Sabía cuánto daño podía hacer una sola galera en un mar extenso como el Mediterráneo y lo difícil de su apresamiento o destrucción, y no ignoraba la necesidad de tratar de combatir y vencer a toda la flota pira-ta reunida, único medio de acabar con sus correrías. Si el lector toma un mapa de Grecia o del Egeo, verá que la isla de Eubea o Negroponto se extiende casi paralela a lo largo de la clásica costa de la He-lada, como un baluarte ante el Asia, de-jando entre ella y el continente un ca-nal de unas ciento veinte millas de lon-gitud y escasamente una anchura me-dia de ocho millas. La flota de Jerjes la había surcado, etrando por el norte y ahora los piratas del Euxino habíanla in-vadido, atraídos por las riquezas de las ciudades situadas en las costas de los golfos de Petali y Atalanto. Estudiando la situación. Arrio calculó que los ha-Uaría no lejos de las Termópllas, y de-cidió cortarles el paso por el norte y por el sur. Para no perder un instante, ordenó el cambio de rumbo indicado dando a las naves su máxima velocidad' despreciando las frutas, los vinos y las mujeres de Naxia hasta no dar cima a su empresa. Así, pues, al anochecer dis-tinguióse la cumbre del Oca, y el piloto anunció la proximidad de la ' costa Eu-bea. 
A una señal, la flota entera se detu-vo. Cuando volvió a emprender la mar-cha. Arrio, al mando de cincuenta gale-ras, penetró por la embocadura sur del canal, mientras las otras cincuenta na-ves, a gran velocidad, costeaban la par-te oriefital de la Eubea, para cortar la retirada a los piratas, atacándoles por el norte. Ni una ni otra división, ciertamente, era igual en número a la de los piratas; pero en compensación ambas tenían a su favor las ventajas, entre otras, de la disciplina y la experiencia militar. Ade-más, el tribuno habla calculado que, aun en el caso de que una de las divisio-
nes fuera destrozada por los piratas, que-brantados éstos por el combate, y des-cuidados, serían fácilmente vencidos por la otra división, entonces ya superior a la corsaria. 
Mientras tanto Ben-Hur seguía en su banco, relevado cada seis horas. El corto descanso en la bahía lo había vigoriza-do; as, pues, trabajaba animosamente, y el jefe, en la plataforma, estaba satis-fecho. 
Las gentes, por lo general, ignoran cuánto contribuye a su bienestar el co-nocimiento de dónde se hallan y a dón-de se dirigen. El sentimiento de la des-orientación es doloroso, pero aún lo es más el de sentirse llevado a ciegas, ha-cia un punto desconocido. La costumbre no había atrofiado en Ben-Hur las sen-saciones hasta el punto de no hacerle ex-perimentar tales sufrimientos; y encerra-do en su estrecha cárcel, trabajando no-che y día, sentía irresistible ansiedad de saber a dónde se dirigía la nave. Oía cada crujido del barco en movimiento y escuchábalos como si en cada ruido es-perase ver llegar una noticia que lo sa-cara de su incertidumbre; contemplaba el enrejado sobre su cabeza, y por aque-lla poca luz que se le concedía aguar-daba to sabía el qué; y muchas veces había estado a puito de ceder al impul-so de preguntas a su jefe, lo cual hu-biera dejado estupefacto al referido dig-natario. 
En su largo servicio, contemplando los escasos rayos de sol que descendían has-ta su banco, había llegado a conocer con alguna aproximación la dirección de la nave. Esto, naturalmente, en los días des-pejados, como los que la buena fortuna del tribuno hacíales gozar; y el experi-mento no le había fallado desde su sa-lida de Citerea. Al pensar que se diri-gían hacia su patria, la vieja .Tudoa, pa-raba mientes en cualquier desviación de la ruta, y experimentó verdadera decep-ción cuando, próximos a Naxia, advir-tió la súbita evolución hacia el norte. No podía conjeturar el motivo del cam-
bio de jmmbo, porque, lo mismo que sus compañeros de esclavitud, ignoraba el ob-jeto del viaje y nada sabía de su si-tuación. Su puesto estaba en el remo y en él lo retenía el deber inexorable, bien estuviese el buque anclado, o caminase con ¡as velas extendidas a impulso del viento. Sólo una vez en tres años le habla sido permitido subir a cubierta a contemplar el mar; la ocasión nos es co-nocida. No tenía la menor ide.a de que la galera a cuya marcha contribuía, era seguida por cincuenta más en el más perfecto orden. 
Cuando el sol, caminando a su ocaso, enviaba sus últimos rayos a los bancos de los remeros, la dirección de la galera era "la misma. Cerró la noche, y Ben-Hur .pudo discernir que no se cambiaba de rumbo. Por ese tiempo un perfume de incienso penetró por las escotillas, proveniente de la cubierta. 
—El tribuno se» halla ante el altar— pensó.̂ —¿Acaso estamos en vísperas de una batalla ? Continuó observando. Hasta entonces se había encontrado en muceas batallas sin iaber visto nin-guna. Desde su banco había oído el clamoreo tantas veces, que ya se le ha-bía hecho familiar en todas sus notas, casi como a un cantante una canción mu-chas veces escuchada. De ahí que cono ? olese muchos de los preliminares de un combate naval tan bien como un roma-no o un griego. Los ritos eran iguales a los que se celebraban al principio de un viaje, y para él, cuando los notaba, eran- siempre una advertencia. Debe observarse que una batalla te-nía para él y para los demás galeotes un Interés diferente del que tenííi para la tripulación, pdes no provenía éste del«( riesgo d̂ . una derrota o de la suerte de mía victoria, sino que, de sobrevivir, po-día traerles la derrota de sus naves un cambio en su condición; acaso la liber-tad, pero de todos modos un mejoramien-to posible en el cambio de amos. Oportunamente encendiéronse las lin-
ternas, colgándolas ©n las escaleras, y el trihuno descendió entonces del puente, armándose con sus corazas a los mari-neros, que se formaron sobre cubierta. El tribuno pasóles revista, examinando las alabardas, jabalinas, espadas que se amontonaron en pabellones, junto a las ánforas de aceite Inflaamble, de pez, me-chas y torcidas de algodón. Finalmente, Ben-Hur vló al tribuno revestirse de su armadura, ponerse el yelmo y preparar el escudo, señales evidentes de que el combate era Inminente. 
En cada banco había una pesada ca-dena, con la cual el "hortator" procedía a sujetar a los remeros los pies, núme-ro por número, para obligarles a per-manecer en su sitio © Impedirles la sal-vación en caso de un desastre. En la cámara reinaba el silencio, só-lo interrumpido al principio por el ru-mor de los remos rozando en las correas que los sujetaban. Todos los galeotes su-frían la vergüenza, del encadenamiento, pero ninguno en tal grado como Ben-Hur, que hubiera querido subétráeirse a ella a cualquier precio. Pronto el ruido de las cadenas anuncióle la proximidad del jefe; ya le llegaba el turno, y el tribuno continuaba en su plataforma. ¿Intervendría en su favor? 
Este pensamiento, sugerido por su va-nidad o por el egoísmo, como lo prefie-ra el lector, se habla enseñoreado de Ben-Hur en aquel momento. Creyó que el romano Intervendría, manifestando así sus sentimientos respecto a él. SI dispo-niéndose para el combate se acordaba de Judá, probaría que tenía de él opinión favorable, prueba de que lo consideraba por sobre sus''compañeros "de esclavitud, lo cual justificaría las esperanzas con-cebidas por el hebreo. 
Este esperaba ansiosamente, pareciéndo-le aquel momento una eternidad. A ca-da golpe del remo miraba al tribuno, ten-dido sobre su lecho de reposo, con los ojos cerrados. Al verlo así, el número 60 tuvo un impulso de ira y se prome-
tió no volver a dirigir más la vista ha-cia la plataforma. _ . . El "hortator" se aproximaba. Había llegado al número uno, y el estridor de las cadenas sonaba horriblemente. Al fin llegó al número 60. Con la calma de la desesperación, Ben-Hur puso el re-mo en el descanso y tendió su pie al oficial. Entonces el tribuno se movió, in-corporóse e hizo una señal al jefe. 
Una violenta emoción se apoderó del judío. Los ojos del gran hombre pasa-ron del "hortator" a él, y cuando dejó caer su remo, toda la sección de reme-ros de su banda parecíale brillar con luz deslumbradora. Oyó hablar al tri-buno, pero no entendió lo que decía; só-lo vió que la cadena pendía a su lado sin sujetarle y que el jefe volvía a su asiento y proseguía golpeando su plan-cha. Antojábansele los golpes del marti-llo notas de dulcísima melodía, y con el pecho encorvado sobre la empuñadura de plomo, movía el remo con toda su fuerza, doblegándolo como si quisiera rom-perlo. 
El jefe acercóse al tribuno y, sonrien-do, le señaló el número 60. —;Qué fuerza!—dijo. —•;Y qué ánimo 1—rapuso el tribuno.—-¡Por Polux! Trabaja mejor sin grillos. No se los pongas más. Dicho esto, tendióse de nuevo en el lecho. La galera, impelida sólo por los re-mos, surcaba las olas levemente rizadas por el viento; y la gente que no estaba de servicio dormía; Arrio en su lecho, los soldados sobre el piso del camarote. Una, dos veces fué relevado Ben-Hur, pero no le fué posible pegar un ojo. Sus años de tinieblas densas eran surcadas al fin por nina tenue claridad. Náufrago luchando perdido entre las olas, divisa-ba, a lo lejos, un puerto. Cataléptico du-rante mucho tiempo, volvía efl sí, como si resucitara. No era aquélla ocasión de entregarse al sueño. La esperanza, nego-ciando con • el porvenir, hace a lo pre-sente y lo pasado que sólo sean serví-
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DE HACE OCHENTA T CINCO 
ASOS 
Día 26 d 3 Diciembre de 1888 
Noticias de Erancia. — Escriben 
desde París que la expedición que pro 
yecta Francia contra Bugia, admira-
ble posición estratégica africana si-
tuada entre Argel y Constantina, co-
mienza a llamar la atención de Eu 
ropa- Con este motivo, en todas las 
naciones se vienen publicando por-
menores histíricos sobre la ocupa-
ción de Bugia por los españoles des-
de el siglo XVI, como base para las 
conquistas que luego hicieron de to-
da la región que se extiende al Oes-
te de la ciudad. 
Asuntos intiustriales. — En Ingla-
terra se ha montado un telar que 
puede andar por medio del vapor, del 
agua o de cualquier otro potencial. 
Los telares construidos con arre-
glo a este último modelo, represen-
tan un gran avance en la Industria 
de los tejidos. 
DE HACE CINCUENTA AÑOS 
De New York.—Por cable—Se di-
ce que el presidente Johnson darfi 
mañana una proclama concediendo 
amnistía general a todos los que to-
maron parte en la rebelión de los 
Estados del Sur y que no han sido 
perdonados. 
Ayer llegó el vapor "Columbia"» 
procedente de la Habana. 
De Méjico-—Acaba de llegar la ma-
quinaria del vapor "Guatzimoltzin'", 
que es el primero que debe navegad 
por los lagos del Valle conforme a 
la concesión Je los señores Zavala v 
Macín. Inaugurado el primer servi-
cio, comenzarán los viajes entre Mé-
jico, Chalco y Texcoco. 
De Acatlan.—A las siete de la ma 
ñaña de ayer falleció en esta ciudad 
el general de división don Francisc'» 
Ortiz de Zarate. 
—Al amanecer del día 27 del pasa-
do Noviembre, una cuadrilla de cua-
renta, bandidot enmascarados se pre-
sentó en la vijla de Acatlán, entran-
do a s.aco la ciudad. 
A la .irimrra, descarga huyó la 
guardia de la cárcel y los invasores 
abrieron las puertas a los presos. 
Al grito de ¡viva la plata!" saquea-
ron las casas de comercio de los se-
ñores Robles y Gavito, don Carlos 
Ruiz don Antonio Cardoso y otro-", 
dejando al señor José Gavito muy 
mal herido. 
VENTICINCO AÑOS ATEAS 
1893 
Por eí cabíc.—-Bruselas.—Han ocu-
rrido muchas defunciones del cólera 
en esta ciudad. 
Madrid.—3e ha confesado autor 
de las bombas que arrojó Pallas en 
la revista, y de las que estallaron 
más *arde en el Liceo de Barcelona. 
José Bernard que tiene 22 años, os 
y de de oficio impresor. 
Han sido detenidos numerosos 
anarquistas. 
Información cabl í gráfica 
(Viene de la PRIMERA) 
partes siempre que ha sido posible. T 
ahora me congratulo de ver" el e«plén 
dMo renombre que habéis conquista-
do para vosotros entre la población 
eiril de Francia, lo mismo que entre 
vuestros camaradas en los ejércitos 
franceses; y es un rnaarnífleo testi-
monio para vosotros el amor que este 
pueblo os profesa, la confianza que 
tiene en vosotros, siendo lo mejor rio 
todo esto el hecho de que esa confian-
za es completamente merecida. 
"Hoy siendo especial regocijo y me 
considero un enmarada vuestro, al 
CMitemplar estos campos tranquilo» 
y pensar en las terribles escenas por 
que habéis pasado, y al darme cuenta 
cómo el sosiego de la paz, la tranqui-
lidad de las esperanzas satisfechas se 
cierne ahora sobre vosotros. Y por 
más qne sería hasta cierto punto i ió-
nico desearos felices pascuas estan-
do, como estáis tan lejos de vuestros 
hogares, creo que con toda confianza 
puedo prometeros un feliz año nue-
vo, y que desde el fondo de mi coru-
zón puedo deciros: ¡Dios os beudl-
ĝar1 
Después de la revista el Presiden 
te Wilson y su comitiva fueron a 
Kontigny-Le-Roi, donde él y Mrs. 
Wilson se sentaron a la mesa para 
d'sfmtar de su comida de Navidad. 
Por la tarde el Presidente visitó las 
tropas en sus alojamientos. Regresó 
a Chaumont a tiempo de salir a la? 
seis para Londres. 
MAS SOBRE LA VISITA DE WIL 
SON A CHAUMONT 
Chaumont, Diciembre 25. 
En el discurso de bienvenida al 
Presidente Wilson pronunciado en ei 
i-otel de Ville, se anunció que a fin 
de conmemorar para siempre ese his-
tórico día, se había decidido incrus-
tar en la pared del Salón de Fiestas, 
una lápida de mármol con una ins-
cripción con letras de oro de la fo-
cha de la visita del Presidente. Agre-
góse que el pueblo proyectaba erigir 
monumentos a los americanos y a ios 
ingleses. 
LA NAVIDAD EN PARIS 
París, Diciembre 25. 
Las fiestas celebradas con motivo 
de la festividad del día, fueron poco 
más o menos las mismas que se ce-
lebraban durante la guerra. Las au-
toridades proliibieron las cenas tradi-
cionales tnndándose en que era un 
desperdicio de comestibles y alumbra-
do que no podían derrocharse en es-
tos momentos. Algunos de los restau-
rants de más fama iniciaron una se-
lle de comidas que empezaron a las 
ocho y media de la noche y se exten 
dieron hasta cerca de las doce; pero 
fueron amonestado;-, de que la policía 
obligaría a todos los parroquianos j« 
nnlir a las nueve de la noche, hô a 
del cierre, 
PRISIONEROS FRANCESES RE ORE 
SAN A FRANCÍA 
París, Diciembre 25. 
Doscientos setenta y cinco mil pri-
sioneros franceses han regresado rfe 
Alemania, quedando aún 200.000, 
gran parte de los cuales se hallan en 
tránsito ion dirección a Francia. 
LA SALUD DEL EX-KAISER GUI-
LLERMO 
Am?-*oiigen, Holanda, Diciembre 24. 
La saiud de Guillermo Holionzo-
l'ern ha mejorado notablemenie; pe-
ro aún so ve obligido a tomar mn-
•'has p- cauciones debido al estado 
del tiempo reinante. El ex-Emperador 
ro ha salido de stis habitaciones des. 
de el sábado, pero ha estado constan-
temente acompañado de los miembros 
de su comitiva. En estos días ha re-
cibido centenares do cartas procetien-
tes de distintos puntos del mando. Ra-
ra vez recibe telegramas, los caaltss 
apenas contesta. Durante los d?as de 
ru enfermedad, sólo recibía a la ex-
Emperatriz y a sus familiares. La e x . 
Emperatriz también permanece en su 
apartamento la mayor parte del tiem-
po. 
El ex-Emperador aún no ha resuel-
í> si hará o no una declaraoión pú-
blica, y continúa negándose % r-íciblr 
a ningún corresponsal. 
HABLA EL PRINCIPE LIVOFF 
París, Diciembre 25. 
El Príncipe Livoff, el cual es hués-
ped de Bslle Maklakoff, Embajador 
rudo en Francia, y el cual está to-
mando parte en las extensas confe-
rencias que están celebrando aquí el 
estadista ruso, expresó su opinión 
acerca del porvenir inmediato de Ru-
sia, con un representante de la Pren-
sa Asociada. El Piíncipe dijot 
**Hacen falta adicionales fuerzas mi 
Utares de la Entente para mantener 
e' orden y contener la anarquía en 
Rusia; de lo contrario es imposible 
U O I I C 
N A M 
M a r c a " H E R C U L E S ' d e 4 0 p o r 
P O D E M O S E N T R E G A R E N S E G U I D A 
Fulminantes número 5. 
Id. id. 8. 
Id. Eléctricos No. 6, de 4 pies de largo. 
Id. id. No. 6, de 6 pies de largo. 
Mecha triple tapa. 
O T R O S A R T I C U L O S E N E X I S T E N C I A 
Azulejos valencianos de 20 x 20, de l.B, 2.a y 3 . \ 
Azulejos americanos de 2.a, de 6 x 3. 
Mezcladoras de concreto de 14 pies cúbicos. 
Xeja americana, tipos francés y español. 
Cabillas corrugadas para concreto. 
S . » e n 
M a t e r i a l e s d e C o n s t r u c c i ó n . 
I n f a n t a , 4 4 ' 4 H A B A N A . T e l s . A - 3 3 2 9 y A - 4 5 8 9 
Anuncio de Vadla, Agular. 116. 
de principios generales podrá adiuitisre Soldados y marlnA '̂ 
i otra clase de nacioneH, Incluso las mis- ] tejados en todas'nnrt'̂ ?8 í,,er0n f0 
•olocar yarJones de bienestar í,as 
los tratados de paz. Kn teoría estas cues-
mas Potencias Centrales, a fin de 
los cimientos para la firma oficial 
< 
tlones están sujetas al miUuo examen y 
recusación en caso de duda; pero en la 
práctica lo más probable es que en la 
próxima conferencia, los listados UuidoB, 
la Gran Pretaüa, Francia, Italia v des-
pués, quizás, Bélpica por consideraciones 
sentimentales lleguen a una intelltroncia 
acerca de la admisión de los delegados. 
Lms potencias neutrales probablemente 
obtendrán permiso para tomar parte 
cuando se llegue al punto en que sea 
conveniente una adopción mundial de los 
planes preparados en las sesiones preli-
minares para la solución permaneni'j de 
^les de s o l d a d i ' r r m j j r ^ el amanecer hasta f 3 neros i L h c h e a participar tadetasr̂  de ^ comidas y cenas. S"s ^ m ^ ' 
En el Hadson, dondfi ^ , 
chilla la escuadra que halla ail 
I.nques de gnen-a e'f ̂  n ij 
l-uropa para darles las hlfesan d 
más de 10.000 marineros ^ 
do una comida de Jíaridad , tic,Paroh 
rfctivos buques, los ííaL'^8^ 
Un engalanados e s p l ó n S ^ hi% 
, Este noche se halCn ,lmei,t«-
ai boles de A'arldad eucenS?1^ 
freos eléctricos en los S^0"5 con éctricos en los diTerentS c« 
qnet y plazas de la eindad vS Par-
la* cuestiones de la guerra y para Ja se-> dor ca(ja uno ^ en " V u í al̂ , 
guridívd también de una paz permanente. personas que t'O/aron íl i "'"es 
- etne numerosos es- espíritu de naV'1 Jad L : n t h -
ar&n el ingreso en palos y recibiéndolos "^ndo ^ 
Yac hay indicios de 
tados pequeñoa solicit ái. . 
la Conferencia, algunos de ellos existen-] 
tes antes de la guerra y otros que ban J.J.EQO ^4 VANGUAfim* 
surgido del hundimiento de Rusia y el ESCUADRA AMFRir A \r U 
desmembramiento de Austria y Turquía. '̂ew Yorfo Diciembre ««l 
A esta categoría pertenecen los Sionistas DJez grandes acorazid(>s 
de la Palestina, los Arabes, ios Arnvi'jios, I guardia de la armada a m l l ' i n ^ 
los Georgianos y los pequeños gobiernos j Se halla CU Europa, rptn-BB I13 «W» 
eses 4 s e r S ' " í ' 0 . ^ 
biernos británico y francés ya metido reconocimiento o protección 
La república Scheco-Kslovaca y 
do reconocida por la mayoría de 
„ „ • ~ 1 ~ - „̂ -EV ULJI ' 
de la Mesopotamia a los cuales los go- i pués de 19 meses (fe «errip!««""U,, (les 
han pro-|0uropeas, fondearon en San^h l^ 
y 
e 
clones de la Entente y por los sísuwiuo • S i . j d rCTlStada por el S«<mv»V""'. M,t í 
Unidos. Siboria, Finlandia, la Ukrauia, | nifcls. " r̂einrio b8t 
Esthonia y otros numerosos fragmentos | 1^ primera noticia flue sa • 
de Rusia también están solicitando ser j (ÍXU> la escuadra de batalla l l u l l 0 ^ 
reconocidos. 
ón. ta tarde. Mañana entraS ?k ̂  
ya na si- hía en una procesión triunfa?K í ^ 
- las na-. sombra de la estatua de la iikS0 la 
^df„S ^ reristada por el S ^ r e f e ^ 
ESTADOS UNIDOS 
(Oble do la Prensa Asociada recibido por eí hilo directo.! 
xima a llegar, se recibió poco d^' 
de media noche, al recibirle u? / 3 
pacho de a bordo del yach «ni «r" 
A Tsev. York le cabe el honor 
lámar cu nombre de to,la * J? 
igton. Diciembre 25. c ' ( m a ^ escuadra que acaba d n 
rjulcios causados en Hélgica. ^ai' ^ s* q«e la reyista y t a J t 
jércitos alemanes, los descri «^f1 Y Arrostre de mañana, sen ,,!? 
i telegrama recibido hoy del dí! los espectáculos más t n - ^ . t "no 
Director de Comestibles Herbecrt sc conocen. 
ACUDIRAN E?f SOCORRO BE Tn« 
ANGUSTIADOS ARMENIO* S 
New York, Diciembre 25." 
Una expedición americana dp m 
vio. donde Irán médicos, enfermem 
y proYisIones saldrá el mes próS 
pma el cercano Oriente, seinin 
que un país desorganizado se arre-
gle por sí mismo. 
"No soy perito mllitar,̂  dijo el 
Príncipe al preguntársele qué núme-
ro de soldados sería necesario, y mi 
opinión sobre esta materia no ten. 
dría yalor alguno; pero a mi modo 
de ver, con doscientos mil soldadas 
creo que sería suficiente. La oposición 
es débil. Petrogrado prácticamente ha 
dejado de existir y podría tomarse con 
muy poca resistencIa,,. 
Contestando la pregunta que se l»j 
hizo acerca de la forma de gobierno 
que sería más apropiada para Rusia, 
et Príncipe contestó que la República. 
Paul BT. Milukoff, ex-Ministro ruso, 
al cual se le rodenó que saliera de 
Francia debido a ciertas irregularhía-
des relacionadas con los pasaportes, 
hs.'. salido para Londres; iba acompa-
ñado de yarios políticos de ükraine, 
que ylnleron de Odessa con él. 
CONSUL AMERICANO ARRESTADO 
POR LOS BOí.SHEVIKI 
Odessa, TÍernes, Diciembre 22 (por 
la Prensa Asociada.) 
Los bo!cheTÍki han arrestado al con 
mi americano Treadvrell, ea Tush-
hent, Turqnestaán Puso, sesrúu iin 
despacho inalámbrico que aquí se ha 
recibido. 
UN MEMORIAL DE LAS PROTIN-
CIAS ITALIANAS REDIMIDAS 
París, martes. Diciembre 24. 
Los diputados Italianos de las pro-
rincias redimidas, que representaban 
a sus distritos en Viena y Budapest, 
y que han venido expresamente a Fa. 
ris con el objeto de presentar su caso 
a la misión americana, han recibido 
por el coronel E. M. House, y por su 
conducto han presentado un memo-
rial a Wilson. 
El memorial expone que su país ha 
sido italiano durante dos mil años; 
que Trieste ha sufrido bajo la opre-
sión austríaca durante cinco centu-
rias, y que Dalmacia desde 1917 ha 
sufrido toda clase de persecuclone£> 
por defender su nacionalidad. El pue-
blo de esos distritos, dice el memo-
rial, se ha batido en todas las güe-
ñas por la independencia Italiana y 
tomado parte en la guerra actual con 
cuatro mil hombres. Respecto a la 
enexión de Trentino, Trieste e Istrhij 
el memorial dice que no puede susci-
tarse duda alguna; pero agrega que 
siendo Finme un país libre semejau-
to a Bromen y Lubek. tiene derecáí» 
a determinar su propio Gobierno, y 
cualquiera otra decisión sería con-
ti aria a los principios proclamados 
por el Presidente Wilson. Flume ya 
lia demostrado por medio de un plí-
Hscito su determinación a unirse con 
Italia, 
NO HABRA MAS TITULOS DE NO-
BLEZA EN WURTTENBERG 
Munich, Diciembre 25, (por la Pron 
sa Asociada.) 
El nuevo Gobierne de Wurttenber̂ , 
dice un despacito de Stuttgart, se 
propone abolir todos los títulos y pri 
vilegios de nobleza, 
LOS ALIADOS NO SEGUIRAN IN-
TERVINIENDO EN RUSIA 
París, Diciembre 25. 
Los gobiernos aliados han decidido 
" L A V E N E C I A " 
D a l a s g r a c i a s a s u s n u m e r o s o s f a v o r e c e d o r e s p o r l a p r o t e c c i ó n q u e 
l e h a n d i s p e n s a d o d u r a n t e e l a ñ o 1 9 1 8 , y l e s d e s e a u n a s 
A l e g r e s P a s c u a s y P r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
M i g u e l R o d r í g u e z y C i a . 
a p r o v e c h a n e s t a o p o r t u n i d a d p a r a h a c e r s a b e r a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a 
q u e l o s a l m a c e n e s d e 
L A V E N E C I A " 
r e a f i r m a r a n e n e l a ñ o p r ó x i m o s u 
E x p o s i c i ó n P e r m a n e n t e 
t a n t o d e l P a í s c o m o 
M u e b l e s y d e 
O ' R E I L L Y n u m . 
l e m a d e r e p r e s e n t a r u n a 
d e O b r a s d e A r t e , 
E x t r a n j e r o , d e 
f a n t a s í a . 
T e l é f o n o A - 2 5 6 6 . 
c 10677 2d-25 
no interyenlr más en Rnsia, al menos 
por ahora, segñn Indicaciones de los 
círculos oficiales. La Gran Bretaña y 
los Estados Unidos, sin dejar de reco-
nocer que Rusia debe ser ayudada pa-
ra que pueda yolrer a sus condicio-
nes normales, consideran que la in-
tervención militar en gran escala en-
trañaría dificultades y peligros de to-
das clases. 
Esteban Pichón, el Ministro de Es-
tado francés, explicó la situación pi-o 
lijamente ayer a la Comisión de Ke> 
laeIone« Exteriores. Dijo que la sol»-
ción que ahora se consideraba más 
conTenlente era garantizar el apoyo 
moral a los gobiernos que han sor-
gido ne rarios puntos del territorio 
de Rusia y Siberia. 
ú 
ELOGIOS DEL GENERAL MANGIN 
PARA LOS AMERICANOS 
Con el ejército franco-americano de 
ocupación, martes. Diciembre 24, (de 
la Prensa Asociada.) 
El general Mangín dijo hoy qne 
era dudoso que los alemanes se die-
sen cuenta todavía de la enorme par-
fa que los americanos hubieran toma-
do en la guerra, si les hubiese dado 
la oportunidad. A los corresponsales 
americanos a quienes inritó a almor-
zar la víspera de Pascua en su cuar-
tel general en Maguncia, el general 
Mangín les dijo que la labor de los 
americanos era digna de todo enco-
mio, especialmente la de las divisio-
nes que habían combatido a sus órde 
El general indico como estaban abo 
ra los alemanes esforzándose para 
congraciarse con el enemigo del ota» 
lado del mar, y dijo que sus propa-
gandistas describían la figura del Ere 
sidente Wilson de la manera más be-
nigna, en vez de proclamar como an. 
tes, que el primer magistrado de I» 
República Norteamericana quería go-
bernar todo el mundo. . . . 
LOS PREPARATIVOS PARA LA 
CONFERENCIARE LA PAZ 
PARIS, diciembre 25. (Por la Prensa 
Asociada). 
Probablemente transcurrirán más de 
tres semanas antes de que se reúna la 
Conferencia general de la paz. No es pro-
bable que se publique ninguna mnuifes-
tación oficial mientras tanto respecto al 
número de gobiernos quo estarán repre-
sentados o de las pruebas a que se re-
currirá para determinar el derecho de 
los solicitantes a tomar parte en la con-
fieren cia. 
Los peritos técnicos adscriptos a las 
delegacioes de las principales potencias 
ya han estudiado prolijamente este asun-
to. Si ya no se han emprendido las ne-
gociaciones para llegar a un acuerdo so-
bre este punto, es seguro que se Iniciarán 
tnmodiatamento después del regreso del 
Presidente Wilson en Londres. 
No obstante el deseo del gobierno In-
glés de no mezclar los asuntos ofi<.".ale3 
eo la cortés bienvenida ue se le hará a 
Mr. "Wilson, es posible que en sus con-
ferencias con el Primer Ministro Lloyd 
George y el Ministro de Relaciones Ex-
teriores Balfour se coloque la baso para 
la solución de la cuestión de la ropre-
eentación, asunto que Mr. Wilson pioba-
tJlemonto ya ha discutido con el Primer 
Ministro Clemenceau, 
Las condiciones a que tendrá que ha-
cer frente la Conferencia de la Paa cuan-
do se abra serán probablemente muy pa-
recidas a las que se presenten a un nue-
vo Congreso de los Kstados Unidos o a 
una Convención Nacional en la fecha de 
la inauguración. Kn el Congreso el Se-
cretario determina el número de miem-
bros de una manera preliminar y por 
vía de prueba y en la Convención la Co-
misión de Actos prepara una lista aná-
loga do delegados probable. En la Con-
ferencia de la Paz los delegados tienen 
que estar preparados para presentar cre-
denciales adecuadas de los cuerpos legis-
lativos, del Rey, del Presidente o de cual-
quiera otra autoridad ejecutiva. 
Considérase probable que varios de los 
países comprendidos en la lista en borra-
dor serán restringidos al principio cuan-
do se tracen las líneas generales do las 
amplias cuestiones do poHtica. Pero pos-
teriormente cuando se trate de detalles 
Hoover, el cual acaba de examinar la 
situación de dicho país. 
Según el informe de Mr. Hoover, la 
Administración de Comestibles em-
barcará mensualmente para "Bélgica 
180.000 toneladas de comestibles y ro-
pas. 
Se han hecho los arreglos necesa- » —" ; * — wî m , segtm st 
ríos para obtener tonelaje con el ob- anunció aquí hay por la Comisan w 
jeto de hacer los referidos embarques i "^ana para el Alivio de los ArniA. 
mensuales. \ r ' 0 * J sirios. rffl6 
Según el informe de Mr. Hoover el , lácese que el gobierno de los Esta-
ejército alemán ha destruido por com d.0,s Unidos ha prê í tdo a la Comi-
pleto una zona de ferrocarriles y ca- f'™1 U11 transporte de flete mil tone-
nales de unas veinte millas de ancho ^ías saldrá paia mediat'os do 
y extendiéndose a través de "toda Bél-i Erero con una comisión do peritos 
gica. Después del armisticio poco se i agrícolas, médicos, enfermeras, me-
im <iAc*ii.t<i,t i dueñas y gran núpxuo de modernos 
instrumentos de labranza americanos 
(/ue se ddeicarán a avimontar la cose' 
cha del prfc'ximo año." 
,La Comisión ha pabli-ado miase, 
ne de cablegramas ((ue han recibí 
do, exponiendo las meridados délos 
ha destruido en dicha zona. 
Los alemanes en su retirada se lle-
varon muy pocas provisiones de Bél-
gica, 
Su actitud hacia las cosechas y ga-
nado al retirarse dlfieron en distin-
tos distritos. Empozaron por llevarse • • ^ îu a oe 
los cerdos que quedaban en la parte! ir:1.ebl®s describiemio un estado 
occidental de Bélgica, exceptuando' ^"^ria rayana en Ja muerte. Vü raen-
aquellos que habían ocultado los cam j í a ^ e decía (jiie la sltaí'ctfn era deses-
pesinos. Después del armisticio y de- i Perada y pedía oro r carbón. Otro de 
bido a la desmoralización del ejército 1 tuerto Said decraraba one seis mil ni. 
ños estaban destituidos de rt-enrsos 
Turquía decían qv.e los milones 
de armenios deporia.los, reunidos en 
Tinas ciudades, con l i esperanza de 
volver a sus casa, muriéndose de 
alemán en su última retirada, mu 
chas de esas bestias fueron abandona-
das o vendidas por los soldados a los 
campesinos. 
For las investigaciones llevadas ai • — - «̂ .̂ ji neimu^ ae 
cabo se ha podido comprobar qne las ' Víímbre ^ Q1,e 8010 cuarenta mil de 
destrucciones industriales y de edifi-| 0̂ os podrían sobrevivir. Sin el al! 
cios en Bélgica, varían en distintos 1 TÍ" inmediato sólo una cuarta parte 
lugares. Por ejemplo, 25 ó 40 talle, i ow la población de Armenla podrá tí 
res donde se trabaja el acero, fueron i >il'' según se dice, hasta la próxima 
deliberadamente destruidas ñor los i cobecha. La mortandad es de 20.000 
alemanes, en su empeño de destruir a1 mes. Más de 20().0(ífl están poco 
la industria de acero en Bélgica. 
En Bélgica hay trescientos mil fran-
ceses refugiados que fueron arroja-
dos por los alemanes de la parte ñor 
te de Erancia, Han sido mantenidos 
por los belgas con las pocas provi-
siones de que disponían y por la Co-
misión de Auxilio americana, en Bél 
gica. Como no hay medios de trans-
portes, la carretera al sur es una con-
tinua procesión de grupos de hombres 
ir.enos que desnudos ; or completo. 
Hay necesidad imperiosa de ropa y 
alimentos. 
RASGO GENEROSO TE IOS jVEROS AMKRIC nOS 
Xew York, Diciembre 25, 
Niños huérfanos (í- i a ciudad d« 
ííevr York y de Hí)h<'ken y Tendedo-
res de periódicos eu número de más 
dv mil doscientos fueron apasnjados uuuu procesión ae grupos ne no ores, i uv 11111 uoscienios iii'Mmi ny. 
mujeres y niños que se dirigen, su- i ̂  nana recepción de» día dt' N ''¡dad» 
friendo las inclemencias del tiempo, a k01"̂ 0 del vapor monstruo ; p̂ano 
sus hogares destruidos. Se estí ha- aviathan." Diei m la rĉ cfon i 
ciendo todo lo humanamente posibk jpequeñuelos los m i l quiniemos« 
por aliviarlos. ' más marineros que ¿omponen el pef 
Los americanos, miembros de la K0nal para la operació.i del If 'roo qnl̂  
Comisión de Auxilio, trabajan día v nes sufragaron todo-i los gastos, w noche, para ofrecerles albergue, ró-¡ recepción fué proyê t̂ ida y preparad 
pa y comestibles. j durante el reciente viaje del enorI™ 
Una de las grandes dificultades de trasatlántico al regresar a las playa» 
5 belgas estriba en la circulación j natales con 8.500 soldados y ma/PI los ,
de la moneda impuesta por los alema- ¡ i os americanos. . n 
nes. Dicho papel moneda asciende a • Lsta recepción h.i sido la Pr 
millones de pesos y presenta un nro- de carácter público desde t̂"6/"'̂ ^ 
blema económico sumamente difícil la bandera de Alemania en esto 
para el Gobierno. do 2r>.G00 toneladas quitándose* 
nombre de ^Vaterland'» y poniéndose-no bre de le el que ahora o^nta. .̂ c, 
LA GRAN REVISTA NATAL W 
EICiNA 
New York, Diciembre 25. ̂  w 
LA NAVIDAD EN NUEVA YORK 
New York, Diciembre 25. 
Nueva York celebró hoy la fiesta de 
Caridad más grandiosa desde one se i>  x rK, j m ; « ? u i » » i r ^ 
inició la guerra mundial. En todas i Cuando la larga f.0/""1"* i Arto 
l»s iglesias se celebraron servicios eos de gxierra precevlida por ̂  eili 
icligiosos y en muchas casas partí», na ancle mañana en el ^".j , , 'gérea 
colares se ofrecieron preces al To-! t'rá escoltada por una y0",. les< 10 
dopoderoso por haber Uhrado a los se- i df? 21 hidroplanos y dos u1" Hos al14 
res. queridos de la muerte. I residentes de todos los tjhw" 
NER-VITA" 
N E R 
D E L D R . H U X L E Y 
E S E L MEJOR RECONSTITUYENTE PARA LÁ 
^ Í G R E , l o s . W E R \ 3 _ Q S ^ « l J C E R E B B Q I 
f m V LAAAYI ui/u\iu v s u l j \ itiaiu'** Uícíembre Zb ae i ^ -
rAUlNA NUEVfci 
S E R V I C I O L E G L A F I C O M U N D I A L 
re le ía bahía do New York cstón 
i0 mdo esta noclío ansiosamente 
ve6Pfnortniudad de ser los primeros 
I'1 l!.,/i ir a la amada americana qne 
e» >a:" Los pitos de tdas las £á-
refe*"1* jniiijis ¡, la redonda han 
insneccionados de manera qne no 
^ Á ' n v nuedan dar sn bicnYenida con 
L o s n a v a r r o s p i d e n . . . . } 
(Viene de la PRIMERA) 
ASAMBLEA DE VAV\PROS EN 
GUIPUZCOA .. Tolosa, 25. 
Eos que vinieron de fuera raehído estrepito 
asconJa, ' '' 5 Armando un total de diez y T 
Îf' mbré" desetnbarcarán para la, ^amblea ** prounciaron nu-,,,¡1 ^ m D r c s , ^ i T l ^ o s discursos en defensa de la 
F^era.JSa después de la guerra. f«sceiitar9Uz«cl<,n adiainistrativa y de h a se celebra despm guerra. ^ rei„teírraoión íle }os {neros r¡̂ C0Sm 
Waslüngton, Diciembre 25. ggj <lenteo de ^ ««dad de la pa-
v? Secretario Daniels salió hoy pa-
VfMV York en donde pasará rcris 
- los f̂ arcos de guerra 
32ás tarde se celebró un banquete 
.tei minando el cual se yerificó nn mi-' « . . H a n » a i p u g err  i t n r ^ ~ Z * ^ »«-ijî u til manam ^ lulial estado de Rervl- Lo1s oidores que tomaron par-
^ S T ^ ' r ^ " . ^ l ^ " « ^ SAMWBHIA EN BARCE-
a bordo del Maynower. ders.» y yitoreando a Catluña. 
MOVIMIENTO MABITIMO 
%ew York, Diciembre 35 
Seguidamente surgió una contrama-
nitestacion que vitoreaba a Espafía. 
^flv,\7tauor«Henry"Tagner'', da-I *ni** jos manifestantes de uno y Llego el vapor nturj' i.iSu« u ^ se ^ oolis|óni h¿ 
b de ^uevitas. 
1 rniveston. Diciembre 2o. 
Mó el vapor -Relay'» de Gnantó-
f S t Eads, Diciembre 25. 
llegó el vapor «Wellesy« de Fron 
Calieron el «Chalmette^ y el «Es-
peranza" para la Habana. 
1 iavanah, Diciembre 25. 
Llegó el vapor •'Walingen" de Cu-
îfleksonville, Diciembre 25. 
S ó la goleta «P. J. MacLau-
l̂lin,', británico de Puerto Padre y 
t »Fercolerw de Antálla. 
• mpa. Diciembre 35. 
Llegó la goleta «City of Baltimo-
re" de Matanzas. 
DE MEJICO 
rabie ele la Prensa Asociada 4ibid̂ Por_ el hilo directo.) 
ÊjTcO, diciembre 2o. 
El general Eduardo Hay, ex-Ministro 
de la Guerra ha sido nombrado por el 
Presidente para el cargo de Ministro en 
Italia. Se espera que el Senado ratificara 
diebo nombramiento dentro de pocos 
días. 
El general Eduardo ISay, fué durante 
ua breve período Ministro de ja Guerra 
en 1014. También fué en un tiempo Jefe 
de Estado Mayor del General Carranza, 




CIUDAD DE MEJICO, diciembre 23. 
La Cámara de Diputados aprobó hoy la 
extensión de las facultades extraordina-
rias en asuntos financieros pedida por 
el Presidente. Tiénese entendido que en 
virtud de esta nueva autorización se de-
cretará en breve la abolición hasta el 30 
de junio de ios derechos de Importación 
que devengan los comestibles y los ar-
tioulos de primera necesidad para el 
país, lo mi-smo que los que ahora se Im-
ponen, a los instrumentos de labranza y 
a la maquinaria para el regadío. Espé-
rase que también sean abolidos por un 
período de tres meses los derechos que 
devengan los automóviles. 
Otra reforma constitucional se agregó 
hoy a la larga lista proyectada por el 
Ejecutivo. Esta reforma es ps-ra la dero-
gación de las secciones 7 y 8 del articulo 
130, que prescriben que las Asambleas 
Legislativas de los Estados fijen el nú-
mero máximo de clérigos que podrán ofi-
ciar en los ritos religiosos y que todo 
Bl clero se componga de naturales do Mé-
jico. La sección 1C del mismo Artículo so 
modifica, en el sentido de que la propic-
iad inmueble de la Iglesia se conforme 
al articulo 27, que proscribe la naciouali-
lactón de ciertas formas de propiedad. 
• r v . i'í:.>T?CÍAS 
CABLSGRAmCAS 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
NVEVO GABINETE PORTUGUES 
WSBOA, diciembre 24. 
El nuevo Gabinete portugués ha sido 
'orinado de la manera siguiente: 
Primer ministro y ministro de Gober-
«̂iún: Tamagnini Barbosa. 
Ministro de Hacienda: Relmas. 
Ministro de la Guerra: Corterreal. 
Ministro de Marina: Souza Paro. 
Ministro de Justicia: Alfonso Mello. 
Ministro de Comercio: Azebedo lleves. 
Ministro de Agricultura: Fernaade Su-
«veria-/ 
Ministro de Trabajo: Forbes BeMi Ministro de las Colonias: Bautista Uelpo. 
Ministro de Instrucción Pública: Alfre-
ío Míígalhaes. 
Mmistro de Comestibles: Acebedo. 
ciéndose numerosos disparos. 
La policía dió repetidas cargas para 
reslablecer el orden. 
Un teniente de seguridad resuletó 
muerto de dos balaaos, y a un sargen-
to le atravesaron una pierda de un 
balazo. 
3iay varios paisanos heridos. Se hi-
cieron muchas detenciones. 
lUítíRESO DEL StNOR CONDE DE 
ROMANOLES 
Madrid, 25. 
El Jefe interino del Gobierno, se-
ñor Gimeno, informó al Rey de que 
el señor Conde de Romanones había 
salido de París y que allí se le habí» 
hecho una despedida cariñosísima. 
También le manifestó que el Presi-
dente del Consejo de Ministros vie-
ne muy satisfecho d-J resultado de las 
ge&tíones que lo llevaron a Francia. 
EL SANTO DE LA REINA DOÑA 
VICTORIA 
Madrid, 25. 
Hoy celebró sus días la Reina doña 
Victoria, En Palacio se recibieron 
coa tal motivo infinidad de telegra-
mas de felicitación. 
Para solemnizar la fecha se les 
concedió el indulto a cuatro reos 
condenados a muerte. 
Los miembros y oirás muchas per-
scnalidades firmaron en los nlbums 
cc'ocados en la mayordomía de Pa-
lacio. 
La Reina recibió gran cantidad do 
flores y otros regalos. 
Doña Victoria repartió veinticinco 
mil pesetas entre los pobres. 
\fru. FIESTAS EN MONTEVIDEO 
«TOVIDEO. diciembre 25. 
^ ntre las fiestas celebradas hoy, una 
el vf8 prlnciPales fué la apertura, por 
del p101̂ 0" de la calle *lue en llonor 
áesi siilente WUson el Municipio ha 
íot/!"*30 con el nombre de Avenida Wll-
•¡or ci 31 c1escubrirse una lápida en ho-
^ i i i am'5r̂ canos residentes en esta 
Los del oí Iílarineros del escuadrón al mando 
o 
el Mu 
ton „.illrante William B. Capertotvn. fue-quiados anoche con una cena por nicipio. 
SAXtSaERVICTO aeKEO POSTA!. 
¿ntr»?0 1)13 CHILE, diciembre 23. 
Ha ia 6 as fiestas de Año Nuevo se h'x-
ticig .na"6111011111 de Inauguración del ser-
Postal entre Santiago y Val-
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
INTOXICADA 
Al ingerir equivocadamente una medici-
na por un purgante, sufrió una intoxica-
ción grave Carmen Duperrott y Camacho, 
vecina de Industria 87-
Fué asistida en el segundo centro da 
socorros por el doctor Pórtela. 
UN DISPAHO 
En la esquina de San Isidro y Cuba 
filé detenido ayer por los expertos tí y 
24, José Marrero, fogonero del vapor Pall 
mer, por haberle hecho un disparo 
WATERPROOF 
S-1 N£W YORK 
yt, USA. d 
AeoiAR no 
D E C U E R O 
I M P E R M E A B L E 
$ 4 
C T I O 
P A R A T R A N S M I S I O N E S 
^tf ABRIGAD A con materiales de primera clase. ím-
^ permeable y segura contra la acción de la humedad. 
No se estira ni encoje por ios cambios de temperatura y 
se fabrica en gruesos especiales, propios para ingenios y grandes industrias. 
Imposible dar una correa más resistente, que dure más y que menos atención 
requiera después de instalada. . . • === 
/Jf ADA pie de Correa *'PERFECTION" se garantiza que, instalada bien 
^-^ y con razonable cuidado, dará el máximo de servicio y su duración 
alcanzará también el máximo. En ningún caso, sean cuales fueren las 
exigencias del trabajo, podrá utilizarse correa que dé más satisfacción. 
BONNER & BARNEWALL, ínc, Fabricantes, NEW YORK. 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
a s t e l e i r o , V í z o s o y C a 
APARTADO No. 300. — S. en C . LAMPARILLA No. 4. 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A 
H a y existencia de Correa P E R F E C T I O N en todos t a m a ñ o s . 
D h EEMEDIOS 
Remedios, Diciembre 25. 
Las fiestas de Navidad fueron cele-
bradas con mucha animación. Los 
barrios del Salvador y del Carmen 
expusieron bonitas glorietas con pa-
rrandas, faroles y carrozas alegóri-
cas y típicas con numerosos capri-
chos. Los fuegos artificiales empe-
zaron como a las diez de la noche 
y terminaron a la madrugada. El pú-
blico invadía el parque de Martí y 
los alrededores. 
—Dicen que el premio mayor cayó 
aquí. 
—En una de las Iglesias de este 
pueblo se repartirán muchos objetos 
a los niños de la Doctrina, cuyo acto 
promete quedar muy lucido. 
El Corresponsal. 
E l O r f e l i n a t o . . . 
(7jene de la PRIMERA) 
rece aproximarse a los dos millones 
de pesetas, para atenciones sanitarias, 
y piensa reintegrarse de ellas recau-
dándolas de los vecinos en forma de 
impuesto sobre el inquilinato, lo cual 
es un absurdo enorme y una inmora-
lidad flagrante, ya que los servicios 
de higiene y salubridad entran en el 
número de las atenciiones generales 
de los Ayuntamientos, por cuyos con-
ceptos tributa anualmente la pobla-
ción. Lo que ocurre es que por di-
chos conceptos se paga lo administra 
nuestro concejo con su habitual des-
pilfarro e inmoralidad, y cuando lle-
ga un íiaso extraordinario como el 
sctual todo está por hacefr, nada hay 
previsto y se carece de todo. 
Por otra partey y para mayor aflic-
ción do la urbe castigada, la acción 
de la junta provincial de subsisten-
cias ha sido perfectamente inútil. Los 
artículos para enfermos y convale 
! cáeñtes, como son la gallina, la leche 
ly los huevos, han duplicado el precio 
i, ¡ enorme que ya tenían a ciencia y pa 
• 1 ciencia de quienes lo tasaron, y los 
dos, ahí quedó la cantribución inves- ¡ vecinos, además del castigo de la epi-
figativa. demia, han vî to disminuir su bolsillo 
No quisimos agotar, más, la pro-! en proporciones alarmantes, hasta el 
verbial amabilidad del doctor Angu- ' punto de que por iniciativa privada 
lo, pero quisimos hacerle saber, co-.se ha constituido una junta de repre-
mo muestra ce admiración y grati-i mentaciones de grandes entidades pa-
md, sentida hondamente, lo que el va acudir en recorro de muchas fanii-
mismo reporta oyó momentos antes «^s que han quedado sumidas en la 
de labios del señor Secretario de a ca"f/%^ ̂ ^̂^ , . ., t-,-v.t« tenderos y hasta de los boticarios. Instrucción Publica I aumentaron horrorosamente los Pre/<untadn el doctor Dommgue.s ^rec.og de los medicamentos de ma-Roldan sobre la fecha del viaje d« indicación y consumo. 
Uu inmediato colaborador, nos con- indiscutiblemente, es muy desagra-| testó que se desconoce .todavía y en i dable hablar mal de los de 
casa, pero 
| espontáneo elogio del doctor Angulo i cuando ello es de razón, como en el 
dijo emocionado a nuestro repórter, i CJSLSO presente, la verdad puede con-
cón la honrarla sinceridad que es Itribuir a servir de k'evuMvo. 
típica en el doctor Domínguez Rol- j Seguimos en relación con nuestro 
Municipio sobre todo, tan mal o peor 
que cuando hace años nos quejába-
mos amargamente de sus latrocinios. 
dán: 
—Siento que se vaya el doctor 
Angulo, porque su viaje representa 
la separación, aunque por corto tiem j r bos a mano airada y cinismo sin 
po, de un colaborador tan leal como j ejemplo. 
activo. Pero me complace, por otro Los del viejo régimen, como los re-
lado, la designación de que ha sido (publícanos y los regionalistas, son do 
objeto, porquo conocedor de sus cua- i igual catadura. 
lidades, entiendo que podrá desem I • 
peñar, con notable acierto, la hon- i Ha fallecido, entre otras pársonaa 
rosa misión oue se le ha confiado. Y I ae notoriedad, a consecuencia de un 
nadie, en verdad, más capacitado que i «taque fulminante de gripe, el prínci-
él para llevar la representación Ce I I-e egipcio Ibrahim Hassan, sobrino y 
la Cruz Roja Cubana, pues he sidoj l r e ^ n t ^ : ^ e Í ^ ? ~ S S ^ l * 
testigo de los afanes y desvelos con 
que ha trabajado por esa institución, 
que debe muchos de sus éxitos a1, 
actual Subsecretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, sin duda al-
oímos a él mismo—del kedive du 
Egipto. 
Dícese que se hallaba obligado a 
no salir de España, disfrutando una 
cuantiosa pensil i del gobierno in-
,glés, por disposición de! mismo, pues 
guna uno de los auxiliares mas en | lag tendencias revolucionarias y am-
tusiastas y más eficaces de la causa bilCliesas dei ¿üfunto eran bastante 
aliada en Cuba, lo que he podido 
comprobar como Presidente del Co-
mité de Auxilios constituido en Cuba 
por los médicos antiguos alumnos 
de Francia. 
—Por ello- principalmente, he 
desaerradables a la Giran Bretaña. 
Vivía sin fausto y dedicado a gran-
des negocios de construcciones, y se-
gún su frase, además ds construir en 
la "Rabassada" un gran hotel pensa-
ba esmaltar de clialetts baratos la 
puesto de mi parte cuanto puedo pa- ] vertiente oriental de nuestro Tibida-
ra facilitar su misión, dándole cartas bo. 
Iones de la Colonia Española un es- ser dañadas para señoritas pobres 
plendulo baile de pensión con objeto 
de engrosar los fondos para el sos-
tenimiento de la Cocina Económica-
bautizada con el nombre de Ofelia, 
ai|en consideración a aquella nombra-
por la señora María Capote de Por-
ta, esposa del Senador Porta. 
-—El reparto de importante canti-
DF MATANZAS 
Matanzas, Diciembre 25. 
Esta tarde fué destrocado por el 
tren qüe llegaba a esta ciudad el ciu 
dad de ropas por el Comité de la dadanc ArcacUo Sánchez, vecino d 
para mis mejores amigos de Fran-
cia . 
Repetimos, por íntima convicción 
que tanto por parte de la Cruz Roja 
Cubana cono por parte del Gobierno 
el acierto de-esta designación quedará 
igualado con el éxito y la bondad 
de la gestión que en Francia realice 
el doctor Angulo. 
Como le deseamos. 
Para bien de aquellos huérfanos / 
para mayor gloria de la bendita Cru^ 
Roja Cubana. 
¡Triste sino el de los extranjeros 
que traen aquí grandes empresas! Mr. 
Pearson murió víctima de un torpe-
deamiento y el príncipe Hassan de la 
grippe. 
dueño del café sito en aquel lugar, Miguel ] da dama, iniciadora de la hermosa 
Ruiz G6mezf a causa de haber sido re- obra benéfica y presidenta de la Co-querido por éste por molestar al público 
que estaba en el establecimiento 
La bala no alcanzó a Ruiz. 
Al detenido, se le ocupó una pistola i 
con una cámara descarg-ada y ocht cáp-
sulas en uno de los bolsillos. 
Fué presentado ante el Juez de guardia, 
cuya autoridad lo remitió al Vivac. 
UXA PUÑALADA 
El chauffeur Adolfo Ariet y Valdés, Te-
clno de Suárez 41, fué herido anoche di? 
una puñalada por Castor Sánchez y Mar-
tín, vecino de Corrales 104. 
Bl hecho ocurrió en Monte e Indio y 
fué la causa una discusión habida pntro 
el agresor y el lesionado. Este fué curado 
en el segundo centro de socorros, de una 
herida eu el brazo derecho. 
Sánchez fué detenido e ingresó en el 
Vivac. 
SE CAYO 
El menor Kaul Sanz y Arcaiga, de S 
años de edad, vecino de Oficios 5, sufrió 
una calda ocasionándose una herida en 
la cabeza y fenómenos de conmoción ce-
rebral. 
Su estado es grave. 
misión organii ador? 
C a r b ó n m i n e r a l 
Ayer llegaron dos vapores con carga 
mentos de carbón. 
Dichos barcos son el "William P. Pal • 
mer" y el "Elizabeth", el primero de Nor-
folk y el segundo de Newport) News. 
Según la patente sanitaria de Newport 
consigna que en dicha capital ha recru-
decido la epidemia de "influenza" sin que 
se consigne el número de casos graves. 
SAÍ,-íXtIENZA EN GUATEMALA K0Uc¡MAI)OU, diieembre 25. 
dleen Qu18 recibidas <3e Guatemala 
> que h,f reina la influenza española allí 
dlreo iC.ausado numerosas defunciones. 
14 sido , saDltaria de la-s ciudades 
ôs TT̂i ,Umí(ia l)or médicos de los Es-
A LOS ESPAÑOLES DESERTORES 
Por este medio se Invita a todos los 
prófugos y desertores para que acudan el 
día 27 del actual a las siete p. m., a los 
salones del Palacio del Centro Gallego, 
para tratar de asuntos que se relacionan 
con nuestra situación. 
Harán uso de la palabra los señor doc-
tor Sergio Cuevas Zequeira, Dionisio 
Peón, Jesús Faus Masana, Eduardo A. de 
Hojas y otros oradores.—LA COMISION. 
1 e l e g r a t n a s d e l i n t e r i o r 
BE PINAR DEL RIÓ 
IMPORTANTES FESTIVALES 
Pinar del Río, Diciembre 26. 
Se inauguró hoy la Cocina Econó-
mica cuya iniciativa débese a la dis-
tinguida dama Ofelia Rodríguez de 
Herrera, esposa del coronel Alberto 
Herreia, habiendo sido secundada 
aquélla en su gestión para la conse-
cución de fondos y labor organiza-
dora por un numeroso grupo de se-
ñoras y señoritas de las más distin-
guidas de la sociedad pinareña, me-
reciendo tan noble propósito la ge-
neral coopero ción de las clases pu-
dientes y unánimes alabanzas. La 
inauguración tuvo enorme concurren 
cía de púbJico, asistiendo las princi-
pales familias y las personalidades 
íts3ete't0r Q"in0nes "ha nombrado nue- 7 V ™ t i c * l s - ™ * más signifi-
n̂to, ?ara el Ejército en los Dcpar-1 CaSS . 
ífiil«y% Santa Ana. San Miguel, Ca-i EI senor '-'bispo bendijo el local y •-̂ _fcan Vicente. J Pronunció hifcgo un elocuentísimo 
aiscuiso. Al medio día se dió un al-
muerzo a numerosos pobres, sirvién-
t.olo respetable sdamas y distingui-
das 3eñori*fií». 
—Celebróse esta noche en los sa-
^ SAr\íSITA 1)15 CORTESIA 
^ Siembre 25. 
« 16 Iícíp , nso QulAones, que el día 
^cia J76. se hi7-0 CSiTeo de l . \ pre-
!- Molí írlva(lor' al dejarla el Pre - êndez. por el mal estado de su 
ĥonra<lo hoy cen una- visita de 
"omáĤ  09 miembros de los Cuerpos 
ÍI a«"C0 y Consular. 
—También se realizó hoy la dis 
tribución de premios a la Materni 
dad, sorteo ĉe diez máquinas de co-
Cruz Roja, ûe preside el alcalde 
doctor Cabadíi, fué asimismo un acto 
público interesantísimo, teniendo 
igual concurrtncia que el anterior-
Cada acto merece reseña especia1, 
que l-aré por correspondencia. 
Hernfmdez, corresponsal. 
San Rafael, en Pueblo Nuevo, quiê i 
se arrojó a î . línea con el propósi 
to de suicidar&e, por encontrarse en 
la miseria. Deja viuda y cuatro hijos 
Ya anoche quiso suicidarse pegán-




R e c i é n c a s a d o s 
r i ñ e n d o 
baíe al DIARIO DE LA MA-
1 anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N o e s r a r o , e l l a e s n e u r a s t é n i c a y s u h o g a r q u e d e b i e r a 
s e r f e l i z , e s u n i n f i e r n o . T o d o s l o s d í a s d i s c u t e , c h i l l a , 
s e e n o j a y h a s t a i n s u l t a . P r o n t o s e r á u n m a t r i m o n i o 
a v e r i a d o s i n o s e l e c u r a d á n d o l e 
E l i x i r a n t i n e r v i o s o 
• D E L D R . V E R N E Z O B R E -
NIVELA LOS NERVIOS EXCITADOS, CALMA SUS VIOLENCIAS, QUITA LA NEURASTENIA 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : ' ' E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
LA HEOATOMBRE GRIPAL. LOS 
MUERTOS SEGUN LA ESTAEIS-
TICA OFICIAL. LA E PIDEMIA 
DECRECE. EL AYUNTAMIEN-
TO, LA JUNTA DE SANIDAD Y 
EL VECINDARIO. LA CODICIA 
DE TENDEROS Y BOTICARIOS. 
EL PRINCIPE IBRAlHIM HAS-
SAN. EL FIN DE LA GUERRA Y 
'LOS NEGOCIOS. EL MOMENTO 
POLITICO. UN "MARAGATO" 
PRESIDIRA EL CONSISTORIO 
DE LOS "JOCS FLORALS" 
Barcelona, Noviembre 6, 1918. 
Nuestra carta anterior, escrita en 
plena epidemia grippal. reflejaba el 
estado de espíritu de lal poblaeión, lle-
no de la congoja que impone el hecho 
de ver desaparecer rápidamente, sin 
medios eficaces para defender su vi-
da, legiones de seres humanos, jóve-
nes en su 90 por ciento—pues entre 
15 y 40 años eligió preferentemente 
sus víctimas el tremendo azote—quo 
han causado con su muerte la desola-
ción y el duelo en el veoindario. Solo 
con salir a la calle puede apreciarse 
el estrago, a juzgar por las gasas y 
los crespones que hombres y muje-
res exhiben on muestra de sus des-
gracias familiares, pues hasta ahora 
puede asegurarse quo pasan de siete 
mil los enterramientos habidos en el 
mes de Octubre, con una diferencia 
de 5,50C sobre igual período del año 
anterior. Y eso es lo oficial, que lo 
rreal... 
Hemos tenido la suerte, los españo-
les de no tener víctimas de guerra 
tn esta gran contienda que dichosa-
mente toca a su fin, pero puede ase-
gurarse que si hubiésemos sido beli-
gerantes no hubiese esta calidad mer-
cado de modo tan tremendo la pobla-
ción nacional. En Barcelona puede 
decáese que ha sucumbido el 1 por 
ciento de su población, pero supo-
niendo que en toda España, el prome-
dio haya sido el 0.50 por ciento, re-
sulta que a causa de la epidemia he-
mos perdido cien mil habitantes en 
un mes. 
Las autoridades afirman que la epi-
demia decrece y nosotros, propensos 
al optimismo queremos" creerlo, pero 
así y todo, la mortalidad en el día en 
que escribimos pasa del duplo de la 
de otros años en igual fecha. 
El Ayuntamiento y la Junta de Sa-
nidad, atendiendo a requerimientos 
£ premiantes de la prensa y de la opi-
nióin han realizado y realizan un | 
campaña sanitaria activísima. pero 
hay que contesar que el vecindario 
ha ayudado poco dicha arición, por 
ignorancia unas veces y por desidia 
otras. 
El Municipio ha votado una canti-
dad, que en este momento no recor-
damos con exactitud, pero que nos pa-
El presunto próximo fin de la gue-
rra ha comenzado ya a influir osten-
siblemente en los negocios, restrin-
giendo aquella marcha acelerada que 
se halbía emprendido y que iba en 
constante ctecimiento. Muchos nego-
cios ya estudiados han sufrido apla-
zamiento síne die, en espera de que se 
detprminen poco más concreta-
mente los horizontes. 
Empresas constructoras de barcos, 
de madera y hierro y harta de cemen-
to, que se habían constituido en Ca-
taluña, quizas con un exceso de pre-
cipitada imprevisiÓT1. comienzan a tro-
pezar con serias dificultades ptva la 
financiación de sus carteras. 
;Cómo cambian los tiempos! 
El por muchos concoptos insigne 
Arzobisro de Tarragona don Aníolin 
López Pelaez un maragato, ha sido 
designado nada menos que para pre-
sidir el Consistorio de los Juegos Flo-
rales de Barcelona en 1019. 
Y a ofrecerle la presidencia y sus 
respetos han ido a la vieja Tarraco 
el republicano nacionalista don An-
gel Guimerá, el dramaturgo catalán 
por excelencia, don Francisco Puig 
y Alfonso, nacionalista derechista, 
don Jo=é M. Roca, también de la mis-
ma filiación, y el señor Bassegoda 
Musté, llevando representaciones que 
en otro tiempo excluían todo lo que 
no era nacionalista y catalán. 
Y es que la realidad va imponién-
dose de modo tal, que los hombres 
ilustres han comprendió que los ex-
clusivismos más perjudican que be-
nefician y quieren mostrar que Cata-
luña no experimentó sino circunstan-
cialmente un espíritu de hostilidad 
que no sentía dada su nobleza. 
Por eso decíamos que cambian los 
tiempos. 
Y con ellos los hombrea. 
B. Forrer BittínL 
M I A 
CUBA, Nos. 76 y 78. 








y demás CaplteJes y dudadea «e los Estados Unidos Méjico y Bnropit, así como sobre todos los pueblos oo Es-pafía y sus pertenencias. SE BBCIBEN DEPOSITOS BN CUEN-TA COBBIBNTB. 
C e n t r o G a l l e g o 
C a n d i d a t u r a N o . 2 
Se avisa por este medio a los so-
cios del Gentío que simpaticen coa 
el número DOS, que no entreguen 
carnet ni recibo pues son necesarios 
para el día de las elecciones; y que 
esta Candidatura está completamen-
te separada del llamado Partido Ju-
ventuJ Gallega o sea el número 4. 
EL DIRECTORIO-
33130 3t"23 
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L a A u x i l i a r M a r í t i m a 
S. A. 
SERVICIO DE CHALANAS. LANCHAS DE MOTOR. REMOL-
CADORES. ALGIBES Y CARBONES. SAN IGNACIO; 18. HABANA. 
DESEAN A SUS CLIENTES Y AMIGOS PROSPERIDADES EN PAS-
CUAS Y ANO NUEVO. * 
R e p a r t o N u e v a F l o r e s t a 
La continuación de la Loma del Mazo. Situado en el centro de 
los Repartos LOMA DEL MAZO. VIVANCO y EL RUBIO. CON TO-
DOS LOS ADELANTOS DE LA URBANIZACION MODERNA, Reco-
mendamos visiten el REPARTO "NUEVA FLORESTA" y examinen 
las obras llevadas a cabo y en vías de ejecución. No olvide que 
las operaciones hechas con terrenos bien situados han producido 
siempre grandes ganancias. 
Deseamos a nuestros favorecedores y amigos felicidades en el 
Año Nuevo. 
OSCAR DIAZ RAMOS—ADMINISTRADOR. 
Cuba, 72 y 74, altos. Edificio del National City Bank. 
Teléfono A-8875.—Habana. 
P e d r o y C o m p a ñ í a 
FABRICANTES DE DULCES Y CONSERVAS DE SANTA MA-
RIA DEI, ROSARIO. 
DESEAN A SUS CUENTES Y AMIGOS PROSPERIDADES EN 
PASCUAS Y AÑO NUEVO. 
m a m 
P r a d o y C o l ó n A u t o m o b i l e S u p p l y C o . 
A g e n t e s d e l C a r r o " L I B E R T Y " 
P r a d o . 6 4 . T e l . A - 4 3 6 9 . H a b a n a . 
u H a v a n a S p o r t " 
M O N T E , 7 1 Y 7 3 
D e s e a n a s u s c l i e t t e s y a m i g o s f e l i c e s P a s c u a s y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o 
C o n t i n e n t a l 
I n s u r a n c e C o . 
Agencia general para Cuba. Sil-
veira, Linares y Ca. 
Director: Luis Estrada. 
Desea a sus clientes y amigos 
felicidades en las presentes Pas-
cuas y Año Nuevo. 
Edificio Escarza. San Ignacio, 
esquina a Obrapía. 
Tel. 
M a r y l a n d 
C a s u a l t y 
C o m p a n y 
Capital: $7.000.000. 
Silveira Linares y Ca. 
Agentes para Cuba. 
Esta Compañía hace toda clase 
de seguros, de vidrieras, automó-
viles, accidentes, etc. 
Manager: 
Luis Estrada. 
San Ignacio y Obrapía. 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e F i a n z a s 
y Segaros de Accidentes del Trabajo 
CUBA 76 Y 78. 
Claves: Western. Union y Lieber's Teléfonos. 
Departamento de Fianzas 
DIRECCION TELEGRAFICA A-2S82 
Departamento Seguro Obrero 
"FIANZA" A-085. 
PRESIDENTE: 
Guillermo de Zaldo. 
VICE PRESIDENTE: 
Carlos d«» Zaldo. 
SECRETARIO LE PRADO CONSULTOR: 
Claudio G. de Mendoza. 
VOCALES: 
Narciso Gelats, Claudio G. de M endoza, Dionisio Velasco, Carlos I. 
Párraga, Sebastián Gelabert, R. de Arozamena, Aquilea Martínez, Pablo G. 
Mendoza, Eduardo Morales. 
DIRECTOR GENERAL: 
Ramón Gutiérrez. 
Ledald Rogers. Cajero: 
Sub-Director Dpto. Obrero. Víctor J. Martínea. 
Esta Compañía fundada en el año 1903 continúa prestando toda cla-
se de fianzas a Contratistas y Empleados del Gobierno y Municipio, No-
tarios Públicos y Comerciales, Proc uradores, ' Registradores, Adminis-
tradores Judiciales y Tutores, Embargos y Apelaciones, Empleados de 
Bancos y Particulares, Procesados, Departamento de Inmigración, Em-
pleados de Ferrocarriles y Casas de Comercio; además damos fianzas 
para presentación de Facturas, Con ocámientos y Depósito Mercantil a la 
Aduana. 
Asimismo hemos orgánizado un Departamento para la Administra* 
ción de nropisdades y garantía de títulos de dominios. 
También tiene constituido un DEPARTAMENTO PARA SEGUROS 
DE ACCIDENTES DEL TRABAJO. 
T e x í d o r C o m m e r -
c i a l C o . 
Agentes de la máquina de es-
cribir Royal, la mejor de todas. 
Desean a sus clientes y amigos 
prosperidades en Pascuas y Año 
Nuevo. 
M u r a l l a , 2 7 
Habana. 
M u s o n S t e a m 
S h i p L i n e 
Servicio de carga entre New 
York, Mobila y los puertos de 
Cuba. 
Servicio de pasajeros entre New 
York y Antilla. 
C u b a . 7 6 y 7 8 
Habana. 
LO QUE ES THE. INTERCONTINENTAL TELEPHOÑE AND TELE-
GRAPH COMfANY 
Uno de los inventos más grandes del siglo XX es el teléfono 
submarino del doctor Giuseppe Musso. 
Veinte y tres naciones civilizadas han aceptado la bondad 
de este invento y muchas de ellas han ido más lejos otorgando 
concesiones de esta empresa que tiene la ventaja de hablar y es-
cribir al mismo tiempo pues es telegráfica y telefónica. 
El mundo financiero será el que obtendrá mayores ventajas 
con este sistema de comunicación y debe de ayudar a su reali-
zación invirtiendo su dinero en una empresa que predice una gran 
riqueza a su propio comercio al mismo tiempo que a su propia in-
versión. 
Esta empresa está representada en Cuba por el señor Pascual 
Pietropaolo, una persona caballerosa y hábil, que es el tenedor de 
las acciones para Cuba. Las acciones que al principio fueron vendi-
das a la par están aumentándose en su valor y seguirán en alza 
cada día. 
El señor Pietropaolo aprovecha esta oportunidad para desear 
a sus clientes y amigos felicidades en las presentes Pascuas y 
próspero Año Nuevo. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
F i a n z a s 
Edificio del Banco Nacional de Cuba. Tercer Piso. Tel.» A-1055. 
Presidente: José López Rodríguez. 
Vice Presidente: Manuel L. Calvet. 
Administrador: Marcial Ulmo Truffin. 
Secretario: Celestino Gómez. 
Desea a todos sus clientes y amigos felicidades en Pascuas 
y Año Nuevo. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s C u b a 
A PRIMA FIJA 
Edificio del Banco Nacional de Cuba. Tercer Piso. TeL A-1055. 
A-0439. A-0440. 
Accidentes del trabajo, vida 
Presidente: José López Rodríguez. 
Vice Presidente: Agustín G. Osuna. 
Letrado Consultor: Vidal Morales. 
Consejeros: Regino Truffin, José M. 
inc end 10. 
Tarafa, Saturnino . Pa-
rajon. 
Director General: Julián Linares. 
Sub-Director General: Manuel L Calvet 
Médico Director: Doctor Julio Ortíz Cano. 
Secretario: Ramón G. Osuna. 
La primera Compañía de accidentes del trabajo establecida 
en Cuba. Nuestra pensión al obrero es oro acuñado. 
Deseamos prosperidades en Pascuas y Año Nuevo a patronos 
asegurados y obreros. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E C O M E R C I O 
R E P R E S E N T A N T E D E L C A R R O 
S T U T Z 
D e s e a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s t o d o g é n e r o d e p r o s p e r i d a d e s e n l a s p r e s e n t e s P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
D e s e a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s f e l i c e s 
P a s c u a s y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o 
M e r c a d a ! y C i a . 
LA GRANADA, P e l e í e r i a . - O b l s p í 
WALK-OVER, Peleter ía . -Oblspo 
H A B A N A 
FIOEÜIY AND DEPOSII CO. OF MARYLANO 
COMPAÑIA DE FIANZAS 
CAPITAL MAS DE $12.000.000 
Fianzas de empleados, contratistas, notarios, tutores, presen-
tación de facturas. Depósito Mercantil Mandatarios Judiciales. Pro-
curadores. Administradores Judiciales, etc., etc. 
Charles M. Echemendía. 
Administrador. 
Desea a sus clientes felices Pascuas. 
Cuba, 58. Apartado 509. Tel. A-2820 
HABANA. 
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C o m p a ñ í a C u b a n a d e J a r c i a 
F a b r i c a n t e s d e J a r c i a y C o r d e l e r í a de 
S I S A L Y M A N I L A 
REGINO TRÜFFIN, Presidente. AUGUSTO PACETTI, Secretarlo-TesoreM 
D e p a r t a m e n t o 416, B a n c o Nac iona l . H a b a n a . 
A p a r t a d o 5 4 9 . T e l é f o n o A-5183. 
A g e n t e s : D U F A U C O M M E R C I A L C a 
B a n c o N a c i o n a l . H a b a n a . 
AÑO LXXXV1 ÜiARÍO DE LA MARÍN A Diciembre 26 de 1918. 
PACÜNA OÍ̂ Cfc 
a n a o 
, cuadra "Armonía", de Tolón y Fernández, ganó el handicap más impor-
tante que se ha corrido en esta temporada. Distinguido concurrencia asis-
tió a la fiesta de ayer tarde en Oriental Park. 
rme concurrencia asistió ayer tarde En «pnciar las importantes pruebas bl-a Pr Alebradas en la tarde de ayer en #Si,Sdromo de Marlanao. el 1 ' irimeni dama de la República, se-A rjauita Seva de Menocal, acompa-jiora v Varias damas de su amistad, pre-Il!lt'aí/ las carreras desde el Palco Presi-sen ai aue lucía ayer muy engalanado jeBCiai, «̂ j-gg nacionales y adornos flo-con i0* 
ralff- Kf,ntimiento patriótico de la gran rrwicia se evidenció abiertamente (,0ntiirl la g.ran carrera Christman Han-f"a ,.on premio de $1.500 y cuatos, pri-M de las trece notables competencias mera " temp0rada, correspondieron loa de eSp' a '-wise Man" de la cuadra "Ar-
bon0,í'' perteneciente a los conocidos jó-1101  Sammy Tolón y Atilio Fermlndez, vene8 gí51o ron entusiastas "turfmen" 11,6 niie también se dedican a la indus-
6Ín0 ñc recría de "pur sang" en su stand tf^rl^fral de igual nombre que su cua-,lel (-.tm1»-
llra«-i«p Man" fué adqitirido reciente*-f» ñor sus actuales dueüos y bacía 11 mi secunda salida de la temporada, ayer . ¡ji-â í carrera antes mencionada, en ^ n,eior que ba ido al post a com-ír"' o Man" derrotó, sin exageración, al i hísta ayer en nuestra Isla, detalle I ^ «oreció la concurrencia, impartiendo <lte nhis'â mo sin límites e interés en f 6̂ na competencia. _ laamaínente hubo un pequeno incidente ¿junado con la celebración de la gran 
PRIMERA CARRERA.—C 
carrera, que consistió en que el gran fa-vorito "Faux Coi" arrancó hacia la parte exterior de la pista al dar el starter la señal de partida, y luego se encabritó de manera que cuando se repuso ocupó el último puesto por varios cuerpos durante los comienzos de la carrera, con lo cual perdió toda oportunidad de lucir. Elimi-nado el favorito de la contienda, "Wise Man" asumió la delantera de la cual nun-ca fué depuesto. Su jockey Ball no por ello se confió y ya bien entrada la recta lo hostigó para asegurar el triunfo que alcanzó por varios cuerpos de ventaja sobre el segundo, 'íDaddy's Cholee" que siiempre fué el más cercano al ganador. 
La competencia valió la cantidad neta de 1.7Ó0 pesos a la cuadra propietaria de "Wlse Man"; ?300 a los dueños de "Da-ddy's Cholee" y $100 ai tercero. 
El próximo miércoles. Año Nuevo, se volverán a encontrar, con diferencia de pesos, los mismos caballos para correr el New York Handicap. Ea victoria de "Wise Man" es debida en gran parto a su trainer, Walter Cárter, por la forma en que lo preparó para la gran contienda, pues dicho cabaljo es muy difícil de entrenar. 
El Handicap de Navidad, la importante competencia secundaria del magnífico pro-grama de ayer tarde, permitió a la mag-nífica yegua "Belle Roberts" anotarse una fácil victoria sobre su rival más cercano, "Sir Wellons", también de la cuadra "Ar-monía." 
INCO FURLONGS 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
auos solamente. 
Caballos. W. PP. St Vi Va st F. O. C. 
Premio': 600 pesos. 
Jockeys. 
, . 116 3 1 , . 103 2 5' , . 106 6 3 . . 108 4 2 . . 98 7 4 i . 08 17 . . . 101 56 
Kanter- • • ̂  ¿ , 
Jatua: TETLEY: 11.20. 4.10 
«c Lañe, . . b̂assador III. 
Chanson'tte II. 
2 1 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 
3 8.5 10 4.5 6 20 30 
3 Dreyer. 8.5 G. Preece. 10 Doyle. 4.5 Plckens. 6 Murray. 20 Lang. 30 Schiessineer. 
3.40. LUCKY LADY: S.70. 3.20. MC LEAN: 12.00. 
SEGUNDA CARRERA.—;SEIS FURLONGS 
jjes y más auos. 
Caballos. 
Cleek. iVald Mas t e r. • . • Tokalon March. . Garrone. . . . • • Wil Soon. . . . . Oakwood Boy. . . • 
Kneel?t 
Tioga- . • • • • • 
Tiempo: ¿¿ á-o. Mutua: CLEBK; jUKCH: 5.00. 
TV. PP. St % % ?4 St F. O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
108 100 113 104 107 111 103 112 
3 3 4 3 2 2 2 4 4 5 5 5 6 6 6 6 8 7 7 7 7 8 8 S 
0.5 J. HoWard. 2Vz Sterling. 10 Rosen. 10 Troise. 3 Ball. 15 Anderson. 8 Davies. 5 Dennier. 
4.40. 3.10 . 2.90. WALD MASTBR: 4.60. 3,60. TOKALON 
TERCERA CARRERA—SEIS FURLONGS 
Tres y más años. 
Caballos. W. PP. St % % % St F. O. C. 
Premio: 500 pesos 
Jockeys. 
7 6 6 1 5 3 4 8 
2 1 1 2 3 4 
Capital City. . . , . . 103 Tlmiáns 1W Zodíac i«» 
Bemlet 103 
Chiltou Ki"? Trout 10f Zu Zn 98 
Tiempo: 24. 
Mutira: C. CITY: 13.40 . 5.00 . 3.00. TIMKINS: 4.20. 2.80. ZODIAC: 2.70. 
3 4 5 5 6 6 6 7 7 7 6 
5 Bullman. 3 Ball. 8.5 Ryan. 10 Humphries. 10 Doyle. 8.5 Pickens. 6 Lang. 
CUARTA CARRERA.—5 112 FURLONGS. 
Tres y más años. 
Caballos. W. PP. St % Vz s/4 St F. O. C. 
Premio: 500 pesoj. 
Jockeys1. 
Cap, Marcbmont. , . . 103 7 6 Toy Misa 114 8 1 Fascinaüng 105 2 2 Erown I'rinee. 108 3 4 Mis  Jazbo 103 6 8 King Worth 114 9 5 rresumption 114 5 10 Jelison 102 1 3 Conowingo 114 10 7 Assfiaor 105 4 9 10 10 10 10 Tiempo: 24 3-5. Mutna: CAP. MARCHMONT: 12.60. 5.20. CINATING: 11.90. 
2 6 3 20 4 30 5 15 6 6.5 7 8.5 8 10 9 10 20 
5 Bullman. O Kelsey, 20 Sterling. 30 Anderson. 15 Da vi os. 6.5 Dreyer. 8.5 Lunsford. ]0 Burke. 10 Troise. 20 Schlessiner. 
A e o i A R lió 
i 
I t 
u r s t , s s e 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S LAS B O T I C A S LO T I E N E N 
rO. TOY MISS: 8.40. 6.20. FAS-
QUINTA CARRERA 1 MILLA 50 YARDAS 
Diferentes edades. XMAS HANDICAP 
W. PP. St Vi Va % St P. O. C. 
Premio: 1.500 pesos. 
Caballos. 
Wise Man 114 5 3 1 1 1 1 1 4 4 Ball. Daddy's Choice 107 2 5 4 2 2 2 2 21/0 2% Trióse. Hocnir. . . , . 114 4 4 4 4 3 3 3 3 3 Lunsford. Paux Col . . 114 1 6 6 5 4 4 4 8.5 8.5 .T. Howard Znlnland * . . 106 3 1 3 3 5 5 5 3% G. Preece. íittergpld 111 0 2 2 6 6 6 6 10 10 Pickens. Tiempo: 25. Mutua: WISE MAN: 18.00. 6.30. 3.90. D. CHOICE: 4.40 
Jockeys. 
3.50. HOCNIR: 3.90. 
Diterentes edades. 
Caballos. 
SEXTA CARRERA.—SEIS FURLONGS 
HANDICAP NAVIDAD 
W. PP. St Vi V2 «4 St F. O. C. 
Premio 800 pesos. 
Jockeys. 
Bele lioberts IOI 2 3 J'f Welons 111 3 2 Ŝ erty 111 5 1 fwoüo. , 102 4 4 wngfisheí. *,*"*,'.! 104 1 5 Tiempo: 24 3-5. Mutua: BELLE ROBERTS: 4.60. 2.90. "SIR WELLONS: 3.30 No hubo show. 
1 1 1 1 7.5 7.5 Dreyer. 2 2 2 2 2 2 Ball. 4 3 3 3 Y.5 7.5 Lunsford. 3 4 4 4 8 8 G. Preece. 5 5 5 5 30 20 Troise. 
tres SEPTIMA CARRERA.—.SEIS FURLONGS 
Caballos. W. PP. St Vi V2 % St F. O. C. 
Premie: 500 pesos. 
Jockeys. 
Peri-, «"-diñe 109 
iterfod. 
SU"16 Grey 
100 5 1 101 13 103 6 6 100 2 5 
^ S¿o¿. •.*.' .• .: 108 4 lempo; 24 2-5. P*e!ÍSa: PEBOGOURDINE: 7.10. 'ESOS 50 CENTAVOS. 
2 2 Kelsey. 3 3 Davies. 6.5 6.5 Maher. 8 8 Bullman. 4 3V> Burke. 8 8 Frach. 12 12 Lunsford. 
4.10. 3.30. WATERFORD: 5.70. 4.60. VIEW: 
PROGRAMA PAKA HOY 
PRIMEUA C ARRERA 8 furiongs. Dos años solamente. Premio: 500 pesos. Peso del Caballos. jock'y 
«le. 
auna. 106 
¡Ai-, r"~ 10Í5 
P : » : ; ffi 
ssoiv n>, 109 
vueen 104 
Point to Point. Senator James. 104 109 
QUINTA CARRERA 1 milla 50 yardas. Diferentes edades. Premio: 50O pesos. , Peso del Caballos. ,1ock'y 
Cilco v mSF;r'û r>A CARRERA mecho frulongs. 2 años solamente. Premio: 5CO pesos. Peso 
Caballos. jock'y 
Ktran 
K ^ C . 112 
112 106 115 109 
jWOut.. 
:Tortte.. .. .. ., :; 103 
Síis fuT,̂ CKKA CARRERA nongs. Tres años solamente. 4 retnio : 5C0 pesos. 
Peso 
Ka . , Caballos- JocS> 
^«v^.-- 101 




^ í ' ü e ^ ? ^ CARRERA I>r̂ - onSí5- Distintas edades. 1 remio : 5C0 pesos. 
Peso 
ta Caballos. jock'y 
g^opei..-:.-:.-. •• :: ^ 
• . 10) 
* • • 103 
Don Thrush 102 Cadenza \ 107 The Duke ,. 104 Prime Mover ] [ joó Maxim's Choice \\ 112 Nephthys , x(\4 Cap. Marchmont \ [ iqq 
SEXTA í;arrera Cinco y medio furiongs. Distintas edades. Premio: 500 pesos. 
Pe&o del jock'y 
de ¡as buenas noches, todo él estuvo 
pletórico da muy interesantes lances 
El Habana logró anotar una carrera 
en el tercer round, pero los stars no 
se amilanaron; durante todo el gamo 
estuvieron amenazando a los haba-
nistas con empatarle el score y rom 
perle el team w-ork. Afortunadamen-
te para Mike, los disparos de su pit-
cher recluta, el matancero Tolosa-
resultaban enigmas edificilísimos pa-
ra los famoso? rompecercas de Mo-
lina. Tolosa, de quien teníamos muy 
buenas ausencias, correspondió en 
| todo a los elogios entusiastas que da 
I su personalidad como pitchec nos hi-
ciera noches pasadas su manage-' 
Mike Gonzá!i-z. 
j Tolosa dominó en todos los instan-
[tes la situación. Envió bolas plenas 
ide malicia, seguras, terribles, verda-
¡, deros jeroglíficos que los estelare* 
no supieron descifrar. Estos no pu 
¡.dieron anotaise más que cuatro hits. 
• y alguno de ellos no todo lo hit ne-
Icesario. 
En fin: un gran debut para el hi 
jo de la bella ciudad de los Dos Ríos 
que llevan ' entre féretros de espu 
mas" y cadáveres de rusas." 
Hoy; Almtndares y Stars. Alas, 
tres. 
He aquí el score del match: 
CUBAN STARS 
V. C. H- O. A. E. 
Jiménez. 2b . . . 5 0 0 1 5 íí 
Chacón, s s . . . . 4 0 1 4 2,1 
Villa, rf 3 0 0 3 0 0 
Caballos. 
Mary's Beau 107 Fickle Fancy | * jqj Preminm -inn Clark M ',', [ [ Roscoe Goose \\ 93 Lackrose [ [ joo Helen Atkin [ [ joo Toy Mits | | 
SELECCIONES Primera carrera: Marmon. Littlcote La-dy Langden. Segunda carrera: Bob Baker. The Six Hundred. Rosagine. Tercera carrera: King Trovato. Greal Gull. Cuarta, carrera: J. B. Harrell. Bulger Senator James. Quinta carrera : The Duke. Maxim's Choi ce. Capt. Marchmont. Sexta carrera: Clark M. Roscoe Goose Fickle Fancy. 
B a s e B a l l 
TOLOSA DEIíUtÍTcOIV SEVGÜLAH 
EXITO. LOS TEMIBLES SLU-
GGfERS DE MOLINA KO TUDIEROV 
ANOTARLE CARRERAS 
Ayer se encontraron, como anun-
ciamos oportunamente, los temibles 
leones del Hafcana y las estrellas fa-
mosa.'; de Tir.ti Molina. El juego co-
vrespondió con creces a las esperan-
zas que en tenían los fanáticos, 
pues desde el primer inning hasta el 
U n a c u c h a r a d a d e 
S A N A H O G O 
y a dormir tranquilo toda la noche» 
Q u é d i f e r e n c i a de a n t e s , e n que l a tos, l a s as f ix ias c o n t i n u a s , 
m e h a c í a n v e l a r h a s t a e l d í a . 
S A N A H O G O c u r a e l A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
Depósito: "El Crisor, Neptuno y Manrique. De venta en todas Tas Droguerías y Boticas. 




Díaz, c. , . 
Junco, p. . . 





Romañach, ss. . . 3 1 0 2 0 0 
Hungo, Ib 4 0 1 7 0 1 
Acosta, If. . . • 4 0 0 1 
M. A. González, c 
R. GonzálcE, 3b. . 
Crespo, cf. . . . . 
E. González, 2b. . 
Ramos, rf . . . 
Tolosa, p'.' . . . . 
Totales . . . 
Anotación por entradas 
0 0 0 
o o 
o o o o o 
29 0 4 24 15 
V. C. H- O. A. E 
Cub<;n Stars. 
Habana . 
000 000 000—0 
001 000 OOx—1 
Sumarlo 
Stolen baser: Guerra, Pedroso, E . 
González. 
Sacrifioe hiis: Campos, Ríos, To-
losa. 
Double píaos: E . González a F. 
Hungo. 
Struck onts: por Junco 0; por To-
losa, 4. 
Bases por bolas: por Junco 3; por 
Tolosa 4. 
Dead bal < • por Tolosa a Junco. 
Wild pitebers: por Tolosa. 
Un.pires: K . Gutiérrez (bome); J. 
Mnsrriñat (bqses). 
Tiempo: t borâ SO minutos. 
Scorer: J. Fránquiz.. 
Aguiab 116 
J a i - A l a i 
PROGRAMA OEICIAL PARA L l 
FUNCION DEL JUEVES 26 DE 
DICIEMBRE 
Q U I E É E V D . 
m i m s E 
$ 3 0 0 0 
D O L A R E S 
O M Á S T O D O S 
L O S . ' 
A Ñ O S ? 
OTROS lo están haciendo, y Vd. también puede hacerlo. Agre-
gándole un departamento de re-
paració'fies y vulcanización a su 
garage ocomounnegocioexclusivo, 
puede Vd. ganarse una pequeña 
fortuna. La inversión es pequeña y 
lasgananciassongrandesyrápidas. 
E l Equipo Haywood 
Para Reparar Neumáticos 
le dejará buenas utilidades. Está perfec-cionado para hacer elmejor trabajo y con mayor rapidez que ningún otro equipo semejante — proporciona la clase da servicio en la reparación de neumáticos que dejará satisfecha y aumentará su clientela. Ocúpesode trabajar el negocio de reparaciones y vulcanización de neu-máticos en su vecindario. Nosotros le enseñaremos a hacerlo y granará Vd. dinero. No necesita experiencia alguna. Puede Vd, aprender muy fácilmente y enseñarle a un muchache a manejar esta parte de su neírocio.̂  Sea Vd. el jefe y gane dinero. Apresúrese a escribirnos y sea el primero en ponerse en camino á adquirir una fortuna. 
Haywood Tire & 
Equipmeat Company 
Depto. 692 Capítol Ave. 
íaáianapolis, Ind., E.U.A. 
Primer psirtido a 25 tantos 
líiginlo y Pequeño Abando, blancos, 
contra Ortiz y Larrinaga, azules 
A sacar los primeros del cuadro I) 
y los segundos del 9 con 
- • ocho pelotas finas 
Primera cuiniela a 6 tantos 
Pequeño Abando, Ortiz, Larrinaga.-
Cecilio, rcheyerría, Higinio 
Segundo partido a 30 tantos 
Petit Pasiego y Arnedillo, blanco i 
contra Eguüoz y Altamira, aznles 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9 con 
oche pelotas finas 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Amoroto, Salfifmendi, Egniluz, Alta-
nara, Arnedillo, Petit Pasiego 
E l D I A R I O L A M A R I -
N A es e l per iód ico de ma-
yer c i rcu lac ión de la R e p ú -
blica, 
izares 
C»tedré«ico de leí Universidad 
IVIarianao 
Conatiltas mcdicfjs» E^maes, 
fullereóles. Viernes, de 2 a 4 
hace visitas a domicilio 
F . 
S. E N C. 
E l P o t r o A n d a l u z 
a s u s c l i e n t e s y a m i g o s l e s 
d e s e a n F e l i c e s P a s c u a s y 
u n v e n t u r o s o y p r ó s p e r o 
A ñ o 1 9 1 9 . 
c 10553 8d-21 
N a c i o n a l d e C u b a " 
L a D i r e c t i v a d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
s e c o m p l a c e e n s a l u d a r a s u s C l i e n t e s y 
a l C o m e r c i o e n g e n e r a l , d e s e á n d o l e s F e -
l i c e s P a s c u a s y P r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
W . A . M e r c h a n t , P r e s i d e n t e . 
7 d 24 
d a l . C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a a 
y t o d a c í a s © d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
M U M , 4 % m a TOÁWLLO. CONSULTAS OE !2 M 
Gui3s»«ciaS para los pobress de 3 y medra a 4» 
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V I D A O B R E R A 
LOS EBANISTAS 
Ayer tarde celebraron los ebanistas una 
gran asaxnblea en el Centro Obrero, bajo 
la presidencia del senor llafael GuiinAn. 
Después de sancionar el neta de la se-
sl6u anterior, el presidente informó de 
la« manlfestaclonea hochaa por el -.eñor 
Secretarlo de Qobernacidn, éu las cuales 
se les indicó si no aceptarf&n la trauauc-
icióo do un diez por ciento de auiueoito. 
Lm asaxnblea se mostré unánime en no 
hacer nlng-una transacción ciue no sea 
con el aumento de un veinte ijot ;-iiuit(), 
acordado por la, asamblea general f>ue 
decretó la huelga. 
DespuéH so dió a conocer una comunl-
cación del Sindicato de Blaboradores de 
Madera, daiido cuenta da los acuerdos to-
mados en su asamblea, ofreciendo su con-
curso moral y material primero y en ca-
so necesario ir a la huelga solidaria en 
íavor de los ebanistas. 
Dos miembros del Sindicato de Kla-
boradores de Madera hicieron uso de la 
palabra, demostrando el espíritu •.!<; so-
lidaridad que reina entre los e!ab3i.\do-
res, estando dispuestos a secundar la 
huelga si fuera preciso. 
La, presidencia informó de que los tor-
cedores de tabacos habían éntregádo la 
cantidad de ¡¡¡tw.iK) recolectados para los 
huelg-uistas en los taleros, de ic I 'do 
con su oferta. 
Se acordó obiiyar a los patronos de 
la "Marianao Industrial" a pagar los gas-
tos ocasionados • por la prisión de t res 
compañeros ascendente a la, suma de 
$35.00. Al fin, resultó aprobada la ratifi-
cación del estado do huelga, mientras no 
se les conce<la el 20 por ciento reclamaflo. 
LA FEDERACION DIO LOS EMPLEADOS 
DE LA INDUSTRIA Y EL 
COMBRCÍO 
Hoy se reunirán las comisiones irostora 
y de Reglgamento de esta nueva organi-
zación, a las ocho y media de la noche. 
Én el nombramiento de los delegad< 
se dló comloiiKO por la división de Cá 
Se tratanln asuntos de gran interés, 
por cuyo motivo la comisión convoca a 
todos los empleados para que asistan a la 
reunión con el fin de llevar a vías de he-
cho la Federación de la Industria y el 
Comercio. 
EL SINDICATO MKTALI'KGICO 
Anoche celebró una asamblea magna- el 
Sindicato Metalúrgico en el Centro Obre-
ro, bajo la presidencia del señor F-.derl-
co Ferrer. 
Actuaron do secretarios los señores 
Emilio Vizeón y Francisco Vera. 
Después de la aprobación del acta an-
terior, se abrió debate sobre los demás 
asuntos de la orden del da.I. 
los, 
r 
donas, nombrándose por los maquinistas 
a los señores Manuel Hernández Padilla, 
Wifredo Valdcs y Francisco Trana. 
Por la división de Matanzas, al señor 
Luis SuAroz. 
Los mecánicos de los talleres presen-
taron de-pués las bases aprobadas en su 
sección, relativas a la concesión de un 
aumento de sueldo ascendente a dleí cen-
tavos por liora, sobra los actuales jor-
nr.le.í. 
El pat?o de los domingos y días festi-
vos será doble. 
* La asamblea nombró los delegados de 
todos los departamentos, para que pre-
senten las bases en la próxima •'unta 
general, a la que traerán las suyns los 
compañeros fogoneros, y conjuntamente 
so presentarán a la compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos, 
Fué nombrado el dcegado de los me-
cánicos de la fábrica de La Estrella, re-
cayendo el nombramiento en el Sr. Aure-
lio Concepción. 
A las once y media terminó la asam-
blea. 
CELESTINO ALVAREZ. 
L a L i g a d e l e s 
c l o n e s s e g ú n 
taevelt. 
< j r r : L METROPOLITAS MAGA ZINE 
BE ESEBO) 
Es incuosticnable que existe un de-
?eo general para que í'e efectúe un 
acuerdo internacional, una unión o 
íiga de algún género que tienda a pre-
venir, o cuando menos a atenuar los 
horrores causados por desastres tan 
•.repugnantes y espantosos como la 
guclrra que está tenninando. Lo mismo 
que mis amigos, yo sinceramente par-
ticipo de tal deseo. 
Si la ligad e las naciones ha de fun-
darse en un documento tan altisonante 
y tan falto de significación y sentido 
'Como el discurso pronunciado por Mr. 
Wilson en el cual asentó sus catorce 
puntos de base, únicamente se conse-
guirá el agregar un nuevo documento 
destinado al ceste de los papeles 
inútiles de la diplomacia. La mayoría 
de esos catorce puntos pueden cons-
truirse de manera quo signifiquen 
cualquier cosa, o nada: Ellos son ge-
nuinamente pertenecienes al' género 
tradicional de la vieja diplomacia, y 
toda nación puede aceptarlos reser-
vándose el derecho de interpretarlos 
de manera diametral mente opuesta a 
las interpretaciones que las otras les 
asignen. 
Por lo tanto, al formar la lijca de 
naciones, veamos los hechos de frente, 
sean agradables o desagradables, y 
tengamos buena fe para con nosorto? 
mismos y para con los demás. El pri-
mer hecho con que nos encontramos 
es que la igualdad entre las nacio-
nes no existe, y que nosotros no las 
tratamos como a nuestras iguales. "Un 
par de años hace que Haití y Santo 
Domingo eran dos pequeñas repúbli-
.cas independientes. Según los princi-
pios enunciados por Mr. Wilson, esas 
reptiblicas tenían tanto derecho a de-
terminar su ruta por sí mismas como 
los Estados Unidos o Francia, y nos-
otros deberíamos de haberlas tratado 
con franqueza y sincerüid. Pero en 
la práctica, Mr. Wilson las conquistó 
por las armas, mató a un gran nú-
mero de sus habitantes, las privó de 
su derecho de regirse pc\r sí. y man-
tuvo secreto absoluto de la razón que 
le indujo a obrar de esta manera 
Durante el mismo período, en tos 
tratos con la China que es una gran 
nación pacifista, inerme y sin ener-
gía ni auxilio, Mr. Wilson contrató 
sobre cosas de la mayor impcVtancia 
para esa pacífica república en futuros 
tiempos no con ella, sino con el Im-
period el Japón. 
Como Mr. Wilson practica única-
mente la diplomacia secreta, nosotros 
no podemos decir cuál sea su iustl-
ficación de tales acciones. Pero se 
ve que sería absurdo el Incluir en la 
liga de naciones a países como Hai-
tí, China, Méjico o Santo Domingo, 
como los iguales de los Estados Uni-
dos y el Japón, como esos, hay do-
cenas de países que se encuentran en 
Idéntecía categoría. Además, hay na-
ciones muy grandes que si futramos 
a tomar su palabra como buena des-
pués de haber presenciado lo qur 
han hecho, daríamos pruebas de te-
ner muy débil intelecto. Alemania y 
Turquía tendrán que sentarse en el 
banco de duelo por muchos años an-
tes de que nosotros las admitiéramos 
en nuestra compañía; y la conducta 
d e Rusia durante el último año va-
lorizaría en cidro cualquier promesa 
que pudiera hacer. 
Por consiguiente, comencemos por 
Incluir, en la liga, solamente a nues-
tras aliadas presentes, y agregar las 
totras naciones cuando las hayamos 
probado por espacio de varios años. 
Reservemos explícitamente ciertos 
derechos,—a nuestras posesiones te-
rritoriales, a la supervisión de la in-
migración, a la ciudadanía â nues-
tra política fiscal, y a nuestro modo 
de resolver nuestros problemas inte-
riores—, cuyos derechos no pueda" 
ser disputados ante ningún tribunal 
internacional. Y en lo que se refiera a 
las naciones impotenter, o alborota-
doras y a los países fuera de la liga, 
seamos muy circunspectos en garan-
tizar quo intervendremos en sus asun-
tos o en favor suyo cuando se hallen 
completamente fuera de nuestra es-
fera de intereses directamente con-
cernientes a nosotros en América 
(quizás limitándola al nev-te o a la ve-
cindad del Ecuador), y los cuales no 
han de infringirse ñor potencia algu-
na, europea o asiática. 
Además, declinemos en lo absoluto 
toda proposición de desarme que nos 
dejará indefensos para velar por nues-
tra seguridad. Rehusemos totalmente 
la abolición del nacionalismo; por el 
contrario, hagamos que el internacic-
; nalismo sea basado en un naciona-
I lismo firme y sano. No hay hoy en día. 
ni jamás lo hah abido, el más ligero 
peligro de que esta nación sea mili-
tarista ni constituya una amenaza pa-
ra otras naciones. El peligro es pre-
cisamente el opuesto. Tengamos una 
ilota que siga en tamaño a la de In-
glaterra. Introduzcamos la instruc-
ción militar universal; por ejemplo, 
todo joven de edad entre diez y nueve 
y veinte y tres años sirva durante 
nueve meses bajo la bandera, con edu-
cación militar extra intensiva para 
los oficiales y sargentos; y enséñense 
en las escuelas a todos los mucha-
chos de diez y seis a diê  y ocho años 
preliminares técnicos industriales y 
agrícolas del más práctico orden. Así 
aseguraríamos un ejército que nunca 
querría una guerra ofensiva; y su 
mera existencia sería la más com-
pleta garantía de que jamás entraría-
mos en una guerra ofensiva. Prepá-
rese de antemano todo el material ne-
cesario para cubrir nuestra primera 
-línea cuando sea llamada al servicio; 
no nos olvidemos de que si hemos po-
dido ayudar en la presente guerra ha 
sido porque nuestros aliados nos pro-
porcionaron cañones, tanques, má-
quinas de gas, aeroplanos y ametra-
lladoras, de todo lo cual teníamos 
prácticamente nada nuestro en el 
frente de batalla hasta casi el final. 
Entremos en liga tal. Pero vamos 
a sopesar cuidadosamente las prome-
sas, que hagamos, y entonces ejerci-
témonos en cuerpo y en alma para 
mantenerlas. Tratemos la formación 
de la liga, como una adición, pero no 
como un sustituto de nuestra propia 
preparación de defensa. Y formemos 
un internacionalismo genuino, es de-
cir, un justo y generoso respeto pa-
ra el derecho de los demás, basado 
en la única base firma y saludable, 
que es un sano e intenso desenvolvi-
miento del nacionalismo amefricano. 
Nuestro fin prudente y firme ha de 
eer la justicia para con todos, y la 
seguridad nuestra contra la injusticia 
ajena; y nosotros podremos alcanzar 
esc doble objeto, vínicamente si obra-
mos de' manera que nuestras acciones 
se ajustan a nuestras palabras. 
LOS NIÑOSPOBRES Y EL BANDO 
DE PIEDAD 
IJ1 
En la Merced presidieron tan solem-nes cnltps los Muy Ilustres Arzobispos de vneatán y Obispo de Cima. „ 
L O S i l v Á v ü JUEVES EN EL TKMIM.O I>E LA MERCED Hoy, a las cuatro y media, se cele-brará en el templo de la Merced el ejer-cicio de los Quince Jueves, en honor al Santísimo Sacramento,, con sermón por el K. P. Miguel Gutiérrez, C. M. Además de los Quince Jueves, el pri-mer jueves de cada mes hay a las cuatro y media, el solemne ejercicio de la Hora Santa. 
KL ALMANAQUE 1>E LA ( ARIOAD A los favorecedores del Colegio Asilo de San Vicente de Paúl de niños, se les comunica que ya está impreso el alinaa-naque de la. Caridad. Puede adamrirse en Cuba, 140. en el Colegio San Miguel Ar-cángel, al lado de la Iglesia de Jesús del Monte. 
EXCURSION EUCAKISTK A A GXTANA-RACOA RA KA DAK GRACIAS A DIOb POR EA TERMINACION DE UA GUE-RRA E IMPEORAR EL CESE DE EA EPIDEMIA OLE NOS AÍXIOIS Las Marías del Sagrario invitan a los amantes de Jesfls Sacramentado a la lyx- j cursión que, con el favor de IMos se liara a la vecina villa de (Tiianabacoa, el do-mingo 29 de Diciembre de 1!)18. 
PROGRAMA 1. —Para mayor comodidad di grinos, ya quo no es posibb juntos en la expedición se deja a su elección la ora de salida del Muelle de Luz, entre las siete menos cuarto y ocho y cuarto de la mañana. 2. —Salen los vaporcitos para llegla a las 7 menos cuarto, 7 y cuarto, 8 menos cuarto y 7 y cuarto. Para Fesser a las 7, 7 y media y 8. Tanto en Fesser óofo en Regla combinan con el tranvía, que va a Guanabacoa. 3. —El punto de reunión será la Igle-sia parroiquial de dicha Villa, por cuya puerta pasan los tranvías de ambas lí-neas. 4. —A las ocho y media dará comienzo la misa de comunión, que se celebrará el Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, predi-cando durante ella el M. í. señor Canónigo P. Santiago G. Amigó. Amenizará el acto un coro de señoritas. 5. —Las personas que no se hubiesen confesado antes podrán hacerlo en Gua-nabacoa, pues la Gomúnidad de PP. Fran-ciscanos ha de estar lista a atender a loa peregrinos. 6. —Terminada la función podrán em-prender el viaje de regreso cada cual a la hora que más le acomode. 7. —El viaje de ida y vuelta desde el Muelle de Luz cuesta tan solo veinte centavos. 
les como extranjeros, 
Compañía no despacha^ ¡ 
pasaje paya España sin ant^1 
sentar sus pasaportes exped?/re 
visados por el señor C ó ^ i l V 
pana. * ae t& 
Habana. 23 de Abril de |9], 
pere-todos 
El Vapor 





PUERTO CABELLO > 
LA GUAIRA. 
Para más informes dirî ir^ Consignatario a sii 
MANUEL OTADtjt 
San Ignacio. 72, altos. Tel. 
La señora Presidenta del Bando do 
piedad, nos envía copia de una circular 
suya, en la que dice que a fin de com-
placer los ruegos de los infelices niños 
que diariamente llegan a nuestras puer-
tas, preguntando si este año no han de 
tener slis regalitos, se ha decidido di-
riglrse a las personas pudientes en nom-
bre de ellos, y que al efecto han contado 
de antemano, desde luego, con el gran 
amor a la niñez desvalida y el inmenso 
altruismo, más que probado, por toda 
obra de amor y caridad, y mucho más 
tratándose do nuestris niños pobres, que 
años tras años siempre han tenido de 
todas las almas caritativas óbolos esti-
madísimos. 
No se nos escapa, dice, que este año 
han sido muchas las veces que la caridad 
y el patriotismo ha llamado a todas las 
puertas y hecho llevar sus manos al bol-
sillo; no Ignoramos que todos hemos sido 
sometidos a grandes pruebas ' y sacrifi-
cios, pero creemos, que no por ello de-
bemos de dejar de oir las súplicas de 
tantos infelices que nos piden ropas, fra-
zadas, leche, dulces, juguetes, etc., etc. 
con que cubrir sus cuerpecitos y con que 
alegrar sus alitas. 
El Bando de Piedad, espera, pues, co 
mo en años anteriores donativos, para 
la fiosta que ha de tener efecto el día 
de los Santos Reyes, lunes 6 de Enero de 
1010. 
Se advierte que será muy fitil las ropas, 
calzados, juguetes, etc. usados y se ruega 
que divulguen todos esta necesidad entre 
sus amistades. 
P u e r t o 
LOS QUE LLEGARON Y LOS QUE SK 
EMBARCARON EN EL "MIAMI". SH 
SIGUE AUXILIANDO A LA BARCA 
FRANCESA "THAM." LOS PRIMEROS 
10 MIL SACOS DE AZUCAR DE LA 
PRESENTE ZAFRA LOS LLEVA EL 
" MORRO CASTLE ." IMPORTANTE 
CARGAMENTO DE TASAJO. 3.355 CA-
JAS DE LECHE 
EL "MIAMI" 
Procedente de Key West entró ayer el 
vapor americano "Miami" que trajo car-
gamento de pescado fresco y 3S pasajeros. 
En el "Miami" llegaron los señores Fer-
nando Driírírs. José Bcrengner. Miguel A. 
Miguel, Ramón Alvarez, Paulino Tolom, 
señora K. D. De Misa, C. de Cárdenas, 
Luis Mesquida. señora M. G. Aguilera e 
hijo, Carlos Valdcs y otros. 
/En el propio buque embarcaron para 
Key West los señores doctor Dámaso Pa-
salodos, el aviador señor SantiaÑo Cam-
puzano, señor Kamón Perdomo, mister 
John yy, Simpson y señora V-ctor de 
Andró, señora Dolores Giqucl e hijo, Hum-
bert y otros. 
EL "CAOBA" 
Procedente de Brunswick llegó ayer el 
vapor americano "Caoba", que trajo un 
cargamento de polines. 
EL "JACOB KJELLERUP" 
Procedente de Nueva York ha llegado, 
consignado a la Ward Line el vapor ame-
ricano "Jacob Kjellerup", que trajo gran 
cantidad de carga general, entre ella mu-
cho tejido. 
LECHE CONDENSADA 
También llegaron en dicho buque 3.350 
cajas de leche condensada y otra partida 
de 110 cajas de leche evaporada. 
EL "SANTA ALICIA" 
El vapor inglés "Santa Alicia", ha zar-
pado ayer para Ñew Orleans, en lastre. 
MUCHO TASAJO 
Procedente de Montevideo llegó ayer 
la fragata noruega "Derwent", que in-
virtió 77 d'as en hacer la travesía. 
Dicho velero ha traído 42.671 bultos de 
tasajo. 3.0Í)7 sacos de frijoles, 45 cajas de 
carne líquida y OGO bultos de grasa. 
AUXILIANDO A LA "THAM" 
El gerente de la Empresa Naviera de 
Cuba, don .Julián Alonso, ha recibido la 
noticia de que él vapor "Antolln del Co-
llado" está tomando a bordo una buena 
partida de sacos de arroz de los que tie-
ne a i?ordo la barca francesa "Tham" que 
se encuentra embarrancada en los Arro-
yos de Mantua en las costas de Pinar de 
Rlíô  
También el vapor de la Naviera "La 
Fe" está tomando carga de la del "Tbam". 
Con ese alijo que se le, hace a la "Tham" 
se espera que en la plea mar salga a 
flote. 
LA HOLANDESA AMERICANA 
La Agencia do la firma Holland Añitri-
cand Line ha recibido la orden de admi-
tir carga y pasajeros en sus buques con 
motivo de haber terminado la guerra. 
AZUCAR DE LA NUEVA ZAFRA 
Hoy zarpará para Nueva York el va-
por americano "Morro C'astle" que condu-
ce los primeros 10 mil sacos de azúcar 
de la presente zafra que salen al ex-
tranjero y que cargó dicho buque en Ma-
tanzas. 
También conduce mil sacos más de di-
cho dulce que tomó en la Habana. 
Lleva, además, pasajeros. 
r o p i c o c a 
LAS DAMAS DE LA CARIDAD EN EL 
CONVENTO DE LA MERCED 
Fué algo grandioso y excepcional el acto realizado eii la mañana del 24 del actual, en el patio central del Convento de la Merced por las Damas de la Cari-dad y los Padres de la Congregación de San Vicente de Paul, en obsequio de los pobres. 
Durante tres horas estuvieron pasando familias pobres, acompañadas de su hi-jos, sin interrupción alguna. 
¿Cuántas habrán desfilado en esa pro-cesión de tres horas, se preguntará el lector? 
No podemos decirlo con exactitud, pero si qua entre metálico, víveres y juguetes se repartieron más de diez mil pesos, aparte de las grandes cantidades que durante el reparto aportaron la Primera Dama de la República, el general Mon-talvo, el banquero señor Argüéllés, el M. R- P. Provincial de la. Misión y Director de las -Damas de la Caridad, en nombre de la misma, pudiendo decirse de los hijos de San Vicente de Paúl que pobres, según la pobreza evangélica, lian sabido hallar en su pobreza tesoro para socorrer al pueblo. 
¡Cuánto puede la caridad cristiana y qué prodicios realiza! 
El pundonoroso capitán Grave de Pe-ralta y el sargento Flórez, que con una sección de vigilantes cuidaba del orden, nos informó que según sus cálculos pasa-ron de tres mil las personas socorridas. 
Yá que hablamos de la policía, no po-demos por menos de elogiar y encomiar su heroica paciencia, pues aquella ola humana, temerosa de llegar tarde pugna-ba por entrar toda a la vez, pero ellos lograron ordenarla a costa de mil sufri-mientos, y que pasaran al ante claustro y jardines, sin atropello alguno. Ya dentro nueva brega y lucha, ayudados de los Padres y Hermanos Paúles y im grupo de jóvenes, para la marcha ordenada a re-coger el socorro, donde la dulzura de las Damas y Damitas de la Caridad, presididas por su Presidenta de Honor, señora Mariana Seva de Menocal. van en-tregándoles dinero, víveres, ropa, fraza-das, juguetes... Y esto durante tres ho-ras, sin descanso alguno, en un torbe-llino de centenares de seres, a los que hay que socorrer, llevarle la dádiva, y vi-
gilar a los que no contentos con lo su-yo pretendían arrebatar el de la ancia-na abuela y sus nietecitos, al trasponer la puerta del convento labor en la que les ayudó el coronel Laza, doctor Valdésé i y los caballeros antes designados. su mérito esta en cuenta que sino lucha, en , como ya de-llegue a ellas piisible arreba-pugna. En ellas 
Para aquilatar en todc caritativa labor téngase no fué trabajo tranquilo: que las masas temerosa I jamos dicho—de que iui la dádiva, quieren si es tarlo al asalto, y por ello es natural. Una madre con cinco o más hijos, hambrientos, que ve en perspec-tiva «ios o tres pesos, una arroba de víveres, ropa y abrigo, dulces, juguetes y leche, arremete briosamente por ser la pri-mera en llegar. 
Ahí está la paciente labor de la Dama y Damita de la Caridad; no sólo sufrir, sino derramar el bálsamo del consuelo en el corazón atribulado y recibir son-riente lo mismo la gratitud que la acre palabra «le la que se le ruega vaya en turno ordenado. Y cuando está satisfecha se vuelve diciendo: "GraciavS y perdone", halla ün rostro angelical y unos labios que se juntan al suyo dándose el beso fraternal de los hijos de . Dios. 
• Si los ángeles pudieran sufrir envi-dia, la tendrían de esos actos de cristia-na fraternidad ! Así es como se resuelven las cuestio-nes sociales. ; Benditas sean, pues, las Damaŝ  de la Caridad y su director R. P. Juan Alva-rez, por los socorros distribuidos a los menesterosos, nuestros hermanos en Cris-to ! 
A Guanabacaoa, católicos habaneros! A dar pruebas de la firmeza de nuestra fe; a visitar al Prisionero del amor; a desagraviarle de tantas ofensas con que diariamente se le ultraje; y a pedirle, al propio tiempo que le damos las gra-cias por la terminación de la sangrienta guerra que durante largos años ha afli-gido a la humanidad, que se piade de nosotros haciendo que cese ya la dura prueba de la peste a que nos tiene so-metidos. El es bondadoso: El es compasivo y El aunque Juez Supremo de vivos y de muer-tos, gusta de acordarse de qiie también es Padre, y se ablanda siempre a los ruegos de sus hijos que se lo suplican postrados de hinojos ante el Sagrado Ta-bernáculo. Bendito y Alabado sea Jesús en el San-tísimo Sacramento del Altar. UN CATOLICO. 
MISAS DEL GALLO Se ha celebrado en los conventos de | religiosas y en las iglesias parroquiales de Jesús María y José, San Nicolás, San-to Angel. Vedado, así como en los Car-melitas «leí Vedado y Carmelo la tradicio-| nal misa del Nacimiento del Señor de nominada vulgarmente la Misa del Gallo, en la noche «leí 21 al 25 del actual. 
La concurrencia, numerosa en todos los templos. Fueron muchos los fieles que comul-garon. Después de la misa se dió a besar la imagen bendita del Niño Jesús, cantán-dose Iiellísimos villancicos durante la adoración del Dios hecho hombre por re'-dimirnos. 
FESTEJANDO EL NACIMIENTO DEL SALVADOR En todos nuestros templos se ha cele-brado el Nacimiento del Redentor de la Humanidad con misa solemne, sermón y adóración del Dios Niño. 
DIA 20 DE DICIEMBRE 
Este mes está cousagra«lo al Naci-miento de Nuestro Señor Jesucristo. El Circular está en las Reparadoras. Santos Esteban, diácono, protomártir; Dionisio, carmelita, Zosimo, papa, y Ar-quelao, confesores. San Esteban primer mártir, era ju-dío de origen, aunque quizás griego "de nación. Se ignora su patria y sus pa-dres : sólo se sabe que le hablan criado en la escuela del famoso doi-tor de la ley Gamaniel, discípulo ocuto de Jesucristo; San Esteban se distinguió por su virtud y su aplicación al estudio. Fué el glorioso martirio do este Santo a 20 de Diciembre, en que la Iglesia le celebra, y fué el año mismo en (lúe el Salvador murió. Fué tan reverenciada la memoria de San Esteban desde el principio d<? la Iglesia, que San Clemente, papa, esvribe que los apóstoles Ss-.n Pedro y San Pa-blo mandaron que se guardase el día de su fiesta,, Y San Ignacio dice que San Esteban fué ministro «le Santiago el Me-nor, primer obispo «le .Terusalén. San Fulgencio afirma que para alcanzar la corona del martirio, conforme a su !ioin-bre (porque Esteban quiere decir corona), se armó el Santo de la caridad, por la cual no se dejó vencer de los judíos cuan-do disputaban, y rogó por ellos cuando le apedreaban. . Todos los Santos alaban, engrandecen y ensalzan sobremanera a este beatísimo y glorisísimo mártir, como so ve on las homilías que escribieron «le él San Agus-tín, San Gregorio Niseno. San Fhlsrericioí San Pedro Crisólogo. San Bernardo y otros muchosv Los milagros <(ue nuestro Señor obró por medio de las reliquias de San Esteban cuando reveló su cuerpo, fueron innumerables. 
FIESTAS EL PIESTÁS Misas Solemnes en todos los Templos. Corte de María.—Día 2C>,—Corresponde visitar a Nuestra Señora de los Dolores. 
L a R u t a . I ^ e f e n ^ , 
DrjmUÜ riAMWArNUEVÁ 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
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ROLETA DE 50O A 1.000 TONELADAS, VT se desea arrendar por el término de seis meses, con opción de compra. Se aceptan propuestas hasta el lo. «le Ene, ro. Escríbase con detalles a E. V. B* Casa señores Bascuas y García. Reina, 37, 33202 27 d 
SE VENDE 
Una goleta de cuatro años de 
construida en perfecto estado, 
capaz para transportar tres-
cientos sacos de azúcar. lie-
ie ocho cuartas de calado coa 
carga. Puede verse en el río 
Almendares, carenoso de Ma-
nuel Fernández. Para infor-
mes y precio: Mercaderes, 
36, akos. Oficina de los seño-
res Fernández de Castro. 
23183 27 á-
IGLESIA DE LA MERCED 
LOS QUINCE JUEVES Esta tarde, a las cuatro y inedia, se celebrará el ejercicio de los Quince .lu' -ves, estando el sermón a cargo del It. P. Luciano Martínez. P-613 -0 d. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE BELEN 
CONGREGACION DEL PURISIMO CO-RAZON DE MARIA El día 28, sábado, a las ocho a. m. habrá misa con cánticos, plática y comunión ge-neral antes de la misa por la conversión de los pecadores. Después de la misa se tendrá la junta mensual. ' ' 334Q0 - 28 d . 
iglesia de los P. P. Carmelitas 
Descalzos 
LINEA, 140, VEDADO. El día 25, a las 12 de la noche, se ce-lebrará misa solemne distribuyéndose en ella la Sagra«la Comunión. 
El 20 4o. Jueves dedicado al Santísimo Sacramento. A las 41/. p. m. exposición del Sanísimo, a las 5. rosarle), ejercicio, sermón y reserva. En este «lía se dará la Bendición Papal, en . la. que se gana indulgencia plei.aria confesando y cormil-
20 d 
PARROQUIA D E L ÁKGEL 
A NUESTRA SEÑORA DEJ SAGRADO CORAZON El próximo jueves. 20, a las ocho a. m., ae cantará la misa con que ni«'nsiial_ monte se honra a la Santísima Virgen. 33229 2( 
i 
CARROZA PREMIADA EN LA 
EXPOSICION DE CHICAGO con MEDALLA deORO¡ 
fMf-KtbA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
l¿n el deseo de buscai ana solución 
que pueda tavoiecei al comercio efflj 
oarcadoi, a ios carretoneros y * 
rmp.c.a, evuamlo que sea conduada 
v, irmeile .nás ca.ga que ta que el W' 
jue puecw lumai en sub budegas, a 
^. a ^k meraaon de carret̂  
aeb. sutne.ido est^ iarga.< iemuras, so 
na dupuestu lo siguiente: , 
le. Que el embarcador, antes a* 
mandar ai- muelle, extienda los con 
cimientos pui 
taplicado Paia jj 
puerto y destinatario, enviandoi ^ 
i )hFAKT AiMLN í U DE ̂  Lh 1 & * 
•;Sta impresa para que en 6 W$ -
p.r.ga e. sello de AUIV» 
.:o. Que con el ejemplar cíe. ^ 
armenio que el departamento a^J 
u-s naldhtc- con dicho sello. ^ 
panada la mercancía al mUCl'' , bu, 
que la reciba ei Sobrecargo del 
uue que «te puesto a la "r8 ^j, 
jo. Que. todo conocimiento pagarí a flete que 
a me i cancía >íi 
'tío embarcada 
4ü. Que 30 
nasta las tre5 de . 
ra serán .erradat. las pu-r ^ 
Almacenes de Iog espigones 
o se recibirá 
ia tarde, a cuya 
sea 
caf?s 
mercancía Q ^ ¡a; y 5o. Que toe. 
&ue al muelle sin "a conocirm 
i o . sera rt'-.tazada. ^ 
916. Empresa Navier» Hahnn* 2 ^ Aorw ele 
Compañía 1 ra«^'ís ótica Española 
ANTJüfc \ )K 
Acíomo López y Cía. 
(I-rOVl HUk Ut «a I'elegraíia SU) íllloa) 
A V I 
Para tuvlut, los lutoimeíj relaclcflA 
coí> "on eíKa Compañía dirig'rae a 8u 
coritíignataj'i.). 
»rtnu<il ÜTADtf, 
San iguâ io f ¿ dlu-fc iti A-ZJíQO 
H\00 
- í s r . . . . . . 7 z r ^ £ % Í 
Se ponie en conocimiento ele ios 
señores pasajeros tanto españo-
D «asa sita n esciU'*",,. no conipien.li«los e" !>« veI)ta v tidor. Se voni imn * ü0. sitar el dinero su 
^ 'lo ;l1 írT icF-or -i^^kcloJ^g correspomini 0 j llCu restaurant, café y íd¿lJj 
«laeta y •)1"r .{e 191S. •S.i «le Diciembre <ie * 
XA, Jesús Murías. 
A N O L X X X V . 
I"' 
DiARíü DE LA MARINA uiciemore ¿o ae i s i 
| Aspeantes a Chauffeurs 
S100 ni r i j a uu folleto do Ins-
mlsiuo J .a un folleto tle ins-
mismo- .^-ati.-. Mundo tres Kellos 
,1-UCCW1;, •.éntavos. para framiuoo 
'¿e • a ^Ibei t. C. Kelly. Sau l A / . a -
^49. Habana. 
C a j a 8 
R e s e r v a d a s 
\ S tenemos en 
tra bóveda conatruí-
da coa todos los « d o -
lantes moderno* y 
las alquilamos p a n 
t ~ ^ t e x valores de todas clases 
^ la propia awtodia de fes fe. 
<*I j^1^á oficina daiemo* tedM 
d e t a l l » qae se de» 
^ G e l a t s y 
b a n q u e r o s 
UN P E R R I T O , C R U C E CUIIIVAHUA, quo respondí; al nombro de l'lpo, blnn-
con mancLas negras, es muy d6cil. 
PASCUAL ROCK 
Oiiltarrista discípulo de Tárrigft. Da cía- , 
ses a domicilio. An£Plos, 8& ilabana. l̂ os 1 ^9 Kratifkarft al üáub lo entregue c la 
encargos en la guiturrona de Salvador i oli<-,ii>n- «leí Hotel ürooklyn. l'rado. OT. 
S^Sf' ( omPostela. 48. | 33275 27 d 
O E I1AX EXTHAA IAOO L O S S K i C I E N -
O tes bonos del Tercer Kinpréstitó de 
la Libertad : .$+02.̂ 77, 4528X78, 4528:380, 
f523S8X, L a persona «lúe los deveuleva al 
Banco Nacional o al Escudo Americano. 
Obispo, 102, será gratificada. 
33;{03 27 d. 
J A R A B E D E Y A G R H 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
l a s nuevas clases principiarán el di» S 
<!• enero. 
sis8^.^0^"1118' 5 P*S08 Cfy- al mea. Cla-
S f i ? o y * domiclllo- Hay i)roi:o3oras pa-
«t.rin . 8„eñora« y señoritas. ¿Desea usted 
E n r ,Pf01.'t<>,y bÍen el idioma inglés? 
it.»^1'.%«Sted el METODO NOVISIMO 
K O U E R T S reconocido universalmente co-
•hV, e' "\L:}or, (1« lVs mOtodos hasta la le-
Uia publicados. Es el rtnico racional, a 
la par Sencillo y agradable; con él po-
dra cualquier persona dominar en poco 
tiempo ia lengua inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8a.. Dasta_ Ki 
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A c n n A C i O N DEDICA DE S0C0-
RROS MUTUOS DE LA 
¡SLA DE CUBA. 
Junta General Ordinaria. 
¡)e orden del señor Presidente 
teng0 el gusto de citar por este 
medio a los señores miembros de 
esta Asociación, para la Junta 
General Ordinaria que se celebra-
/ a las 8|/2 del próximo día 2 
de Enero de 1919 en el local del 
"Dispensario Tamayo," Ignacio 
Agrámente y Apodaca, rogándo-
les !a más puntual asistencia. 
Habana, Diciembre 26 de 1918. 
Dr. Antonio Riva, 
Secretario Contador. 
c igjg) :'tlr24 _ 
ÍONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
Secretaría 
A las nueve de la mañana del 
día 31 del corriente mes, tendrá} 
efeclo en el Salón de Sesiones de 
esta Compañía el NOVENO sorteo 
nara la amortización de CUA-
RENTA BONOS HIPOTECARIOS 
de dicha Sociedad, según dispone. 
é Artículo octavo de la escriura 
de su emisión. 
El importe de los Bonos qué 
resulten amortizados con el co-
rrespondiente Cupón, número 21, 
serán satisfechos desde el día 2 de 
Enero de 1919, así como tam-
bién el mismo Cupón pertenecien-
te a los demás Bonos en circu-
lación. 
Los poseedores de estos Bonos 
deberán proveerse con antelación 
a la mencionada fecha, de las fac-
turas necesarias para la presenta-
ción al cobro de los Cupones res-
pectivos, acudiendo a esta Secre-
íaría, todos los días hábiles, de 8 
410 de la mañana. 





COMPAÑIA MINERA "CINCO 
AMIGOS," S. A. 
AVISO 
* De orden del señor Presidente; y en 
"""plimiento de lo preceptuado en el 
"Mculo Vigésimo Quinto de los Estatu-
i . se convoca por este medio a to-
los accionistas para la Junta Ge-
J™1 Ordinaria que se celebrará en el 
%̂  sociai de esta Compañía, calle de 
^ N'ii-olás, 52, bajos, a las cinco de 
i tarde del martes 31 de los corrlen-
Asiinii 
?,P'le «1 plazo 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
^ Í L . « S I ™ l a , , e 8 para dependientes del 
comercio por la noclie. cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
¿«o Kra^ci8c0% ^"A- Vigora. Profesora: 
Ana Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
rápido y práctico conocido. 
Se venden los 
PE R D I D A . S E HA E X T R A V I A D O I V certificado de clinuffeur, tiene el nú-
mero del camlOn de donde se perdió: 
7837, propiedad de M. Kuiz Barrete. Se 
graUfieará al ^ue lo entregue en Jesús 
Peregrino, 83. 
33263 20 d. 
EN E L BAKRIO DE P U E N T E S GRAN-de?; o en el poblado de L a Lisa se 
ha extraviado una perrita blanca y ne-
gra; atiende por Chelltn, so le gratiflca-
ráñ hien a la persona que la presente en 
la administración de la casa de salud I-a 
Balear. Cristina 38, Habana, o en la finca 
del H. Torres, en la Lisa al S. Sebas-
tián. Nota: L a perrita es mocha. 
33191 20 d. 
A 




en su misma casa. Curso .práctico y co-
mercial por correspondencia, por Profesor 
graduado en New Vork. Pida informes al 
1 r.?/l8or C-abelIo. Neptuno, 94. Habana. 
¿18(5 i-i „ 
LAURA L DE BELIARD 
Clases de Inglés, Krancén, Teneduría d« 
Libros, Mticaiiografía v Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPAmSS LESSONS. 
31932 31 d 
ACADEMIA VESPUCIO 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son al mes: Pa-
ra el inglés, $4. Taquigrafía, $3; y íhe-
canografía, §2. Coucordia 91 bajos 
í 





í-. L.'.jurra. Preparación completa para 
ingresar en las Acaderhias Militares Ma-
temáticas para la Segunda Enseñanza, 
Partida Doble y Cálculos Mercantiles. 
Clases colectivas, cinco pesos mensuales. 
Villegas, 40, departamento número 7. al-
toŝ  316i)S 4'e. 
STA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Kápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos Habana, 183, bajos. 
^ ' J l l 30 d. 
T A T E N E D U R I A DE L I B R O S , TEOTilA 
jLí y práctica, incluso el cálculo ujarcan-
t il, reducido y sim pilca do según los ade-
lantos del día. en cuatro meses, pe ií pro-
fesor experimentado. Ueina, 3, altus. 
32925 i s e 
Se cede el contrato de un es-
pléndido local en la parte más 
comercial de la Habana. In-
formes: Aguiar, 134. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
XP-N ALMENDARES, lü, ENTRE PR1-
j l U lacra y Tuixeru, por precio 'sumamea-
Le uuKlu-o, se alqulia iiiouuruo chalet com-
puesto de sala, gabinete, nuil, cinco ha-
bitaciones, cocina, uauo con agua calien-
te, doble servicio sanitario, garaje, cuar-
lo para el cuuuifeur, jardm y patio. 
Agua en ubundaiicia; bomba movida por 
motor eléctrico, inlorniau en la misma. 
33341 i e 
I Si usíed desea un buen departamen-
to í,r.ía sm oficina. Visite ni "Palacio 
| Torregrosa." Los hay desde 25 a 30 
(pesos. Hay ascensor. 
I J ^ l R U i _ RAN VIA. PRADO, 04, ESQUINA CO-
VJT lón, casa huéspedes, se alquilan ha-
J bitaciones amplias y frefijas, amuebladas. 
! Especialidad en comida. Teléfono M-147(5. 
^ Propietarios: Gil y Suárez. 
j 33108 20 e 
EN LAMPARILLA 73 (ALTOS), ESQUI-na a Villegas, se alquilan dos habi-
taciones juntas, una tiene balcón a la 
calle; además hay otra separada, es con 
com'díi y casa, de toda moralidad; se to-
man rctereuclas. 
33177 2 e. 
m m 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y I I criada, peninsulares, en Benito LflS 
ruela 25, esquina a 2a., en la Víbora. S.t3*! 
do: ST) pesos cada una. 
:!;{:;09 27 d. 
EN CONCORDIA, 153-A, SK ALOUILAN dos hermosas habitaciones, con bal-
cones a la calle, con muebles y todo el 
serv'cio completo y comida si asi lo do-
sean. A hombros solos, es casa de mucha 
mofalidad. Está rente ai rontó Jai Alai. 
Precios muy módicos. 
33180 20 d. 
HOTEL ROMA 
53380 29 d. 
T T N ZAGUAN 8K A L Q U I L A PARA A L -
\ J gú comercio o pequeña industria, en 
muy 'nteu sitio. Informan en Obispo, 80, 
librería. ,„ , 
33340 .-S)_.(l-_ 
TVfALKCON, 56, LINDO PISO, AMUE-
iTA-blado, para persona sola o matrimo-
nio Sala, comedor, alcoba, baño, coci-
na de gas. Espléndida vista del Océano y 
Paseo. Hay elevador. 
3334 29 d. 
A los almacenistas: se alquila, en la 
Plaza de San Francisco, una esplén 
\ / E D A D O : S E A L Q U I L A L A CASA CA-
v He 19, número ,5(4, entre Paseo y 
Dos, compuesta de jardín, portal, sala, 
comedor, tres cuartos, buüo, cocina, cuar-
to de criado y servido de ídem. Renta 
$00. iniorines: Virgilio Hoque, oficina de 
Sarru. Telefono A-43oS. 
332o9_ 27 Ú 
Q E ALQUILA, PARA E A M I L I A D E 
k j gusto, ia nermosa casa calle E , es)-
uiua a ló. Vedado, con inagniticos Jardi-
ues, garaje y tona ciase ae comodiuades. 
liiforman cu Ja uiisiua., ó en San j uau de 
Dios, 3, altos. TeiciOi.o A-22u4. 
33L'S.» 2 o 
UÍN E L R E P A K ' I V i í t E N A VISTA, SE 
jl_í alquila un uo^i.o cuaiet, estilo ame-
ricano, con in .̂i- coiucuulHaes y ga-
raje. Touo >u.. icja de uierro, 
en la gran i «v..aia esquina a la 
calle J.*iez. .̂.is dueuos en el 
Vedado, Luj • a D, Villa Cam-
pa, o eu -"guiar, yo. Bazar 
inglés P r c . . , - -o mensuales; por 
años, 90 pei>'o_. 
_ 3o i 20 -'J •! 
A REDADO : SE A L Q U L A N L o 5 LS^ 
t pléndKlo.s iillfié ue la casa 29, entre 
A y B, saiu, comedor, cuatro cuartos, do-
ble servicios, cuartos de criados, terraza,' 
etc., casa nueva y a la brisa. L a llave 
en los bajos. Infonuaii: Teléfono F-43(ü, 
o Prlmelles, 20, Cerro. 
33101 26 d 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay eu él de-
partamentos con baños y demás servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su prople-
tarlu, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-U268. Hotel Uoma; A-IOMO. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado, 101. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, amuebladas, juntas o separadas, a ca-
balleros solos, en casa de familia. In-
forman : Aguila, 149, altos. 
331(13 31 d 
J^N CARDENAS A L -qulla una habitación, amueblada, con 
comida. 
33071 28 d 
MANO, BLANCA, PAUA 
íes, se nece-
isqulna a 15, 
Casa"Villa Magda". Se exigen referencias 
de primera clase. ; • , 
18891. 29 A 
/ C R I A D A DE , .  
\ J la limpieza de hiibitacionf 
sita en el Vedado, Calle «4, es 
SK S O L I C I T A UNA CRIADA PARA UNA corta familia, que entienda de cocina. 
Sueldo: $26. Consulado, 10, altos. L a puer-
ta de la izquierda. , 
3338Í» 29 d. 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A PARA habitudonea, que sea formal y cum-
plidora, se desea de color, es para las 
orillas de la Habana, Informan en 11, 
esquina a G, Vedado. , 
33367 29 d. 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A HON-ra la v formal, de mediana edad, pa-
ñi cuartos, que cepa coser, e« para una 
señora sola. 11, esquina a G. Vedado. 
.•;3300 20 d. 
SE N E C E S I T A UNA MANEJADORA, blanca, muy limpia y que tenga re-
ferencias. Sueldo: 2U pesos y la limpie-
za, rresentarse Pous. Prado, 20, Habana. 
833U3 20 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA LAS habitacloiifs, que tenga buenas reco-
mendaciones. Sueldo: 23 pesos, ropa lim-
pia y de cama. Calle 21, esquina a G, Ve-
dado. Teléfono F-1313. 
3374 29 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PENIN8Ü-lar o de color que sepa cocinar y esté 
acostumbrada a servir. Sueldo: $20, ropa 
limpia y dormir en la casa. A, 200, entre 
23 y 21. 
33372 20 d, 
CONSUUABO, Ü'4-A, TU D E L A UOU8E, Habitaciones espléndidas para matri-
monios y personas solas. Bien amuebla-
das y muy frescas. Precios muy eco-
nómicos. 33078 28 d 
CJE ALQUILAN DOS PISOS ALTOS, E N 
KJ la calle 27, entre B y C, acabados de 
fabricar. Constan tle sala, comedor, cinco 
cuartos, baño moderno, cinco piezas, ser-
vicio do criados. Todo cielo raso. Un ga-
• ¡ rage disponible. Cerca do tranvía. Into 
dida c a í a de altos y bajos, propia pa- ^ o t ^ m n d s c ^ Hntado. Xeléfot 
ra un gran almacén u otras industrias. 
Seiscientos metros de superficie. Pa-
ra informes: G. Alvarez. Galiano, 82, 
3331J 30 d 
. _ no 
A-2850 y E-3o80. Pueden verse a todas 
horas. Están abiertos. Precio: $85. Garage, 10 uesos 
33015 3 e. 
Se alquila para establecimiento, casa 
en Neptuno, de altos y bajos, entre 
industria y Amistad. Sitio comercial. 
350 metros de superficie. Para infor-
mes: G. Alvarez. Galiano, 82 
J350 30 d 
En el mejor punto de Galiano, se ce-
de un local, que tiene un contrato por 
6 años; también tenemos otros loca-
\ R T E S V OEICIÜS: J A R D I N E R O , prác- ' les en distintos puntos. Informan: Ofi-
\ TKDADO. si< alqui la l a casa ca-
V He 5a., número 97, con sala, saleta, 
cuatro cuartos baño, dos servicios 
33013 27 d. i 
'XTEDADO: SE ALQUILA LA UERMO-
t sa casa calle Línea, número 01, es-
quina A, con sala, saleta, 5 hermosos 
cuartos, t»es más para criados, 3 ba-
ños, garaje y jardín, patio, traspatio. Pue-
do verse de 8 a 11 y de 2 a 5. Teléfo-
no A-3715. 
32423 28 d 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas babUaclonea. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luí 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas $1 diario. Prado, 61. 
32700 31 d 
Se alquila una sala, comedor y 
una habitación, propia para una 
familia. Informan en ia misma. 
Zanja, 93. 
C 8370 In 8 o 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria,, 160, esq. a Barcelona 
Con cíen habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz. 
SE S O L I C I T A CRIADA D E MANO, blan-ca o de color, que entienda de cocina, 
buen trato y corta familia, tiene que ser 
honrada y trabajadora. Sueldo $25 y ro-
pa limpia. Sol, 23, tercer piso. Señora 
do Berengue. 
332S2 27 d 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D I T A D E 14 a 20 años, blanca, para un matrimo-
nio ; sueldo, casa y comida. Aguila, 215. 
Pelotería L a Iberia. 
33325 1 e 
SO L I C I T O MANEJADORA CON P R A C -tica y referencias de donde sirvió. 
Sueldo $25 y ropa limpia, uniformes. J , 
esquina a 21. S. Parajón. 
33340 28 d 
SE S O L I C I T A CRIADA, SAN MARIANO y Saco, Víbora, $20, referencias, pago 
viajes, tratar acomodo, corta familia, 
buen trato. 
33341 1 e 
C ! E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
K J no, para limpiar dos cuartos y un 
baño. Que entienda algo de costura. In-
formarán : Perseverancia, 38-A. 
27 d 
Se necesita una criada de mano, 
para corta familia. Sueldo $20. 
timbre y elevador eléctrico.' Te- Hay otra criada. Prado, 38. bajos. 
/ B O C I N E R A Y CRIADA DE MANO, QÜJ 
\ j sepan su obligación, se solicitan. Iluca 
sueldo. O'Ucllly, 90, teléfono A-994-1. 
33¿07 37 
£IE N E C E S I T A UNA COCINERA PAK.I 
KJ un matrimonio y tres niños. Se le dii 
compra hecha o plaza. Sueldo convencU'; 
nal. Lueena, 0, altos. Eentre San Mi^ue. 
y Neptuno. 33215 20 d. 
SE SOLICITA UN ACOCINERA, PARA un matrimonio, solo, tiene que hacei 
la limpieza. Sueldo: $20. Jesús María, 119, 
altos. 
33210 20 d. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, OI H también haga la limpieza para una fin-
ca cerca de la Habana. Viajes pagos. In-
forman en la calle Paseo, esquina a 13i 
en el Vedado. 
33135 20 d 
COCINEROS 
SE SOLICITA UN COCINERO, D E L país, para Cerro, 532. 
33345 28 d 
• • B B m m B B H t M h M i 
VARIOS 
A O E N T E S . NECESITAMOS T E N E R PA-
f X . ra primero de año, cubiertas todas 
las plazas de agentes en cada pueblo de 
Cuba. Si usted conoce bien el comercio 
del pueblo que vive, puede ganar de 200 
a uOo pesos mensuales. Si no cuenta con 
esto y algún dinero para representarnos 
dignamente, no se moleste. Escriba a J , 
B- F . Administración del DIAKIO DIO LA 
MA lí INA. 
83890 4 0 
AVISO 
Solicito un socio para una buena frutería 
que sea trabajador y formal, con poco 
dinero, está bien surtida y bien acredi-
tada. Vista hace fé: o se vende barata, 
Monlc. 132, informan, 
33878 • 39 ,|. 
NEGOCIO SERIO 
Solicito socio formal que sepa leer y es-
cribir con 000 pesos, pura que queile al 
frente de una gran oficina de negocios de 
compra y venta, que se asegura deja mtín -
sual más de 4O0 pesos, el que queda ea 
práctico y diligente. Aprovechen la oca-
sión que les brinda uu práctico porve-
nir. Icforman: Consulado, 80, bodega. 
„ 33402 29 d. 
Q E SOLICITA UX D E P E N D I E N T E D E 
O' droguería. Dr. Taquechei. Obispo. 27. 33302 oy (i 
ASUNTOS MUNICIPALES, HAGO TODA clase de gestiones para cobros, in-
demnizaciones, licencias y todo lo que 
con el Ayuntamiento se relacione., no co-
brando nada hasta su completa termina-
ción. A. C. Lerevre. Empedrado, 30, altos. 
3335J 9 e. 
iéfono A-2998. 
32100 31 d / C R I A D A D E MANO, P A R A CORTA E A -milla, se solicita una, que sepa su 
Q E A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A - S M l ^ r t ^ U dv ^ ^odo nu^ no »e pre-
O dones a hombres solos o matrimonio ( ̂ "t6-^11?. 1>'I'ulllero entre 11 y 13, sin hijos. Informes: Neptuno 
31889 6 e 
¿CX. t l i ü en cuidado 
ues, legal en sus trabajos "y formal 
sus tratos. Avisos al Teléfono F-1993. No 
arreglo de jardi- | dc alquaeres> Salud, 20, altos. 
duden de avisar. Quedarán agradecidos! I " í ' 
33113 " 29 d ^ J S L . 29 d 
BARNIZADOR 
FVm.iií-o j.„ _i„„ „ „ , „ . . . I la casa Habana. 9t esmalta y tapiza, así como pega toda inf.,,.,,,.. |a ,„is rotura en columnas, estatuas y demáí. ..̂ v!,., objetos finos. Se garantiza el trabajo i » , -. t j . 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
cambia de color a! mueble y se enrejllla. 
Su dora a la sisa. Llame al Tel. A-73SÜ. 
3185 ao d. 
Q E A L Q U I L A , E X C L U S I V A M E N T E PA-
VvJ ra establecimiento, la planta baja de 
la casa Habana. 9, Joyería " L a Esfera." 
ma el señor Torres. 
81 d 
I B R O S E ^ 
I M P R E S O . ' 
ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S V 
kj frescos altos de Virtudes, 137, con sa-
la, recibidor, seis habitaciones, comedor, 
servicios sanitarios e independientes de 
criados. Informan en los bajos. 
;;;!281 31 d 
Se admiten proposiciones por un buen 
local para cualquier clase de comer-
cio. Informan: Monsetrate, 113. 
S. 2» d. 
O E C O P 1 L A C I O N D E TODAS LAS DIS-
posiciones del Gobierno Interventor, 
1899 B Marzo de 1002. Se realizan a un 
peso cada tomo en Obispo, 80, librería. 
33395 29 d. 
T A C A R T E R A COMERCIAL C O N T I E N E ¡ 
JLJ toda clase de aquieres y jornales gas-
tados para meses de 28, 29. 30, y 31 días, 
y otras muchas cosas útiles. i)e venta 
a 00 centavos en Obispo, 80, librería. 
33357 20 d. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofre>ce a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
dc 8 a 11 a. rn, y de 1 a 3 y de 7 a 
p. m. Teléfono A-5417. 
C E A L Q I L A UN ORAN L O C A L PARA 
kj garage en San Rafael, 134, puede ver, 
se. Informan en el teléfono 1-1721. 
33318 31 d. 
1919 
Va está listo para distribuirse nuestro 
Catálogo para 1919, couteniendo más de 
300 artículos diferentes, muchos de ellos 
propios para Pascuas. Año Nuevo y Re-
yes. Si no lo tiene aún escriba hov 
SE A L Q U I L A UN L O C A L D E 400 ME-tros en Muralla, mediante arriendo, 
por S300 al mes. Habana, 00, altos. A-8007. 
33310 27 d. 
mo pidiendo un ejemplar gratis. Intere 
sante a comerciantes, particulares etc 
The Xovelty Stores, Box 50, Matanzas', 
(Cuba). 
32820 tt 
Q E A L Q U I L A PARA PERSONAS D E 
kJ gusto varios altos acabados de cons-
, truir en Infanta entre S. Rafael y S. Mi-
"ig. j guel. Informes, en S. Francisco, 17 
33057 28 d. 
EECIBOS PARA A L Q U I C E R E S D E CA-sas y habitaciones, cartas de fianza 
y para fondo, carteles para casas y ha-
bitaciones vacías. Informes para deman-
das. i)e venta en Obispo, 80, librería. 
Q E A L Q U I L A N VARIOS L O C A L E S E N 
KJ Infanta entre S. Rafael y S. Miguel, 
propios para establecimientos. Informes 
en S. Francisco, 17. 
33057 28 d. 
SE COMPRAN L I B R O S D E TODAS CLA-sea. en Obispo, número 86, librería, 
QE A L Q U I L A L A CASA INFANTA, 106, 
¡O bajos, con cuatro cuartos y demás ser-
vicios esquina u S. Rafael. Informes, en 
S. Francisco, 17. 
33057 28 d. 
usuio se hace saber, que no obs-
¡Lfc,* Pí z  que determina el artículo 
33170 
l«uao primero para depositar en Se-
í« h'8 acciones' ^stas serán acepta-
1̂ asta el día 30; y por tanto todo 
^s't"3 I"6 hasta esa fecha efectúe el 
kj,,',0' tendr!i derecho a concurrir a 
bana, 21 de Diciembre do 1018. 
Rafael P. Velázquez, 
'Sl5t Secretario. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
26 d 




C d e ' í m de l d í a 19 d e n o v i e ^ -
ii0cee y hasta nuevo aviso, 
5 ¿ acePíará carga, incluso ani-
d e n estaciones de la Termi-
V v deStmo al Fe™>carril de 
^ n Z T conexiones, o sea los 
CrnlesMNorte de Cuba. Ca-
^ v ñ ^ ^ ^ t a s y Guantána-
I A c c i d e n t e . 
Para 1 86 avisa por este medio 
Hciba)?0CimÍento del Publico. 
•aa. noviembre 18 de 1918. 
A W. T. Medley, 
gente general de fletes. 
E N f E R M EJDAJL_S E CRETA 
Aguaa o crónlo? y t t r a s APECCICNES URINAtUAS 
»n hombrss o mujeres , U r e t r l t l s , C i s t i t i s , 
Arenlll»'». Catsrrode la vej iga, Bal de p l -
flónes. Los qte quieran curarse en pocos ajas 
les Informaré (¡ratls sobre un tratat iáenio 
comsioto patente, Interno eInyecciones que 
esta curanio a toúos les que le usan Reser-
ve y aerledefl Envié su d i r e c c i ó n a 0. Sabss 
ApartaSo tlumefo 1342 Habana 
33353 » e 
T 3 E R D I D O : EN LA MACANA DEL M \ R . 
J- tes 24. en Galiano y San Rafael, íren-
i„ a„ la ,l>e.leíeria. ? en el trayecto desde 
la casa Quintana al Encanto, se ha extra-
viado uu reloj de pulsera de platino v 
brillantes. Se dará una generosa gratifí-
T ^ é i a r V - ! ^ 8 la CaSa ^'t icular . 
20 d. 
Lujosos y amplios pisos se alquilan 
en el edificio, próximo a terminarse, 
calle Neptuno, número 164, entre Es-
cobar y Gervasio. Terraza, sala, reci-
bidor, tres habitaciones de familia, co-
medor, cuarto de criados y cocina. 
Cuartos de baño de familia y de cria-
dos. Informan en la misma. 
33007 28 ti 
Se alquila hermoso local para estable-
cimiento en el edificio, próximo a ter-
minarse, calle Neptuno, número 164, 
entre Escobar y Gervasio. Mide 11.50 
metros de frente por 32.50 metros de 
fondo. Informan en la misma. 
33006 28 d 
Q E ALQUILAN DOS PISOS BAJOS V 
k3 y dos altos, próximos a terminarse es-
tos días, (..'alie 29, entro B y C, una cua-
dra de tranvía vía doble,' por Zapata. 
Altos: sala, comedor, cinco cuartos, baflei 
moderno, cinco piezas servicios criados. 
Todo cielo raso. Bajos: iguales, pero una 
babitacióu menos. Uu garage liara el que 
lo necesite. Informa el señor Alberto 
García Tuñún. Teléfono A-2850 y M-1134. 
Pueden verse los pisos a todas horas. Pre-
cio: altos, $85 y bajos $75. Garage, $10. 
33015 n e. 
ifcSUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
Se alquila, para establecimiento, la 
casa Calzada de Luyanó, 124, esqui-
na a Fábrica o Blanquizal. Tiene gran 
sala y dos habitaciones, casa moder-
na. Se da en buenas condiciones. In-
forman: Muralla, 113, altos. 
2 e 
T ? N LO MAS A L T O DE LA VIBOKA, CA-
lie dc Luz número 2, se alquila una 
esplendida sala con dos ventanas v su, 
hermoso portal, con salida independien-
M?Vy también una habitación interior, 
lelelcno l-2o;!0. Se exigen referencias. 
¿¿ó*** 2ü d. 
TT^N ¡570 S E A L Q U I L A L A AMPLIA i 
JL/ cómoda casa Santa Catalina 73 Ví-
bora, compuesta de sala, saleta,' cuatro 
Cuartos, comedor al fondo, cocina, ba-
ño do agua caliente y servicios, patio v 
tra,o?^lo: c'uart0 de criado y a la brisa. 
. 'isl2-> 26 d 
EN L A VIBORA, C A L L E J . A. C O R T I -na, entre Luis Estévez y Lacret, se 
alquila o se vende una hermosa casa, 
que se esta terminando, con jardín, por-
tal sala y saleta, 4 cuartos, comedor y 
cocina, cuartos y servicio de criado y 
garaje: en la misma informan. 
. :mry) 29 d 
I>OR SOLO .$50 MENSUALES SE A L -quilau los altos de la casa calle Ta-
marindo, número 70, con recibidor sala 
y cuatro habitaciones. Llave e Informes 
en lo.s bajos. 
33029 op, (| 
JESUS D E L MONTE: SE A L Q U I L A L A casa Colina y Delicias, con dos acce-
sorias, propia para establecimiento. Pre-
cio y condiciones. Monte, número 0 De-
pósito cigarros "Gener;" de 8 a 10 y 
de 1 a 4. 
281Í 28 d 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuaara del Parque Central, esqui-
fa de Neptuno y Consulado, construcción ,1 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva- ¡ 3-£(;3P y 1 nnipia-
dor. Todos los cuartos tienen baños partí 
de 8 a 3, 
33241 Vedado. 31 d 
QE S O L I C I T A , EN AMISTAD. 103, UNA 
KJ manejadora, peninsular, para una ni-
ña de tres meses, de mediana edad. Ha 
de ser cariñosa, aseada y formal. Suel-
27 d 
ciliares, agua caliente (servicio comple- Qe S O L I C I T A UNA MANEJADORA, D E 
to.> Precios mrtdicoo. Teléfono A-0700. | kj mediana edad, una criada de mano y 
ini cocinero o cocinera, para el Vedado; 
calle 24, número 9, Villa Rosa. Se exi_ DEPARTAMENTOS 
Muralla, 117, frente a Cristo, se alquilan 
amplios departamentos para oficinas, tam-
bién una sala propia para comisionista 
de importancia o cosa análoga. Informeo 
al lado casa Morris, Señor Cousíüo. 
32̂ 32 20 d. 
gen referencias y se paga buen sueldo. 
32279 27 d 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueca 30, es-
quina a Teniente Rey. Tel. A-1028. 
32517 14 « 
HOTEL L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado Después de 
grandes refirma.» este acreditado hotel 
ofrece esplénddios departamentos con ba-
ño, para familias estables: precios de 
verano. T b̂"fVmo A-4556. 
32098 31 d 
H O T H MANHATTAN 
TOS» 
de A. VILLANUÉVÁ 
6. i*azaro v belascoauí 
Todas las habitaciones cou baño prlT»-
lo, agua caliente, teléfono y «levador, día 
y ñocha . Teléfono A-0«)l. 
32104 31 d 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, PA-
KJ ra un matrimonio. Refugio, 18, Ser. 
piso. 
3328S 27 d 
Q E D E S E A UNA J O V E N , QUE QUIERA 
K J ir de camarera a la provincia de Ca-
magiiey a un hotel. Gana 35* pesos y ropa 
limpia. Presentarse en el hotel Europa. 
Pregunte por la Señora del número 15. 
32298 27 d. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA CON R E F E -
K J encías eu San Lázaro, 344, bajos, de-
recha. P-617 27 d. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
KJ para la limpieza de dos cuartos y un 
baño y que sepa algo de cocina, en Perse-
verancia, 28, letra A. 26 d. 
Q E N E C E S I T A UN AYUDANTE D E OPE-
KJ rador para un cine. Informan eu l'ra-
do. 97. Cine Niza. 
33379 28 A. 
X>OCITO, 16: S E A L Q U I L A UN CUAR-
X to, completamente nuevo, y se alqui-t 
la solamente a personas de orden. 
33331 28 d 
BORDADORAS 
Se solicitan en Aguacate, 58. A. Estrugo 
y Hermana. 
33347 28 d 
BOTICA: SE S O L I C I T A UN P R I M E R dependiente. Droguería Taquechei. 
33343 3 e 
/ C A R P I N T E R O S : S E S O L I C I T A N VA-
rios en Amargura, número 43, bajos. 
Se paca buen jornal. 
3334(1 28 d 
"l/FCCHACHO J O V E N , CON BUENA L E -
ITX tra y que escriba algo a máquina. 
Se desea para auxiliar de carpeta. Di-
ríjase por correspondencia al Apartado, 
número 8C5 
33237 27 d 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O E N L A casa Prado, 111, sueldo $17, si no tie-
ne quien lo garantice que no se presen-
te. 33249 27 d 
Q B S O L I C I T A P A R A E L CUIDADO D E 
K J una habitaciión y manejar ,,n niño 
do tres años, una muchacha que sepa cum-
plir con su obligaciión. Sau Rafael, 12, 
altos. 
asas 26 d. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E 
KJ mano, que sepa cumplir. Sueldo: 20 
pesos. Calle 4, número 28, entre 13 y 15. 
Vedado. 
33205 26 d. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, E S P A -
k3 ñola, para Acosfa, 20y¡¡, altos, esqui-
na Cuba. Sueldo $20, ropa limpia 7 uni-
forme. 
33171 29 d 
Q E S O L I C I T A , E N E L VEDADO, UNA 
KJ criada do mano, peninsular, y una 
cocinera, para un matrimonio sin niños. 
Se pagíi buen sueldo. Referencias. Infor-
man : Malecón, 11, altos, y el Teléfono 
F-5050. 
33138 25 d 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, D E mediana edad, sin pretensiones, para 
manejar una niña de 17 meses, sueldo 20 
pesos, en 27. entre Baños y D, Vedado. 
Teléfono F-2551. 
32935 27 d 
DOS MUCHACHAS, J O V E N E S , limpieza y servir mesa en r( PARA  restaurant 
americano, que tengan buena conducta y 
de buena presencia, trabajadoras y hon-
rada^. Obispo, 55, altos. 
32868 • 20 d 
i Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
1 KJ de color, o blanca, buen sueldo, en la 
¡ calle 2, número 0. esquina Quinta. 
32677 29 d. 
VARIOS 
EN J O V E L L A R , 15. E N T R E INFANTA y N, alquilo un piso independiente. 
Sala, comedor, tres cuartos, cocina, bal-
cón, mirador y demás servicios. Agua 
abundante. Aquí informan. 
33048 28 d. 
A LQU1LO, ALTOS, ESCOBAR. 117, E N -
JTX. tre Salud y Reina, siete cuartos, sa-
la, saleta, comedor, dos baños, tres ser-
vicios. Informan en los bajos. Teléfono 
A-9141. 
32900 27 d 
Se alquila un amplio local, de plan-
ta b a j a , a propósito para almacenar 
víveres, azúcar, etc.; en lugar céu-
trico de esta ciudad, próximo a los 
muelles. Informan en la Administra-
ción de aste periódico. 
_ _ V 1 _ _ 26 d 
33355 
UN C H A U P F E U R QUE SE L E E X T R A -vló un titulo con el nombro de Ma-
nuel Novoa Castro, desea al que se ¡o 
encuentre tenga la bondad de mandár-
selo por si propio o por correo, favor oue 
le agradeceré. Angeles, 34. 
33200 • - -27 d. 
PE H D I U A . UN B R I L L A N T K H E 3 K I -lates, montado en una sortija de pla-
ntillo, se ha perdido entre Habana v Ve-
dado, el sábado por la noche y gratlfi-
airara hl . 0011 *500 a la Persona que me la 
A R E S | entregue o me dé algún Informe ^ue re 
^>0*lTt 7 ^ 
^ t . S ' - ^ A MARIA 
fc^^'lio y *olfNt0 ^ Pl*™. I sa l te%ñ su "devolución. A ^ e ' a "w k' 
*n Vrono M-2Í1C Manr"iue, 73. ba- Monroe. hispo. 75, altos o Calle 2, ntim¥-
„ . ro 204. \ edado. 
P-612 20 <]. 
T7N SAN R A E A E L . 62, SE A L Q U I L A UN 
Alá local que se está terminando de cops-
trúir, do 12 metros de frente, que pue-
de ser dividido en dos. Muy propio pa-
ra cualquier Industria y los pisos altos 
de la espléndida casa con todo el con-
fort, de Campanario, 106. Informan en 
el mismo, a cualquier hora y en el Te-
léfono A-0OÜ9; de 11 a. m. a 1 y de 5 
a 8 p. m. 
32033 3 « 
CANTERA 
Se arrienda, a la vista tiene 
920.000 metros cúbicos de 
piedra, chucho con ferroca-
rril "Havana Central," en 
San Francisco de Paula. In-
formará: M. A. Glynn. 
2300 30 d 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
"DARA OFICINA SL A L Q U I L A UNA 
X hermosa sala con entrada indepen-
diente, en San Ignacio, 118, bajos. E l tran-
vía en la esquina. 
:;:{:l"5 30 d. 
Í^N MUKAULA. 42, ALTOS, S E ALQUI--J lan espléndidas habitaciones a hom-
bres .«oíos. Informan en la misma. 
33320 i e 
EN PRADO. 8G, NO SE ALQUILAN 11A-blraciones a ninguna persona. 
33248 27 d 
AGUIAR, 72, ALTOS. HAV UNA HAB1-tacióu de $25, cou muebles o sin ellos, 
ol comedor y cocina Independientes. 
33250 27 d 
^ l A S A P A R A F A M I L I A S : K L E G A N T E V 
J con todo confort, se abjuilnu depar-
tamentos y habitaciones. Aguila, 00. Te-
• p E PARTO MENDOZA, VIBORA, BE M g g L * - 4 * * 1 * o p 
XV alquila un chalet en esquina en $50;! " ,, 
jardín, sala, comedor y tres cuartos. Fren- , TT'N CASA D E C E N T E SE ALQUILAN 
te cantería. Cielo raso y §e vende en $601̂ 0. | J_J dos babitaciones. juntas o separadas 
E l dueño Juan Domínguez, Manrhiue 71. ¡ a matrimonio sin niños o a hombres so-
Teléfono A-7324; de 7 a 10 p. m.. I los. Se- da lia vía. San José, 82. altos. 
un n o » 33218 .20 d. 
AVIlsO A L PUBLICO. E N LOS BAJOS ' 0 ' . de ia antigua casa de huéspedes de ¡ ¡se solicita una buena manejadora 
Neptuno, 19 se han abierto unos amplios I L i - - ^ . , „ j ^ . i . . c u 
y hermosos comedores con su jardín al ( Dla,lca 0 COlor. dueido ¿ O pesos. frente y se reciben abonados. También se C n W * I1» pnhv» I w If 
slrbe a la carta y cubiertos a 40 centa- / T ^ * ' elllrC •> y «V. 
209 vos uno. 31oSS 31 d. 
1 P E E S O N A S D E 
l iGHOMAOO P A R A D E R O 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Camilo Fraga, que lo busca su her-
mano Andrés Fraga, eu la Víbora, Ar-
mas, 19. 
33253 27 d 
28 d 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA MANE.IA-
O dora, con buen sueldo, pero que esté 
acostumbrada a manejar niños recién na-
cidos y traiga recomendación. Consula-
do, 130. altos. 
320l!5 20 d 
íASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que el F O R D ue ha me-
recido el nombre de Fantari: i Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park, fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
Ayudante un discípulo, todos enseñados 
bajo la direeci'ón del experto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
CRIADOS DE MANO 
IpN T U L I P A N , NUMERO 19, S E S O L I -J cita un criado de mano, que tenga 
recomendaciones. Búen sueldo. Teléfono 
A-3179. 33230 27 d 
INDALECIO BUSTO A L V A R E Z . S E D E -sea saber su paradero para asuntos 
dc familia, que a él le Interesan. Diri-
girse Ja José Máría García. Apartado 213. 
Sagua la Grande. 
33234 31 d 
DON MANUEL A L V A R E Z . D E COM-postela, 71, desea saber del señor 
Francisco Alvarez Pérez, el que hace un 
año estaba empleado en las oficinas del | cuartos de esos caballeros, asi como pa 
PARA UNA OFICINA 
Necesito ^n buen criado y un portero. 
También necesito un matrimonio y un 
buen chauffeur. Pago buenos sueldo.os Ha-
bana, 120, entre Muralla y Teniente Rey. 
33217 20 d. 
CC A R C E L . 1. S E S O L I C I T A UN CRIADO J do mano, que conozca bien su ofi-
cio y tenga buenas referencias. 
33Í79 25 d. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO QUE S E P A planchar y cuidar la ropa de dos ca-
balleros y para atender y limpiar los dos 
Central Félix. 
3.';07G 
s E C E S i T A W ! 
ra ayudar a servir la mesa. Se paga buen 
sueldo; han de traer buenas referen-
cias. Informan, en San Lázaro, 221, ba-
jos, de 7 a 10 a. m. y de 7 a 10 p. m. 
33040 20 d. 
COCINERAS 
c r i a d a s de mano 
y m a n e j a d o r a s ! 
" " T e c I T s T t ^ 
y una cocinera, solamente para una se-
ñora sola. Sueldo: $25 cada una, ropa 
limpia, poco ti-abajo y muy buen trato. 
Informarán : Habana, 120, bajos, entre Mu-
ralla v Teniente Rey. 
33210 26 d. 
SOLICITA UNA COCINERA PARA 
rta familia. Sueldo: 20 pesos. Calle 
Sa, número 43-A, altos. Entre D y E . Ve-
dado. 
3:i:u^ 29 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, para cocinar y limpiar, casa chica, esquina a Prado. Ha de dormir en 
la colocación. Si no es limpia y no sabe 
trabajar no sirve. Somos dos de fami-
lia, padre o hijo mayor, apenas paramos 
en la casa. Se exigen buenas referencias. 
Sueldo de $15 a $20. Llamen al Telé-
fono A.9346. 
33272 27 d 
2 ¡ APRENDA A C H A U F F E U R !: 
Se gana mejor sueldo, cou menos traba-
jo quo en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y toda 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n poco tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. La 
Escuela de MU. K E L L Y es la única eu 
su clase en la Kepública de Cuba. 
PARA SER UN VERDADERO DRÍ-
V E R APRENDA CON MR. K E L L Y . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la Kepública de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos, 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
AutO Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
32757 31 d 
PARA L I M P I A R UN AUTOMOVIL Y limpieza en general: se solicita per-
sona que traiga referencias en H, esqui-
no a 23, casa comida y $30. 
33309 - '-7 d. 
SE N E C E S I T A UN O P E R A R I O S A S T R E , inútil presentarse si no trae referen-
cias. Cárdenas, 1. 
33220 
TTN MUCHACHO, S E N E C E S I T A E N 
«J Obispo, SO, librería. 
33224 20 d. 
\ TENCION : SE N E C E S I T A UN B U E N 
JTX. dependiente de bodega y que aporte 
de $300 a $500 pura interesarlo y lleve 
administración de la misma. Si no tie-
ne personas que garanticen su honradez 
que no se presente. Informes: de 11 a 1 
tardo. Calle Habana, 175, Señor Ricardo. 
33121 20 d _ 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
32108 31 d 
QUE SE S O L I C I T A UNA 8ESOR1TA, tenga buena ortografía en ingles y español y sepa escribir en máquina, pa-
ra una oficina particular. Referencias y 
ambos idiomas indispensables. Dirección: 
Teniente Rey, número 71, bajos, Habana. 
:;;-;2iis 
D I A P J O 
Veadedor: se solicita una persona, 
constante y paciente, que no tenga 
menos de 20 años ni más de 40, pa-
ra trabajar en el giro de comisiones 
de víveres y ferretería, dentro del ra-
dio de la Habana, se le pagará suel-
do o comisión o ambas cosas, según se 
convenga. Apartado 1974. 
33035 30 d 
PAGAMOS SUELDO 
y comisión, urgen agentes vendedores. 
Los del Interior remitan diez centavos 
para cubrir franqueo sobre (Muestras 
Prospectos), informes, etc. Zaldlvar y Sa-
rraiz. Lamparilla, 70. segundo piso. 
32S38 2 c 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Diciembre 26 de 1918. 
A M A R G U R A 
T T N A S K S O B A , E S P A S O L A . D E S E A C O -
O locarse en casa de moralidad y cor-
ta familia, de manejadora o criada do 
cuartos. Informan en Apodaca, 4, por 
Clenfaegos. Lietra D, altos. 
83382 29 d. 
SE D E S E A C O J L O C A B U N A J O V E N , F E ninsular, de criada de mano o ma 
P R I M E R A H I P O T E C A S I N Q E D E S E A C O E O C A B U N A J O V E N , E S - ¡ Q E D A N E N I _.. 
O paíiola de criandera, tiene certificado U in tervención de corredores, de 8 a 10 
de Sanlda'd. Hace cuatro meses que dl0.| m i l pesos. Informa: Juan Kodrígnez. Agul -
a Iruz. Informan en Vives, 153. 
33405 29 d. 
la. 27, bajos. 
33371 2 e. 
DESEA CODOCAR8E CRIANDERA, con 40 días de parida^ en^ ca8*,^6 t*0̂ " 
nejadora, tiene buenas referencias 
cha y Fábr ica , en J e s ú s del Monte 
33339 28 d 
malidad; lo mismo sale al campo. Leal, 
Con-1 tad, 123. 
33256 
decano de los de la isla. Sucursal 
Viente, 240. Teléfono A-4854. Servi-
d o a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día eo 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan v venden burras 
parida». 
32294 




mes: Reina. 119. 
33277 
X^SPASOLA, DE MEDIANA EDAD, , SE 
JUi desea colocarse en casa de moralidad, 
entiende de todos los trabajos; para lo 
que salga, pero exige no dormir en el 
acomodo. Jesús del Monte. 309. 
33280 27 d 
31 d 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas 
en un comercio muy lucrativo; 
no se necesita capital ni experien-
cia. Garantizamos $150 al mes, 
hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a Chapelain & Robertson, 
3337 Natchez Avenue, Chicago, 
EE. UU. 
32818 17 e 
In G between 15th and 17th 
Vedado, wanted a Governess ñor 
young or oíd to take absolutly cker-
ge of a boy ten years o!d that goes 
at school. Has to be very patient and 
expert. Apply at G. Street, between 
17th and 15th ieft side from G and 
17th street. 
32S6S 2 e 
C!E SOLICITAN MODISTAS Y BORDA-
kJ doras. "F in de Siglo." San Rafael y 
Aguila. 
33081 28 d 
Q E SOLICITA UN TENEDOR DE L I -
O bros. con experiencia, y un ayudante 
Tenedor de librbs. ambos que sepan inglés, 
no importa el sexo. Dirigirse al Aparta , 
do número 1671. s 
3323S - 27 d 
(¿;a00 MENSUALES, A l'EKSONAS DE 
presentación y bien relacionadas ofre-
cemos negocio en el que pueden ganar 
de $150 a $200 mensuales. Demuestre sa 
áct ividad, escriba hoy mismo al apar-
tádo 2584 y denos sus informes. 
32750 17 e 
r p i l l i BASSETT ADDEK SUMA RES-
JL ta y mult ipl ica hasta $999.999.99. Má-
quina de bolsillo, t amaño 4X3X1 pulga-
das. Precio $6. Pidan catá logos . J. R. 
Ascensio. Apartado 2512. Habana. 
32775 27 d 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Jornal mínimo, $2, por ocho horas. Se 
dan aperturas de zanjas por destajo, a l -
canzándose un elevado jornal . Se admi-
ten hasta 500 trabajadores. Hay trabajo 
1 ara largo tiempo y no está sujeto a 
interrupciones. Se solicitan capataces 
corñpttenfces.. Para mayores referencias 
dirigirse a Contratistas del Alcantarilla-
do. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa. 
31279 30 d 
COCIO CON C A P I T A L : SE SOLICITA 
un socio con capital, para la explo-
tación de una agencia exclusiva de los 
mejores aceites y grasas lubricantes pa-
ra automóviles y motores de gasolina que 
se fabrican en el mundo entero. Estos 
lubricantes están recomendados por los 
fabricantes de automóviles y motores 
mejores del universo. Verdad. Nada de 
bluff. Se cambian referencias. D i r i g i r -
se por escrito a R. A L . Belascoaín, nú-
mero 48, altos, Habana. 
C 1064g _30dJ24__ 
E SOLICITA JOVEN, QUE TENGA 
nociones de contabilidad y buenas re-
ferencias. Dirigirse por escrito a F. Be-
nitez y Co., de Neptuno, 22. 
33243 ' 27 d 
ÁGENCtA^ DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta^ 
blecimiento. o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendas , etc., que sepan su obl i -
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los fac i l i ta rán 
«on buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
32149 31 d 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, 9 y 2 , altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda clase de persona que 11s-
ted necesite desde el más humilde^ em-
pleado hasta el m á s elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos , ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas . He-
mos facilitado muchís imos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, i n -
genieros. Bancos y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicí tenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'ReiUy, 914, altos, o en el edificio 
Flat i ron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 7169 30d-l 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, en Reina, 69, bajos. 
33302 27 d. 
Q ES O RA, VIUDA, ESPADOLA, SIN EA-
k> mil ía , de mediana edad, desea pres-
tar servicio a matrimonio solo. Infor-
man : Economía, 4. bajos. 
33160 25 d 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINSU" 
kJ lar, paracriada de mano o maneja-
dora; también entiende de cocina. Suel-
do : 30 pesos. Informes:: Inquisidor, 29. 33222 26 d. 
27 d 
CHAUFFEÜRS 
DINERO EN HIPOTECA 
I SE E A G I L I T A DESDE $100 A $200.000 
1 y desde el 6 x 100 anual ; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
i tos. In fo rman : Real Estate, Aguacate 38. ' A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
33193 ^ y x ^ 
d E OERECE UN JOVEN, X ^ C ^ B ^ T u l ^ ^ ^ t é ^ 6 ^ ^ 0 
¡O para servir a caballero o ayudante üe , en adeiaute. para la 'Habana y Repartos 
chauffeurs ' como t a m b i é n ofrece su ser-, Tambi(-.n pa ' r á"eTcamno. Informan: Man 
vicio a personas de residencia extrauje- ri(lue> 78. de ^ a 2. 
ra No tiene inconveniente en I r a l ex-
tranjero. Dirección: pregunten por An-
tonio en Estrada Palma número 11. 





AVISO: : CHAUFFEUR, ESPAÑOL, JO-ven, desea colocarse en casa part i-cular o comercio; es educado y traba-
jador- tiene buonas referencias. Avisen al 
teléfono IJ2184. I . Muñiz. 
33312 27 d-
33323 28 d 
DINERO. LO DOY T TOMO E N HEPO-teca y compro y vendo casas, fincas 
y censos. Pulgarón Aguiar, 72. Teléfo-
no A-5864. 
33256 27 d 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINISU-lar, para criada de mano o manejado-
ra, entiende algo cocina y repasan I n -
forman : Paula, 90, altos. 
33200 26 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Informan 
en Consulado, 2. bodega. 
33213 26 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de criada de mano, para corta ami-
milia. Entiende algo de cocina. Informan 
en San José, 48. 
33204 26 d. 
c m S S T A ^ u M m F ^ " ™ 
HABITACIONES 0 COSER 
"mmiiMiiMurjOT miifawwr'M!rom'mM*rgmrriiwiiiii ht" 
C!E DESEA COLOCAR UNA SESORA DE 
mediagua edad, prefiere criada de cuar-
tos. Sabe coser. Prefiere dormir en su 
casa. Informan en Sol 12, cuarto 4. 
33392 29 d. 
T T N A JOVEN, DE COLOR, SE COLOCA 
"CJ en casa fina o para cuartos, sabe 
trabajar. Apodaca, 17. 
333S1 29 d. 
T I N A MUCHACHA, PENINSULAR, DE-
U sea colocarse para limpieza de cuar-
tos; sabe coser, desea casa moral ; no ad_ 
mlte tarjetas. In fo rman : en lieina, 64. 
33304 27 d. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
"L^ colocarse de criada de habitaciones; 
sabe zurcir y coser a máqu ina , no admi-
te tarjetas n i se coloca por poco sueldo. 
Tiene referencias. Corrales, 155. 
33227 26 d. 
SE OFRECE UNA JOVEN, PENINSULAR para limpieza de una habi tac ión y 
coser a mano y a mááquina. Dan razón 
en Prensa, 27-B, Cerro. 
33209 26 d. 
C!E DESEA COLOCAR, DE CRIADA DE 
k3 cuartos, una mucsaeha, española, no 
duerme en la colocación; no se coloca 
menos de 20 pesos. Informan: Lampa-
ri l la , 108. 
33172 25 d 
:k iadgs DE MANO 
CÍE DESEA COLOCAR UN JOVEN D E 
KJ criado en casa de moralidad, es es-
pañol, honrado y desea buena familia y 
no se coloca por poco tiempo; tiene re-
ferencias de casas conocidas. Llamen al 
F-4060. No se coloca menos de 28 a 34 
pesos. 
33388 .29 d. 
T^ESEA COLOCARSE UN JOVEN, H O N -
J L S rado y trabajador, de ayudante de 
chauffeur, con buena recomendación. I n -
forman en el teléfono 1-7211. 
33393 29 d. 
Q E OFRECE UN SIRVIENTE DE CO-
O lor, para caballero solo; tiene quien 
lo garantice. Informes: Habana. 126, a l -
tos. 33287 27 d 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, de 12 y 14 años, para criados de casa. 
In forman: Nep^no , 237-l|4, habi tación 
n ú m e r o 22. A todas horas. 
33202 27 d 
T O V E N , ESPASOL, DE 25 ASOSíí DE-
t J sea colocación en casa particular, de 
criado; estuvo en muy buenas casas de 
las cuales tiene referencias. Para infor-
mes: Calle 23, esquina 4. Teléfono F 4385. 
33221 . 26" d. 
CRIADO FINO Y TRABAJADOR OFRE. ce sus servicios a amilia acostumbra-
da a un servicio esmerado; t ambién se 
coloca de ayuda de c á m a r a ; habla oigo 
ing lé s ; tiene inmejorables referencias. I n -
forman : Prado, 111, peleter ía La Empe-
ratriz. Teléfono A-8378. 
33223 28 d. 
COCINERAS 
imTitmniwwiiiMii»! iiwiimii mi miiiiuiiiiiiiii 11 m mmiiiii muí i mi n 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, SE OFRE-
U ce para cocinar en casa de corta fa-
mi l i a ; es aseado y sabe cumplir, entiende 
algo de repos te r í a ; duerme en la coloca-
ción. Sueldo, $25 a $30. In forman: I n -
quisidor, 29. 
33394 29 d. 
T T N MATRIMONIO DE MEDIANA EDAD 
<J desea encontrar casa pudiente; ella 
es buena cocinera; él criado; tienen bue-
nas referencias. Palatino, 35. 
33251 30 d. 
\ TNA COCINERA, PENINSULAR, DESEA J colocarse én casa de familia de mo-
ralidad, o casa de comercio; no se coloca 
por poco sueldo, entiende de repos te r í a ; 
tiene referencias de casas en que ha es-
tado. San Rafael, 141. 
33377 29 d. 
SESORA, ESPAÑOLA, SE OFRECE PA-ra cocinera, para matrimonio o para 
el campo, si pagan el viaje y en la 
misma una joven para caballero solo; 
no duerme en la colocación. Informan en 
Aguila. 116, entresuelo. 
33306 27 d 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, prefiriendo en la Habana. Informes: 
Inquisidor, número 29. 
3314G 25 d 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, con muchos años de práctica en Ma-
drid, no va fuera de la Habana. Indus-
tria, 73. 
33291 27 d 
S E O F R E C E D 
«WTOM >-<í1!SaüM M13SSI»-» •{< 
I 
CRIADAS DE MANO 
Y MMEJÁDORAS 
T I N A PENINSULAR DESEA COLOCAR-
*J se de criada de mano. Tiene buenas 
referencias; no se coloca menos de 25 a 
SO pesos, ropa l impia. I n fo rman : calle 17. 
entre E y F. Número 26, Vedado. Teléfo-
no F -lOiS. 
33396 29 d. 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-se de criada de mano o cuartos, para 
casa de corta familia. Tiene referencias 
de las casas donde sirvió. Informan: Cal-
zada y 10, 128, letra C. 
33397 29 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o de 
manejadora. Tiene recomendaciones de las 
casas de donde ha trabajado. Dirección; 
Amargura, 94, altos. 
33361 29 d. 
CR I A D A D E MANO SE DESEA COLO-car en una casa de moralidad. Infor-
man en la fonda L a Aurora. 
33369 29 d. 
UN A JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora, o para cuar-
to l í , no Be admiten tarjetas. Sitios, 42. 
33326 ¿8 ¿ 
(BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
ter ía un poco. Tiene referencias. Infor-
man : Campanario, 110. 
33195 25 d 
mBa^smmmK^mmmmmmmMitmmitsm niMin̂ f 
COCINEROS 
UN JOVEN CUBANO SE COLOCA DE cocinera y dulcero, casa particular o 
comercio; tiene referencias; va a l campo 
Recibe avisos al teléfono A-9311; de 7 
a 11 a. m. 
33401 . 29 d. 
COCINERO-REPOSTERO DESEA CASA particular o del comercio. Informan 
en Aguila y San José , bodega La Matan-
cera. Teléfono A-7653. 
33408 29 d 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CHAU-ffeur, con bastante práct ica, en casa particular; tiene referencias; se rec'bem 
avisos a todas horas en el garage Belén. 
Compostela, 139. Teléfono A-8044. 
33311 27 d. 
/-XHAUFFEUB, PENINSULAR, CON RE-
\ J conmedaciones, se ofrece a msa parti-
cular. Inforrnan en el teléfono -A.-2(>4)-
33178 25 d. 
Aspirantes a Chauffeurs 
6100 al mes y m á s gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
niismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Alber t C. Kel ly . San Láza-
ro, 249. Habana. 
AVISO: CHAUFEUR JOVEN ESPASOL. desea colocarse en casa particular o 
de comercio; es educado y trabajador; 
tiene referencias. Avisen a l teléfono nü-
mero A-1616. I . Mufiiz. 
32533 29 ^ 
TEJEDORES DE LIBROS 
TENEDOR D E LIBROS: POR MODICA retr ibución, ofrece sus servicios por 
la noche. Industria, 118. Armando Cres-
po. 33278 _ J 27 d ._ 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en Sa-
lud, 67, bajos. 
C 382 alt ind 12 e 
VARIOS 
T T N ESP ASí O L 
«J plaza 
DESEA ENCONTRAR 
plaza de cobrador en casa de comer-
cio o de encargado de muebler ía o casa 
de compra-venta. Con la ga ran t í a que se 
pida. Sin pretensiones. Informan en Con-
de, 6, Habana. . Sf 
33356 29 d. 
Jo vea competente en trabajos de con-
tabilidad, oficina o secretaria, desea 
encontrar trabajo para dos o tres ho-
ras diarias. Dirigirse a S. Pérez. Co-
rrales, 225, Habitación altos. 
33,307 27-d. 
CJE DESEA COLOCAR UNA L A V A N D E -
kJ ra.- para casa de familia . Mercaderes, 
número 4i. 
33245 27 d 
/ "ION BUENAS REFERENCIAS, SE Ofre-
•KJ ce un joven, mecanógrafo, rápido, 
principiante t aqu ígra fo en inglés y es-
pañotl, sabe contabilidad, tiene alguna 
práctica. I n f o r m a n : Zulueta, 32; habita-
ción 30. Teléfono A-1626. 
33235 27 d 
Q E DESEA COLOCAR UNA BUENA L A -
O vandera. Tiene quien la garantice. I n , 
forman: Villegas, 125, antiguo; cuarto, 
número 4 y 111, moderno. 
33207 27 d 
"OARA ENSESAR INGLES A NIÍÍOS E N 
X el campo, se desea colocar una joven, 
americana. Informan en esta administra-
ción. I Jrgente. 
33208 30 d. 
T \ E S E A TRABAJAR E N T I E N D A DE 
J L / Ingenio en departamento de víveres 
finos, un joven, con 8 años de práct ica 
comeicial, t a m b i é n conoce el giro de ví-
veres gruesos y el sistema de comercio 
americano. Sistema Fitz. Dirección: para 
informes: :A. Fernández . Apartado 13. 
Camajuaní . 
C 10656 8d-24 
X>OQUE GALLEGO: : 2404. LUZ, FREN-
X \ i te a Belén. Facilito macheteros, peo-
nes linea carretera del monte, mecáni -
cos, herreros, paileros, carpinteros, al-
bañi les , sirvientes, dependientes, cocine-
ros, cocineras, para toda la isla. 
3319 < 25 d. 
C E OFRECE MAYORDOMO, COMPE-
k3 tente, ha desempeñado dicho cargo en 
la Argentina, largo tiempo en las mejo-
res colonias. Viajes pagos. Dirigirse per-
sonalmente o por carta a J, Picota 38. 
33099 28 d 
T3ERIODIS7A ESPAÑOL. EX-COLABO-
X rador (3-> numerosos periódicos y re-
vistas, ofrécese a las empresas periodís-
ticas, edsioriales, de propaganda comer-
cial, airanciadoras, etc. Buenas referen-
cias. A. Cánido. Trocadero. 57, altos. 
32937 27 d 
COMO SECRETARIO PAKTICCLAR. profesor primera enseñanza y cual-
quier trabajo de oficina mercantil, ofré-
cese joven español, culto, con particula-
res conocimientos de t enedur í a de libros 
mecanograf ía , taquigraf ía y algo de in - ' ' 
glés. Inmejorables referencias. A. Cánido 
Trocadero, 57. altos. 
32956 27 d 
SE VENDEN DOS CASITAS, DE M A M -posterla y hierro una de ellas esqui-
na Reforma y E n n á a dos cuadras de 
Concha. Informan • Ikíonte, 307, peletería . 
33139-40 29 d 
DOY SIN CORRETAGB DIEZ M I L PE-SOS, con módico interés, si es buena 
Gloria 
28 d. 
CO M P R O U N A C A S A . M A S D E 8 M E -tros frente, o dos chicas, de Beina 
a Malecón y de Belascoaín a los muellee, 
o en el Vedado, solar o casa. Dirección: 
J. César. Trocadero, 32, moderno. 
33270 3 i d 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA, EN radio comprendido desde Infanta has-
ta el Muelle de Luz, de $3.500 a $4.500. 
Se prefiere en el barrio de Cayo Hueso. 
Para informes: Someruelos, 35-A Obre-
Sdn. 32914 24 d 
SE COMPRA UNA C A B A L L E R I A DE tierra, cerca de l a Habana y con bue-
nas comunicaciones. Sin corredores. Ha-
bana, 198; de 1 a 3. 
32860 28 d 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Se compran los contratos de los se-
lares. A. del Busrto. Aguacate, 38. A-9273é 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
3055S 4 e 
la garant ía . Informes: J. Slntes. 
n ú m e r o 86 (altos antiguo.) 
33051 
TOMO $1.500, $2.500, $4.000, $6.000 A L 1 por 100 mensual, $8.000, $10.000, $15.000 
al 9 y 10 por loo anual. Señor Gola. 
Aguiar, 80, altos. A-9115. 
33003 2« d 
FACILITAMOS DINERO, ETC. 
Garant ías , compramos, vendemos casas, 
establecimientos, fincas, automóviles. Ges-
tionamos Ucencias para armas, motores. 
Admitimos negocios prácticos. T í tu los pa-
ra chauffeurs, asuntos jadiciales. etc. 
Zaldívar y Sarraiz. Lampari l la , 70, se-
gundo piso. 
32839 2 e 
DINERO 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. Cuba, 81, ai-
tos. 
C 715C la lo. 
CALLE DEL PRADO: SE VENDE UNA casa, en buena cuadra, en proporción. 
Solo t r a t a r é Con el comprador. Escribir a 
J. González. Paula, 50, altos, y contesta-
rá por correo. 
33117 26 d 
DINERO 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
segundas hipotecas. Sobre casas, solares 
y fincas rúst icas . E l dinero es de par-
ticulares. La compañía cobra al solici-
tante una comisión. E l t r ámi te es a base 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nuestra actuación. lnf(. r-
ma : Administrador de la Compañía Cu-
ban and American. Habana, 90, altos. Ha-
bana. A-80tí7. , 
28227 30 n. 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se da dinero en hipotecasen grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: J . Benítez Fuentes. Be-
lascoaín, 32. Apartado 1965. 
Habana. 
C 7862 In 27 « 
0 J 
JO: SE DA DINERO EN HIPOTECA, 
en pequeñas y grandes cantidades. 
Sin intervención' de corredores. Bara-
t i l lo , 9. 
32948 18 e 
A LOS PRESTAMISTAS. PODEMOS colocar su dinero sin gasto para us-
tedes, con g a r a n t í a s sólidas e hipotecas, 
desde el uno a l 5 por 100 mensual. Des-
de $100. Vamos a domicilio. Havana Bu-
siness. Aguiar, 80, altos., A-9U5. 
33064 28 <7 
DINERO EN HIPOTECA 
lo fácilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos i -a repartos. También lo Avf 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; d« 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
4 POR H 
De interés antutl sobre todos los depósi-
tos que se bagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos loe bienei 
que posee la Asociación. No. 61, Prado ? 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a ú d. ni . 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 ln 15 s 
SIN br CORRETAJE: DOY DIÍÍERO SO-re pagarés , participaciones de heren-
cias, nudas propiedades y tramito tes-
t a m e n t a r í a s e intestados anticipando can-
tidades. Muralla, 62. De 2 a 5. 






T I E N D O UNICAMENTE AL MISMO 
io ^^mprador> casas Para almacén, en rLif ^ comerclal, desde 400 a L1Ü0 me-
os. Otras para vivienda y renta. des-
Manrique, 78; de 
28 d 
de 10 
12 a 2. 
33323 
3a 000 pesos. 
13 OR TENER QUE EMBARCARSE PA-
-•- ra E s p a ñ a ; se venden tres casas nue-
vas, una de esquina, con portal, sala, sa-
leta corrida, tres cuartos. Precio de la 
esquina. $8.000; las otras dos a $5.500. 
lomando las tres $17.500. Manrique, 78; 
de 12 a 2. ' ( ' 
33323 28 d 
GANGA: SE VENDEN DOS ACCESO-r ías y cuatro cuartos, de madera y 
teja francesa, rentan cuarenta pesos. Pa-
ra informes dlr'jase a Alfredo Monnan. 
Calle Nogueras, número 3, Ceiba, Puen-
tes Grandes. 
3332S s « 
T T E D A D O , PROXIMO A 8», $5.200. JAR-
V din, portal, sala, comedor, tres ha-
bitaciones, una con lavabo agua corrien-
te, buen baño con calentador, un cuarto 
alto de criado, azotea, servicio sanitario 
moderno. Pasaje Orecheri©, 45, en la 
misma informan. No trato con corredo-
res. 33333 28 d 
Buen negocio: Prime lies, una cuadra 
del paradero del Cerro, 419 metros 
de fabricación moderna, a $22, terre-
no y fabricación, renta $85, todas las 
paredes son de citarón; pueden po-
nérsele altos; no corredores. Su due-
ño: San Rafael, número 1. Néctar 
Soda, 
33293 2 e 
jOANGA: SE VENDEN DOS CASAS EN 
V T la Víbora. San Lázaro, entre San Fran-
cisco y Concepciión. C y B, en $5.400. 
Otra Lealtad, 185, $4.300. Informan en 
Mercado de Villanueva. n ú m e r o 9, por San 
José . De 6 a 1L 
33232 30 d. 
VENDO CASAS VIEJAS 
En Süa Ignacio, dos 448 metros y 360 me-
tros en San Isidro, 480 metros en San 
«Toaé 1.365 metros, en Lampari l la 540 me_ 
tros, en Luz, 365 metros y tengo varias 
m á s t ambién nuevas. J. Mart ínez, Cuba, 
66, esquina a O'Reiily, de 9 a 11-1|2 y 
2 a 5. 
33305 29 d. 
TNDUSTRIALES: SE VENDE O ARRIEN-
X da un gran local, propio para varias 
industrias, m i l metros fabricados y m á s 
de seis m i l de terreno yermo, si tuación 
espléndida y es t ra tégica, tiene ebucho de 
Ferroiiarr i l propio hasta dentro del m i s . 
mo local. In fo rmarán en la Administra-
ción do este periódico, o en Teniente Rey, 
n ú m e r o 50. 
33247 2 e 
VENDO CASAS Y SOLARES, E N L A Habana y Repartos y doy y tomo 
dinero en hipoteca. Pu lga rón . Aguiar, 72. 
Teléfono A-58e4. 
33256 27 d 
CHALET ARTISTICO: SE DESEA ven-der un lujoso y elegante chalet, edi-
ficado en terreno de esquina, compues-
to de amplios jardines, con canteros r ú s . 
ticos, j a r r ó n y fuente a r t í s t i c a ; portal, 
sala, gabinete, gran comedor con terra-
za anexa, torre mirador, seis cuartos, co-
cina con local para despensa, lujoso cuar-
to de baño, otro para criados, garaje pa-
ra dos máqu inas y cuarto alto para el 
chauffeur. Alturas de Medina, calle de 
le t ra ; construido completamente aislado 
con gran solidez y de estilo moderno. 
No se desean curiosos. No hay prisa en 
venderlo. Informes en calle 29, esquina 
a B. Vedado. De las 2 p. m. en adelante. 
33289 31 d 
VARIAS CASAS 
Een venta en el Vedado, de 9 a 60 m i l 
pesos, en Colón, de 15 a 55 mi l pesos, 
en J. del Monte y Víbora, de 9 a 24 
m i l . J. Mart ínez. Cuba, 66, esquina a O' 
Reilly, de 9 a 11-112 y 2 a 5. 
33305 29 d. 
m m BE LA MARINA 
UN HOMBRE. SERIO, CON L E T R A clara y buena ortografía, de expe-
riencia en documentación y con garan-
t ías de todo género, se ofrece por mó-
dica Teüribución para cualquier cargo 
en que se necesiten esas aptitudes Tam-
bién se encargar ía de la cobranza y ad-
minis t rac ión de casas o establecimientos 
con un pequeño in terés . Dir í janse ñor 
Teléfono A-1894. y 
32Í90 26 d 
COMPRO UNA CASA ANTIGUA O M o -derna, dé 6 a 8 m i l pesos, con alcan-
tarillado, en lo m á s alto del Vedado o 
Víbora. Teléfono 1-2813. 
33401 29 d. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO en casa particular. Villegas, 44 Te-
léfono A-3800. 
33250 27 d SE DESEA COLOCAR UN BUEN COCI-nero, tres clases, hace toda clase de 
repos ter ía y f r iambrer ía . Teléfono A-9842 
Cuba, 26. 
33295 27 d 
CR1AM0ERAS 
JARDINERO MOSQUERA. OFRECE A L público el mayor esmero en arreglos 
y cuidados de jardines. Garantiza su tra-
bajo. Informes: j a r d í n La Mariposa Ve-
dado, calle 10 y 23. Tel. F-1027 
31963 ' 30 d. 
REPRESENTANTE ACTIVO. B I E N {ra-rantizado, desearía trabajar casa se-
ria a comisión, especialmente en taba-
co, cana, ron y azúcar . Remitid muestras 
y precios por correo a José González Ve-
ga,-Las Palmas, Gran Canaria. 
c 9072 30d-24 n 
/ C R I A N D E R A , PENINSULAR, CON bue-
v y na leche reconocida por Sanidad, de-
sea colocarse a leche entera. Puede ver-
se su niño. Tiene referencias. Informan: 
Marqués González, 7. 
33331 28 d 
H I P O T E C A ^ ) 
SE COMPRA 
0 ARRIENDA 
Una finca de 15 a 60 caballe-
rías, en la provincia de la Ha-
bana o parte Este de Pinar del 
Rio. Debe tener pastos y agua-
das suficientes para crianza de 
ganado vacuno, pues este es el 
principal objeto del negocio. M. 
J. Palmer. Domínguez, 15, Ce-
rro. Teléfono A-1005. 
33126 25 d 
DINERO EN HIPOTECA LO DOY A L 6 por 100 y no cobro corretaje. Pue 
COMPRO CASAS DE TODOS PRECIOS, en la Habana y sus barrios; trato 
I directo, sin corredores. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021; de 10 a 3 y de 6 a 9 de 
la noche. Manuel Llenín. 




a Empedrado, 30, altos. 
DE INTERES GENERAL 
Todo ê  que desee comprar, vender rú s -
tico, urbano, establecimientos de todas 
clases o quiera dar o tomar dinero en 
hipoteca pase por esta oficina y queda rá 
satisfecho. J. Martínez, Cuba, 66, esquina 
a O'Reiily; de 9 a 11-112 y 2 a 5. 
33305 29 d. 
Q I N CORREDORES. SE VENDE UNA 
O casa nueva, canter ía , primera cuadra 
Industria, acera sombra, gana $200. Otra, 
Neptuno, primera cuadra, gana $120 al 
mes. Su d u e ñ o : Teléfono A-4485. 
SE VENDE ESQUINA CON DOS CASI-tas. tienen sala y dos habitaciones y 
servicios modernos, su terreno 157 me-
tros, rentan $4Í), su precio $3.600. Infor-
mes en la misma: :Juana Alonso esquina 
Rodríguez, media cuadra del carrito de 
Concha. 
33155 27 d 
OCHO CASAS 
Se venden, en módico precio, en las ca-
lles Churruca y Daoiz, Cerro, formando 
un lote de terreno de 922-42 metros. I n -
forman : San Rafael. 126. altos, primer 
piso. De 7 a 10. de 12 a 2 y de 5 a 7. 
31862 6 e 
S 
E VENDE EN $27.000 L A SUNTUOSA, 
elegante y espaciosa casa de Las F i -
guras. Máximo Gómez, n ú m e r o 62, Gua-
nabacoa, con 10 hermosas habitaciones 
altas y 12 bajas, garaje para 2 autos, 
rodeado de jardines, bonito portal de 
mármol , Informa el señor Bonn. Harris 
Bros Co. O'Reiily, 106, Habana. 
31654 12 e 
SE VENDEN 
Dos casas, de dos ventanas, con sala, co-
medor, 3 cuartos y saleta al fondo, todas 
de cemento armado, a tres cuadras de 
Belascoaín y 3 de Carlos I I I . In forma: 
Jul io Cil. Oquendo, 114, a todas horas. 




moderna! Buena renta 
OTRA _ 
j . Gallano. buena casa. Sobre 40« 
$36.000. 
VIRTUDES ^ ^ 
2 pisos, moderna, agua redimida. $21.000. 
OTRA 
2 pisos, 8%X40 m. Renta $300. $32.000. 
CASTILLO 
7%X32 m.. entre dos lineas; ^ l a come-
dor, 4 cuartos bajos, 1 alto. $700U. 
SAN R A F A E L 
En lo mejor, espaciosa. 12X30. 3 cuar-
tos en la azotea, $28.000. 
ZANJA 
2 pisos. 3 cúartos en el tercero, 14X24 m. 
$25.000 
ANIMAS 
6%X24 varas. En lo mejor, pegado a Ga-
l iano; cuatro cuartos; $13.000. 
ANIMAS 
8X22. 2 plantas. Renta $99. $15.000. 
o t r a ; 
SX23. 2 plantas. Buena renta. $15.500. 
OTRA 
Moderna. 2 pisos. Renta $85. $13.500. 
* CAMPANARIO 
370 metros, 2 pisos, cerca de 11 de fren-
te, $28.000. 
GALIAN0 






con 680 varas a U o vkr 1U?, ^ B e i ? ^ 
on J e s ú s del Monte A ^ h*fis^it 
í ípor tun idadTsS 
mejor punto del K e n . ^ 1 ' 1 ^ 
I,alzad 
le 5.000 Var-a8ldc«adrflU? 
electricidad y fa ri/.a<?as- ' iWP 0 » ¿ 
1 ? N ÍM.SOO, SE VENDír T —«5» í 
J^J segunda do f r a i l e ® U ^ A t ^ < 
mendares, eil ca ffl 61 ÜeT^-N 





Moderna. 2 plantas, 9X30. cerca Belén, 4 
cuartos, sala, saleta, comedor, zaguán, 1 
cuarto criados en cada piso. $30.000. 
OTRA 
Cerca de Belén, 182 metros, buen frente, 
a $60 
OTRA 
365 metros. Pegado a BeVén, a $60 me-
tro. Urge vender. 
SOL 
2 pisos, cómoda, nueva. 195 metros. Ren-
ta $120. $18.000. 
Terrenos en todos lugares, para fabricar. 
SAN JOSE 
Próx imo a Gallano, propia para gara-
je. $40.000. 
SAN LAZARO 
14X50. espaciosa, cómoda, 2 pisos, cerca 
del Malecón, regalada. $48.000. 
SAN MIGUEL 
611 metros, 2 plantas, $55.000. 
LEALTAD 
2 pisos, moderna, espléndida, pegada a 
Neptuno. $26.000. 
VEDADO 
Chalets, de todos precios, los mejor si-
tuados. 
VIBORA 
A l alcance de todas las fortunas. Pida 
y será complacido. 
LUYAN0 Y JESUS DEL MONTE 
Todo lo que desee. 
FINCAS 
En todas las provincias, de todos tama-
ños. Nos hacemos cargo de vender su 
casa o finca, tenemos compradores y so-
mos discretos. 
Hipotecas a l m á s bajo tipo de plaza. 
San Ignacio y Obispo; 
de 1 a 5 p. ra. 
B, C0RD0VA 
C l';)455 15d-19 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 
¿Quién vende casas? 
Quién compra casas?. . , . . 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares? 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién comora fincas de campo? 
¿Quién da dinero en hipoteca?. 
¿Quién toma (pinero en hipoteca? 
Lo» negocios de esta casa son 
reservados. . 











f ^ A S G A VERDAD, E N GUANABACOA: 
V X Se vende un solar con m á s de m i l y 
pico de metros planos, de esquina, con 
muchos árboles frutales y dos casas, una 
gana $8 y la otra $12, al mes. Es el punto 
m á s saludable, por su si tuación topográ-
fica. Se encuentra a media cuadre del 
t ranvíe , . t^ene agua de Vento, teléfono y 
alumbrado eléctrico. Este es negocio pa-
ra cualquier persona que quiera poseer 
un terreno en tan buenas condiciones y 
por pocbi dinero. Para verlo Pueden di-
rigirse a la calle de Santa María, núme-
ro 19, esquina a Aparición, o a Corral 
Falso, 207, M. Padrón, en dicha población. 
33273 27 d 
CUANDO VAYA A CONSTRUIR SU CA-sa, vea a José J. Pérez, en Habana, 
número 82, frente a l Parque San Juan de 
Dios, para que le haga los planos y me-
morias de la obra, él se encargará de 
sacarle la correspondiente licencia de obras 
para que usted pueda libremente hacer 
su residencia. No hay quien entienda me-
jor de esos asuntos que él. 
33032 30 d 
primero qu¿ | ¿ u Í f J^ ta , s^-^e ^ 
dueño : J. V n m n ¿ U e ( W ^ ^ ^ ^ e ^ e 
UE VJíNDjTüN S O L l F í ^ - - 2 L l 
O Rparto de Lawi;on " i ^ V l H ^ 
cepción, namero 57, con J a d , ^ 
una de ladrillo y dos de tah1 ^ b i « « -
23. Su precio .̂ 1.300; n» «la' niide R1168. 
riosos. Informan; S é s i l , W e t J H t 
bodega. "«sus del jun'!n cu. 
33152 llte. i 
SE TRASPASA, SIN S o r ^ -Ü^ contrato de un sol^? . ^ J ^ B m ^ 
sa, en el Replrto I f c j ^ - a a '^ 
cimientos para una f á b r t ^ 6 8 ' W n » ^ 
rán al comprador si í , ! ^ ^ue 8« 6„ k 
fabricar en P s e g u 0 i S a . S 1 I ¿ e 0 - - P ^ 
11«. 
T OMA D E L MAZO: V F x . r T 
-AJ ua solar de 500 metrn^0' ^ A i U ^ 
acera de la s o m b r é y I f e alto U*0. 
cinlo, entre el Pa rqué v Jía(1<>. PaK0' 
duy. Informan en el ^ e d n ^ 6 ^ 
esquina a Cuatro, junto « Ve«itlbf 
SE V E N D E : E N L O MAR T T Z - 1 1 trico del VedadoT S u ! i f ' í ° * Q & 
B, acera de la somb¿a, b r i s a d ^ D í 
la noche y a i costado eSe nnterral Pw 
E s solar de centro. 20 ñor %>P0r 61 dK 
LÜOO metros cuadrados, libre L 4 ? 6 ^ 
se de gravámenes . Intormnn 6 ^ c¿ 
36. entresuelos, i z q , t f e ^ f ^ en 0 a Z 
REPARTO ALMENDARES, s T r - - ^ . una esquina, en la Unek SriEQ T ^ í 
ya. a 50 metros de la tmi^ d.9 la Pin 
ñor Secretario de ^ b e r n i c l ^ n ^ 1 ^ 
el mismo Reparto, a dos ono?" 0tra «i 
t a ^ n f o r m e s : Neptuno. I27adra8 ^ 
VERDADERA GANGA 
A una cuadra de Relascoain 
9.785 a 17 pesos metro; otra D a L i ^ 
í^1111.^6 rÍ?,Hh ^ i-SlO metros. a?T„.c!r; precio; 901.74, 
111, $14.50 metro.^ CU&Ít& de ^ 
Tengo mas de 50.000 metros «n . 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar V ^ ' 
porvenir y próximo a u n a \ erfn "v1 
Comerc'ab xs"»1! VI» 
También tengo alguna cantidad de 
rreno en la Víbora. ue te. 
Tengo oferta de compra de ri™ 
sas grandes, una en la calzada do ?' 
lascoaiu y otra en el radío comnronJ 
do entre San Lázaro a Reina v pr5 
a Belascoaín. "a y ettin 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mi 
metros de terreno, en ¿res lotes de 7̂  
metros cada uno; tiene cerca varías • 
dustrias, se encuentra muy cerca d« p 
los 111 y Belascoaín m oportunS 
comprar este terreno ahora. w 
Chalet: Se vende un bonito chalet d 
canter ía , con j a rd ín y entrada 'ñur! 
garaje. Sala, Saleta, Hall, cinco cuaZ 
,patio. traspatio, corredor de ladrillo ,' 
reja, pisos finos de mosaicos, en i» W 
lie d e . San Mariano. Víbora, a dos cua 
aras de la Calzada y cerca del uaroui. rt. 
Mendoza. v 0̂9 
Véame en seguida si desea hacer ne. 
goclo Reserva absoluta. 
50.000 pesos se dan en hipoteca alem. 
pre que sea con buena garantía. Se com. 
pra una finca para ganado, lejos o toe. 
ra de pueblo. 
Una casa en Luyauó, $4500, con Mí 
metros. 
i. 600 metros en Estrada Palma, « (6 
y 
Dos casas grandes en J» calle Habâ  
na, se dan en ganga. 
S . B. FUENTES 
De 11 a 1 a. m. y de 6 a 7 p. m. 
BELASCOAIN. No. 22 
Apartado 1695. Tel. A-ÚSZ. ' ~ 
C 7851 ln 27 « 
GRAN NEGOCIO: SE VEXDEN 1.522 varas de terreno, en Avenida de Co-
lumbia, calle Fuentes y Díaz, Reparto de 
Almendares, a una cuadra del tranvía dt 
Marianao. En Carmen y Campanario In-
formarán, carnicería. 
31865 6 e. 
g E CASAS E.f 
_ los Repartos de Almendares, Buena 
Vista y la Sierra. Para informes: W. San-
ta Cruz, Quinta Avenida y calle 9, Bue-
na Vis ta 
C 10339 ISü-lo 
PROPIO PARA UNA INDUSTRIA, Sí venden, muy baratos, 3.500 metros, 
en la Calzada de Infanta. Sin corredo-
res. Habana, 198; de 1 a a „„ . 
32861 • 28d 
SOLAR EN L A VIBORA. SAN FK*V cisco, entre Lawton y Armas, lo V' 
40 a 10 pesos metro. Informes: J. "I 
Mora. Teléfono M-1138. A 
32554 J O i 
SE VENDE UNA CASITA, SITUADA EN Je sús del Monte, correa, 47, el solar 
mide 30 metros de frente a la calle Co-
rrea, por 43 de largo, dando 10 metros 
de frente a la calle Generalí , o sea da 
vista a dos calles. Se vende en dos mi l 
pesos. Informes: en Cerro, P lñe i r a nú-
mero 1. Jacinto Martínez, Habana. 
30784 25 d. 
SOLARES YERMOS 
VEDADO 
Se venden dos solares con un m i l tres-
cientos sesenta y seis metros l ibres , de 
gravamen, a la brisa y con una casa de 
mampos te r ía , que renta $175, se da muy 
barata y con muy buenas condiciones de 
pago. Informan en la Notar ía del señor 
Aenlle. Empedrado, 30. 
33255 31 a 
GANGA: SE VENDE, PROPIO PARA cualquier industria, cinco m i l metros de terreno en lugar céntrico, a diez pe-
sos el metro. Informan en Empedrado, 30, 
altos. A C. Lefcvre. 
33350 " e-
DE FARMACIA. DESEO COMPRAR ,,na Farmacia en la Habana. D i r l i g l r -
se a Campanario, 141, altos. Teléfono 
A-5703. 
33228 26 d. 
San Rafael, 50, a una cuadra de Ga-
llano. Se vende esta hermosa casa de 
dos pisos. Tiene 656 metros de su-
perficie. No tiene contrato. Frente por 
San Rafael, 16 metros. Tasación pe-
ricial, $47.000. Se da en $38.000 por 
tener que hacer división de bienes. £ 1 
terreno vale el dinero, sale fabricado 
con dos pisos a $58 el metro. Informa 
José Brea, Teniente Rey, 28. Teléfo-
no A-3180. 
32739 1 • 
Regalo de Año Nuevo: Víbora, una 
cuadra del tranvía Havana Central y 
cérica del chalet del doctor Ortega. So-
lar de esquina, 15X28 metros, se ven-
de en buenas condiciones para el com-
prador. No corredores. Su dueño: San 
Rafael, número 1. Néctar Soda. 
33292 2 e 
EN EL VEDADO 
Se venden varios solares en los 
mejores puntos. 15 por 1 0 0 con-
tado; resto a plazos cómod-s. 
informan: Cuba, 8 1 , altos, le-
léfono A - 4 0 0 5 . 
SE VENDE UN GRAN SOLAR 
Muy en proporción, con 2439-42 metroi 
de superficie, formando esquina ea » 
calle Santa Rosa y San Antonio, i-an 
tes Grandes. Informan: San B^6.^ . j 
altos, primer piso. De 7 a 10, de J-
y de 5 a 7. „ , 
31863 J J . 
X>EPARTO COLUMBIA. VENDO 
X \ i dos mi l varas de terreno alt;0j. laí, 
cuadras del carrito y a una <ie la ^ 
Calle Núñez y jNIiramar. Informan ¡n 
lie 23 y 10. Vedado. Jardín La Ma™ 
Teléfono F-10B7. Otro, calle ^ ¡ { T ^ 
frente al panjue, a cuadra y I"̂ u cn u 
carrito, mide 500 varas. Informan • 
misma. on i. 
31968 —1 
SE VENDE UN SOLAR -
PARA UNA GRAN INDÜSTP 
Muy barato, a una cuadra de 'f» „, D» 
da a la fííbrica de cerveza l^ iau g^-
en tres caHes. Chaple, M o i 6 ^ > ceI,tr) 
dor. Con 79X17-00 cetros i en e d 
otro solar unido, de i - 2 ^ " , . ™ priw? 
forman: San Rafael. „120. o altos I 
pi«o. De 7 
^1861 
10, de 12 a 2 y 
part* REPARTO SANTOS SUABEZ. j , de una gran esquina en esw 
a una cuadra de la líneai i-rroes: 






















































































fonda y posada, en 2.600 pe^e^ 
tro años de contrato y ^ueda . ce a 
balde y todavía sobran 8" pml3Íén ^ *n. 
venta 70 pesos d ^ r os Tam n e 
mlte socio. Inf0^6,8-,,^ oficina GarC» 





^ .$1.000 puede usted ^ l e r . a . ^ la 
qui ta! como de media Kural « se-
l l Cuartel de ^ «uard Honora'''Tle„ 
gran finca El Cí?ÍCOia Bepúbl'^.do. ^ 
üor Presidente \aoniV,de 
muy buena tierra ^ c o S ^ 0 ^ ^ ! ' 
en este año se le ^ P ^ " en 
Con 
3*e maíz que se pud ie ron en^ una cosecha de m ü ^ «l infor" 
" sembrar ^ 2̂ 74. «g d Sa^anl l 2 r Teléfono 
83162 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
IB IO. 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a - i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s n i e S ^ n , 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e 
d o s e d e s e e : : : : 











3 a y ^ 
f i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
p e 
C u b a . 
E L PORVENIR DE UN COMER-
CIANTE QUE QUIERA ES-
TABLECERSE 
Se vende una casa de compra-venta con 
taller de mueblería; la callo está en la 
linea de carros, hace esquina; también tie-
ue mas ventajas que al comprador se le 
dirün, venga hoy que inaüana es tarde. 
Informan: l'eüalver. 89. altos 
33OS0 30 á 
MANICÜRE Y PEINADORA 
L a Madrilefla: manlcure predilecta «Je 
la alta oocledad, la mejor manlcure y 
peinadora que lia venido a esta ciudad. 
Ondulación Marcel, peinados para novia 
y teatro. Sirve a domicilio, también en 
el Vedado. Empedrado, 75. Teléfono 
A-789S. 32W0 10 o 
SE TRASPASAN I>OS L O C A L E S , I 'RO-pios para sedería, peletería o cual-
quier otro giro, tienen contrato, al due-
ño le urge marcharse pronto. Informan: 
Pefialver, 89, altos. 











































debido a que la vista 
de cansarse o a un defecto de 
eiBPie , i6ll ue los ojos y en ambos ca , 
cl'nS necesario acudir cuanto antes a 
£úS ifñtlco competente. 
ated depende el no sufrir más si 
1)6 "i elr el óptico concienzudo y de 
^l iSentos que cuide su vista y la 
B a y a - O p t i c o 
^ ü h t A t l esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
FINCA RUSTICA 
, i nrovincia de la Habana, con 2-3|4 
Kl1 norias terreno superior, mucho dr-
0 f t u t ¡ i l muchas casas, una de ellos 
1,01 ,ina'tienda pegada al paradero y 
liyiehrñs de tabaco; tlcue sobfe 120.000 
¡ieinbras bíirat!i. J . Martínez, Cuba, 
P»6'-..,t„ n o uclilv. de 9 a 11-112 y 'equina a O'Keilly, 
¿9 d. 
FINC AS RUSTICAS 
vendemos tres fincas de 12. 15 y 35 ca. 
. «rías cada una. Provincia de la Ha-
,a 4n Antonio de los BaOos y por 
Simito Tienen uua más de 2.000 metros 
Efreiite de carretera, y las otras están 
'Litimas Magnífica tierra. Buenas casas. 
E s de frutales y con más de 5.000 
mas Magníficos potreros. Unas con 
Miada' corriente; otras con más de 10 
Ím70s con sus respectivos tanques, servl-
iní de irrigación, etc. Con o sin caña y 
lineo Soberbias arboledas, l'recios: 28 
i- pesos, $00.000 y .̂ «O.OOO. Tramitación 
ta de ser absolutíimento serla y discre-
tí Informan: Administrador de la Com-
lañfa Cuban and American, Habana, 90, 
-ítos Con mucho gusto enviaremos des-
orlpción detallada de cada finca y forma 
de pago'. A-S067. 
33.310 Q-
Se vende uno, cerca de la Habana, con 
calzada desde la Habana, con doble mo-
lida, i4" pulgadas primer trapiche y 30" 
la remoledora, y demás aparatos de co-
haremos 
ra que 
se haga se vende a buen precio, es el 
único Ingenio ne esta Jurisdicción con 
mucha caña y leHa. Se vende por 'tener 
que ausentarse su dueño. José M. Pla-
sencia. Concordia, 40. Habana. 
32774 27 d 
cinar el guarapo, etc. Vengan y a 
negocio. Todo el melado y raspadui 
SE V E N D E , E N L A PLAZA D E R E G L A el puesto de frutas, número 14, por 
de $600, o se admite un socio 
Informan en Paula y Oficios, 
' U E E L I E 
SE V E N D E E N ANIMAS, 47, TJN E S C A -parate de tres cuerpos, con lunas do-
bles, todo de cedro, se da en noventa 
pesos, en la misma casa se vende una 
nevera moderna esmaltada. 
33242 > 7 d 
Armatrostes. Se venden unos muy buo 
nos, 8 metros de argo, con vidrieras 
en a parte superior y correderas de 
maderas en a parte inferior, y dos gran-
des mostradores de cedro, pertenecien-




H2K15 20 d 
S" e traspasan varias casas de iÑ^ ta. Campanario, 124 quillnato. Informan en Teniente Iley 1 33231 
y Villegas, vidriera del café; de 12 a X ' -
y de 5 a- 0 p. m. Sin corredor. 
2<j d. 
3C001 28 d. 
SE TRASPASAN DOS L O C A L E S , gran-des y chicos, propios para sedería o 
peletería, cualquir otro giro punto 
más céntrico y comercial de la Ciudad, 
y se necesita un socio. Informes: Fac-
toría, número 1-D. He 12 a 2 y de 5 a 8. 
32354 28 d 
Vendo la gran agencia de mudanzas 
"El Progreso de la Víbora," tiene 
gran local y paga poco alquiler; es 
esta Agencia una de las mejores y 
más acreditadas de la Habana. Te-
léfono 1-1290. Calle San Anastasio, 
número 30, Víbora. 
31789 5 • 
BL'EN NEGOCIO. S E V E N D E UNA FA-brlca de Hielo de tres toneladas, mar-
ca Brunswich. y una planta elóctrlca pro-
pia para un cine. Para informes: José 
Muñoz. Apartado 65, Placetas. • • 
31207 20 d 
m 
Vidriera de unch. Se vende unn her 
mosa vidriera para unch, mido cua-
tro metros 15 centímetros de largo, 
por 60 de ancho, toda de crirfal, con 
bordes metálicos, lujosa y do mucha 
vista, propia para café, hotel, dulce-
ría o giro análogo. Campanario, 124. 
LA MARINA Diciembre 26 de 191 b. 
LA CRIOLLA PREPARADO 
MUEBLES BARATOS ; 
Se venden, baratísimos, todos losl 
muebles necesarios para una casa; i 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, lámpa-
ras y muchos objetos más. En Ani-
mas, 84, al lado del café de esquina 
a Galiano. 
32102 31 d 
LA POLAR 
Casa de préstamos de Manuel Fernán-
de, S. E . C. I / * cas:l que más paga y 
menos cobra dinero al uno por ciento so-
bre prendas áe valor; esta es la casa que 
más ventajas proporciona a sus clientes. 
No olviden L a Polar. Compostela. 124. Te-
léfono A-W09. 
32005 17 e. 
STUTZ, dos pasajeras, en 
condiciones de nuevo, rue-
das de alambre, pintura ma-
rrón. Fuelle. Listo para fun-
cionar. Aceptaría cualquiera 
oferta no menor de la mitad 




Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido da 
accesorios franceses para los mismos Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Telefono A-5030. 
32116 SI d 
SE V E N D E N r>OS ARMATOSTES, UN mostrador, r.na vidriera. Villegas es-
quina a Teniente Rey. 
33044 30 d. 
33230 (I. 
C E V E N D E UN R E F R I G E P A D O R , gran-
KD de, propio para un café o restaurant, 
varias romanas y una caja contadora. 
Obrapía, 32, altos. 
33158 20 d 
SE V E N D E UNA NJnVEKA W H I T E Frost, modelo 425, ca i i mieva, $80. Ca-
lle listévez, número XSi , entre Infanta y 
San Joaquín. 
33184 25 d. 
/^lER'tlO, 655, SE V E N D E JUEGO COME-
^ dor, caoba, $300. San Rafael, 72, al-
tos; un espejo dorado, una vitrina. In-
lonnan A-1573. 
330TS 8 d 
AUTOPIANO, SE V E N D E UNO. 88 NO-tas. nuevo; un juego cuarto y un 
plano. Concordia, fuente Monserrate, bo-
dega. 32955 29 d 
AÓToMAS DE CASA V PINGAS RUS-
{j ticas. Se venden de varios tamaños, | 
pagar una parte al contado, resto en pía- i 
[os. Informes: García Co. Apartado 42. 
Macetas. Santa Clara. 
0̂574 31 d 
FINCAS 
«pléndldas, do todo» tamaños, en cal-
taila, cerca de la Habana, proplaj para 
leparlos, para recreo y para cultivo, B. 
Unlova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
i p. m. 
C :j,&(í2 m e m 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO, D E poco uso, cuerdas cruzadas y clavie-
jero de metal. Puede verse en Indio 18. 
GANGA V D E OCASION: S E V E N -de un piano, que vale ¡£525, y lo dan 
en $225, está en muy buenas condiciones, 
fabricante J . L . Stwers. modelo segun-
do; y también se venden Juegos de sa-
la y de cuarto, a mitad de su precio. 
Factoría, 42. La Perla. 
32879 26 d 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda ciase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
Slá COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
32103 31 d 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás. 98. TeL A.3976 y A-4¿í>¿ 
Kstas Jos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al pflbllco en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual diapone da 
personai (drtneo v material Inmejorable 
32107 31 d 
SE V E N D E N P E R R O S P E R D I G U E R O S , de muy buena raza, en Facciolo, nú-
mero 4, Regla. 
33134 29 d 
L . BLÜM 
MULOS Y VACAS 
GRAN OPORTUNIDAD 
Para uno que quiera comprar mucho por 
poco dinero, en Compostela, 124, bajos, se 
vendon varios muebles• entre ellos un jue-
go de cuarto estilo Luis XV, plumiado, 
de tres euérpos y uno esmaltado de mar-
fil. Se liquidan gran cantidad de lám-
paras eléctricas de todas clases. 3291)6 . 17 e. 
Cí VEXüE UN CAPE A L MINUTO E N 
U el mejor punto de la Habana, calle 
céntrica, no tiene competencia, garantizo i 
60 pesos de venta diarios. Contrato largo. | 
foco alquiler. Informan: Miguel Proenza, ¡ 
íldricra del café Bella Vista. De 12 a | 
1 p. m. 
29 d. 
ACASION: SE V E N D E UN C A F E Y 
Haba. I l̂uncl1' situado en buen punto, con 
I liele aiios Ue contrato, no paga alquiler, 
• ra p . m , dando $1.500 de contado y 
e) resto a pagar a plazos; no trato con 














































33378 4 e. 
IKEVV OPORTUNIDAD. SE VISNDE 
D uno de los mejores kioscos de be-
Mas de la Habana en proporción de su 
Precio. La mitad al contado y la otra 
plazos, no se quieren corredores si 
«» «jmprador que esté dispuesto ha ha-
ter uu grau nCiIO0i0, informan en la bo-
na de z i y Baños. Vedado, el dueño; 
1 mlííH tínico 
21 d. 
P VENDE, C A F E , FONDA Y POSADA* 
tm" puebl0 c,irca 'le la Habana, en 
Informan en Luz, ijusas condiciones »|. Teléfono A-9577. 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 ai mes. Au-
topiano* de ios mejores fabricantes. 
Pianos de aiquiíer de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
32118 31 d 
AUTOPIANO E L E C T R I C O : S E V E N D E , sin uso, sacado de caja, preciosas y 
potentes voces, fuerte y bueno, propios 
para teatros, etc., o familia de gusto; 
precio Í5700. Espada esquina a San Mi-
gue!, altos, entrada por Espada. 
32932 29 d 
c i a r c z z z z ' - Z z r " " ' i , : r m 
28 d 
CB UNDE, EN lo mejok de hoyo 
"Colorado, un café-cantina y tienda 
butn,',luu/ acreditado y que hace una 
Miera \e. ,a;. propla I,aril un hombre que 
S V ^ ' 3 1 - : •sl se «lesea también se 
lla. . 'a C!fsa; con comodidad para fami-
«'b ur z eléctrica y demás. Informes 
tttóo • "HV La Oriental. Su dueño, San. 
Wado UZález' frente iglesia. Hoyo Co-
- S Ü L ^ 27 d 
í08 'fEXK^ 'ende ,m.7 fOT,KOS * S V S T O S , SE inf̂ l. tonda, en punto inmejo-P^informes: San Miguel, número 2o3, 
29 d 
DE HOTELES Y CASAS DE 
HUESPEDES Y FABRICAS 
A L A S i 
D A M A i 
j 
os hecho cargo de la venta  de 
'•'¡oSs"^ •15 <le i'u^lJcdes en los pun-
^nah^i10051 ae la Habana. Desde '¿0 
(«ios u, Íac 0"es i' largos contratos. Ne-
^l'reeL.6-1;'11 •!ll.C-ño liblos ^ . O O O y 
Í«ltaa ,iÍ> n e? los '"'smos socios con 
t:li,|M \n l í Vulor' S-'írantizdndulcs la 
'̂"s bastahe~'maMÍfie-Sta' I,arH USit0S Se 
UNTURA VEGETAL 
a base de quina. 
De venta en todas 
partes y en el depósi-
to industria 119. 
30 d 
SOMBREROS PARA - LUTO 
al con ful o mitad 
omI>ra,lor y nr„ v 110 i^e'^ifica su perso. 
>naJUrírrpl't,)a su solvencia. No bav 
^ « I n c e o n !51 en vender: Si se ve-
>t>. v «t?o lm?.* ,luer,os se í ^ n a 
ii So" los V^, 86 ,retlrrt 11 descansa-. Ta-
KJf» ne ""i100^ '"otivos para vender. 
S j , P ^ M l t J 1 0 ^ ' ! ane jnvirtiendo 




^can lU s ntr5Ul?r ''e 1:1 c"ban and 
Íi2?« mosa>,'.<- hendemos una fábrica BS esk,° 'u <,s: Sl .̂000 
vahuuhi 
con una ma; 
en .?4.0OO. 
a. P w T ^ — 
(fe? P u n t ^ c a l ? ^ SE VI?XI>E E X 
le ^ ^ ^ « " / l o V mas'Ta VeVta 
» todo cien pesos diarios. 
un «ocio. Infor-llL^üal¿a- ^r te ,1 Ter. 80, altos. 
t ^ GENERAL DE NEGCKIOS 
' Tta,m.b̂ a . de l^f-spedes, hot . ir';"fu u «ue cies, e-
•«C^lion of^. s para estahleclmien-
•Sfi ^ altos 'í'1, •;le al1"tleres, 
^¡l 1<>S- Telefono A-01C3. Pe-
en 
FARMACIA 
-.iQO oesoh n 
~\ JUKDUKS: SE V E N D E N E N DUEÑA 
XXX. iiroporción, varios muebles, lámpa-
ras, cuadros de comedor, tres escapara-
tes, un juego de sala tapizado, otro de 
caoba, una figura de mármol, varias co-
lumnas y mesitas con sus macetas, una 
magnífica nevera, uua hermosa vitrina, 
un filtro de agua, un calentador, un mag-
nífico lavabo. 2 lámparas grandes. 2 i'J. 
chicas, 2 cuadros de flores, 4 sillones 
mimbre y otros varios. Se liquida codo 
a precios módicos por ausentarse fami-
lia. San Nicolás, 130, altos; de 1 a 3 p. m. 
32849 20 d 
" R E A L I Z A C I O N D E J U G U E T E S , COMI-
X t sionista que se embarca realiza una 
gran cantidad de juguetes en clase ba-
rata, en la calle O, número 5, al fondo 
Vedado, de 1 a C de la tarde. 
32885 26 d 
Estantes para libros, se venden, 
de caoba enteriza, hay cien de va-
ríos tamaños, de una puerta, de 
dos puertas y de tres puertas. Pre-
cios económicos. La Casa Corbe-
Ila. Monserrate, número 5. Teléfo-
no 4-8391. 
32026 26 d 
T A P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, 
JLJ casi esquina a Belascoaln, de Kouco 
y Trigo, casa de compra-v^nta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos <le uso. Teléfono 
A-203r). Habana. 
32814 17 e 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro. Id k. y relojes tmrca Ar-
gentina, de superior cahdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico, l eñe-
mos gran curtido de joyería de 
todas clase?, así como cubierto^ 
de plata y Uda clase de objetoi 
de fantasía. í^enabad Hcnnanos 
NepUmo, 179. Teléfono A-4956. 
La más alta novedad, en cres-
po, granadina y georgette. Pre-
cios muy baratos. 
" E L SIGLO X X " 
GALIANO, 126. 
C 101 os 30d-5 
3 Xf„Jl?nta «"«iiBual de OCC Martínez. Cuba, " 




CASA m i n q u i l i n a t o 
V ' ^ . j ' 1 1 ^ . Produce 200 pesos 
20 ,i. 
R t ó ¿abájo ^fi?!" fzoni' 416 Cuba.! 
C fnás ?0- Se Í.f.'r?tos Para el Cen-
en ta la fotografía, se 
nform\J"!,:ie,,}?J a otografiar. oto «Hrfjanse a "xXeme: 
fotografía, Jaruco. 
, 30 d. 
^ « t V E D A D 0 
K ^ a ^"terla. b.en surUda v bien 
finas, situada" en la 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ci-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profe?ora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, oillones «le portal, camas de^iiíerro. cami 
compren la Mixtura de Bojufe. 15 co-¡j«s dorados, 
lores y todos garantizados, estuche. $1 
Mando al campo encargos que oidan <luctas bústo. mesas planas, cuadros, ma-
d„ i i r - ^etas, columnas, relojes, mesas de • e postizos de pelo tino U Otros ge • | rrederas redondas y cuadraüari, jueges 
ñeros o artículos que la casa tengí». 
Pidan por teléfono o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
MUEBLES m GANGA 
" L a Especial," almaccu importador de 
^ueüies y oujetos uu fantasía, salón de 
exposicidu, Neptuno, 150, entre Kscobar y 
latjrvasio. Telelouo A-7ü20. 
Veuucmos coa un oO por 100 de des-
cuento juegos de enarco, juegos de co-
tnédor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, ^¿pejos dora-
dos, juegos tapizados, camas uu bronce 
camas ue hierro, camas de niño, burós, 
escritorios »je señora, cuadros de sala y 
comedo", lámparas ue sala, comedor y 
cuarto, lánuiaras de sobremesa, colum-
nas y mácelas mayólicas, figuras eléc-
tricas, unas, butacas y esquines dora-
dos, po.la-macetas esmaltados, vitrinas, 
coiiueais, eniteiiieres ciieriones, adornos 
y «lígulas de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
umericanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravanes y sillería 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"L.a Kspecial," Neptuno. 150, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno, liiU. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase Ue mueules a gusto del 
más exigente. 
Las \entas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
itcaliz-ación forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
"La Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, 
""tal.   hi , 
cherlones, chifenieres, espe-
lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores. lavabos, 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
¡itros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
. acas. í ambién vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
v-aballos enteros de íCenrucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
meinr y lo más barato. 
Se vende muy barato un automóvil 
Ford, del 15, acabado de ajustar y 
pinta)*; un O veri and de cinco pasa-
jeros, casi nuevo y un Chenard-Wal-
cked, francés, de siete pasajeros, todoj 
magníficos para máquinas de alquiler. 
Se dan facilidades de pago. Lampa-
rilla, 34. Pregunten por Zurbano. 
33385 1 e. 
" f T E R D A D E R A GANGA: S E V E N D E UN 
V automóvil, en muy buen estado, de 
siete asientos, alumbrado eléctrico, seis 
cilindros, carrocería moderna, por no po-
derlo atender su dueño, puede verse to-
dos los días de 8 a. m. a 4 p. m. Pre-
gunte por Iglesias. 
33077 28 d 
DODGE B K O T H E R 8 . EO SACRIFICO, acabado de ajustar y pintado espe-
cial; cuatro gomas Good Year, de cuer-
da. 33X4 y gran repuesto. Ultimo precio 
$900. Garaje " L a Condad.". Esauina de 
Tejas. ;;;;2io ^ e 
REGAEO UN CAMION para agencia o mueblería. Vale <0O 
pesos y se da en 280. Para Informes: en 
Chávez, »; de 8 a 11. 
33310 29 d. 
Q E V E N D E UN B E R E I E T 13 CAIiA-
Í5 líos. 4 ollIndroB. , W P r d. «errlen diciones. Informan en el taller de nerrlen diclo 
y Hermano 
32507 
Industria y San José 
29 d. 
O E V E N D E UN CAMION D E R E P A R -
h to, cerrado, marca Wichita, de 1% to-
neladas: puede verse: Domínguez. 17. Ce-
rro. Teléfono A-3145. 
33118 31 d 
V A R I O S 
C E V E N D E N : DOS COCHES EÜNERA-
O rios, con su habilitación caballos y 
arreos. Se da barato, al contado o pla-
zo Informa: :F . Noreüa. Melena d̂ d Sur. 
32709 17 o 
I 
PLANTAS PARA VULCANIZAR, HAY-wood, accesorios par las mismas, ma-
teriales para vulcanizar en existencia. 
Belisario Lastra. Salud. 12. Teléfono 
A-8147. 
32710 1 e 
Realización: liquido el negocio 
de neumáticos y admito propo-
siciones por el siguiente lote, 
marca "Keystone," antiresbala-
ble. 1.30X3. 3.30X3 l \ 2 . 5.32X 
4. 61.33X4. 57.34X4. Luis R. 
Rodríguez. Luz, 85. Habana. 
CAMIONES PIERCE ARROW 
Por no hacer falta se venden: un ca-
mión volteo grúa hidráulica 5 6 tone-
ladas; otro 2|3 toneladas y otro 5 6 
carrocería estacas. Menos de seis me-
ses de uso. Perfectas condiciones. Mar-
ca ''Pierce-Arrow." Precio económi-
co. Informes en esta Administración. 
O 10279 15d-22 
32759 31 d 
í. R0BAINA 
Acabo de recibir un gran lote de vaca» 
recentínas y próximas, de gran cantidad 
de leche; un lote de cerdos de pura ra-
za; perros de venado, nuevos y de bo-
n'tos tipos; una partida de mulos maes-
tros de tiro; bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentuky. También recibiré 
pronto 50 toros Cebús, de pura sangre, 
entre los cuales hay 4 importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado os de la mejor clase de 
los Estados Unidos. 
VIVES, 151. 
Teléfono A-6033. 
Q E COMPRA UN CABAEUO D E "7 A 8 
Cj cuartas de alzada, buen caminador y 
sano. Se prefiere del país. Ha de ser uíi 
gran ejemplar. Informes por correo a 
Francisco Saavedra. Senado. 
33294 27 d 
SE V E N D E E N CIENTO V E I N T E Y C I N -CO pesos ($125.(¡0) un caballo criollo, 
entero, dorado obscuro de siete cuartas, 
buen caminador. E n la misma una yegua 
de seis\y media cuartas muy caminadora 
en treinta pesos. Informan: Progreso 1. 
Teléfono A 1301 o en la Víbora. Keparto 
San José de Bella Vista, Kessel, entre Se-
gunda v Tercera, Villa Graziella. Telé-
fono Lr2432. 
32687 20 d. 
AUTOS DE OCASION 
Compro en el acto autos buenos, si 
no son caros y modernos no se mo-
lesten. La familia que tenga su auto 
deteriorado que no lo arregle, López 
se lo cambia por otro nuevo de la 
marca que desee, y en precio de oca-
sión. Autos en existencia: Packard, 
12 cilindros, última moda, 4.000 mi-
llas, está completamente nuevo. His-
pano Suiza, H. 15 a 20, ruedas de 
alambre, dos de repuesto, alumbrado 
moderno, fuelle Victoria. Búfalo, ca-
rrocería sin estrenar, último modelo 
en Europa. Dos cerrados, con todos 
los adelantos modernos, arranque y 
alumbrado, y teléfono. Uno Sedan, 
cinco asientos, propio para médico o 
para manejar señora, pues es conduc-
ción interior; el otro, siete asientos, 
1.000 millas, lo más elegante que hay 
en Cuba, para teatros y paseos, como 
nuevo. Una cuña Cadillac, corredora, 
4 cilindros, arrauque y alumbrado, 
pintada muy fina. En ganga. Un Stu-
debaker, 6 cilindros, en flamante es-
tado; en ganga. Todos estos autos se 
venden al contado y a plazos largos. 
Si usted me da su máquina oe uso 
me sirve de garaúna pam adquirir la 
mía, y el resto a largos plazos. Unico 
vendedor de los carros de reparto, de 
todo lujo, lo más fino que hay en pla-
za, chassis Ford, con carrocería Ce-
resucta, precio 1.100 pesos. Hay seis 
en existencia. López y Compañía. 
San Lázaro, 388, entre Marina y Ve-
nus. 
32048 
Tenemos en almacén un escoplo ver-
tical, de la casa de Fay y Egan, una 
garlopa de 16" y un torno para tor-
near piezas de 18 pies por 8" de diá-
metro. Cuban Machinery y Supply Co. 
Obrapía, 32, Habana. Apartado 1152. 
33106 29 d 
VENDO, USADO: 700 TONELADAS ca-rril, 30 y 0 libras; 50 carros y 2 lo-comotoras vía SO;" 8 Dúplex Inyección de 
10" a 14" expelonte; 6 bombas Magmas 
de 5" a 10" expelente; 1 bomba alema-
na 500 milímetros; 20 toneladas carni 
20 libras; 3 mazas trapiche 6'X35' colla-
rín 15" y 14"; 5 mabas desmenuzndora 
Pesant 6' y 6%'; 2 calentadores jPjawpo 
1.G00' cada uno; 800 tubos latón 1% X11 
casi nuevos; 1 compresor aire 14 xa.4 a 
16," de 2 volantes; 20 motores vapor to-
dos tamaüos. Francisco Seiglie, Cerro, oo». 
33260 , ü _ 
GRAN E S T A B L O DK BURRAS DK LIBCHB 
de MANUEL VAZQUEZ 
BeI»ftconlt> y l'oclto. X«t> A-MIO. 
BuiiiMé ciiolutB tuu*o del i»MU», con í0r> 
\rlcio a aomicuiu o en el «jutublo, a i«a*Jí 
ñoras del día y de ui nociio, yue» i«iik« 
un servicio eapeciui de mensajeros en bi-
cicleta para despachar íms órdeiws en 
gulda yue na reciban. 
Tengo Buciinmien en Jeaus del Monta, 
en el Cerro; an el Vedado, Calle A y i í , 
teléfono I''-13í>2; y en Üuanabacoa. calle 
ALUlmo tióme», número BW. y *u todog 
loa barrios üe la Ilabuna, avisando al te-
léfono A-481Ü «ue serán servldi» inme-
diatamente. 
Loe que tengan yue comprar burras pa-
ridas o eliiuiiar burraa de leche, diríjan-
se a su dueóo, (¿ue está a todas horas en 
Belascoaíu y Pocito, telérono A-481Ü. oue 
se las da más na rata» que nadia. 
No<«: suplico a Ion numeroeos mar-' 
chantes quo tleno esta cama, en sus que-
ja» mí dii"^' ivlsando al teléfono 'V-'P 0. 
m u u d 
CO M E R C I A N T E S : HEMOS K E C I B I D O un nuevo lote de cajas Contadoras Na-tional, las hay a escoger. No esperamos 
a nadie. Véalas: San Miguel y ban Ni-
colás, bodega. n _ 
33271 2 e -
SE V E N D E UNA P L A N T A E L E C T R I -ca, acoplada, francesa, de 8% kilowats, 50 amperes, 70 volts. Especial para cine 
o alumbrado particular, casi nueva, in -
forma: cali© 15 y K , Vedado. F-3o75. 
J . Larrea, 
S32S8 28 d 
MAQUINARIA 
Se venden dos donkeys y dos pailas de 
uso. Se dan muy baratas. Informan eu 
Habana, 82. 
33255 _ _ _ _ _ 31 d 
Vendemos una trituradora y pulveri-
zadora de piedra, marca Jeffrey, con 
una capacidad 35 toneladas diarias. 
Cuban Machinery y Suply Co. Obra-
pía, 32, Habana. Apartado 1152 
33167 29 d 
C A B L E S A C E R O D E USO, D E 518, 
3|4 y ide 1 pulgada. 
C A L D E R A P O R T A T I L , horizontal, 
de 40 caballos. Buen estado. 
CENTRIB^UGA MADERA, 1 cara y 
2 cantos hasta 24 pulgadas ancho. 
MAQUINA VAPOR horizontal, de 15 
caballos. 
M A R T I N E T E VAPOR, do 3.000 li-
bras. 
BOMBA DAVIDSON. D E 3 por 4 
pulgadas. 
T A L A D R O R A D I A L , de 4-112 pies. 
T A L A D R O V E R T I C A L , propio pa-
ra trabajos grandes, con su me-
C E P I L L O MECANICO, de 20 por 
20 pulgadas, por 5 pies. 
COMPRESOR A C E T I L E N O , fran-
cés, muy bueno. 
P O L E A S H I E R R O , gran surtido. 
MAQUINA IMPRIMIR, rotativa, 
grande. 
Fundición de L E O N Y , 
Calzada de Concha y Villanueva, 
Habana. 
C-10172 16d. 0. 
C A R R I L E R A 
aérea o paños Telpher de los que usó 
el alcantarillado, se venden cinco tra-
mos completos, con sus patas, vigas, 
tensores y carruchos, sólo falta la má-
quina. Manuel L arios, de 8 a 11. Te-
léfono A-2720. 
32908 26 d. 
SE VENDE 
Una caldera vertical, de 40 caballos de 
fuerza, con su chimenea de hierro y de 
más accesorios. José M. Plaaencia. Con-
cordia, 40. Habana, _ . 
32774 27 d 
CALDERA 
25 d 
QE VENDEN 3 GOMAS, UNITED STA-
tes Nouvy y 2 lisas, 34X4, sin pesta-
ña, ocasión. Salud, 52. A-1573 
28 d 
SE VENDE 
En San Antonio de los Baños: Un ve 
nado criado en corral, con ocho tarros, 
$50. Pavos Reales a í?20 el par. Aves de 
corral, do raza, a $2.50 cada una. D'rl-
Jase a Enrique Cubrí» Farmacia San 
José. Martí, número 70. También a la 
finca La Matilde. 
C 10425 15d-18 
r=3 
p H A N D L E R , MODELO 18. CINCO R U E -
das ele alambre, de 7 asientos, par-
ticular. Jordán, tipo Sport, cuatro me-
ses de uso, 0 ruedas de alambre y S 
gomas de cordel, equipado a todo lulo 
Cuna Buick, tipo mediano, muy apro-
piada para médicos u hombres de nego-
cio. E n todas estas máquinas hacemos 
una gran rebaja. Mario.ty y García. Blan-
co, 8 y 10, garaje. Teléfono A-05SS 
{3089 26 d 
SE sin. A L Q U I L A AUTOMOVIL LIMOÜ-para bodas y bautizos, y se abo-
na para la ópera. Teléfono A-3326. A-1549. Zanja, 91, 
32050 10 e 
Se vende, Fiat de 60 caballos. 
Unico en su clase. Mucho lujo 
y en perfecto estado. Infor-
man: Cuarteles, 4. Teléfono 
M-1222. 
32830-37 20 d 
81 d 
SPIRELLA 
M!8o»"n1en.iíl, H*l>anárdela más 
L*» ,aIe«. vista haíe fe o 
Isk b^- Inff ,4°' ^ n d o trabajador. 
^0 ^lomo r?lla->> en Monte y Flgu-
w- frutería. 
2G d. 
Antiguas corseteras. Corsets cómodos, 
llexibles y elegantes, hechos a la medi-
da. Lspecíalídad en fajas para reducir 
el abdomen. Se pasa a domicU'o. Calza-
da, '.il. Vedauo. Teléfono F-1017 
20 d 
yAoni.Ann.i o m: < jo. \ 5 centavo's 
vara, be hace en el acto. Se bordan 
toda jlase de vestidos a precios muv ba-
ratos. Garantizainoi-. nuestros trabajos Be-
nito Lagueruela, 37-A, entre 2a. v 3a Ví-
bora. 
33201 no ,i 
de sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarta, sillería suelta, y otros muchos 
artí'"'los que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para e' campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse. "La Especial" queda 
en Neptuno número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
C 0009 \ ln 25 Jl 
" E L NUtVÜ RASTRO CüBaScT 
DE ANGEL FERREÍRü 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase do muebles que se le 
propongan. Esta c-usa paga un cincuenta 
por cíenlo más que las de su giro. Taui-
uiéu compra prendas ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
«le ir a otra, en la seguridad iiue cncon 
iraríin todo lo que deseen y serán servi-
dos bien v a satisfacción. Teléíoiio A-liiu^i. 
32117 31 d 
STUTZ, siete pasajeros, últi-
mo modelo, completamente 
nuevo. Ruedas de alambre, 
parabrisa trasero. Inmejora-
bles condiciones y precio irri-
soriamente barato. Verlo en-
seguida en Marina, 12, Ga-
raje. 
333S1 
SE VENDE CN EOKU, OKC 17, M .MK-ro 3079¡ con todo nuevo. Se puede ver 
en Neptuno. 207. por Marqués Gonziilez. 
Su dueño í o s é Castro. Factoría, nflmero 
1, altos. 
83263 27 d 
1 Q E VENDE D> HUDSON f ' T K R S1X, 
| en Morro, 30. Puede verse hasta las 
¡ dos p. m. 
1 33UÜ4 4 «. 
EN 460 PESOS, VENDO UN F O K D , DEU 10, garantizo el motor; puede verse a 
todas horas. Keviliagigedo, 02. 
32802 o e 
VULCANIZACION. A P R O V E C H E N UNA ganga; la doy por la mitad de su 
costo. Muchos materiales y todos sus ac-
cesorios. Véala hoy. Peneda y Hermano. 
Zulueta. 73, entre Monte y Dragones, Ven-
ta ile Gasolina y Accesorios. 
32895 28 d. 
"MACK" Camiones "MACK" 
Eí Más Poderoso 
Dh 1 a 7!/2 Ton. 
CUBAK ÍMPORTÍNG CO. 
Exposición: PRADO- 39. 
Se vende una, de 75 caballos de fuerza, 
con fuegos de retornos, es horizontal, 
no necesita ladrillos, con chimenea de 
hierro y demás accesorios. José M. Pla-
sencia. Concordia, 40. Habana, 
32774 27 d 
CJE VENDEN T R E S C A L D E R A S D E USO, 
kJ multibula/es. en buen estado. L'na de 
18 pies de largo por 5-l|2 pies de diá-
metro, con ItO caballos de fuerza. Dos j i -
maguas de 18 pies de largo por 7 pies de 
diámetro, con 200 caballos de fuerza ca-
da una. Estas calderas se entregarán a 
una orueba de 120 libras de presión hi-
dráulica. Para informes: dirigirse a Igna-
cio Goicoechea. Taller de Pallerla y Cal-
derería, Caibarién. ^ 
C-1U321 lud I*-
¿te vende una máquina horizontal 
de'vapor, con cilindro 14 por 36 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Ensebio Sureda. Arguelles, 
112, Cienfuegos. 
0-295» SOd .6. 
M A Q U l í N A K i A 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 4ÜÜ H. P. Calderas ver-
ticales desde l ü H. P. a 60 H. P. 
ligres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda ciase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Ciase F . No. 30, 
517 caballos. Ganga. National 
Steol Co., La Lonja, 441, Habana. 
in C 8380 CA L D E R A Y D O N K E V S : :SB VENDEN tres donkeys, de pulgada y media, y 
una caldera de 18 H. P. Están en per-
fecto estado. Infanta, 67, esquina Zan-
ja. Yanes Salnz y Co. 
32878 SO d 
SE VENDE 
Una bomba alemana, legítima, en mag-
nífico estado, para funcionar, de 700 
mlm.XCOO m|m. Cilindro de vacío. Se en-
trega de momento. José M. Plaseucia-
Concordia, 40. Habana. 
82774 27 d 
V E N D E UNA S I E R R A , CON TODAS 
O sus máquinas, con r̂ u chucho línea 
Central, muchas maderas. Se vende pa-
ra pagar a plazos, informes: García Co. 
Apartado 42. Placetas. Santa Clara. 
32573 31 d 
A KMtiiTECXOt» K tNUKNIEKO»: TE-nemos ralles vía estrecha y vía an-
cha, de aso. en ouen estado. I ubos t'lu-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co 
rrugadas "Gabriel," la m é s resistente en 
raenos área. Bernardo l^anzagorta y Co. 
Monte, número 377. Hpbana. 
C 4S44 ib i© jn 
MAQUINARÍA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega inmediata, de roma-
nas para pesar cafia y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, mrtqnlnai 
naotoi-es^ wlnchas. arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Bnstorrechea Hermanos. Lamparilla a 
Habana 
13666 a m 1.9 
i s c e l a m e A 
Tl/TADERA D E CAOBA: S E VENDEN 
1WL 100.000 'o más pies, cortada de hac« 
diez años, de 2, 3 y 4 pulgadas grueso j 
de diferentes largos. Amistad, número 
6. bajos. 
83330 28 d 
PARA PASCUAS Y AÑO NUEVO 
Gran surtido de batería de cocina, de 
aluminio y otras clases, cubiertos d« 
plata, alpaca y metal blanco, crista-
lería fina y corriente. Ferretería y Lo-
cería 
E L LEON DE ORO 
Monte, 2 , entre Zulueta y Prado. 
32912 28 d. 




TANQUES D E H I E R R O 
nuevos y de uso. 
el más antiguo de Cuba en 
Prieto y Muga. 
CAJA D E H I E R R O , SE V E N D E UNA, en mil quinientos pesos, propia para 
Banco o joyería, fabricante Herrings F a -
rrel's, mide de alto dos metros veinte y 
cinco centímetros y de ancho un metro 
setenta centímetros. Véala en Factoría, 
42. 32880 20 d 
T ANCHAS D E GASOEINA: VENDO VA-
JL4 rias en buen estado, verdaderas gan-
gas. Construyo embarcaciones de cual-
quier clase y tamaño. Antonio García 
Aveledo. carpintero. Kio Almendares, en-
tre 15 y 17. 
32743 27 d 
Almacén de sacos en general de 
ROSENDO CÜELI 
Compro y vendo envises. 
Acosta, 18. Habana. 
Teléfono A-8695. 
32478 1 4e 
SE V E N D E UN F<)HI>. ACABADO l)í; pintar. Informan en San Miguel, 17o, 
Garaje, y en el Teléfono I-lWO. 
.••.a-iyo 27 d VIONDi: I N AITOMOVIL KN MAO_ 
Unificas condiciones. Se da por lo que 
ofrezcan. Cuba, 24; de h a 12 y do 2 a o 
saess i e. 
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 caballos 
Winches de vapor, gasolina y pe 
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos, 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en' las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "OStl-
KOSH," 
Motores de petróleo crudo, "BESSE-
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
"OLDS " 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONI f0R," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
c sr>iKi qod-18 o 
SE VENDEN 
Máquinas de moler de todas medidas, des-
meuuzadoras, tubos de latón de 2" por 
12 de ¡5" por 2", chapas de hierro acera-
do nuevas, de 3|16 114. l!2, 3(8 gruseo por 
18", por 7" ancho. Otra de 3110X10 y 15 p. 
de largo y 4 ancho, tubos de fluses de 
22 y 1S por 4, nuevos y toda ciase do 
efectos 'Je ferretería. E n breves días de -
pondré de gran cantidad de tubos de co-
bre d« 2 y 4" por 15" de largo. Informa: 
Julio Beo'to. Zaborde. 7S, Cárdenas. 
C 0404 30d-15 
| ».%UA l U ; »E VísiNUít UN XUACXOAt UJB 
4& caballos, en buen estado. Informan 
Kraticisco LOne'. Unnrelras. 
C-1010 ln. 5 1L 
RAÍLES 
Para entregar en 3U días, tenemos 
1,500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $85 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los carros en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co, 
Lonja del Comercio, 441. 
LFjSA BUENA A I'ESO ee carro, se vende Droguería Sarrá. Teniente Rey, 41 Señor Malgrat o García. 
31007 26 e. 
Arena superior. Se vende arena de 
superior calidad, propia para fa-
bricaciones, fina y gruesa, cernid?, 
y sin cernir en todas cantidades. 
Apartado 36. San Juan y Martí-
nez. 
C 8290 50d 7 
COMO WEl^OCIO 
Se venden cinco « utros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 65, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Intonnes: Muralla, número 
6fcií)tí. i e i é íono A- 35 I tf-
Dicíembie 26 de 1918 D I A R I O D E L A Precio: 3 centav o s . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A R D U I D A D 
He recibido una carta que entre 
otras cosas dice: 
"Hay quienes aseguran que la epi-
demia aumenta y por eso la Sanidad 
ha suspendido el dar cuenta de los que 
mueren. La angustia que sufrimos no 
es decible y ya sólo confiamos en la 
infinita misericordia de Dios." 
Se me va complicando la vida. No 
es ya bastante que me entrometa en 
el Departamento de Obras Públicas, 
sino que se me pide que intervenga 
en Sanidad. Por este camino voy de 
cabeza a las Subsistencias y van a 
pedirme que reparta harina o distri-
buya calzado. El peligro es inminente. 
Por esta vez resuelvo el conflicto di-
rigiéndome al siempre amable y muy 
laborioso doctor José A. López del 
Valle. Le envío la carta y este exce-
lente amigo mío me la contesta de 
aquesta mañera: 
"Ya que la señora que escribe la 
Unida carta, dice que su ansiedad y 
la de muchas madres de familia, se 
calmarían "con una palabra mía en el 
DIARIO, ¿sería usted tan amable que 
<lesde su tribuna de ese leído periódi-
K:O, dijese a la dama escritora que no 
hay motivo alguno para dudar de nues-
tras estadísticas de mortalidad por prip-
pe? Precisamente, los casos de esa 
infección que pasan por nosotros in-
advertidos son los benignos, aquellos 
en los que no interviene un médico. 
Pero los mortales, esos los conocemos 
en el acto y los pubuicamos con exac-
titud. En las estadísticas, ocurre que 
Jos "muertos son los que mejor y 
más claro hablan." Ya pasó, por for-
tuna, la época en que se pretendía aca-
bar con las epidemias, por medio del 
ocultamiento de los casos, esto es, 
con la mentira y con la falsedad. Nues-
tro crédito sanitario y nuestro con-
cepto de personas honradas, exige que 
digamos siempre la verdad, a despecho 
de los intereses y de los sentimientos 
que con esa práctica pudieran ofen-
derse. Es un error pensar que con la 
mentira pueden obtenerse resultados 
favorables, en los trabajos sanitarios. 
La verdad y sólo la verdad, es la que 
nos pone en camino del éxito. Esa 
es nuestra divisa y la base en que se 
asientan nuestros trabajos. Puede, 
pues, estar tranquila, la señora quej 
dirige la unida carta y confiar en la 
exactitud de los datos que a ese res-
pecto publicamos. Son los que nos 
facilitan los señores médicos y los que 
adquirimos de los certificados de de-
función. Faltan sí, casos. Pero éstos 
son muchos de los que se curan solos, 
por evolucionar benignamente la in-
fección. 
Le he molestado con esta larga epís-
tola, ya que se trata de la súplica de 
una dama, que dice que llevaríamos 
con esos datos la tranquilidad a su 
espíritu, y por si usted, en vista de 
ello, considera oportuno indicarle al-
go en el sentido que ella solicita. 
Es suyo con verdadero afecto, 
José A. López del Valle. 
Terminado el incidente, aprovecho 
la ocasión para contestar a "Una lec-
tora matinal" (que no es la que se 
interesa, porque tiren el cañonazo de 
la noche) que las teorías del ilustre 
doctor compatriota nuestro, en rela-
ción con el germen que a su juicio 
produce la "grippe" o "influenza" es-
tán todavía en estudio y en los ne-
cesarios trabajos previos de experimeiv-
tación. Tan pronto como sea una rea-
lidad se apresurará el Departamento 
a poner en práctica el descubrimiento 
Esto me han informado los doctores 
de Sanidad y puede estar segura la 
"Lectora Matinal" (que tan preciosa 
letra se gasta) que no se dejaría sin 
aplicación un remedio tan eficaz sí 
fuera como ella dice de radical resuU 
tado. El hecho mismo de ser obra 
de un cubano eminente, incitaría al 
doctor López del Valle, que es un es-
píritu sereno, sin envidias ni prejui-
cios, a poner de manifiesto una gloria 
nacional que igualaría a la del doctor 
Finlay en la extirpación de la fiebre 
amarilla. 
Y sigo contestando: al amable lec-
tor de la postal: que no comulgo con 
las ideas que sustanta el libro cuyo 
juicio me pide y como me considero 
incompetente prefiero, para no des-
acertar, revestirme de un prudente si-
lencio, porque la verdad de hoy es el 
error de mañana y . . . algunas veces 
al contrario. 
Al amigo Carbón, de la importante j 
casa "Roma", en O'Reilly 54: que el i 
librito que ha tenido la bondad de; 
mandarme es muy sano, muy moral... i 
y muy simple. Tanto que sus ideas ¡ 
por lo generales y sabidas, no pueden 
interesar a los lectores y no quiero que 
éstos me digan que no es el momen-
to de entretenerlos con una taza de 
tila. 
Al señor Antonio M. González: gra-
cias por los textos que me recomien-
da y que a mi vez proporcionaré, 
cuando los tenga, a los niños de 45 
años que han de menester de buena 
crianza. 
A la señora que me ha preguntado 
cómo podría ingresar en el Club Fe-
menino, me es grato decirla que pue-
de dirigirse a la señora Emma López 
Seña de Garrido, que es la muy dis-
tinguida Presidenta. 
Y al "chauffeur" que desea que 
rectifique mi artículo de "La dama y 
el chauffeur" en el sentido de que 
no todos proceden como aquel se com-
portó, le diré que no tengo inconve-
niente, pero que me parece uvu : 
centada esa aclaración, como f - í - i .i 
hablara de un cochero que se l i 
la avena del caballo y tuviera -
dejar sentado que no todos los co'cU :-
ros comen forraje. 
Y se acabó la correspondencia, r>.nr 
lo menos hasta el año que viene, poi-
que hay que destruir la cindadela co-
mo institución cubana. 
* * ¥ ECOS DEL VEOADO 
P E O P I E T A M O S D E MEDDíÁ 
B l día 22, como habíamos anuncia-
do, tuvo lugar la velada y baile en 
esta sociedad, sita en la Avenida de 
los Presidentes y 21. 
A las ocho y media, llenaba los 
amplios salones una concurrencia se-
lecta y distinguida. 
Da principio la parte literaria cuyos 
números fueron aplaudidos calurosa-
mente. 
SERIE "MAGNO" 
Episodio 6.°: EL VETERAKO, de la guerra europea, se reanima con 
vermouth magno. 
6d-5 c 10170 iviso a las Madres 
E l señor Claudio Conde» Agente de las cervezas ingle-
sas DOCPS H E A D Guinness (Cabeza de Perro) como en 
años anteriores ha ofrecido y sido aceptado por la Se-
cretaría de Sanidad, el Premio ^DOG'S H E A D " Gnin-
ness, dividido en tres premios en efectivo, uno de TEDí-
TlCIríCO PESOS, otro de QUIlsCE y otro de D I E Z , pa-
ra las madres cuyos hijos obteng-an ios tres primeros 
premios respectivamente del Concurso de Maternidad qne 
ha de celebrarse el dia 6 de Enero de 1919, ea la Ha-
bana. • • 
E l señor Conde, en igual forma ha creado otros tres 
premios de QUHíCE, D I E Z y CINCO pesos, para cada 
uno de los Concursos locales de las Jefaturas de Pinar 
del Kío, Matanzas, Santa Clara y Santiago de Cuba, qno 
son las que han acordado dar premios, además de la 
Jefatura de la Habana. 
Toda madre que tenga Inscripto a su hijo en el Concur-
so de Maternidad, será obsequiada por el Sr. Claudio Con-
de, con muestras de las famosas cervezas <*D0G,S 
HEAD" Guinness, habiendo s:do debidamente autorizado 
para ello por la Secretaría de Sanidad, lo que una vea 
más demuestra que la "DOG'S H E A D " es la cerveza que 
deben tomar todas las madres que crían, los débiles, con-
valecientes y delicados de salud. 
E s uu deber de las madres inscribir a sus hijos al Con-
curso de Maternidad celebrado por la Secretaría de Sa" 
ni dad, puesto que con ella se les facilita la manera de 
poder recibir instrucciones y consejos para que sus hijos 
se críen sanos y robustos. 
E L Á I T E R O 
V I U L A V I C I O S A - A S T U E I A 
Gran fábrica modelo de sidra y botellas, premiada con diplomas 
de honor y medallas de oro en todas cuantas 
exposiciones ha concurrido 
1  
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i i L GAITERO", desea a sus amigos y asiduos favo 
cedores unas Felices Pascuas. 
Siguió luego la parte bailable quo 
a los acordes de una nutrida orques-
ta cumplió un variado programa. 
Sea nuestra felicitación para su 
presidente doctor Manuel E , Gómez 
y miembros que lé secundan por el 
éxito obtenido. 
PHOPIETARIOS D E L YEDADO 
L I N E A Y B. 
En el ar is tocrát ico chalet tuvo l u . 
jTar la fiesta literaria, una de las tres» 
anunciadas para este mes. 
La velada se verificó e 119, ponlén-
u .33 en escena la comedia en dos 
actos titulado " E l Abolengo", por un 
distinguido grupo de aficionados. 
Plores y luces por doquier, unido 
a un conjunto de bellas damas y da-
mitas daban a l salón un aspecto en-
cantador. 
El 28 será la tercera fiesta de mes 
con un gran baile de sala. 
La directiva da gran impulso a la 
sociedad, procurando sea la primera 
de las ar is tocrát icas . 
HABANA SOCIAL 
E l Presidente de esta sociedad noa 
invita a l gran baile de sala que ten-
drá lugar el día 28 a las 9 p. m. en 
los Propietarios de Medina. 
Asistiremos con gusto a esta fiesta. 
LAMEIíTABLE ACCIDENTE 
Un amigo a quien apreciamos su~ 
frió un accidente lamentable días pa. 
sados. 
Es el joven José Iribarren. 
Al acudir nuestro amigo en auxi-
lio de un vigilante que perseguía a 
un sujeto que se había permitido cier-
tas libertades con unas señoritas, tu-
vo la desgracia de caerse en una zan-
ja que existe en J entre 13 y 15, cau-
í 
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Secretario y Abogado Consultor: 
Dr. Cristóbal Bidegaray. 
D i r e c t o r G e n e r a l : 
V i r g i l i o O r t e g a . 
V o c a l e s C o n s e j e r o s : 
Pedro Laborde.—Francisco García Naveiro.—Vicente Real Rula.—Ci-
priano Echavarrl-—José Rueda Busta manta—José Leioea Marina^—Jo&é 
Alvarez Riua.—Domingo IsasL—Dr. Jacinto Pedroso.—Antonio Rodríguez 
Vázquez.—Venancio Zabaleta 
y 
sándose lesiones de gravedad. 
Se nos informa que la causa del 
eccidente se debió a no tener dicho 
lugar el farol que anuncia peligro. 
Romagos a quien corresponda se 
cumplan las órdenes para evitar su. 
cesos lamentables como el ocurrido 





de la Isla 
D E SANTIAGO D E CUBA 
Santiago de Cuta, Diciembre 24. 
Ha sido llamado a conferenciar por 
el Gobernador Provincial, el señor 
Cayo Balgamo Ledo, Presidente de 
los jornaleros mineros de esta pro-
vincia. 
E l doctor Jesús Rodríguez Aragón, 
ha tomado posesión del Juzgado Co-
reccional de esta ciudad, por haber 
sido nombrado recientemente para di 
cho cargo. 
Mañana saldrá para asistir al Con-
greso Pedagógico, una comisión de 
Profesores de la Escuela Normal, tor-
anada por los señores Max Henríquez 
Dreña, Rodolfo Hernández Giró, las 
doctoras Esperanza Quesada y Labia 
Escanaverino, la señorita Serafina 
Portuondo y los doctores Enrique J . 
Molina, Ullses Cruz Bustillo y Da-
niel Serra. 
Uama la atención del público la 
canastilla expuesta en la vitrina del 
establecimiento "Lá Francia", con que 
la Asociación Antonlana obsequió al 
niño nacido después de la noche de 
GARBOS PAR* Cm 
E S T A M O S T E R M I N A N -
D O L A C O N S T R U C -
C I O N D E 
125 CARROS 
Descubiertos, capaces para 22 
toneladas. Todos los materia-
les de estos carros son uñe-
ros, de fábrica. Están provis-
tos de enganches automáticos 
y retranca de aire. Los entre-
gamos con Jaula o sin ella, co-
mo lo necesite el cliente- Co-
tizamos precies especiales y 
concedemos largos plazos para 
su pago.—Favor de escriblr-
nos^-Mannel Galdo <& Hijos, 
Apartado 77, Cárdenas, o soli-
citar Informes por teléfeno de 
nuestra oficina de Cárdenas, o 
en la Habana, Obrapía número 
28, (altos). Teléfono A"64»9 y 
A-9285. 
hoy. 
L a Junta de Patronos de la Casa 
de Beneficencia de esta ciudad, otre< 
cerá mañana y el día primero de ato 
una comida extraordinaria a todo» 
los asilados. 
Casaqnín. 
América Advertising Corp. A-0638. 
Necrología 
Han fallecido: 
E n Cárdenas, la señora EmlHi 
Fuentes, viuda de OyarzábaL 
E n Sancti Spíritus, la señora Áai 
González Rensolí viuda de Suardiaa 
E n Malpaez, (Sagua) la señora EU 
sa López de Orozco. 
E n Santiago de Cuba, la señora Isa 
bel M. de la Barrera viuda de Puenía 
NUMERO « M 
Receta Casera Pan 
El Cabelo Blanci 
Cómo Hacer una. Mixtura Bar»t» V » 
negraea el Pelo Marchito, 
DMLdfcfcrivlo, Blanco. 
lia cosa m*» fácil «leí mnnd© « PJjJ 
obscuro, castaño, claro o conio,"» V 
ra, el pelo mis canoso. marcUito o 
lustrado. Todo se reduce a <*™- \ 
cualquiera puede hacer en BO naism» 
" l á y a s e a cualquier botica I 
una cajita de^olvo Orlex. 
poco y no trae más gasto. - D " ^ ^ 
ag-oa y con un peine. Píeselo por 
b¿Uo. Guíese por las dirocaonea 
ra mezclarlo T ^ 1 0 ^ ^ en V« ^ 
Uselo sin temor. Fijese en « « 
cala de polro Orlex Ueja nn u „ 
OTO por W o p . K a ^ J ^ f á A 
contiene productos ni «nlUn* ' 
plomo. «ínc. 
aUjaltr&n de hulla, nada, en 
pueda *" 
No 
hacer daño. • —̂ lo. sts* 
iso se borra, no * ? ^ ^ f a T \ r i í ¡ » 
que lo deja brlUante y «t^tmk-
dolé a usted relnte años d e j n ^ » - ^ 
A V I S O 
Con noticia? de aue ^ 
ciante poco «^rupuloso, sm r 
cuenta el delito en f « ^ w e J 
ciendo poco honor a su jj a 
tratado de sorprender la D pideJ 
los detallistas otro 
Ron Bacardí y les s rven á¿ 
ducto inferior y al ^Oa?tificio J 
Bacardí. uáando el ^ ^ u e t a 
servir la mercancía sin euy ^ 
S de garantía, ^ ^ ^ t 
ción doe nuestros ^ % Q ^ ^ 
les que todos nuestios P ^ J 
van las etiquetes de la ^ ^ 
Palabra Bacardí y ^ / á 
oando la clase que conu ás j 
rrafones y galones l^aI1 es > 
cuño con el ^ ^ f ; el 1 ^ - ^ 
^arca de fábrica, sobre g0 pf 
i c producto nuestro que ^ & 
senté en esas condición 
echazado. 
D é m e m e d i a 
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